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Qeíún anunciamos en nuestra edi- i 
ufa de la tarde de ayer, nos visi-
taion la Reina del Carnaval y las ' 
Damas de su Corte. _ j 
Vuestra estimada companera de; 
redacción, la distinguida señorita • 
u-rniinia Barbarrosa, celebro una m- i 
tepesante "interview" con la linda , 
Soberana I 
He aquí lo que dice la señorita 
Barbarrosa. 
LA I N T E R V I U " 
Purita I . Purita Riverol. L a Reina, i 
Reina del Carnaval. ¡Un reinado ale- ¡ 
ere y efímero: Reinado de algazara, 
dé frivolidad y de locura.^ He aquí, | 
entre otras pruebas más sólidas, una • 
demostración del fracaso de las de- | 
mocracias: en París, que tronó revo- ! 
lucicnariamente contra los cetros y ! 
las coronas, la fiesta popular más en- ] 
tusiásticamente recibida, es la de : 
la "Mí-Careme". íDonde una mujer j 
bella es reina por unas horas! ¡Sua-
ve y grato yugo: En Cuba, donde ya 
ni Vos queda ni el orgullo de ser la j 
República más joven, hemos vuelto 
ios ojos, como los franceses, a los es- ; 
plendores de- las monarquías. Y por, 
unas horas también hay carrozas , 
reales, llenas de flores, y damas de [ 
certe y soberanas, las que son ro- i 
deadas* del aplauso y de las simpa- i 
tías popularos... 
Purita I es la Reina de este Car- ; 
raval. Una Reina que, apenas ha- j 
b;a—y en ésto sigue prácticas de) 
Rbclengo e imita en su silencio sabio 
a otros grandes—pero que sonríe 1 
siempre, continuadamente, sin amar-
gura . . . 
La sonrisa, de Purila Riverol e3 
Una real sonrisa. Tal vez un tanto 
melancólica. Pero la vida guarda 
tristezas hasta para los reyes. Y los 
íeyes de paso, tienen el doble supli-
cio dti dolor, que es eterno, y» de la 
leguridad de que la alegría que los 
circunda, tiene plazo fijo para pe-
recer. ¡Y nada tan triste como no ig-
íiorar que el bien que nos, hace gra-
tas las horas, tiene a una hora dada 
forzosamente que concluir...: 
LA R E A L PERSONA 
Purita es una real belleza. Las 
facciones son perfectas. No con arre-
glo a un canon griego o a una fórmu-
^ romana. Son perfectas por la ar-
monía y gi*acia del conjunto. L a bo-
ta tiene, a más del encanto de la son-
risa, el fino encanto de unos dientes 
que son pequeños y blancos. Y en los 
tt^ps, qur. son verdes, en los ojos ama-
dos y cantados por Bécquer, hay una 
luz de suavidad y de dulzura supre-
D P A Z E 
A N T E S Y D E S P U E S D E L A B A -
T A L L A D E L M A R N E . 
Purita Riverol y las soñoritas que integran su Corte de Amor, en la visita con que ayer tarde favorecieron al DIARIO D E L A MARINA. 
E L D E B A T E S O B R E L A I N M U N I D A D 
D I S C U T I E N D O S E S O B R E S I D E B I A O N O A L A R G A R S E E L D E B A T E 
R E F E R E N T E A L A I N M U N I D A D . S E C O N S U M I O L A S E S I O N . 
Historia de unas negociaciones que 
no llegaron a consolidarse. 
París, 10. 
E¡ Presidente de la República, M. Raymond Poincaré, y su ministro 
de la Guerra. M. Millerand, han salido otra vez para el frente de batalla 
- con objeto de conferenciar con el generalísimo Joffre, y a la vez inspec-
cionar las tropas francesas en sus trincheras. 
Algunos periódicos de esta capital reproducen un sensacional artícu-
lo publicado por "Le Democrate", de Delemont (Suiza), en el cual de-
clara la aludida publicación que antes de la famosa batalla del Marne 
existía en Francia un partido que estaba dispuesto a firmar la paz con 
Alemania, cediendo a los teutones las ciudades de Briey y Nancy, la is-
la de Madagascar y la zona francesa de Marruecos. A la vez este partido 
se proponía dar al gobierno alemán la correspondiente indemnización. 
Agreda "Le Democrate" que el Prosicente Poincaré,, el generalísi-
mo Joffre y la mayoría de los miembros del Gabinete se opusieron enér-
gicamente a este plan, pero la situación se hizo tan tirante, que fué pre-
ciso exigir su dimisión al actual Ministro de la Guerra, M. Messyny, y 
formar un Ministerio de Defensa Nacional. 
Después de la batalla dfl Marne—continúa "Le Democrate"—varió la 
cosa y entonces Alemania propuso a Francia la paz, por conducto de M 
Caillaux, ofreciéndole devolver la Alsacia y la Lorena, exceptuando la 
gran plaza fuerte de Straesburgo, recibiendo a cambio una pequeña zona 
en la costa septentrional del Mar del Norte, desde Calais a Dunquerque. 
Franc'a debía reconocer la anexión de Bélgica a Alemania. 
La contestación a todo ésto fué el pacto de los aliados comprometién-
dose a no concertar ni emprender negociaciones de paz separadamente. 
PASA A L A U L T I M A 
La acuñación El segundo veto 
de la moneda presidencial 
(PASA A LA T R E S ) 
L a © r 1 P © a f c 
I-losó a mí hajo la pompa de su rubín fabcllera 
J estreché su blanca mano como espuma raldoada; 
sentí nn fresco olor a rosaá de reinante Primavera, 
y «reí «nic ante mis ojos sonreía la Alborada... . 
De sus grandes ojois verdes, como fúlgida pradera, 
llegó a mí la milagrosa suave luz de su mirada, 
v -cutí cual si en mi pecho palpitante rceibiera 
(le un msignífico estilete la enervante puñalada. . . . 
Creí fuera loca maja de algún patio de i 
pero vi que para el tipo do una espléndida 
lo faltaba sobre el hombro de alabastro la 
Sr. F E R R A R A : Por las palabra s del señor Sagaró y que acaba de 
i explicar más ampliamente el señor Roig, veo que se quiere aplazar el di-
bate sobre la inmunidad parlamentaria, así llamado para evitar, según se 
ha dicho, una discusión inútil e ineficaz en cuanto a sus efectos. Entien-
do, sin embargo, que podría ser muy útil punto de partida de cualquier 
pi'oyecto de Ley una amplia discusión parlamentaria. Creo que no seria 
ineficaz, sino de ilustración, no a los Representantes que promovieran la 
proposición de Ley, sino a una Comisión determinada de. la Cámara que 
promoviera un proyecto de Ley. E l asunto me parece muy importante, 
no sólo desde el punto de vista teói ico, sino también y especialmente, des-
de el práctico, porque vendría a regularizar y a reglamentar una pre-
rrogativa constitucional. Yo no soy en este asunto, de los extremistas; 
no v oy ni a un extremo ni a otro; no creo que los Representantes deben de 
estar a merced de la violencia posible de los otros poderes, así del Judicial 
como del Ejecutivo. 
Yo no soy, por consiguiente, de los 
que tienen una idea ya arraigada, un 
principio ya definido en su mente. A 
mí me alegraría mucho, muchísimo, 
que continuara el debate y de que los 
distintos oradores que • representan 
las tendencias extremas pudieran ex-
presar sus propias ideas, sus.propios 
; principios, para que luego la Comi-
! sión de Justicia y Códigos, recogien-
•' do la opinión del ambiente hecho, for-
j mulara el proyecto de Ley para quo 
se debatiera y votara sobre el mismo, 
; a la mayor brevedad, 
j Nosotros nos hallamos al fin de 
! una legislatura y muchos compañe-
\ ros que han podido ser perseguidos 
por delitos políticos se encuentran 
que según el criterio que parece im-
perar en la Administración de Justi-
cia habrán de ser perseguidos inme-
diatamente después de cesar en el 
cargo que desempeñan, es decir, ter-
minado el período representativo pa-
I ra el cual fueron electos. Y nsi noso-
tros no elevamos las ideas pura qu'3 
se forme un proyecto de Ley, por me-
dio de una discusión previa, nos en-
contraremos con grandes dificultades 
y probablemente se cerrará la legis-
latura sin haber resuelto el caso. 




V al pensar allá en los tiempos cortesanos «leí Key 1/uis, 
vi. entonces, ondulante, con el ritmo «le nn ola, 
pulular por los alegres boulovares «le París. . . " 
Ai , ION SO rVMIN 
a S E N A D O 
L a s p e n s i o n e s y l a 
c r i s i s e c o n ó m i c a . U n 
v e t o d e l g e n e r a l M e -
n o c a l . - L a h e r e n c i a 
d e l M a r q u é s d e S a n -
t a L u c í a . 
E L D I V O R C I O 
E N E L SENADO 
A las cuatro y diez minutos se 
abre la «esión. 
Preside el general Sánchez Agrá-
mente. 
Asisten los señores Maza y Arto-
la, García Osuna, Lago, Borengucr, 
Regüeiferos, Díaz Vega, Fernández 
Guevara, Goicoechea, Cucllar, Gonza-
lo Pérez, Godínez, Vidal Morales, Car-
net, Figueroa v Dolz. 
ÉL ACT V 
Léese el acta de la sesión anterior 
y se aprueba. 
D E L E J E C U T I V O 
Se da lectura a un Mensaje del Eje-
cutivo donde se solicita un crédito 
para pagar haberes de empleados 
que han fallecido. 
Léese otro mensaje, en el cual el 
(PASA A L A T R E S ) 
yo no puedo llevar un sentimiento 
personal; se trata de algo que afecta 
al Presidente de la República, que en-
tonces era liberal y con cuya amistad 
me • he honrado, me honro y me se-
guiré honrando, y que afecta tambi-n 
a un compañero que se sienta en los 
bancos de la minoría parlamentaria, 
favorable al actual Gobierno; se tra-
ta de uno de los que más han luchado 
en contra de nosotros, no con la pala-
bra en esta Cámara, sino con la pin-
ina fuera de ella. No quiero en lo ab-
soluto alterar ni mis simpatías ni mis 
afedeiones políticas, sino solamente 
exponer mi cirterio jurídico en la 
cuestión que se debate, de modo quo, 
armonizando la opinión democrática 
jque no admite privilegio con las de-
bidas garantías que los Representan-
tes deben tener, se pueda dictar un 
Proyecto de Ley que haga eficaz 
nuestra labor, con completa indepen-
dencia del Gobierno y nos dé garan-
tías sobre los privilegios de unos y 
otros ciudadanos. 
Creo que el señor Lanuza cuando 
terminaba su discurso pedía algo que 
se hallaba en contradicción con sus 
propias ideas; podía haber una répli-
ca; podía haber otro discurso y ce-
rrar la discusión y remitimos a 1a 
Comisión de Justicia y Códigos, como 
consecuencia de esta discusión, para 
que en un Proyecto le Ley se con-
dense todo. Así haríamos más fácil 
la discusión y daríamos la norma, la 
pauta de cómo debe actuar la Comi-
sión de Justicia y Códigos; y podría-
mos así, en el actual perío<lo congre-
P A S A A L A OCHO 
Máñana embarcará para Filadelfia, 
el sañor Eduardo J . Montulieu, Inge-
niero de Minas y Metalúrgica de la 
Societaria de Obras Públicas, quien, 
como saben nuesti'os lectores, ha si-
do nombrado por reciente Decreto 
dei señor Presidente de la Repúbli-
ca, Inspector Técnico de la acuñación 
de la Moneda Nacional, con el haber 
mensual de $250 y categoría de Je-
fe de Administración de tercera cla-
se. 
E l señor Montoulieu, confonne a 
dicho Decreto, ejercerá las funciones 
siguientes: 
lo.—Examinar los punzones y tro-
queles a fin de que sus detalles y le-
yendas sean las exigidas por la Ley 
de 29 de Octubre de 1913 y de acuer-
do con los diseños aprobados por la 
Secretaría de Hacienda. 
2o.—Presenciar las operaciones de 
recibo, peso y contraste del metal en 
barras que remita el Banco Nacional 
de Cuba a la Casa de Moneda, efec-
tuando, siempre que lo crea oportuno, 
comprobaciones de los ensayos y aná-
lisis para determinar la fineza de los 
metales entregados. 
3o.—Presenciar las operaciones de 
aleación de metales prescrita en la 
precitada Ley de acuñación. 
4o.—Presenciar e intervenir las 
operaciones de fundición, fabricación 
de cospeles, torculado, blanquecido 
y aprobación de los mismos, para ga-
rantizar su peso y ley dentro de los 
límites de la tolerancia fijados por la 
anter, citada Ley. 
oo.—Certificar las mermas que re-
sulten de las operaciones de fundi-
ción, laminación, recocido, corte, tor-
culado, blanquecido y los aumentos 
posibles en el laminado. 
6o.—Intervenir en las operaciones 
de acuñación, aprobación o peso, y 
envase de la moneda acuñada. 
To.—Presenciar y fiscalizar los re-
P A S A A L A OCHO 
Al Congreso: 
E n uso de la facultad que me con-
cedp el párrafo lo. del artículo 'J2 de 
la Constitución, tengo el honor de de-
volver al Honorable Senado qué lo 
propuso, con las objecioner, que í-onsi 
dero de mi deber hacerle, el proyecto 
de Ley que en lo. de loa corrientes 
se sirvió remitirme y en el cual se 
reorganiza la Escuela de Cirugía Den 
tal de la Universidad Nacional. 
L a creación de cuatro nuevas Cá-
tedras, de sendas plazas de Auxilia-
res y de las Jefatui-as de Clínicas 
y Laboratorios correspondientes, caii 
saría un aumento muy considerable 
de los gastos públicos, que no se pre-
cisa en el proyecto aludido, indican-
do sí que los haberes respectivos se-
rán los que la legislación aplicable 
determina. Teniendo en 'monta las ci-
fras pertinentes del presupuesto do 
Instrucción Pública, puede calcularse 
en veinte y un mil pesos al año, apro 
ximadamente, el aumento que se pro 
pone. 
No son, a mi juicio, los momentos 
actuales en que la crisis cconó.nica 
que viene pesando sobre los ingresos 
del Tesoro, se hace sentir con ma-
yor gravedad, los más a propósito 
para introducir nuevos gastos rerma-
nentct; de tamaña cuantía, sin ou? lo 
exija una evidente necesidad pública. 
L a Escuela de Cirugía Dental cuen-
ta hoy con dos Profesores titulares y 
un auxiliar. L a reorganización que 
se intenta sextuplica el costo de su 
sostenimiento diversificando íus en-
señanzas, sin sujeción a un plan pre-
meditado, que guarde la debida re-
lación con el general de la enseñan-
za. 
Por otra parte, debe tenerse en 
cuenta que respondiendo a repetidas 
exhortaciones de competentes entida-
des se prepara hace tiemno una re-
forma general de la enseñanza sü-
P A S A A L A OCHO 
L A V I G I L A M O A D E M U E S T R A S C O S T A í 
1V Sl> Maj Jf»tad Purita 1, Reina del Carnaval, y nuestra distinguida compañera de redacción, la señorita Terminia 
"arbarroso, en el j ^ a m mo d© celebrar esta intcresantísinia "interviú". 
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E D I C I O N D E L E V E M N G SUM 
A c c i o n e s 2 5 5 . 8 0 0 
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C L E A R I N G H O L S E 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House'' de New 
York, según el "Evening Sun", 
importaron 
$ 2 4 6 . 3 7 2 . 7 3 5 
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C A B L E S C O M E R C A L Í S 
Nueva York, Febrero 10. 
Bonos de Cuba; 5 por ciento, ex-
interés, 95.112. 
Bonos de los E . Ij rudos, 110%. 
Descuento papel comercial, de 
a 4 por ciento. ,. 
Cambios sobre Londres, 60 d,v., 
¿i-Sl-SO- , i «í« 
Cambios sobre Londres, a la vis-
ta, $4,83-15. ^ 
Cambios sobre París, banqueros, o 
francos 20. „ 4.„ 
Cambios sobre Hamburgo, sesenta 
1 v., banqueros, 85.1 ¡2. 
Centrífuga, polarización 96 en pla-
za, a 4.77 centavos. oc 
Azúcar centrífuga, polarización yb, 
a 3.314 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización, S9,. 
en plaza, a 4 centavos , 
Centrífuga polarización 9fo. en pía-! 
za a 5.02 centavos para Abril. , 
Se han vendido 40.000 sacos de. 
azúcar. _ . 
Harina Patente Mmessotta, a 
$7.75. . 1 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
a $10.82. 
Londres, Febrero 10. 
Consolidados, ex-interés 68.9I16. 
Los acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres, cerraron a 
67.1'2. 
París, Febrero 10. 
Renta francesa, ex-interés, 71 
francos 50 céntimos. 
E n la Lonja del Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencia de Cuba, centrí-
fuga sobre base 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas: 






Se vendieron 16.550 toneladas. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 10. 
Azúcares: 
E l mercado de remobeha en Lon-
dores continúa clausurado. 
En New York el mercado por azú-
cares crudos, ha regido de baja. 
Una cantidad considerable de azú-
cares se ofreció a la base de 4 c. y 
bajo la crecida presión de vender, 
los valores declinaron. 
E l martes se hicieron ventas de 
unos 125,000 sacos para embarque 
en Febrero y despacho en Marzo y 
embarque en Abril a 4c y 3. < ,8 c. c. 
y F . 
Hoy , se hicieron ventas a ^ ^me" 
rican" Sugar ^efining por ¿o.OOO sa-
cos para embarque en tebrero, a 
.0,.7 8 c. C. y F . ; y 25.000 sacos para 
embarañe en Marzo, a 3.3'4 c. C. y 
F . : y 25 000 sacos para embarque en 
Abril vencidos a 3.3;4 c. C. y F . 
Al cierre el tono del mercado era 
"'Vseguro", con vendedores para em-
barque en Marzo, a 3.3 4 c. c. y t» 
Lo derretido por los refinadores 
durante la pasada semana en los 
Dvortofl de Nueva York. Flladelfia y 
T^s+on. fueron 47.000 toneladas com-
paradas ron 52.000 idem la sema-
nar anterior. 
E l mercado vot azúcares refinados 
ha retrido ouíeto y sin cambio. 
Los precios se cotizaron a 5.75 y 
6 centavos libre. 
S«»trún dalos de los señores Willet 
y Gray, las existencias de azocares 
los Estados Unidos ascien^n a 
QQ224 toneladas, contra 123.052 el 
-ño pasado en Igtal fecha, cuyas ci-
frvo descomponen en l a forma 
si «miente. -««c 
Nowr Vnrk RftfWWOTOWS- pn 191o: 
Rftffgf: 1914- 64.324 toneladas. 
Rostor» ppfinadores. en 1915: 7.720; 
1014' iSAfil toneladas. 
Eíladftlfio Ppfi'^'dores. fn 1915: 
4.7«7; 1914: 38 690 toneladas. 
Npw York Tmoortadores en 1915: 
oa^Qfí- 1914: 6.377 toneladas. 
Totales, en 1915: 99,224: 1914: 
123,052 toneladas. 
Las negociaciones por azúcares de 
entregas futuras, fueron activas, ha-
biéndose hecho durante el día ven-
tas que alcanzaron a 16.550 tonela-
das. 
A primera hora bajo la presión 
ñor vender y el mercado se desmora-
lizó. A la hora del cierre hubo una 
mejoría del punto más bajo; pero 
con una pérdida neta para el día de 
25 a 38 puntos. 
E l mercado local abrió' quieto y 
flojo y con tendencia de baja, debi-
do a las noticias desfavorables reci-
bidas durante el día, del mercado 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
D E L DIARIO DE LA MARIIS 
De acuerdo con lo que previe-
nen los Estatutos de esta Empre-
sa, y cumpliendo lo dispuesto por 
el señor Presidente, cito, por este 
medio, a los señores accionistas 
del D iar io de l a M a r i n a , para 
la Junta General reglamentaria 
que, como cont inuación de la ce-
lebrada el día 1 del actual, lia de 
tener lugar el día 15 del corrien-
te mes a las cuatro de la tarde. 
Habana, 4 de Febrero de 1915. 




4.1 X t i J U L \ j V 
P n r j l l U í 
consumidor, sin que tengamos noti-
cias de haberse efectuado venta al-
guna. 
Desde hace días, hemos venido ex-
poniendo la idea de que se fuera 
vendiendo a medida que los precios 
iban subiendo. 
Los tenedores en su mayor parte 
se retrajeron, no efectuándose ope-
raciones últimamente. Como es na-
tural, los exportadores al ver la ba-
ja indicada en el mercado consumi-
dor, han rebajado los límites en las 
plazas de la costa y las ofertas aquí, 
y como es natural, en el primer mo-
• ynto lo? t^nédores no se han deci-
dido a aceptar los precios que fluc-
túan al rededor de 6.3¡4; que nos-
otros no consideramos malos, para 
la época que atravesamos. 
Los disturbios obreros, que han te-
nido lugar en Guantánamo, origina-
dos por la huelga, han sido motivo 
para que pararan su molienda los 
centrales Soledad, Romelie, Isabel y 
San Antonio. 
Las noticias tenidas sobre el esta-
do del tiempo durante las últimas 24 
horas, indicaban haber lluvias gene-
rales en la provincia de Oriente, pero 
tiempo bueno y fresco en todo el 
resto de la Isla. 
A pesar de los chubascos habidos 
durante la tarde de hoy en esta ciu-
dad, crófse que el tiempo seguirá 
bueno y fresco. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarizazión 96, 
a 7 reales arroba; en almacén, a pre-
cio de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
5.3|8 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedio del azúcar 
Noviembre: 
Ira. quincena . . . . 5. 25 rs. @ 
2da. quincena 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 @ 
Diciembre: 
Ira. quincer' 6.359 ra. @ 
2da. q u i n c e 5.586 rs. @ 
Del mes 5.495 r8 @ 
Enero: 
Ira . quincena 5.656 rs. @ 
2da. quincena 5.447 rs. @ 
Del mes 5.547 rs. @ 
Cambios: 
E l mercado quieto y escasa de-
manda y sin variación en los pre-
cios. 
Lo moneda americana con íono de 
flojedad y la plata española, inacti-
va y sm variación en sus precios. 
Cotizamos: 
Cómprelo Ranrjnerni 
S E C R E T A R I A 
S u b ü s t a de d e m o l i c í ó i de la Capil la de la Quinta Covadonga 








De orden del señor presiden 
blica subasta la demoli-jión de la 
vadonga. 
Los pliegos de condiciones y 
cuentran en esta Secretar ía , a 
deseen examinarlos, todos los día 
L a subasta se l levará a efec 
en el salón de sesiones y ante la S 
las ocho de la noche, hora en que 
que se presenten. 
te, se hace saber que se saca a pú-
capilla de la Casa de Salud Co-
modelo de proposic ión se eu-
la d isposic ión de las personas que 
s hábi les , en horas de oficina, 
to el d ía quince del corriente mes, 
ección de Asistencia Sanitaria, a 
se recibirán las proposicioner 
C 6 8 3 
TTabana, 6 de Febrero de 1915. 
E l S e c t a r i o , 
G. Marques. 
8-8. 
¿ptado Unidos 3 dyv, 
España «re-̂ ún ol*i<i y 
cantl 'ad. 8 1 v 
Descuento pipel co-
mercial , 




10 a 9 ^ 
1 6 « P . 
3J*P. 




S« detalló la carne a loa siguientes 
precios en plata 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 6 
Idem de cerda 2 
8 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
Cerda, a 38 centavos. 
L a renta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en̂  los carrales durante el día fueron 
* los siguientep orecioa: 
Vacuno, a 5, 5.1¡4, 5.1|2, 5.5;8 y 5.3ÍÍ 
centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, a 3, 4 y 5 centavos. 
Precios de los cuero» 
Precios rigier m hoy en plaza: 
gunda, a $6.00: y tercera a $3.50. 
Salados.—A $17.00 ios de primera y 
segunda clase $18 00 V/g de tercera 
L a B o l a 
Ayer, cumpliendo acuerdo do la 
Junta Sindical y de Gobierno, reanu-
dó sus operaciones la Bolsa Privada 
de la Habana. 
También cumpliendo acuerdo de 
la expresada Junta Sindical, sólo se 
efectuó la cotización de las 2V2 de 
la tarde, que es la que tiene el carác-
ter oficial. 
E n otro lugar de esta sección pu-
blicamos las cotizaciones efectuadas 
en el día de hoy. 
BOLSlljJtVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
í 
Amal Copper. . . 
Am. Can Comunes 
53̂ 4 
28^ 
Atchison 93 7¿ 
Am. Smelting. 
Lehigh Val ley . . . 
N. Y. N. H. Hartford 
Canadian Pacific. . . 
Ches & Ohio . . . . 
Consol. Gas (Ex-dv) . 
St. Paul 
Erie 
Interborugh M. Com. 
Mis Kansas & Texas. 
Missouri Pacific . . 
Grt. Ñor. Prefd . . 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum . 
Northern Pacific . . 


















Union Pacific , . , 119 ^ 
Balt & Ohio. . . . 68% 
Southern Pacific . . 83% 
U. S. Steel Common. 41% 
Distillers Securities . 12% 
Chino Copper Co. . . 36 
Am. Sugar Ref. Co. . 104% 
Utah Copper . . . 52% 
Southern Ry. . . . 15 
United Cigar Store . 
Louisville & Nashville 117 
Ray Consol Copper . 17% 
Wabash Com . . . 1% 
Western Union . . . 63% 
Westinghouse Electric 70% 
Acciones vendidas: 256.000. 
Habana, Febrero 10 de 1915. 
Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Bolsa de Café de New York, re-
cibidos por Hijos de Fumagalli: 



































BANCO ESPif l l Of U !SU DE CUBA 
FUNDADO E L AÑO 1BS6 
c a p i t a l . $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
g C r o « . T A R I O D I L O r ^ p T o g » - B A N C O T E R R I T O R I A L 
Afil l lAR, 81 y 8 3 
— Á I 
... / Qallano 130—Monto 202.-Oflc»o» 42 . Be-
Sucurcalw en la misma HABANA: { teliwain zo-Egido 2 . - p a « o a d« Marti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Plnav del Rio. 
8ancti Splrltua. 
Calbarlén. 
8agua la Orando. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 





















San Antonio da loa 
Baños, 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
- S E A D M I T B D E S D E UN PUSO E N A D K L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
. P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O -
© I © ! © 
C. V. C. V. 
Q 
U U l i 
p 
u i t 
S E C R E T A R I A . 
S u l M S t t d e l S j r v i c l o F u n e r a r i o 
De orden del señor presiden 
blica subasta el servicio funerario 
tro y fuera de la Casa de Salud. 
Los pliegos ds condiciones y 
cuentran en esta Secretar ía , a la 
deseen examinarlos, todos los d í a 
L a snbavSta se l levará a efect 
en el salón de sesiones y ant ela S 
las ocho de la noche, hora en que 
que se presenten. 
C 6 8 3 
te, se hace saber que se saca a p ú -
do los socios que fallezcan den-
modelo de proposición se en-
disposiciüii de las personas quq 
s hábi les , en horat de oficina, 
o el d ía quince del corriente mes, 
ección de Asistencia Sanitaria, a 
se recibirán las proposiciones 
Habana, 6 de Febrero de 1915. 
E ] Secretario, 
l i . G. Marques. 
8-8. 
v a d e m u s i e i o s ¡ o c i o s d e l 
c e n . r o a s t u r i a n o d e l a h a b . ; n a 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
De orden del señor Presidente-Director, se hace saber a kw «a. 
fe*. S O C I O S S U S C R I P T O R E 3 Y D E P O S I T A N T E S A I N ^ t 
I \ K que se les está abonando en sus respectivas cuentas d tres 
y medto por exento de mvxcUndo, acordado en la iunta ceneral or-
A partir del día 15 de este mismo mes, podrán los interesa-
¿06 pasar por estas oficinas para abonársele en las libretas o ™-
tirarlr en efectivo si así lo desean. "oreras o re 
Rabana, 8 de Febrero de 1915. 
E . González Bohes, Secretario 
C-718 6.9 
D e C h a p a r r a 
Este coloso azucarero comenzó su 
zafra a las 6 de la mañana del día 
¿¿ de Enero, y a pesar de haber si-
do castigada esta región por frecuen-
tes lluvias, lleva molidos 21,840 sa-1 
eos do a 13 arrobas, con un rendi-
miento—muy satisfactorio—de onco 
por ciento. 
Si el tiempo lo permite v la caña 
adqmere mayor graduación, en breve 
funcionarán sus tres poderosos tán-
dems y así, el desarrollo diario será 
un aproximado a 5,000 sacos. 
E s creencia genera] que termine la 
zafra con una elaboración de medio 
"nillon de sacos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
. , Febrero 10. 
Entradas del día 9 
A Ignacio González, de Consolación 
del Sur, 11 machos y 5 hembras 
A Rafael M. Diaz, de arios lugkrcs. 
7 machos y 6 hembras. 
A Tomás alencia, de Catalina do 
Gamos, 15 machos. 
A Ricardo Campos, de varios luga-
res, 14 machos y 13 hembras. 
A Enrique Sosa, de Bejucal, 1 potro 
A Belarmino Alvarez, de Camaro-
nes, 56 machos. 
Salidas del dia 9: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
10 hembras. Matadero Industrial, 200 
machos y 2 Ohembras. 
Para otros lugares: 
Para Camarones, a Justo Rodrí-
guez, 56 machos. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
12 machos. 
Para San José de las Lajas, a José 
Rodríguez, 19 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: i 
Ganado vacuno 286 
Idem de corda 105 
Idem lanar 83 
374 
Se detalló la carne a los siguien4- ;s i 
precios en plata 
L a de toros, toretes, novillos y • » 
cas, a 19, 21 y 22 centavos. 
Lanar, de 38 a 42 centavos el kilo. 
Cerda, a 36, 40 y 42 centavos 
MATADEWO D t LUYANÓ 
Reses sacrificadas hoy; 
Ganado vacuno , 52 
Idem de cerda 21 
Febrero. . . . 3.05 Sin 3.70 3.71 
Marzo 3.95 3.97 3.70 3.71 
Abril 3.98 4.06 3.75 3.76 
Mavo 3.97 3.99 3.79 3.80 
Junio 4.00 4.01 3.84 3.85 
Julio 4.11 4.12 3.88 3.89 
Agosto. . . . 4.12 4.17 3.91 3.92 
Septiembre . . 4.17 4.19 3.97 3.98 
Octubre. , . . 3.97 3.98 
Noviembre . . 3.90 3.92 
Diciembre. . . < 3.84 3.85 
Enero (1916) . 3.75 3.76 
Toneladas vendidas: 16.550. 
Habana, Febrero 10 de 1915. 
NOTA.—Estos azúcares son libres 
de flete, seguro, lanchaje y almacena-
je, para el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares de-
poaitados en almacén en New York. 
Lugareño, 10 de Febrero. 
A las 7-10 p. m. 
Al medio día de hoy comenzó su 
zafra este central, advírtiéndose 
gra movimiento. 
E l tiempo magnífico; fríos inten-
sos y beneficiosa graduación de la 
caña. L a maquinaria funciona a(!» 
mirablemente. 
n t t t m _ P E R O N . 
R e c a u d a c ó n f errocarr i l era I 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta empresa en la se-1 
mana que terminó el día 7 del ac-
tual, la cantidad de £49,519, contra, 
£41,257 el año pasado en el misma 
período, resultando a favor de la pri- | 
mera un aumento de £8,262. 
E l total de lo recaudado durante | 
las 31 semanas y cuatro días del ac-
tual año económico asciende a libras | 
744,834, contra £798,694 en igual pe-; 
ríodo del año pasado, resultando en 1 
I contra de éste una disminución de 
, £54.360. 
i » » » — 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A MONEDA E X T R A N J E R A 
CONTRA ORO AMERICANO 
Centenes ?4-82 
Luises 3-86 
PeíiO plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
(PASA A L A P A G I N A N U E V E ) i 
N . G E L A T S & C o . 
A C U I A R . I O & - I O S B A N Q U E R O S H A B A N A 
v e ^ e m o , C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
ros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al J'p5» anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 197-90 E.1 
•mi 
T H E ROYAL BANK OF CANADA 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L S 11-300Síf; 
FONDO D L R E S E R V A 5 13.500.0(\0 
ACTIVO T O T ^ L $180.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. William & Ce dar S t s .—LONDRES, 2 Bank BuU-
dings, Princess St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
Corresponsales en España e Is Tas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Saneables del mun o. 
En el D E P A R T A M E N T O de AHORROS 8«? admiten depósitos a inte-
rés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S E S -
T E R L I N A S • P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O AL-
CUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . — G A L I A N O 92.—LUYANO 3 — 
MONTE 118.—MURALLA 52—VED \ D O L I N E A 67. 
Oficina principal: OBRA PIA. 33. 
Adwwistracorés: C. C. P1SEO, R. DE A R O Z A M E N A . 
Banco Nacional de Cuba 
CARITA t i . . 
ACTIVO E N C U B A . . 
6.000.000-00 
44.000.000-00 
G i r a m o s 
E l 
l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
Departamento de Ahorros abona el ) por 
100 de interés anual «obre las cantidad** de-
positadas cada - -
PAGUE CON C H E Q U E S 
Pagando sns cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en d paje. 
Banco Nacional de Cuba. 
149 E 1 
E L I R I S ' ' 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D i S E G U R O S 
n o s c o n t r a m o s . n o s m m \ i m y a c c i o n e s 
A P R I M A F I J A 
N0RWICH UNION FIRE INSURANCE 
S O C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A E N 1 7 9 7 . 
COMPAÑIA DE S E G U R O S MUTU OS CONTRA INCENDIO 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA E L AÑO D E 1855. 
O f i c i a a s : e v I P ¿ £ > ^ A ¿ > J . N U M 
Valor responsable , 
Siniestros payados 
Sobrante de 1909 que se devuelve! I ,*,' .** * " « 
m ». 1910 »» #» » , ] ** ,* S 
n • 1911 „ „ n . , * « 
„ « 1 9 1 2 tt t. 9f $ 
n •. 19U queso devolverá en 1916.. \ \ \ \ \ \ \ \ % 









A G E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A 1 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA PRIiCiPAL SAN IGNACIO, NUHER] 50, m i U T O ' , 
A P A R T A D O D E C O R R E O No. 247. — T E L ' í F ")ND \-2776. — D I R E C -
C I O N T E L E G R A F I C A M I L L I N O T C N 
D E P O S I T O E N LA T E S O R E R I A D : LA REPÜELICA; $ 1 0 0 , 0 3 0 . 
AGENCIA.* Ef TODAS US PS1NC1PALD PR0V1N0IAS BE LA REPUBLICA. 
C 303 14-e 
$406,503-13. en hipotecas, propiedades. Bonos de la República de Cuba. U-
nnnas del ayuntamiento de U Habana y efecti ;o en Caja y en los Ban-
cos. 
Por una módica cuota asegura fincas url ñas 
mercantiles. 
estableciIn^cnW, 
Habana 31 de Enero d( 1915. 4. 
\A Consejero Director, 
J U A N P A L A C I O S Y ARIOSA-1 
155 
í n o p e r a c i o 
C U R A O E U C A N C E R 
N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A n ¿ i n \ 4 9 - C a n 3 u l f a s d e 11 a 1 y d e 4 a e 
S«p«*iel para Im •ootmi de • y M«dte ) *• 
E l 
D J a K I O d e l a m a r i n a 
n i A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO D E MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.—DireccIAn Telegráfica: DIARIO-HABA-
n a . — Teléfonos; Redacción 6301, AdralnistraciAn 6201. 
— FRIGIOS DE SUSCRIPCION: 
E l a l e g r e r e i n a d o d e l C a r n a v a l 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Habana Plata 











E D I T O R I A L 
L a ¡ c í ó d y ¡ 3 P f l t r i s 
E l Go-
jierno con mano enérgica intervino. E l peligro fué conjurado. ¡ J a m á s i — Y si 
pereiguió con tanto coló el bandolerismo! ¡ N u n c a se ve ló con más (jad.' ¿qué 
^fínacia por la tranquilidad en los campos! Nosotros, justamente, he-| p11"1̂  us' 
Punta I es pequeña de estatura, 
menudita de cuerpo, las líneas del 
cual son. . . como el nombre de la 
I soberana. Purita tiene un gesto so-
lemne, severo y, sin embargo,—he 
aquí una cosa difícil—complaciente, 
i generoso y amable. Y bajo el som-
| brero de moda, el oro de los cabellos 
parece querer confundirse con el de 
la corona... 
A L G U N A S P R E G U N T A S INDIS-
C R E T A S 
—¿Qué opina usted sobre el femi-
nismo?—le hemos dicho a la "bella 
soberana. 
Pronta, como si tuviera de ante-
mano coordinada la contestación, nos 
responde presurosamente... 
—No creo que entre nosotras ten-
ga aceptación. 
Nos complace la respuesta. E s 
profunda y discreta. 
— Y sobre el matrimonio, 
—¡Estas muchachas: 
—¿Qué haría usted? 
Purita sonríe, se pone seria 
a sonre ír . . . 
Insistimos. 
— Y a 
Reina 
que el divorcio es antisocial, pero 
¡por Dios! no me haga usted decir 
cosas soc io lóg icas . . . 
—Seamos, pues, frivolos. ¿Cuál es 
su flor predilecta, la de su gusto? 
torna i —Las azucenas y las violetas. 
—¿ Le gusta a usted el teatro ? 
—No asisto mucho a él, pero no 
e Ü han elegido a usted eso me deja de gustar las ópe-
del C a r n a v a l - r e s p ó n d a m e - lo demas me es Indiferente. 
L a s ituación económica del pa í s no es ha lagüeña . L u c h a n con en-
nizamiento las naciones de Europa . Cientos de millones de pesos . í suu  : t i i , ¿ quí 
n perdido ya. L a industria y el comercio universales se hallan pro- picJ3Sa usted ? 
mímente quebrantados. E s lógico, p¿r tanto, que Cuba sufra tara-i pUésna paU£a' Purita sonn'e-
E las consecuencias dolorosas de la terrible conf lagrac ión . - E n el matrimonio, dice debe 
Nuestra umca esperanza de salir en bien de tantas desventuras cí- existir el amor; si no, es imposible la 
^ge en la producc ión azucarera. Brotes de anarquía v acometidas de ! Vlda entre dos seres que han de so-
audolerismo ámenazaron seriamente^a nuestros agricultores. l j - ¡ 5 ^ 1 ^ ^ ^ mitua"^0110^3 propias 
fuera usted reina de ver-
haría usted, cómo se con-
usted con sus súbditos "> 
¿cómo se portaría usted con sus sub-
ditos si fuera Reina efectiva? 
—¡Oh: Sería afable con ellos, lle-
gándome a captar sus simpatías por 
medio del cariño y de la caridad; pe-
gfícacia por 
aos aplaudido la brillante labor realizada y él buen éxi to obtenido. ; ̂ 0 , ^ 0 . SuVmano 
— ¿ S u color preferido?. 
• — E l blanco, como emblema de la 
pureza. * 
Purita^ suspira. ¿Estará cansada, 
molesta? Siento temor de caer en 
ro va que Toy Reina de los festejos !su desgracia. Horrorizada de perder 
propios de esta época, les quiero mos \ sy condescendencia, me pongo en pie, 
tra'- mi agradecimiento a los que me i Sln esbozar una pregunta más. Me 
han elegido. ¡pongo en pie tímidamente. Hago una 
- ¿ S e r á , agregamos, muy ^ tó^fe^ ^ Purita' demo 
creta mi pregunta? ¿Quisiera M ^ J ^ S S S ! 
decirme si tiene usted novio? 
—¿Tiene usted rovio? 
— ¡Oh: No, señcriba; yo sola esta-
rá en el reinado rodeada de mi corte. 
E l rey consorte es invisible. 
Pensamos: es lógico que así sea. 
Aunque a veces, en algunas monar-
quías—como compensación, un tanto 
paradógica—^Jsegún cuentan las his-
torias—más se acentúa la figura de 
las soberanas, que deben ser invisi-
[L S P I l 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
para camas de 
ancho 
3, V/i, 4 j 4'/2 pic< 
A L M O H A D A S 
D E P L U M A 
desde $3.50 hasta $19.50 el par 
C 1 L C H 0 N E T A S 
nos alarga su mano, 
era asaz prosaico! Ce-
remoniosamente hemos tomado esta 
mane sutil, pulida y la hemos alzado 
hasta nuestros i labios . . . . 
Herminia B A R B A R R O S A . 
Armando André 
Se confirma la noticia dada antes | 
Ejecutivo da cuenta de haber vetado 
la ley que autorizaba la creación de 
cátedras para la Escuela de Cirugía 
Dental y expone las razones que tu-
vo al hacerlo. . . . . 
Básase el veto presidencial en que 
la situación económica del país no 
es propicia para que se aumenten los 
gastos que habría de traer la crea-
ción de las cátedras a que la ley se 
refiere. 
También se hacen consideraciones 
en la comunicación respecto al plan 
de estudios de la Universidad. 
Pide el doctor Gonzalo Pérez que 
el veto quede sobre la mesa y que 
repartan copias del documento que 
contiene las objeciones del Jefe del 
Estado. 
E l Senado aprueba la proposición! . 
del doctor Gonzalo Pérez, y se acuer- 1 c 
da lo pedido por el ilustre senador. 
C03ILNTC A C I O N E S 
Se leen varías comunicaciones ofi-
finas de algodón (sin olor) 
$4.50, $5.00 y $7.50 cada una 
E S T E R A S 
de todos tamaños, desde 75 centavos 
Se¡hasta $20.00. 
A L F 0 M B 1 A S 
bles, que la de los reyes, sus censor- de ayer por nosotros de que el señor' ciales de diversos municipios que pi 
tes, y que sólo en nombre gobiernan 
— ¿ Y del divorcio, qué opina us-
ted? 
Purita I sonríe, se abanica, pese al 
aire helado de estos días de invierno, 
con su abanico de nácar. Está un 
Purita nos mira con ojos llenos de poco nerviosa. Un poco impaciente 
s se agitan en el 
fsuestros pláceme^, que son también del país, han sido ratificados por aire, como inquiriendo. Las damas de 
1 nueblo todo de Cuba. ¿Quién, en razón y derecho, puede dejar de "honor, que se hallan cercanas, ríen y 
1- - a - « charlan. Purita vuelve la cabeza con 
Tal vez nuestra pregunta. 
F A L T A N para que aparezca el 
p r i m e r n ú m e r o de 
i ü í i L A R I S A 
16 páginas con ilustraciones a colores. 
2G74 13 f. 
—/. E l divorcio ? 
ntirse complacido? ZZy'* Íau 
Y, sin embargo, partiendo del erróneo criterio de que la oposición ¡ ,una' d ^ tres veces.. . I ¿ Ckbe\tSrJ r e s p S a que'uTaTel*" 
eb« ser siempre censura, aunque no la merezcan los gobernantes, ó v \ "espues... tíva terminante, absoluta? Yo creo 
*nos de la opinión pública respetables, como E l Triunfo, han procu- W ~ ~ ' " " " " ~ " " " ' ~ " ~ " * " * " * " * ~ ~ ~ * ~ ~ M w * „ , ¿ „ m 
p o poner diatribas en sus comentos a las ú l t imas medidas del Ej'í-
r.tivo. que tanto bien le han hecho a las faenas de la za fra; y. además, 
iejándose llevar del fanatismo polít ico, en un exceso de pasión secta-
ria, han lanzado contra el mismo Presidente de la Repúbl ica los más 
luros y. también, los más injustos ataques. 
Realmente, decir, como asegura TA Triunfo, que el general Meno-
ral antes de ser electo Presidente "contaba por miles" y que ahora 
;baraja millones''; asegurar que los intereses personales'del Jefe del 
iRstado crecen por momentos mientras ''los del pobre L ibor io" van 
]e mal en peor: afirmar que el que "era antes un alto empleado de 
Ja Chaparra Siiírar Company es boy un potentado"; insinuar, en fin, 
iue merced al alto nueslo que el general Menocal desempeña ha aer >-
Icido él sus bienes de fortuna, más une producirle daño al Presidente 
¡Jeja República, le cnusíi 1111 beneficio; toda vez que los mismos apu-
ioriados "leaders" del liberalismo tienen que reconocer, ineludible y 
noblemente, que estos ataaues son injustos, que estos cargos son a sa-
biendas falaces, v ^ue a estos reproches no pueden hal lárse les base al-
pina ane los iustifique. 
£7 Trivnfn. nno se nrecia de recogerlas palnitaciones y el sentir 
jdfl pueblo libera! ha sido previamente desautorizado por los jefes l i -
berales, que en el Congreso tienen asiento. No hace aún muchos d ías 
liieieron allí núbl icas manifestaciones en honor y en elogio de l a ?o-
rri»cei''>n. de la honradez y de la probidad del general Menocal. N i n g ú n 
fundamento tienen., por tanto, las falaces acusaciones do E l Triunfo. 
,\ Menocal. además .—¿au ién lo iemora?—se le citaba ya como hombre 
íólMamente rico antes de asumir la primera magistratura del Estado. 
Sn posición eeonómiea era. formidable. Todos recordamos que la Pre-
sidencia de la Repúbl ica se le impuso a él como un extraordinario sa-
crificio y como un alto deber patriótico. Todos sabemos, en f in. que el 
desempeño de esta elevada gestión le irroga constantes y crecientes 
perjuicios. ¿ P o r qué herir, por tanto, con tan impropias armas? TJl 
Triunfo, en fin, reposadamente, libre de las excitaciones del momento, 
ipuede ratificar esos dicterios y mantener esas manifestaciones? 
Alejados de las luchas apasionadas de la pol í t ica , este diario, que 
Itieije a gala mantenerse siempre eenánime. ha creído procedente opo-
fiur a la pasión del colega, a quien sus odios pol í t icos indudablemente 
riegan, estas palabras serenas, que liemos escrito en desagravio del 
Presidente de la Repúbl ica , guiados, además , por el respeto que nos 
merecen y deben' merecerle a todos la persona que ostenta l a m á s ele-
vada representación de la patria, ante el país v ante el extranjero. 
Los liberales y cuantos no se bailen po l í t i camente identificados 
ion el Gobierno, deben recordar siemnre que el general Menocal no es 
|M Presidente de un partido, sino el Jefe del Estado. E s el Jefe de los 
abanos todos.Y es forzoso que no se le denigre, que no se le ofenda 
mhiitamnte. por el propio decoro del país y para bien do la R e p ú -
blica; esto debe ser una invariable norma de conducta; y así. cuando 
!a situación polít ica canjbie y este Gobierno sea por otro reemplazado, 
lw que en el nuevo período asuman el poder, t endrán derecho a exi-
gir de sus adversarios el mismo respeto y las propias consideraciones. 
Recientemente, una personalidad tan equilibrada como la del se-
|Ror Wifredo Fernández , se dolía, en bello y patr iót ico discurso, del 
pesimismo de nuestros intelectuales y de la obra funesta de muchos de 
obcecación, llevan sus parcialidades nuestros polít icos, quienes, en su ~ 
^asta limites peligrosos, y a que atentan contra las ra íces mismas de la 
patria; por este triste camino empieza a marchar É l Triunfo; nece-
^fio es que rectifique; preciso es que todos—liberales y conservado-
res—se dispongan a ventilar sus diferencias pol í t icas desde un plano 
"las alto, más sincero y noble, para realce de nuestras instituciones y 
beneficio de los altos intereses de. la Repúbl ica . 
E l p r o p i e t a r i o d e l a 4 ' M a m b í s a , " r e p a r t o 
% L a w t o n , P o r v e n i r y D o l o r e s , 
tiene media manzana de casas construidas para familias de gusto se alqui-
lan a $20 m. o. Estas casas están dotadas de aceras, agua, luz eléctrica, 
aceras, jardines, arboleda; no hay nada más agradable que vivir entre 
hermosos jardines como hay en este lugar tan pintoresco. Invitamos al 
público haga una visita. Carritos de Jesús del Monte, transferencia para 
San Francisco. Víbora. 
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Armando André, definitivamente se 
retira de la política para dedicarse 
al cuidado de sus asuntos particula-
res. 
Entre sus proyectos figura, prefe-
rentemente, el de fomentar una colo-
nia de caña. Aun no ha designado el 
lugar donde ha de 
trabajos agrícolas. E n la actualidad 
pone toda su atención en los prepa-
rativos de esta gran empresa. 
Muchos éxitos deseannos al señor 
André en el nuevo empeño a que en-
trega su poderosa voluntad e inteli-
gencia. 
La cuestión de Madruga 
E l Gobierno Provincial instruyó 
expediente en averiguación de las su-
mas que el Ayuntamiento de Madru-
ga adeudara al Tesoro de la ̂ provin-
cia, por cuenta de los recargos pro-
vinciales recaudados por aquel Mu-
nicipio y que no fueron ingresados 
oportunamente. 
Del resultado de aquellas gestio-
nes, pudo comprobarse que aquél 
adeudaba la suma de S3.162.15. 
Establecióse la reclamación corres-
pondiente ante ei Alcalde Municipal, 
y como quiera que cuantas gestiones 
se han realizado para lograr aquel 
propósito han resultado infructuosas, 
se ha llegado a temer que a dichas 
sumas se le haya dado una aplicación 
indebida o que no se encuentren en 
las arcas de aquel Municipio, razón 
por la cual el señor Gobernador ha 
dispuesto dar cuenta de estos he-
chos al señor Fiscal de la Audiencia, 
por si ellos resultaren constitutivos 
d3 delito, no obstante continuar rea-
lizando todas aquellas gestiones que, 
en el orden administrativo le sean 
permitidas hasta obtener el ingreso 
solicitado. 
E n el día de ayer se ha dado tras-
ladó de los antecedentes del caso a la 
den al Estado subvenciones para aten 
der a diferentes necesidades locales. 
y precios 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Antas Ciia npjon 3» PatoitMi 
MuebJ.es . o b i s p o , i o í 
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» P E N S I O N E S 
Se lee el siguiente proyecto del» se-
nador Lazo: 
A R T I C U L O lo.—Se concede una 
desarrollar "sus pensión vitalicia de $720 anuales pa-
gadera por mensualidades vencidas ¡ el articulo o80 del Código de Comer 
Viuda ' 
l Ley concediendo pensión a la señora 
María .Torrín Viuda de Forcade. 
6.—De la Comisión de Códigos a 
! la Proposición ale Ley modificando 
a la señora Eduarda Ramos 
de Valdés, madre del teniente del E . 
L . señor Agüedo Valdés. 
A R T I C U L O 2o.—Esta pensión se 
satisfará en el actual ejercicio econó-
mico con cargo a los sobrantes del 
Presupuesto corriente no afectos a 
otras obligaciones y se incluirá en la 
Ley de Presupuestos de 1015 a 1916, 
y en las sucesivas. 
A R T I C U L O 3o.—La pensión a que 
Asta Ley se refiere quedará sujeta 
! en cuanto a cuantía y condiciones a 
i las reglas de toda Ley General de 
7. —De las Comisiones de Hacienda 
y Asuntos Militares a la Proposición 
de Ley concediendo pensión a la se-
ñora Elvira Miranda Viuda de Lo-
ret de Mola. 
8. —De las Comisiones de Haciende 
y Asuntos Militares al Proyecto de 
Ley concediendo pensión a la hija 
del Coronel Francisco Frexes Merca-
dé. 
9. —De las Comisiones de Hacienda 
y Asuntos Militares al Proyecto de 
Ley concediendo pensión a la Viuda 
Pensiones que en lo adelante pueda i de] Teniente Coronel Juan Pablo 
regir en la República. 
A R T I C U L O 4o.—Esta Ley comen-
zará a regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República. 
Solicítase esta pensión para que 
pueda atenderse a la subsistencia de 
los hijos del teniente Valdés. 
Arias. 
10.—De las Comisiones de Hacien-
da y Asuntos Militares al Proyecto 
de Ley concediendo pensión a la Viu-
da e hijos del Coronel Isidro Acea. 
Puesto a discusión el dictamen de 
la Comisión de Hacienda favorable 
Lóense después los dictámenes que a conce(ler la eXención de derechos 
1̂ ueiV> i r< • •' i tt • j ^ locales para la herencia del que fué Í . - V e la Comisión de Haaenda a j , a r ^ de Santa Lucí señq01. Sal . 
la Proposición de Ley eximiendo de i 
derechos fiscales la herencia del se-
5d-9 1 referida autoridad judicial. 
ñor Salvador Cisneros y Betancourt. 
2.—De las Comisiones de Hacien-
da y Asuntos Militares al Proyecto 
de Ley concediendo pensión a la se-
ñora Concepción Achútegui Viuda de 
Adams. 
o.—De las Comisiones de Hacienda 
y Asuntos Militares al Proyecto de 
Ley concediendo pensión a la Viuda 
e hijos del Coronel Julián Betancourt. 
4. —De las Comisiones de Hacienda 
y Asuntos Militares al Proyecto de 
Ley concediendo pensión a la hija del 
General Jesús Rodríguez Aguilera. 
5. —De las Comisiones de Hacienda 
y Beneficencia a la Proposición de 
LOS PASAJEROS D E L "SAMARA" 
Este vapor francés que salió ayer 
para Vcracruz y Puerto Méjico, lle-
va 41 pasajeros de este puerto. 
En cámara iban los señores Carlos 
kossí, W. F . Jordán, Ezequiel Huer-
*». Elias ne la Cuesta y familia, Cui-
'lernio Rodriruez, «"tuios Punell V 
sefioia y siet'j religiosas que llega-
ron hace día:-, rb New Orleans y que 
•f dirigen ah^ra a la capital mejica-
^0N. rABAC-. Y A G U A R D I E N T E 
PARA L O S A L I A D O S 
A su regreso do Veracruz a la Ha-
fna, ^ r á n embarcados en fs;o 
Puerto en o] vapor "Samara" con 
estmo a puertos de Europa mil 
cu *"entas Pipas y mil trescientos 
más i de r0n y aguardiente, y, ade-
p- s' doscientas pipas, cien medias 
^ ?as: y doscientos cuartos de los 
1W lí* alcoboIes que debió haber 
cual el Vavor "Saint Laurent," el ¡ 
1 "o pudo tomar este cargamento' 
toinarener qUC ir a NeW 0rleans a 
ÍÓJL gran cargamento de algo-
do en el Lazareto del Mariel la cua-
rentena correspondiente por los ca-
sos do viruelas habidos a bordo, lle-
garon hoy de dicho Lazareto en el 
remolcador "Teresa." 
Con ellos han llegado el segundo 
médico del "Saint Laurent" Mr. E u -
genio Balado, el cocinero Manuel 
Rodríguez y el camarero José Sán-
chez, que han estado atendiendo a 
los pasajeros durante el tiempo de la 
cuarentena. 
Los tres variolosos están ya me-
jor y continuarán en el Mariel has-
ta su total restablecimiento. 
E L " M A T H I L D E " 
Para Matanzas a dejar carga, salió 
anoche, el vapor noruego así llama-
do. 
É L "STANFORD" 
Este otro vapor, también norue-
go, salió ayer por ^a tarde para Pen-
sacola, en lastre. 
E L " T I M E S " 
De New York, con seis días de na-
vegación, llegó ayer tarde el vapor 
noruego "Times", conduciendo car-
iambién llevará el "Samara" un ga general. E n la travesía tuvo mal regula 
Toda 
cargamento de tabaco. 
Hent 38 i estas mercancias, especial 
des?; f ron i' el aguardiente, son 
junadas a Inglaterra v. según he-
'"OS infr.»^,»j_ . ' ,. . . . 
serán distribuidas 
i formado, 
6,1 los ejércitos de los aliados. 
Además llevará el mismo buque 
'rancés, cierta cantidad de ron, 
*euardiente y tabacos y algunas ca-
j»s de llrore's finos1 donados para la 
^ruz Roja francesa por algunos l i-
breros y pai-ticulares cubanos. 
LOS C U A R E N T E N A R I O S D E L 
"SAINT L A U R E N T " 
Noventa y siete pasajeros de este 
^apor francés, que estaban cunaplien-
^ F A B R I C A C I O N C A T A L A N A 
o r a c i ó ^ e s m e r a d o r , c a í l d a c l e ^ t r a g 
^ < _ f t E . C O M l n d a m OSJ> 
^ - ^ k c x i n j ^ i t a S í e / E M O L A F í n a i n d i c a d a j o a r a í ^ 
M a s p e r d o n a s d e l i c a S á ^ d e l e s f ó 1 7 1 0 ^ . 0 c ^ J 
i d a ' i i ? ! e n t e j o a r a \Q$ n i ñ o s d é b i h ^ » ^ 
I 
^ G E N T E S e n l a I s l a d e G b . 
H a b a n a j 
E ^ ' -
tiempo y un golpe de mar le llevó 
una caja de gasolina. 
E L " J O S E P H F R E D E R I K " 
Para Matanzas, a dejar carga, sa-
lió ayer a la 1 de la tarde, el vapor 
noruego de este nombre que ha traí-
do a Cuba la carga del vapor ale-
mán "Schawzburg", que está refu-
giado en las Islas Azores. 
ROBO E N U N A G O L E T A 
De un baúl del capitán de la gole-
ta inglesa "C. W. Salter" que está 
fondeada en bahía, robaron la ma-
drugada pasada 2 relojes y otras ¡ 
prendas, ignorándose quien sea el I 
autor. ' 
I 
— P U N T O S D E . V E . N T A — 
T.ordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Ncptuno e Industria. 
L a Alegría, Saa Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
L a Luna, 7 núm. 9Í, Veaddo. 
E l Almacén, C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belasccuín 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvoiín p. Monserrate 
L a Vizcaína, Prado 120. 
L a Guardia, Angele» v Estreiia. 
Panadería Toyo, J . del Monte 83. 
Juan Quintero, Zluera y Animas 
M. Fz. P e c i o s , O'Keilly y Aguacate. 
José Sánchor. Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina. 
Manuel HevLu Habana v Etnoedrado. 
Suxroca y Ca., Monte e Indio C L A S E S Q U E S Z I M f O R T A N 
V i d e o s r c ^ c a . C a b e l l o d e a n K c l . í ideos f i q ^ y e n t r e f i n o s , ' T a l l a n n e s . M a c a r r o n e s t i p o 
^ p f ^ / ! " l i a n o . P a s t a , c o r l a d a s . P a s t a s s u r t i d a s y S é m o S ^ X t r a f m a 
E l Progreso del País, Galiano 78. 
L a Viña, Reina 21, 
Sucurssi de La Viña, Acesta 49 
E l Brazo Fuerte, Galiano 131 
Cuba Cataluña, Galiano 94. 
La Flor Cubana, Galiano 96 
E l Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egidc 17 
La Providencia, Cuba 68 
L a Ñ o r de Cuba, O'Relily *t 
SanK- Domingo, Obispo 22 
Cuba Galicia, Belascoain 27 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Composteia 173. 
Panado* w-. San José, Obispo 31, 
La Palma, Bemaza 59. 
La Glorieta, Galiano 31. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Santiago Ruir, P. del Vapor por Galiano. 
Fernando Nistal, P. del Polvorín, 22 y 25. 
Garda y Ca., P. del Polvorín por Zulucta, 
Sanjurjo y Hnos., P. del Polvorín por Zulueta. 
E l Roble, M. Gómez 91. Marianao. 
AbascU y Rodírguez, Pepe Antonio 21, Guanabacoa. 
Vda. de Alvaro López, Pepe Antonio 30, Guauabacoa. 
Antonio Rilla, Regla. 
Valdés y Firnández, Monte y San Joaquín 
| Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado 
i La Cuba.a Galiano y Trcvadero. 
1 Leonardo Picallo, Jesús del Monte número 287. 
Vda Je Alvarera, Neptuno y Soledad 
RemÍRio Sordo, Plaza del VaVpor, CentraL 
Evaristo Eiroa, Plaza del Vapor, por Reina. 
J . A. Salsamendi, L a Antigua Chiquita. 
Dominco Orla y Hermano. Morro y Colón. 
Sucursal de L a VIS», J . dei Monte y Concepc 
vador Cisneros y Betancourt, el doc-
tor Maza y Artola interroga a la 
Presidencia sobre la cuantía de la 
fortuna legada y sobre los herederos 
del extinto ciudadano. La hei-encia 
fué dejada al Consejo de Veteranos; 
el difunto legó algunos bienes a su 
legítima consorte la señora Dalia 
Martínez, Viuda de Cisneros, y a va-
rios parientes. 
Cree el doctor '.laza y Artola que 
si debe admitirse la exención de de-
rechos fiscales para la herencia que 
corresponda al Consejo de Veteranos, 
destinada a fines do beneficencia, nn 
es justo hacer lo mismo con la de los 
derechos correspondientes a los he-
rederos. 
Se acuerda suspender la discusión 
del dictamen hasta que se halle pre-
sente el señor Manuel María Coro-
nado que fué tí »utor del proyecto 
y «e halla ausente. 
Aunque la resolución del problems 
se demorara algún tiempo no causa-
ría perjuicios a los herederos, porque 
como la herencia está en litigio, no 
se cobrarán los derechos fiscales por 
ahora. 
Cuandq se pusieron a discusión los 
dictámenes áobre pensiones, opúsose 
el doctor Maza y Artola a que se si-
guieran aprobando pensiones por con 
siderar imposible que el Estado aten 
diera a esos nuevos gastos dado lo 
difícil de la situación que atravies» 
el Tesoro, situación que puso de ma-
nifiesto el señor Presidente de la Re-
pública en su veto a la Ley creando 
cátedras en la Escuela de Cirugía 
E l Senado acuerda, atendiendo a 
una proposición del señor Fernández 
Guevara,, dejar sobre la mesa todos 
los dictámenes y proyectos referen-
tes a la concesión de pensiones has-
ta que una Comisión integrada poí 
senadores y . representantes a la Cá-
mara Baja determinen la línea da 
conducta que deba seguirse en lo 
que a pensiones se refiere. 
E L A R T I C U L O 580 
A instancias del doctor Vidal Mo-
rales se aplazó^ para la próxima se-
sión, la discusión del dictamen de la 
Comisión de Códigos al proyecto d* 
Ley. que modifica el artículo 580 del 
Código de Comercio. .H 
L A L E Y E L E C T O R A L 
L a Comisión de Códigos ha emi-
tido dictamen desfavorable al proyec-
to de reforma de la Ley Electorali 
procedente de la Cámara. 
E L R E G L A M E N T O 
E l señor Regüeiferos hace uso d« 
la palabra para tratar del proyecto 
de Reglamento interior c\el Senado. 
Se acuerda designar a los señorea 
Maza y Artola y Regüeiferos para 
que redacten el artículo del Regla-
mento en que ha de tratarse de laa 
expulsiones de los señores senadores. 
Y a las cinco terminó la sesión. 
L A R E P R E S I O N D E L A P R O S T I . 
T U C I O N . 
E l señor Regüeiferos tiene termi-
nada la ponencia al proyecto de Ley 
que trata de la represión de la pros-» 
titución. 
E L DIVORCIO 
E n breve concluirá el señor Re-
güeiferos la ponencia al proyecto d« 
Ley del Divorcio. 
E l infatigable senador oriental ha 
hecho un vasto y sereno estudio dé 
la legislación de diversas naciones 
sobre la materia y ha consultado a 
eminentes tratadistas de derecho y 
sociología. 
Además ha fe ido el señor Regüei-
feros todos los detalles sostenidos en 
el Parlamento do Francia y las opi' 
niones sostenidas por Naquet. 
A N MONI A P R O V E C H O S A 
Se ha restablecido la armonía cntr« 
los elementos del Partido conserva/-
dor que figuran en el Sonado, armo-
nía que fue turbarla sólo por la dis-
paridad de opiniones respecto a la 
Ley de Amnistía. 
Ayer vimos al General Sánchez 
Aj-Tamontc departiendo cordialmento 
con su* correligionarios y tratando 
de los asuntos quo ahora se hallan 
"sobro el tapete" en el Alto Cuerpo 
que preside. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O i D E 
HaGA D E S A P A R E G F R las D O L E N C I A S de s u s P I E S 
Usando ios soportes y especiahdades del Dr. Scholl 
se obtendrá alivio instantáneo y curación radical de cual-
quier dolencia de ios pies. Al recibo de 
en «el os :e enviaremos nuestro libreto C U I D A D O Y 
T R A T A M I E N T O D E L O S PIES . 
APARTADO 1725, J . M. PALMER & Co. HABANA 
u 735 H - f 
distintivo que nos dé tono l lamán-
donos presidente, vocal o Secreta-
rio de la Sociedad tal o cual. NOIICIUS DEL Ü C i P I O 
E l Moderado de Matanzas pone 
en claro la debatida cuest ión so-
bre el voto del general Sánchez \ Uistas, señor Manuel Fuentes 
j A g r á m e n t e a favor de la Amnis 
tía, diciendo: 
L A S C A N T I N A S D E B E B I D A S I propietaria del Matadero de Luyanó, 
E l Presidente del Gremio de Deta- i í:0lftl? 61 acuerdo que señaló las ho-
Su4-1 ras ^e matanzas, porque dicho señor 
r^z, ha presentado una "instancia en "0 ha Justificado, como previene la 
î ey, su carácter de Presidnte de la 
L A P R E N S A 
Entre las promesas, descuella la 
más importante, cual es, la .de que 
el problema de la amnistía no fué 
nunca, ni asunto del partido conser-
el Ayuntamiento, solicitando se re-
baje a 40 pesos anuales la cuota fija-
da a las cantinas de bebidas por pa-
tentes de alcoholes. 
Ale^a en su escrito el señor Fuen-
mencionada sociedad. 
E L SEÑOR V E U L E N S 
se encuentra completamente 
repuesto del ligero ataque gripal 
Habla E l Mundo de ayer en 
sección " J u n t o al Capitolio" 
la 
de 
tico de rédame norteamericana. 
L a Lucha pregunta por qué ra-
zón no se provee la cátedra de An-
iña bella costumbre que prevalece 
en los Estados Unidos, el 4'Bundle ,, , 
Day M e U d í a señalado para donar ;xdiar de la Escuela de P e d a g o g í a 
ropas y zapatos a los pobres. ¡en nuestra Universidad; y a ñ a d e : 
Dice que está muy b i e ° 0 ^ a ' Asegúrase que la causa originaria 
Ciizádo el procedimiento, dándose | de tan desagradable estado de cosas, 
facilidades a los donantes para que i no es otra que la decidida oposición I nimiento del veto no habría de to 
tes que la crisis porque atraviesa la | que sufrió días pasados, nuestro dis 
clase obrerp, que es la que acostum-1 tinguido y estimado amigo el señor 
tos, ha hecho disminuir considerable- to de Impuestos Municipales, 
mente el expendio, aparte de que la I Hoy volverá a encargarse de 
cuota que se fije ahora es la misma j alto puesto 
vador, ni cuestión vital de gobierno; | L.r_ , i T '=~~~ * • — — 
no se hizo nunca,-ni podía hacerse, \ L Veulens, jefe del. Departamen 
—de este asunto, cuestión de partido, 
ni problema de gobierno. Eran cues-
tiones de principios jurídicos por un 
lado, y de conciencia y piedad y 
aquietamiento del espíritu público, 
por otro. De ahí que el Partido Con-
servador tuviera el acierto de no emi-
tir opinión oficial • a este respecto, 
que tenían señalada las cantinas en 
los años anteriores a 1913. 
L I C E N C I A 
Se ha concedido un mes de licen-
cia, por enfehno, al empleado del 
dejando a sus congresistas en liber- Ayuntamiento señor Alfredo Bos-
tad de acción, así como el Gobierno 
dijo reiteradamente, que el no mante-
puedan enviar bultos de ropa usa-
da a los centros donde se pone esa 
ropa en buenas condiciones y se 
a p a r t e entre las familias indigen- I 
marlo como desautorización, ni co-
mo una derrota. 
Ytit puede decirse que esta cues-
Y dice A t t a c h é 
p á r r a f o s : 
en uno de sus 
de la mayoría del claustro universi-
tario ,al noble empeño de la señori-
ta Carolina Poncet, cultísima y talen-
tosa joven que aspira a ganar en 
¡buena lid dicha cátedra, contendiendo i t ión fracasó por completo, pues no 
¡para hacer estas afirmaciones los dlvisiones en el partido. 
' aue tal aseguran, en que no ha si- [ — — 
d» posible hasta la fSWia, reunir el | L a Aurora Yumuri, con m.i-
tnbunal que ha de presidir la oposi-
ción, ñor que tan pronto como es de-
niErnado uno, se apresuran a renun-
Lo celebramos. 
S E S I O N E S E X T R A O R D I N A R I A S 
Varios concejales presentaron ayer 
dos mociones al Presidente del Ayun 
tamiento, pidiéndole que convoque a 
la Cámara Municipal a sesión extra-
ordinaria para mañana, viernes, a 
L A S HORAS D E MATANZA I las seis de la tarde, y para el sábado, 
Los Letrados Consultores del Ayun- | a las tres, con objeto de discutir y 
tamiento han informado a la Corpo- j aprobar las tarifas de libre regula-
ración Municipal que debe declarar I don para el ejercicio de 1915 a 1916 
p a r a P á r v u l o s y N l ñ o R 
Castoria es un substituto inofensivo del Elixir PaT_: 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable ^^^cn 
tiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia n» ^n-
Destruye hw Lombrices y quita la Fiebre. Cura la l) rcótic». 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición ,iaríea» 
Constipación. Regulariza el Estómago y los InteKtin(vatll,>aU 
«luce un sueño natural y saludable. ^ E s la Panac^» -
Niflos y el Amigo de las Madres. 
' ''Durante machos afios h« recetado eu C«»-
toría en mi práctica, con srran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes." 
Dr. E. Down. Filadelfia (Pa.) 
que. 
"Puedo recomendar de comw 
Gastona como remedio n^T."9» 
nifloa. Lo he probado y lo '' 
valor." Dr. j : E. wIgooner^-
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e Flete 
Tai- firyíT í im r.OMPAMY. VimVA Vnpv r- r- . • HE CENTAUB C N . NUE . YORK, E. Ü. A. 
sin lugar el recurso interpuesto por 
Mr. Lyke, Presidente de la sociedad 
A V I S O 
Las autoridades, los establecimien-
tos, las iglesias todo lo que repre-
senta la vida de una ciudad, dedica-
do durante diez horas a un empeño ¡ ciar los catedráticos nue por suerte, 
caritativo, respondiendo a la sabia i o por disposición de la superioridad, 
dirección, de los organizadores, que ¡ les hubo correspondido integrarlo, 
han previsto hasta la desidia de los ¡ Tenemos ofendido que son cua 
tivo del ú l t imo incendio de M'atan- j . E l . Ministerio inglés ha sido auto-
i / • 1 rizado para hacer una colecta a 
zas se queja en estos t é r m i n o s : | favor de la Sociedad Cur Roja In . 
Nos referimos al doloroso estado | 
de punible abandono en que se en 
que tienen el buen pensamiento de 
prestar su concurso, y recogen los 
objetos que han de donar, pero no 
se toman el trabaio de llevar el do-
nativo a la esouina inmediata. A 
esos, se les facilita el medio, indi-
cándoles q'ie una banderita en su 
ventana es todo lo que necesitan pa 
tro ya, los tribunales nombrados y 
'̂•snoltos por e^a razón, v esto, ver 
cuentra nuestro popular y meritísi-
mo Cuerpo de Bomberos del Comer-
cio, cuyo estado de penuria ha Uega-
y tratar todos los asuntos de inclu-
sión de créditos en el presupuesto. 
UNA P E T I C I O N 
Los empleados municipales seño-
res José Azoy y Eduardo Abreu han 
pedido al Ayuntamiento que les pa-
gue 15 pesos mensuales, a partir de 
Julio del año pasado, por gastos de 
locomoción, y además, que acuerde 
aumentarles el sueldo a 1,200 pesos 
anuales. 
E X A M E N E S D E C H A U F F E U r ' s 
Mañana habrá ezámenes de chauf-
daderamente, da una idea "botante do al extremo de no tener dinero pa-
nobn1 de la manera de proceder de 
mencionados señores, aue. una 
f1" dos, o sahen que tendrían que de-
clarar victoriosa a la señorita Pon-
cet y no quieren hacerlo, o responde 
ra quo alguien acuda a terminar su i a otras causas mi actitud de todas 
obra. E^a enérgica unidad de acción I maneras censurable, 
del pueblo americano, esa disciplina, ¡ 
oqp espirita de asociación. a"e lo mis- ¡ V a v a una ra^ha anti-feminista 
mo íep! une para todos los fines bue- i ia que Se desató en la Universi-
whs, es la primera de sus virtudes. | , 
NoKotrns, aue tenemos tan ^esa^ro-: 
Hado el espiritó de imitación, bien ¡ pO Rjy modo de oponer a la 
pudiéramos híicer la nrueb^. disrio- señorita Poneet un aspirante con 
«eraos a realizar nuestras obras ñtj- in.1'os para derrotarla, vale m á s 
jr^ esa manera concertad^, dodi-; , «j • j i i 
ránd.onos todos a rada una de ellas ireiKlirse a la evidencia y darle el 
un mismo día. Por más que., son-i puesto con todos los honores. 
ra combustible de las bombas, causa 
que determina que estén ellas frías 
en los momentos en que surgen las 
alarmas. Poseen estas bombas unos 
calentadores que las proveen de una 
por el Banco de Nova Scotia 
También se reciben donaciones en 
la Legación de S. M. B., eft el Con-
sulado de Santiago, y en los vice 
consulados de Cienfuegos, Cái'denas 
y Guantánamo. 
L a Cruz Roja, como se sabe bien 
temperatura especial, dispuestos del6? de carácter internacional y ayud^, 
modo tan sabio que inmediatamente sin d^T1?11' Í0S heri.dos_y 
de comenzado un incendio, llegan al 
Se reciben donaciones por el Ban-
co de Canadá en la Habana y todas 
sus sucursales^ por la j g l V y también i feurs en el Ayuntamiento 
Presidirá el tribunal el concejaü se 
ñor Benito Batet 
la E s de nobles esp ír i tus ser a 
vez galantes y .iusticieros. 
Que no se diga. 
E l Cubano de Sasrua la Grande 
Porque dice: 
riamos, y domos naz a la mano. Eso 1 
es una utom'o. Nosotros no nodría-
mos h-̂ eer nadn narecido agesto, nor-
guo si el alcalde no nuerté nombrar 
n todoc nuestro^ "400" parq diricrir 
la rom'sión. so emone a un duelo con 
planadas dn ma^o: noroue se vohro-. 
vía i"-o f>\ «no i0 intentase, balo la ' opina que no es preciso fundar 
r^hifln p-oripral. v norque nosotros una Sociedad-protectora de niños , 
^ T f o 7 ^ c % r0niántÍrT; T ? T - 7 S ' i animales y plantas, para ejercer 
V í̂ PtO OOI r.efi./ivjüo comb^^do dp fo- I • • • ' • . , 
dq. n-nn sociedad nara 
un fin noblo. es I f*sa mis ión como particula-
nn P'«»tpmn mo^án^o. algo o"e tras- \ re^. 
hiendo a maquinaria, una de las tan-j 
tas cosas raras de los americanos. 
Si todos presenciamos tranquila-
No obstante, querido colega ha-1 me"te cómo uno y otro día se explo-
ra como un mes que en la l iaban^ l1^3 íos. niños' S? so10 sometiéndolos 
, c, . - , o • V n *íaiJ<*ílc* | a trabajos superiores a sus energías 
18 herretana de bamdad organizo j musculares en fábricas y talleres, si-
una fiesta parecida, repartiendo • no lo que aún es peor, afiliándolos a 
.inguetes v dulces a los niños po-1 (,omPañías de espectáculos como .bu-
bres, v no sal ió del todo mal ¡ fos y h%st? volati1neros' exP"^-
» j * i ' : I tos a sufrir losionos y lo aue es mas 
Ademas, son innumerables las i grave, a ñerder todo pudor y ver-
familias pildientéfl y no pudientes, 1 «íüenza. Si eso contemplamos diaria-
que dan ropa usada a los ppbreá ! meTlto y contamos con leyes severas 
Fstas limosnas hechas ara en par-1 qUe- 10 proh^on- ^ nuestros cívicos 
i vecinos enmudecen día y noche ante 
tamañas infamias ¿qué esperamos de 
los nuevos reglamentos quo nos trai-
cra una nueva Delegación ? 
ticular no son tan lucidas y apa-
ratosas como las del ' 'Bundle D a y " 
pero Surten su efecto, aunque no 
dan lugar a un art ículo encomiás-
lugar de la toma do agua en condi 
clones de levantar vapor y comen-
zar el ataque. Pues bien, esto era 
antes, cuando era posible comprar 
combustible para estos calentadores 
y hasta para las mismas bombas. 
Ahora ya no hay de eso: ahora la 
miseria * que padece el tantas veces 
honroso y necesarísimo Cuerpo de 
Bomberos de Matanzas, dará lugar 
a que a pesar del valor de sus miem-
bros, de su entusiasmo y altruismo, 
Matanzas so convierta el meior día 
en una horrible hognora ante la cual, 
Poma ouemada ñor Nerón i-esulte es-
pectáculo insignificante. 
E n diferentes ciudades do A m é -
rica y E u r o p a los Cuerpos de Bom-
beros son una ins t i tuc ión privada 
sin carácter oficial alguno. Los *n-
dustrialcs y comerciantes la cos-
tean e intervienen como es natural 
en su organización y gobierno. 
i Por qué no se hace esto allí 
donde el Ayuntainiento es inúáj 
paz de regirlo? 
mos de todas 
C 659 
las naciones. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
m 
SALVITAL 
L A C A U S A : ACIDO URICO , AUTo 
C A C I O N . 
E L E F E C T O : c o n s t i p a c i ó n , 
N E S B I L I O S O S , DOLOR OE CABEZA E ? 
QF.STION. 
I a i \ & / h ¿ $ a 4 S f debe preferirse siemi 
quier catártico vegetal para el tratamiem^ ..^ 
C O N S T I P A C I O N , D K S O R D E X K S T'attI6 
DOLOR D E C A B E Z A , INDIGESTION, e i ' 
pues además de ser más eficaz, no provoca los dn'1' 
cólicos ni otras molestias. Ni aun en los casos en 
se administra por un período de tiempo proion jl 
afecta desfavorablemente a la sangre, no prodacfjl 
caimiento de fuerzas. 
7d-6. 
H A 
Desaparecen éstas asando el iii*a»> 
tituible R E J U V E N O L , última crea-
ción. No mancha, pues se usa con laa 
mismas manos, como cualquier loción. 
Brillantina. Unicamente ataca loi 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
H I P E R C L O R I D I A o acidez del es-; ^ no e£tén cano6os. No ed un tinte, 
tómago, úlceras del mismo, vómitos, ¡ es una locica que devuelve a los ca-
ácidos, aguas de boca, neurosis del €»- bellos su color natural, hayan sido | 
tómago, neurastenia gástrica. Tóme. 
se en todos los casos el único me-
dicamento que cura, que es el El ixir 
Estomacal de Sáiz de Carlos. 








¿Quiere usted ver de cerca, de icios y a todos lados con el mis. 
mo cristal y sin molestia alguna? Consulte su vista en la casa de"óp-
tica de Obispo número 90, entre Villegas y Bcrnara. 
AVILA. OPTICO. N u e s t r o s t r a b a j o s s o n g a r a n t i z a d o s . 
489 alt. 2d-31 
D R . J . L Y O N 
De la Faroltart de PaiKo. 
Espacial'ita en U, curación raúlci». 
en laa bcjiorroidea, sin dolor, m «tú-
pleo de anQBtéBlco. nuc'ienJo el pa-
ciente continuar suk auebaaarej^ 
Consultas de 1 a. S p. m.. ajan/u. 
rubios, castaños o negros, sin qut» 
•pueda conocerse jamás que están te-
'ñidos. Para prospectos e informet 
diríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá » 
Johnson; en Cienfuegos, señores Vi-
jllár y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago di Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
¿ Hasta cuándo durarán los malos 
! olores que despide la cloaca situa-
1 da en la calle de Aguiar esquina a la 
de Chacón ? 
Nos dirigimos al celoso doctor Ló-
1 dez del Valle, pues frente a dicha 
cloaca existen dos establecimientos, 
uno de víveres, y a determinadas ho-
ras del día es imposible permanecer 
en ellos. 
Adóptense, pues, las medidas ne-
cesarias para que eso no ^uceda, si 
en algo estiman la salud pública. 
¡ P o b r e s e ñ o r a ! 
¡Cuánto sufre la pobrecita, que 
carece de aguardiente uva rivera! 
Sin el uva rivera son insoportables 
los periódicos achaques del bello se-
xo. 
Se vende en bodegas y cafés y las 
damas precavidas lo guardan en la 
gaveta principal del tocador. 
Cámara Municipal 
L A S E S I O N D E A Y E R 
L a sesión municipal de ayer se re-
dujo a la aprobación del acta de la 
anterior solamente, por tener' que 
concurrir los concejales al entierro 
del señor José Francisco Orúe, padre 
político de nuestro distinguido ami-
go el señor Germán S. López, conce-
jal de nuestro Ayuntamiento. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en ia fabrlcsctón de casas para ingsnfos 
Fabricantes da Tarnil las, Tuercas , Arandelas. 
Remaches de tedss c lases de calidad superior 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y B a r r a s Corrugadas de 
todos ios tamaños y ciases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero " C a r n e g / e " 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Administración, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 17. H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Ha-
bana, movidos por fuerza e léc tr ica y de 1500 to-
neladas mensuates de capacidad. 
La rotulación de calles y la numeración de casas 
E l Abogado Consultor, Dr. Sardi-
ñas, presentó ayer en el Ayuntamien-
to el informe que le pidió la Corpo-
ración, sobre la rotulación de calles 
y numeración de casas. 
Dicho letrado consigna en su es-
crito todo el proceso del expediente 
iniciado hace tiempo sobre ese asun-
to y dice: 
"De lo expuesto resulta que han 
sido derogados todos los acuerdos 
del Ayuntamiento y decretos del A l -
calde relacionados con la rotulación 
de las calles y numeración de casas 
y solares de la ciudad, excepto aque-
llos que se refieren a que se respete 
el orden establecido sobre la nume-
ración ya mencionada y regulando 
su continuación y disponiendo la for-
ma en que debe verificarse ese ser-
vicio en el barrio del Vedado, y con-
vocando a un concurso de proyectos 
de planchas o modelos de números 
para escoger el que se estime más 
conveniente, a fin de proceder a rea-
lizar el servicio por administración." 
Agrepra dicho letrado que el ser-
vicio público de rotulación de las ca-
lles y numeración de las casas y so-
lares de la ciudad hay que conside-
rarlo como de primera necesidad y 
utilidad, y que al efecto corresponde 
regularlo conforme a lo que se esta-
blece en el apartado 23 del artículo 
126 de la Ley Orgánica de los Muni-
cipios en su relación con el 30 del 
mismo artículo 26 del propio cuerpo 
legal. Y opina que la Corporación de-
be proceder con arreglo a dichos 
preceptos, a cumplir ese cometido, 
designando una comisión especial de 
su seno para que con vista de todos 
los antecedentes del asunto y oven-
do previamente al Centro de la Pro 
Alott manifestó que lo m 
fué suplicarles que se reüraraal 
hotel pues cuatro huéspedes s 
habían cambiado de hotel V. ven 
pugilistas. 
S o l o P a r a tata 
N e r v í s a n a - E l Remedioqo] 
T a n t o s e h a Buscado 
Una Muestra Gratis a Todos 1m| 
la Pidan. 
¿Se siente usted nervioso o i 
sus fuerzas se agotan? ¿Notatil 
que su vigor sexual se acaba, m 
memoria le falla, o que su sueñoj 
interrumpido por pesadillas con] 
didas del fluido vital; le duele a ni 
la cintura o la cabeza, se siente f 
ted gastado, sin ánimo y vigor, 
do a abusos o excesos en la jir 
tud? ¿Va usted perdiendo la 
ranza de recuperar su antiguo 
ritu para poder gozar otra vez i 
placeres de la vida? En esk; casoj 
críbanos hoy sin falta, pues es tj 
po que usted obtenga lo que lereáí 
re la salud y el vigor. A todo M 
bre que nos escriba solicitándoloj 
enviamos enteramente gratis 
muestra de nuestro gran tratafflj 
to medicinal NERVISANA pan 
m'edad, como asociación representa- j la pruebe y note sus efectos, 
tiva de la mayor parte de la riqueza ¡ una vez haya usado el método 
Barra. 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
TÓMENSE LAS ANTICUAS Y RENOMBRADAS 
P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
D E L 
D r . A N D R 
Pídanse en las farmacias 
A S M Á T I C O S 
m d i « CIGARRILLOS y P A P E L E S 
AZOADOS del misa* AUTOR, 
que calman el 
A S M A 
al instante, por 
tuerte qoe tea 
A los Contribu-
yentes 
L A S F I N C A S R U S T I C A S Y U R B A . 
ÑAS 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo la contribución por fincas rús-
ticas el dia 14 del actual. 
E l término para abonar la tributa-
ción por fincas urbanaé no expira 
hasta el dia 19 del corriáhte. 
Sépanlo los propietarios. 
E l Ayuntamiento ha acordado con-
ceder un plazo de ocho meses a los 
cbntribuyentes por concepto de fin-
cás urbanas y rústicas y por subsi-
dio industrial, que se hallan atrasa-
dos en el pago de la contribución, pa-
ra que puedan saldar sus adeudos sm 
recargo alguno. 
L a Administración de Impuestos 
Municipales ha aclarado dicho acuer-
do en el sentido de que solo alcanra-
rán sus efectos hasta el 2o. trimes-
tre de 1914 a 1915, ya vencido. 
Sépanlo los interesados. 
Notas Personales 
D J o s é Fernández y Pardo 
Disuelta por escritura pública la 
firma Fernández y Carbayo que so 
dedicaba a la explotación del giro de 
Café y Restaurant, ha quedado como 
dueño único del gran café L a Diana, 
nuestro particular amigo y acaudala-
do comerciante señor José* Fernández 
Pardo, continuándose con su sola fir-
ma las transacicones del importante 
café y restaurant La Diana," 
Felicitamos al amigo Fernández 
Pardo y le deseamos toda clase de 
éxitos en sus múltiples negocios e 
iniciativas. 
R. 
S a R A B E d S ^ÍBROZOJN 
A L I V I A L A T O S Y L A 
Í Í E o P I R A C I Ó N D E F I -
C U L T O S A , E S T I M U L A 
L A E X P E C T O R A C I O N 
A L I V I A L A INFLAMACIÓN, 
R E P R I M E LOS S U D O R E S 
NOCTURNOS. F O R T A L E C E 
LA RESPIRACIÓN Y DOMI-
NA E L D E S A S O S I E G O . 
lioníra un aumenlo 
del término, y a los señores Regis-
trndm-es de la Proniedad que han de 
rectificar las inscripciones que de-
ban hacerse, uropongan al Ayunta-
miento las reglas que deba dictar pa-
ra que se lleva a cabo ese servicio, 
sin oue se perjudiquen los derechos 
creados al amparo de los acuerdos 
adoptados sobre la materia. 
E S C R O F M 
L I N F A T M O . 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n q u e r a , l a r i n 
g i t i s j r T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R U L R I C I 
MOKKHÜAITÁ 
R e c o n s t i t u y e n t e 
y F o r t i f i c a i í t e . 
E l señor Mario García Kohly, Mi-
nistro de Cuba en Madrid, ha remiti-
do a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
"La Cámara Oficial de Comercio 
de Madrid ha dirigido al Ministro de 
Fomento una exposición en la cual 
protesta contra la autorización cpn-
oedida a la Compañía Trasatlántica 
para aumentar en un 25 por ciento 
i las actuales tarifas de viajeros. 
"Esta Corporación—dice — dejaría 
' de cumplir la misión de tutela y am-
paro que las clases mercantiles le 
otorgan si no se permitiese llamar! 
i la atención de. Vuecencia acerca de 
¡ la extrañeza que le ha producido que 
i en los momentos presentes se dicte 
una disposición modificando un con- i 
i trato exclusivamente en beneficio de i 
¡una Compañía naviera subveheiona-
| tía por el Estado. 
"La Compañía Trasatlántica jus-
i tífica la necesidad del alza de los i 
¡ precios de los pasajes, alegando el 
| encarecimiento de todas las materias 
y productos necesarios para la nave- I 
gación; pero nosotros—dice la Cáma- j 
ra—creemos que los nuevos gastos 
quedarán sobradamente compensa- • 
dos con el numento que necesaria- | 
mente ha debido observarse en el , 
número de pasajeros, pues si bien ha \ 
disminuido el tráfico de éstos, en ge- i 
neral, es indiscutible igualmente que ' 
ha desaparecido casi la competencia | 
en la navegación que hacían antes a ! 
España los grandes trasatlánticos de ¡ 
Europa, principalmente alemanes y 
franceses, y es de suponer que en to-
do r̂aso han de ser preferidos los 
barcos españoles para viajar desde 
| América, por ser menores los peli- ' 
I gros que sê  corren viajando en bar- I 
! eos de nación neutral." 
Termina la exposición pidiendo al ' 
| Ministro quo dicte una Real Orden í 
derogando la del 25 de Septiembre! 
referente al asunto de tarifas de pa- ' 
saje presentadas por la Compañía 11 
Trasatlántica." i 
¡ Q u é m i e d o ! 
Participaron los pugilistas Bárbaro 
Ose vLópez, de Paula 76; Juan Lesta 
Chancewoy y 'Samuel Me Veis, estos 
dos últimos vecinos del hotel "Euro-
pa," que Thomas Alott, ecargado del 
hotel "Louvre," se burló de ellos. 
V I S A N A es nuestro decidido 
para siempre, esto explica toda 
más de la muestra le enviamos 
bién sin ningún costo u oblig 
para usted un ejemplar del ínter» 
te librito "Confesiones Secretas, 
ta obrita que es codiciada por11 
hombre débil explica clara y ® 
tamente la influencia de los ntfl 
sobre el sistema sexual. Se le » 
enteramente gratis junto c 
muestra, todo bien empacado y 
co de porte, con solo mandaron 
carta, describiendo, en su propio 
guaje, el mal de que sufre. VW 
a" T H E N E R V I S A N A COMFAN; 
Depto. V-8 19 So. Fifth Ave. 
Cago, 111. 
cw1 
? P 0 R Q U E e n 3 2 a ñ o s q u e l l e v a m o s de-
d i c a d o s a l r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o d é l a 
v i s t a h e m o s a d q u i r i d o t a n b u e n a c l i e n t e ! ^ 
"na casa establecida, formal, bien 
7 -C0-n_ Persoral .competente todos M.len satisfechos: y la r 
Primero:—Porque de 
cío, m í í í í n f s r ^ r 1 1 1 * muc,,a9 Personas impresionada!. P0' ^ 
nV0A,le:,?n.f,l,nente Preparado., van a probar; pagan buenoj ^ 
sechan 
y adquieren loa que''pr^ban" 
furerosmmo0JLUn0 qae f* va y no v"^e , o a otro que • 




i S ^ J ^ t bU,Cn 8ervici0' verdadero servicio de ¿ P ^ ^ í 
H á « 2 J P f S S S competente que le examine la vista GKA 
i-iaganos una visita. 
" E L A L M E N O A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e te!* C C - T I 5 H a b a n a 
1 i T B R E " 0 U D E 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A K I N á 
P A G I N A C I Í 
E ) L A 
a l e a r í a 
i v o l i 
. p á . 
1 f&cxooji Tlj, 
T r i b u n a l e s 
R E C U R S O S D E C L A R A D O S S I N L U G A R P O R E L T R I B U N A L S U P R E -
M O . J U R A M E N T O D E F U N C I O N A R I O S . L O S J U I C I O S O R A L E S C E -
L E B R A D O S A Y E R C O N C L U S I O N E S D E L M I N I S T E R I O F I S C A L . 
S E N T E N C I A S . O T R A S N O T I C I A S . 
H A B A N E R A S 
E l t é d e M i r a m a r 
E N E t S U P R E M O 
S I N L U G A R 
Hete 
"ué e n e l s a l ó n a y e r , 
impos ib le h u b i e r a s i d o , p o r e l e s -
do* j g i t i e m p o , c e l e b r a r l o e n e l 
' ^ G a n ó m á s a s í e n l u c i m i e n t o . 
L a s p a r e j a s de b a i l e r e s u l t a r o n 
con e l t r a s l a d o , e n i i ú m e r o m u -
*ho m a y o r q u e e l de c o s t u m b r e . 
K o p o c a s d a m a s de n u e s t r a s o c i e -
dad v e í a n s e e n e l r i n g d e s p l e g a n d o 
Bits h a b i l i d a d e s e n e l f o x t r o t y e n 
i one s t ep , q u e s o n , e n d e f i n i t i v a , 
fos dos b a i l e s d e l r e p e r t o r i o m o d e r -
no que h a n l o g r a d o u n a a c e p t a c i ó n 
¡ L e r a l en l a H a b a n a . 
M u c h a c h a s , e n t r e l a s que b a i l a r o n 
- e r , p o d r í a c i t a r a l g u n a s . 
Y e n m a y o r í a l o s c a b a l l e r o s . 
R i v a l i z a n d o c o n l o s d a n c e r s h a b i -
tuales de M i r a m a r f u é l a a d m i r a c i ó n 
el j oven H e n r y W . H e r m á n c o n s u ; 
c o m p a ñ e r a M i s s . M i l l a r . 
A d m i r a b l e s ! 
Mr. H e r r m a n v i e n e d e l C a n a d á c o n 
una e j e c u t o r i a h o n r o s a . 
T r a e e n s u á l b u m p á g i n a s e n t e - \ 
yas con t e s t i m o n i o s de s u s t í t u l o s y 
sus f a c u l t a d e s c o m o d a n c i n g - m a s t e r . I 
Por c i e r t o que s u p a r e j a , c o n l a q u e ' 
tanto se h a h e c h o a p l a u d i r e n los 
cabarets de N u e v a Y o r k , es u n a l i n -
da h e r m a n a de e s a A l i c e R a n d o l p h 
tanto se d i s t i n g u e b a i l a n d o oue 
con C h a s s R i t t e r . 
E n el t é de a y e r se d i s p u t a b a n 
nuestros a m a t o u r s b a i l a r t a n t o c o n 
la R a n d o l p h c o m o c o n l a M i l l e r y l a 
K i n g . 
Y a s í v i m o s d e s f i l a r p o r e l m á r -
mol del r i n g , e n t r e l a s a l e g r í a s de l 
one s lep , l a s c a d e n c i a s d e l fox t r o t 
y el r í t m i c o h e s i t a t í o n v a l s a M i g u e l 
Mendoza, a E l o y M a r t í n e z , a E m i l i o 
B a c a r d í , a M a n o l í n H i e r r o , a M a n o -
lo C a r v a j a l , a t a n t o s o t r o s . . . 
L a c o n c u r r e n c i a e n a q u e l g r a n s a -
lón de M i r a m a r e r a s e l e c t a , e r a n u -
merosa, e r a b r i l l a n t e . 
E n p r i m e r t é r m i n o , M a r i a n i t a S e -
va de M e n o c a l , l a e l e g a n t e e s p o s a 
del P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , a l a 
que r o d e a b a n s e ñ o r a s t a n d i s t i n g u i -
das como M a r í a H e r r e r a V i u d a de 
Seva, N e n a T e r r y de V a r o n a , P e p a 
Echar te de F r a n c a y M e r c e d e s M o n -
talvo de M a r t í n e z . 
L a C o n d e s a de B u e n a v i s t a . 
A n g e l a F a b r a de M a r i á t e g u i , l a ' 
interesante e s p o s a d e l M i n i s t r o de 
E s p a ñ a , e n t r o u n g r u p o de d a m a s 
de l a m á s a l t a d i s t i n c i ó n que e r a n 
Rosa R a f e c a s V i u d a de C o n i l l , L o l a 
V a l c á r c e l . M a r í a - L o m b i l l o de S a a v e -
dra, T e r e s a C a r r i z o s a d é R o b e l í n , 
C l a r a C a r b o n e l l V i u d a de I z n a g a , 
R o s a M a r t í n e z de D i a g o . . . 
N a t a l i a B r o c h d e L a s a , H o r t e n s i a 
S c u l l de M o r a l e s y A m e l i a H i e r r o de 
G o n z á l e z r e s p l a n d e c i e n t e s l a s t r e s 
de b e l l e z a y e l e g a n c i a . 
E s p e r a n z a d e l a T o r r e de R o d r í -
g u e z A l e g r e , M a r í a L u i s a G ó m e z 
M e n a de C a g i g a , C r i s t i n a M o n t e r o 
de B u s t a m a n t e , I s a b e l P a r d o de S o l -
b e r g . S a r i t a C o n i l l de M a r t í n e z , 
A m é r i c a P l á d e M o r é , P u r i t a , S a a v e -
d r a de S a n d o v a l , M a r g a r i t a I g l e s i a 
de D e s v e r n i n e , T e t é R o b e l í n de T o -
r r u e l l a y M a r í a T e r e s a H e r r e r a de 
F o n t a n a l s. 
J u l i a T ó r n e n t e de M o n t a l v o , B e -
H i t a D o m í n g u e z de A n g u l o y H o r t e n -
s i a C a r r i l l o de A l m a g r o . 
M a r í a A n g u l o , t a n i n t e r e s a n t e . 
A m p a r o J u n c o de B o l í v a r , M a r í a 
L u i s a B r o w n de G a r c í a M o n y M a -
r í a V á z q u e z de S o l í s . 
H e r m i n i a D o l z de A l v a r a d o , m u y 
b e l l a , m u y e l e g a n t e , s o b r e s a l i e n d o 
e n t r e e l g r u p o de j ó v e n e s s e ñ o r a s 
d e l q u e e r a r v b r i l l a n t e r e p r e s e n t a -
c i ó n O t i l i a B a c h i l l e r de M o r a \ e s , 
C u q u i t a U i ' b i z u de P e s s i n o y J u a n i -
C a n o de F o n t s . 
Y y a , p o r ú l t i m o , u n a d a m a t a n ' 
d i s t i n g u i d a y t a n a d m i r a d a c o m o 
A d r i a n a G i q u e l d e B a c h i l l e r , c u y » 
b e l l e z a p a r e c e d e s t i n a d a a u n a p r i -
m a v e r a e t e r n a . 
U n g r u p o de s e ñ o r i t a s . 
L u i s a C a r l o t a P á r r a g a , J u l i t a 
M o n t a l v o , J o s e f i n a C o f f i g n i , M a t i l d e 
T r u f f i n , A d o l f i n a S o l í s , M a r í a F r a n -
c i s c a C á m a r a , B i a n q u i t a B a r a l t , 
M e r c y A l b e r t i n i , C o n s u e l o A l v a r e z 
I z n a g a , R e g i n a T r u f f i n , L o l ó S o l í s , 
C e l i a M a r t í n e z , M o n s i t a S a a v e d r a , 
L e o p o l d i n a S o l í s , G r a c i a C á m a r a , 
A d e l i t a B a r a l t . . . 
A d r i a n a A l v a r e z de l a C a m p a , u n a 
figurita n u e v a en s o c i e d a d , m u y e s -
p i r i t u a l y m u y g r a c i o s a . 
J o s e f i n a S a n d o v a l , c o n s u h e r m a -
n i t a M a r í a A n t o n i a , t a n e n c a n t a d o -
r a s a m b a s . 
C a r m e l a y A d e l a i d a D o l z c o n M a -
r í a T e r e s a B a s s a v e , b e l l a y d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r i t a que l l e g ó de N u e v a 
Y o r k a n t e a y e r , a b o r d o d e l S a r a t o -
g a . y e n c u y o o b s e q u i o o f r e c e r á n u n 
t é e l M a r t e s de C a r n a v a l . 
Y , c o m p l e t a n d o b e l l a m e n t e l a r e -
l a c i ó n , L s a b e l i t a K l a p p . 
L i n d í s i m a ! 
M u c h a s y m u y g r a t a s n u e v a s , s o -
b r e p r o y e c t o s de fiestas p r ó x i m a s , 
s u p e a y e r e n p l e n o t é de M i r a m a r . 
D a r é a l g u n a s e s t a t a r d e . 
L a S a l a d e . lo C r i m i n a l d e l T r i b u -
n a l S u p r e m o , h a d e c l a r a d o n o h a b e r 
l u g a r a l r e c u r s o d e c a s a c i ó n p o r i n -
f r a c c i ó n d e l e y i n t e r p u e s t o p o r R a -
f a e l M o n t e r o R o q u e c o n t r a s e n t e n c i a 
d e l a A u d i e n c i a d e C a m a g i i e y , p o r ' a 
c u a l f u é c o n d e n a d o , c o m o a u t o r de 
c u a t r o d e l i t o s d e p e r j u r i o e l e c t o r a l , a 
l a s p e n a s d e 1 8 m e s e s d e p r i s i ó n e 
i n h a b i l i t a c i ó n p a r a e l e j e r c i c i o d e l 
d e r e c h o d e s u f r a g i o y d e c a r g o o e m -
p l e o p ú b l i c o d u r a n t e t r e s a ñ o s d e s -
p u é s d e l a c o n d e n a . 
L a m e n c i o n a d a p o r s u s e g u n d a 
s e n t e n c i a d e c l a r a q u e l o s h e c h o s d e -
c l a r a d o s p r o b a d o s n o s o n c o n s t i t u t i -
v o s d e l o s c u a t r o d e l i t o s de p e r j u r i o 
e l e c t o r a l a c u s a d o s p o r e l M i n i s t e r i o 
F i s c a l n i d e n i n g ú n o t r o d e l i t o o f a l -
t a y a b s u e l v e a l p o r c e s a d o R a f a e l M o n 
t e r o R o q u e , d e l o s d e l i t o s p o r l o s c u a -
l e s l o c o n d e n ó l a m e n c i o n a d a A u d i e n -
c i a de C a m a g ü e y . 
P o r l a p r o p i a S a l a s e d e c l a r a no 
h a b e r l u g a r a l r e c u r s o de c a s a c i ó n 
p o r i n f r a c c i ó n d e l e y i n t e r p u e s t o p o r 
J u u n L i n a r e s P a d r ó n c o n t r a s e n t e n -
c i a d e l a S a l a S e g u n d a d e lo C r i m i n a l 
d e l a A u d i e n c i a d e e s t a p r o v i n c i a , 
po r í a c u a l f u é c o n d e n a d o , c o m o a u t o r 
d e u n d e l i t o d e h o m i c i d i o , a l a p e n a 
d e c a t o r c e a ñ o s , o c h o m e s e s y u n d í a 
d e r e c l u s i ó n t e m p o r a l , a s í c o m o a l á 
d e d i e z d í a s d e a r r e s t o p o r u n a f a l t a 
d e u s o d e a r m a s s i n l i c e n c i a . 
E N L A A U D I E N C I * 
L O S J U I C I O S O R A L E S C E L E B R A -
D O S A Y E R T A R D E 
S o c e l e b r a r o n a y e r a n t e l a s d i s t i n -
t a s S a l a s d e l o C r i m i n a l l o s j u i c i o s 
o r a l e s d e l a s c a u s a s i n s t r u i d a s c o n -
t r a V i c e n t e D e s i d e r i o p o r u n d e l i t o d e 
f a l s a d e n u n c i a ; c o n t r a O s c a r V a l d é s 
p o r u n d e l i t o d e i n f r a c c i ó n d e l a l e y 
e l e c t o r a l . 
E s t o s j u i c i o s q u e d a r o n c o n c l u s o s 
p a r a s e n t e n c i a . 
J U I C I O S O R A L E S S U S P E N D I D O S 
S e s u s p e n d i e r o n a y e r p o r d i f e r e n -
t e s m o t i v o s l o s j u i c i o s o r a l e s de l a s 
c a u s a s i n s t r u i d a s c o n t r a M a t e o G r u -
ñ a , p o r u n d e l i t o d e h o m i c i d i o ; c o n . 
t r a T i b u r c i o H e r n á n d e z , p o r u n de1i -
to d e t e n t a t i v a d e r o b o ; c o n t r a F a u s -
to L o s a d a y o t r o m á s , p o r u n d e l i t o 
d e e s t a f a ; y c o n t r a M a i v a n o H e r n á n -
d e z y o t r o , p o r u n d e l i t o d e u s u r p a -
c i ó n de f u n c i o n e s . 
J U R A M E N T O D E F U N C I O N A R I O S 
A y e r p o r l a t a r d e , c o n e l c e r e m o -
n i a l d e c o s t u m b r e y a n t e l a S a l a de 
G o b i e r n o d e e s t a A u d i e n c i a , p r e s t a -
r o n j u r a m e n t o y t o m a r o n p o s e s i ó n de 
s u s n u e v o s c a r g o s e l S e c r e t a r i o d e l a 
S a l a S e g u n d a de iO C i i i r i n a l doc' -n-
A n g e l C o r t i n a y e l o f i c i a l de S a l a de 
l a S e c c i ó n d e lo C i v i l clocLor ' G u s t a -
v o A . G i s p e r t . 
C E S E 
A y e r c e s ó e n s u c a r g o c e o f i c i a l de 
S a l a de l a S e c c i ó i S e g u n d a de lo C r i -
m i n a l , e l d o c t o r A n t o n i o b e r a f i n P v - i 
r á n d e z , q u i e i h a s i d o d e s i g n a d o p a r a 
o c u p a r e l p u e s t o d e J u e z de P r i m o r a 
¡ I n s t a n c i a e I n s t r u c c i ó n de N u e v i t a s , 
: a v i r t u d d e p e r m u t s : c o n c e r t a d a c o n 
e l J u e z d e a q u e l d i s t r i t o , d o c t o r D i e -
i g o V i c e n t e T e j e r a . 
i E l s e ñ o r F e r n á n d e z s e d i r i g e h o y 
' a t o m a r p o s e s i ó n d e s u n u e v e d c s t i -
: n o . 
S E N T E N C I A S 
S e f i r m a r o n e n l a t a r d e de a y e r 
p o r l a s d i s t i n t a s S a l a s d e lo C r i m i n a l , 
l a s s i g u i e n t e s : 
S e c o n d e n a a J o s é H e r n á n d e z , p o r 
u n d e l i t o d e r o b o , a l a p e n a d e u n 
a ñ o y u n d í a de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
S e c o n d e n a a M a t e o O r u ñ a , p o r u n 
de l i to d e h u r t o , a l a p e n a d e s e i s m e -
s e s y u n d í a . 
S e a b s u e l v e a G r e g o r i o V a l d é s C a m 
pos . a c u s a d o de u n d e l i t o d e a t e n t a -
d o a a g e n t e d e l a a u t o r i d a d . 
C O N C L U S I O N E S D E L M I N I S T E -
R I O F I S C A L 
P o r e l s e ñ o r F i s c a l d e l a A u d i e n c i a 
e n l a t a r d e de a y e r s e f o r m u l a r o n 
c o n c l u s i o n e s i n t e r e s a n d o l a i m p o s i -
c i ó n d e l a s s i g u i e n t e s p e n a s : 
D o ^ m e s e s y u n d í a d e a r r e s t o m a -
y o r y m u l t a d e v e i n t e m i l p e s e t a s p a -
r a M a r í a M á r q u e z G u i l l ó , p o r u n do-
lato d e e s t a f a . 
C u a t r o m e s e s y u n d í a d e a r r e s t o 
I m a y o r p a r a A u r e l i o L ó p e z G o n z á l e z , 
p o r h u r t o . 
U n a ñ o , o c h o m e s e s y v e i n t i ú n d í a s 
i d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l p a r a M i g u e ! 
j A n g e l R i v a s y S u r i s p o r c a d a u n o de 
i ¡ o s d e l i t o s d e d i s p a r o de a r m a d e f u e . 
! g o d e q u e e s t á a c u s a d o y a d e m á s d o s 
1 m e s e s de a r r e s t o p o r e l de a m e n a z a s 
¡ y d i e z d í a s p o r u n a f a l t a . 
Y c i n c u e n t a p e s o s d e m u l t a p a r a 
A u r e l i o F e r r e r R o d r í g u e z , p o r i n -
f r a c c i ó n de l a L e v E l e c t o r a l . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
i S a l a P r i m e r a d e lo C r i m i n a l : 
C a u s a s e g u i d a c o n t r a J o s é G a r c í a , 
E r n e s t o R o d r í g u e z y C a r l o s M o n t a l -
v o , p o r u n d e l i t o de a t e n t a d o a a g e n -
t e d e l a a u t o r i d a d . D e f e n s o r , s e ñ o r 
D o m i n g o S . M é n d e z . S e c r e t a r i o , s e -
ñ o r S a l v a d o r A l a m i l l a . 
P a r a E V I T A R 
c o m o p a r a C U R A R 
D o l o r e s d e G a r g a n t a , C o n s t i p a d o s , 
B r o n q u i t i s , I n f l u e n z a , C a t a r r o s , 
G r i p p e s , A s m a . , P u l m o n í a s , e t c . 
TOMENSE 
P A S T I L L A S VALDA 
E s t e p r o d i g i o s o r e m e d i o a n t i s é p t i c o 
es muy superior 
4 t o d o l o q u e h a s i d o d e s c u b i e r t o h a s t a e l d i a . 
P E R O . A N T E T O D O , pedid y exigió 
e n t o d a s l a s F a r m a c i a s , 
" D N i CIJA de las VERDADERAS PASTILLAS VALDA" 
con e l nombre VA/jD A en l a tapa 
e z x t o d a s l a s f a r m a o i a s 
y d r o c j i a e i r i a s 
r n o 
M i é r c o l e s b l a n c o s d e P a y r e t 
U n a e n t r a d a m á x i m a . 
A s í e r a l a de a n o c h e , c o m o s i e m -
pre, i n v a r i a b l e m e n t e , en l o s m i é r c o -
les b lancos de l a a c t u a l t e m p o r a d a 
de Santos y A r t i g a s . 
A q u e l l a s a l a d e P a y r e t , a l e m p e -
gar la s e g u n d a t a n d a , o f r e c í a u n a s -
pecto a n i m a d í s i m o . 
Nombres ? 
L'na s e r i e i n t e r m i n a b l e . . . 
H a r é m e n c i ó n p r e f e r e n t e de u n 
grupo de d a m a s j ó v e n e s , t o d a s b e -
llas, todas d i s t i n g u i d a s , c o m o H e r m i -
nia D o l z d e A l v a r a d o , M a r í a U r s u l a 
Ducass i de B l a n c o H e r r e r a , C á n d i d a 
Arte ta de C a m p s , T e t é R i v e r o de F e -
rrán, A l i c i a N a d a l d e M e n o c a l , E m e -
lina V i v ó de M e n d o z a , T e t é R o b e l í i n 
de T o r r u e l l a , C r i s t i n a M o n t e r o de 
B u s t a m a n t e , E s p e r a n z a de l a T o r r e 
de R o d r í g u e z A l e g r e . D o r a M e n d i v e 
de L l a c a , C h e c h é S o l í s de A x t l e , 
E u g e n i t a O v i e s de V i u r r ú n . C l e m e n -
tina M a c h a d o d e P i n a , O l i m p i a L i -
nares de G ó m e z , • E s t h e r L ó p e z de 
B r i ñ a s de S i l v a , P u r a de l a s C u e v a s 
<le D e e t j e n . M e r c e d e s U l l o a de R e -
renguer. O t i l i a J u s t i n i a n i de J o s e n -
de, C a r l o t a V a l e n c i a de S a n t o s , C a r -
mela R e m í r e z d e J u n c o , N e n a M e s -
toe de M e n a . M a r í a R o m e r o d e V i e i -
tes y tan i n t e r e s a n t e , c o m o s i e m p r e , 
Cuca M a r t í n e z I b o r de C e r v a n t e s . 
. A n g e l i n a de E m b i l c o n s u s dos h i -
jas, l a s s e ñ o r i t a s d e C o w l e y , N i n a y 
Marjrot, t a n e n c a n t a d o r a s . 
E l i s a B a r r e r a de M e n o c a l , M a r í a 
L o c o m o t o r a s y V a g o n e s 
V I A A N C H A V E S T R E C H A 
L i s t o s p a r a s e r e m b a r -
c a d o s e n e l a c t o . 
Southern I r o n & E q u i t m c n t C . 
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] T e r e s a C a r r i z o s a de R o b e l í n , M e r c e -
des L e ó n de F e r n á n d e z , C o n c h i t a 
H u i d o b r o de V a l d i v i a , E l i s a P é r e z 
' V i u d a de G u t i é r r e z , A m e l i a C a s t a -
j ñ e r de C o r o n a d o , M a r í a I z n a g a de 
A l v a r e z C e r i c e , B l a n c a S a n t o s de 
¡ J u s t i n i a n i , A n t o ñ i c a G a r c í a V i u d a 
de V i v ó . M a r c e d e s de l C o r r a l de A l -
v a r e z , O t i l i a T o ñ a r e l y d e . B a r r a r a , 
E s p e r a n z a C a n t e r o de O v i c s , M a r g a -
r i t a C a l l e j a V i u d a de L ó p e z . . . 
P l o r a C a s t e l l a n o s d e A n g l a d a , 
A d r i a n a C e s t e r o s de A n d r e u , A d e l a 
de Z a l d o de T o i r a n c e y M e r c i t a P o n -
c e de M a c h a d o . 
Y l a s i e m p r e e l e g a n t e L o l i t a F e r -
n á n d e z de V e l a s c o de M o n t a l v o . 
S e ñ o r i t a s . 
E s t a b a n e n g r a n n ú m e r o . • 
L a s de T r u f i i n , l a s d e S o l í s y l a s 
de G u t i é r r e z , e n t r e e s t a s ú l t i m a s 
B e r t h a , t a n e s p i r i t u a l y t a n d e l i c a d a . 
M i g n o n M o n t a l v o , S e r a f i n a D i a g o i 
y M a r í a M o n t e r o . 
L a l i n d a C o n s u e l i t o F e r r e r . 
G l o r i a C a s t e l l á , C o n s u e l o A l v a r e z 
I z n a g a , G r a z i e l l a E c a y , N e n a 'Onr 
c a s s i , l s a b e l i t a B e r u f f , C o n c h i t a V a l -
d i v i a , T e t é R e m í r e z , D e l i a N a d a l < 
M a r í a A l b e r t i n i , J o s e f i n a C o r o -
n a d o . . . 
C o n c h i t a F e r n á n d e z de C a s t r o y 
s u h e r m a n a O f e l i a . 
J o s e f i t a H e r n á n d e z G u z m á n , C u c a i 
y M e r c e d e s L l a n s ó , H e l i a J u s t i n i a n i , | 
M o n o n a C h a c ó n , S a r a h y B e n i c i a 
C u e n t o , L i l i a J u s t i n i a n i , F l o r i n d a | 
J a r d i n e s , T e r e s i l l a P e r a l t a , H o r t e n - j 
s i a T o ñ a r e l y , R e n é e P é r e z R i c a r t , i 
A m a d i t a D í a z y l a b e l l a y m u y g r a -
c i o s á A n a M a r g a r i t a C a l l e j a . 
N e n a y L e t i c i a P e ñ a l v e r , M a r g o t ! 
S u á r e z M e d i n a , M a r g t ) t J u n c o y V i -
c e n t l c a B a r r a q u é . 
Y l a s h i j a s d e l d i r e c t o r d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , l a s b e l l a s ] 
s e ñ o r i t a s R i v e r o , p a r a l a s q u e s i e m -
p r e h a y e n l a s c r ó n i c a s u n a f r a s e , 
u n e l o g i o y u n a f l o r . 
A l a s a l i d a de P a y r e t p a r e c í a n 
a ú n r e p e r c u t i r los a p l a u s o s p r o d i g a -
d o s p o r a q u e l g r a n p ú b l i c o a l d u é t t o 
d e l o s S p i n e l l i . 
U n b e l l o n ú m e r o 
G u a r d e U d . S u A u t o m ó v i l 
E n U n G a r a g e d e C o n c r e t o 
P o r q u é c o r r e U c . e l r i e s g o ¿<s p e r ó c r s u a u t o m ó v i l , g u a r d á n -
d o l o e n u n e d i f i c i o c o m ú n } U s t e d p u e d e c o n s t r u i r u n garage1 
d e c o n c r e t o ^ c u e s e r ' c t é m ^ y q u e e s t a r á a n r u e b a d e f u e g o , d e 
ó x i d o y e x e n t o qc toda c i - s d e p e l i g r o . . U n e a r a g e d e c o n c r e t o 
r e s u l t a b a r a t o y e s n m v f á c i i e l c o n s t r u i n o . 
A L P H A O Cemento 
fórtiand m * s t ^crantiza 
,pe le ha cmpleodo en .la construcción Ge 
cealen&res de garages de concreto. ILPC « el 
, cemento que se debe emplear en toda otm ae 
concreto en donde i la elegancia »e une I * 
durabilidad. Recomendamos y -eodemos 
^el " A L P H A " porque sabemos qut « ¡ e 
cerne ito es sir ínpr'-. unifornre y re-
sistente y que llena todo* los requi-
sitos de los Gobierno» de Cuba y de 
los ELE. U U . Los cementos wtdi-
•naríos carecen de las cualidades que 
P o d e m o s s u m i n i s t r a r a ü d . t o d a l a c a n t i d a d q u e d e s e e 
tá * ' A L P H A " pos«« en alto p i d o y que lo 
hacen el predilecto por su durabilidad y 
capacidad de .asistencia. E l Cemento 
Portland " A L P H A " e» el que va a la 
ranguardía de todos lo* demás, y repre-
tenta la experiencia acumulada de 23 
«ños. Se le rnvasa en barrile 
c i /as duelas tienen media pulgada 
¿ : espesor y que están forrada* 
por dentro con papel grueso que 
impide la humedad. 
E C A R T A Y A , 
G o n z á l e z O l a e c h e y C o . 
S o b r i n o s d e B e a y C o . 
A l b e r t o S a s s o 
A l b e r t o G o n z á l e z , S . e n C . 
M u i n o y C o . 
A l b e r t o G o n z á l e z , S . e n C . 
T e n i e n t e R e y 1 4 , H a b a n a . 
C á r d e n a s . 
M a t a n z a s . 
C i e n f u e g o s . 
S a n t i a g o . 
S a g r u a l a G r a n d e 
G u a n t á n a m o . 
L o s c l i e n t e s e n p u n t o s d e l a I s l a f u e r a d e l a H a -
b a n a , d e b e n c o m u n i c a r s e c o n l o s s e ñ o r e s s G r a h a m , 
H i n k l e y y C o . L o n j a d e l C o m e r c i o , H a b a n a . 
C a u s a s e g u k l a c o n t r a R a m ó n L e a l , 
p o r u n d e l i t o de h u r t o . D e f e n s o r , s e . 
ñ o r J o a q u í n D e m e s t r e . S e c r e t a r i o , 
s e ñ o r S a l v a d o r A l a m i l l a . 
S a l a S e g u n d a d e lo C r i m i n a l : 
C a u s a s e g u i d a c o n t r a S a n t i a g o G o r 
d i l l o , p o r u n d e l i t o de r a p t o . D e f e n -
s o r , s e ñ o r D o m i n g o S . M é n d e z . 
S a l a T e r c e r a d e l o C r i m i n a l : 
C a u s a s e g u i d a c o n t r a A n d r é s M a r -
t í n e z , p o r u n d e l i t o de l e s i o n e s y 
a t e n t a d o a a g e n t e d e l a a u t o r i d a d . 
D e f e n s o r , s e ñ o r R i c a r d o L o m b a r d . 
C a u s a s e g u i d a c o n t r a P e d r o G a r c í a 
p o r u n d e l i t o d e l e s i o n e s . D e f e n s o r , 
s e ñ o r S a r r a i n . A c u s a d o r p r i v a / d o : 
d o c t o r L u i s A n g u l o . 
S A L A D E L O C I V I L 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s p o r e s t a S a l a 
p a r a h o y s o n l a s s i g u i e n t e s : 
A u d i e n c i a . S o c i e d a d I r o n C o r p o r a -
t i o n c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . P o n e n t e , s e , 
ñ o r V i l l a u r r u t i a . L e t r a d o , s e ñ o r 
C r a b b . 
J u z g a d o d e l N o r t e . P a b l o D í a z y 
P é r e z c o n t r a l a s o c i e d a d de L u c a s 
L a m a d r i d e h i j o s . M e n o r c u a n t í a . 
P o n e n t e , s e ñ o r V i v a n c o . L e t r a d o , s e -
ñ o r V i v a n c o s . 
A u d i e n c i a . E m i l i o L e c o u r s c o n t r a 
r e s o l u c i ó n d e l a J u n t a de P r o t e s t a s . 
P o n e n t e , s e ñ o r V i v a n c o . L e t r a d o , s e -
ñ o r R o s a d o . 
J u z g a d o de S a n A n t o n i o de l o s B a -
ñ o s . R a m ó n S t i n g o c o n t r a l a s o c i e -
d a d d e A l q u í z a r d e G o n z á l e z G r a n d a 
y h e r m a n o , s o b r e p e s o s . M a y o r c u a n -
t í a . P o n e n t e , s e ñ o r N i e t o . L e t r a d o s , 
s e ñ o r e s M é n d e z C a p o t e y G a l l e t t i . 
A u d i e n c i a . A d o l f o M o n t a ñ a c o n t r a 
r e s o l u c i ó n de l a J u n t a d e P r o t e s t a s . 
P o n e n t e , s e ñ o r V i l l a u r r u t i a . L e t r a d o , 
s e ñ o r J o s é R o s a d o A v b a r . 
N O T I F I C A C I O N E S 
T i e n e o i n o t i f i c a c i o n e s h o y , e n lo 
9 T R o p K ¡ ñ b ? r 
¡ b ñ T 9 M 9 ! 
V i r g i n i a E c h a r t e d e M e j e r . 
¡ Q u é s e n s i b l e a c c i d e n t e e l q u e h a 
p u e s t o e n p e l i g r o l a v i d a de l a j o -
v e n y b e l l a d a m a ! 
U n e r r o r a l t o m a r u n m e d i c a m e n t o 
q u e p r o d u j o u n a i n t o x i c a c i ó n g r a v í -
s i m a y c u y o s e f e c t o s h a n d e t e n i d o , 
a l p r e s e n t e , l o s a u x i l i o s de l a c i e n -
c i a , t a n p r o n t a y e ñ e a z m e n t e a p l i -
c a d o s . 
L a n o t i c i a , a l d i f u n d i r s e p o r l a 
H a b a n a , h a c a u s a d o u n s e n t i m i e n t o 
g e n e r a l d e d o l o r . 
Y o l a c o n s i g n o a p e n a d í s i m o . 
H a c i e n d o v o t o s , a l a v e z , p o r q u e 
c e s e l a g r a v e d a d d e l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r a q u e e n p l e n a l u n a de m i e l v e 
a s í n u b l a d a s t o d a s s u s d i c h a s y t o -
d a s s u s a l e g r í a s . 
' H o y . 
D í a d e m o d a e n M a r i a n a o . e n 
O r i e n t a l P a r k , q u e se v e r á , a b u e n 
s e g u r o , m u y a n i m a d o y m u y c o n c u -
r r i d o . 
L a v e l a d a de l a A s o c i a c i ó n C a n a -
r i a con u n a c o n f e r e n c i a d e l i l u s t r e 
o r a d o r G o n z á l e z D í a z . 
U n a n o v e d a d t e a t r a l . 
S e c a n t a r á l a ó p e r a M a r i n a , e n e l 
P o l i t e a r a a , c o m o f u n c i ó n de a b o n o . 
R e t r e t a e n e l M a l e c ó n . 
Y n o c h e de g a l a en M i r a m a r c o n 
m o t i v o d e l h o m e n a j e a l á s t r i u n f a d o -
r a s de l C e r t a m e n d e B e l l e z a de C u -
b a ' y A m é r i c a . 
V e l a d a m a g n í f i c a . 
Q u e t e n d r á c o m o e p í l o g o u n g r a n 
b a i l e de e t i q u e t a . 
D e r i g u r o s a i n v i t a c i ó n . 
E n r i q u e F O N T A M L L S ! . 
De la "Gaceta" 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
P E N S I O N E S 
E n l a " G a c e t a " de a y e r s e h a p u -
b l i c a d o l a s i g u i e n t e L e y : 
A r t í c u l o L — E l a r t í c u l o v e i n t e de 
l a L e y de R e t i r o p a r a l a s F u e r z a s de 
M a r y T i e r r a , q u e d a r á r e d a c t a d o co -
m o s i g u e : 
" A r t í c u l o X X . — S e d e s t i n a r á n a l 
p a g o de l a s p e n s i o n e s c o n c e d i d a s de 
a c u e r d o c o n l a s d i s p o s i c i o n e s de es -
t a L e y : 
j P r i m e r o : E l d o s p o r c i e n t o d e l h a -
| b e r d e t o d o s l o s g e n e r a l e s , j e f e s , ofi-
| c í a l e s y a l i s t a d o s de l a s F u e r z a s de 
M a r y T i e r r a , t a n t o e n s e r v i c i o a c -
t i v o c o m o r e t i r a d o s . 
S e g u n d o : E l c i n c u e n t a p o r c i e n t o 
d e l a s c a n t i d a d e s r e c a u d a d a s e n l a s 
F u e r z a s de M a r y T i e r r a c o n d e s t i n o 
a l f o n d o de B e n e f i c e n c i a . 
T e r c e r o : L o s s o b r a n t e s de t o d a s 
l a s c a n t i d a d e s c o n s i g n a d a s e n los 
p r e s u p u e s t o s p a r a e l p a g o d e l P e r -
s o n a l d e l a s F u e r z a s de M a r y T i e -
r r a , h a s t a u n a s u m a n c m a y o r d e l 
d o b l e d e lo q u e i m p o r t a r e c a d a m e s 
e l d o s p o r c i e n t o e x p r e s a d o e n e l m i -
d i e r e p r i m e r o . 
A r t í c u l o I I . — E s t a L e y c o m e n z a r á 
a r e g i r d e s d e s u p u b l i c a c i ó n e n l a 
G a c e t a O f i c i a l d e l a R e p ú b l i c a . " 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
J u z g a d o s de P r i m e r a I n s t a n c l r . 
D e l N o r t e , a B e r n a r d o G a r c í a y 
R u b i o y a l o s h e r e d e r o s d e M a n u e l 
A l v a r e z y G o n z á l e z . 
D e S a n t i a g o de C u b a , a C a r i d a d I 
D í a : : C a s e r o . 
J u z g a d o . M u n i c i p a l e s 
D e l N o r t e , a I n d a m i i v R e s t a ñ o y 
a los h e r e d e r o s de E d u a r d o M i r a n d a ! 
v F r a n c i s c o G a n c e d o . 
C o m o l i b r a r s e 
d e l a d i s p e p s i a 
N O D E P E N D A D E M E D I C I N A S N I 
S E P O N G A A D I E T A ; S E N T I -
D O C O M U N Y U N A N T A -
C I D O E S L O Q U E U S -
T E D N E C E S I T A 
S i u s t e d s u f r e d e d i s p e p s i a , i n d i -
g e s t i ó n , a g r u r a s e n e l e s t ó m a g o , 
e r u p t o s , m a l e s t a r d e s p u é s de l a s c o -
m i d a s o c u a l e s q u i e r a o t r a i n d i s p o s i -
c i ó n d e e s t ó m a g o m o t i v a d a p o r h i p e -
r a c i d e z o e x c e s o d e á c i d o ( l a c a u s a c o . 
m ú n d e l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o ) 
de n i n g ú n m o d o d e b e t o m a r m e d i c i -
n a s c o n l a i d e a d e q u e a c t ú e n s o b r e e l 
e s t ó m a g o m i s m o . N o e s e s t a l a f o r m a 
d e c u r a r l a e n f e r m e d a d . T a m p o c o lo 
e s p r i v á n d o s e u s t e d d e c o m e r y p a -
s á n d o s e s i n l o s a l i m e n t o s que s o n i n -
d i s p e n s a b l e s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de 
s u o r g a n i s m o . H a y a l i m e n t o s que n o 
l e s i e n t a n b i e n a m u c h a s p e r s o n a s , 
a u n c u a n d o g o c e n de b u e n a s a l u d ; 
v i a n d a s o m a n j a r e s d e m a s i a d o d u l c e s , 
g r a s o s o s o a l t a m e n t e c o n d i m e n t a d o s . 
E v í t e n s e é s t o s , p e r o c ó m a n s e c o n 
a b u n d a n c i a a i i m e n t o s s u b s t a n c i o s o s ! 
a l a v e z q u e s e n c i l l o s . C o m a c o n c a l -
m a . A u n c u a n d o u s t e d s ó l o a c o s t u m -
b r e a b e b e r a g u a , n o d e b e b e b e r í a d u -
r a n t e l a s c o m i d a s . B é b a l a a n t e s o d e s -
p u é s d e l a s c o m i d a s . N o t o m e p e p -
j s i n a n i n i n g ú n d i g e s t i v o a r t i f i c i a l . S i 
j u s t e d s e g u i a p o r e s t o s c o n s e j o s e s 
I d e l t o d o p r o b a b l e q u e n o ne<»3s i t e m e -
I d i c i n a a l g u n a , c o n l a s o l a e x c e p c i ó n 
d e u n a n t á c i d o d e s p u é s d e l a s c o m i -
d a s . E l m e j o r a n t á c i d o e s l a m a g n e -
s i a b i s u r a d a . q u e p u e d e c o m p r a r s e e n 
c u a l q u i e r b o t i c a . S u a c c i ó n no e s e j e r -
c i d a s o b r e e l e s t ó m a g o m i s m o , s i n o 
s o b r e lo q u e é l c o n t i e n e y s u o b j e t o 
e s e l d e n e u t r a l i z a r o c o n t r a r r e s t a r 
e l e x c e s o de á c i d o , de m a n e r a que e i 
e s t ó m a g o p u e d a d i g e r i r l o s a l i m e n t o s 
e n c o n d i c i o n e s n o r m a l e s . T o m e u n a 
c u c h a r a d i t a d e m a g n e s i a b i s u r a d a d i -
s u e l t a e n u n p o c o d e a g u a f r í a o t i -
b i a d e s p u é s d e c a d a c o m i d a y l o s b u e -
n o s e f e c t o s n o s e h a r á n e s p e r a r , a u n 
c u a n d o s e t r a t e de u n c a s o r e b e l d e . 
C o m i e n d o c o n c a l m a y m o d e r a c i ó n y 
h a c i e n d o u s o d e l a m a g n e s i a b i s u r a -
d a l o g r a r á u s t e d p o n e r s u e s t ó m a g o 
e n c o n d i c i o n e s n o r m a l e s e n u n c o i t o 
t i e m p o ; e s t o e s s i e m p r e q u e n o h a v a 
a b a n d o n a d o u s t e d s u d i s p e p s i a y d e -
j á d o l a a v a n z a i h a s t a l a f o r m a c i ó n de 
ú l c e r a s e n e l e s t ó m a g o . 
: S a l a d e lo C i v i l , l a s p e r s o n a s s i g u i e n -
| t e s : 
I L e t r a d o s : D o c t o r e s J o s é R o s a d o , 
; E n r i q u e L a v e d á n , J o s é G r e g o r i c h e , 
; F r a n c i s c o O . de l o s R e y e s , J o s é A n -
t o n i o E c h e v e n - i a , A g u s t í n D e l a v i l l e . 
P r o c u r a d o r e s : R e g u e r a , D a u m y , V . 
M o n t i e l , S t e r l i n g , Z a y a s , B a r r e a l , 
F r a n c i s c o L . R i n c ó n , E . Y a n i z , D o -
i m i n g o F . R u i z , G . d e l a V e g a , M a -
i n u e l F . B i l b a o , L u i s C a s t r o , L l a m a , 
W . M a z ó n , L l a n u s a , R . d e l P u z o , J . 
I . P i e d r a , R . Z a l b a , P e d r o R u b i d o . 
M a n d a t a r i o s y p a r t e s : A b d ó n C e r -
q u e d a , J o s é S . V i l l a l b a , M a n u e l F e i -
j o o , R a m ó n I l l á , F r a n c i s c o D u a r t e , 
J o s é I l l á , J o a q u í n G . S á e n z , M a n u e l 
F . B a r r o s o , J o s é R . P o r t o c a r r e r o , 
B e n i t o C a r r i l l o , R a f a e l V é l e z , F é l i x 
R o d r í g u e z , F e r m í n P i ñ ó n . 
A l o s q u e t e n g a n a z ú c a r 
A c o n s e j a m o s a l o s t e n e d o r e s de d i -
c h o d u l c e q u e a p r o v e c h e n l o s p r e c i o s 
a c t u a l e s . 
E l p r e c i o a c t u a l d e 7 % r s . e s d i g n o 
d e s e r a d m i t i d o . R e a l i z a r a d i c h o l í -
m i t e e s t e n e r o r o s e g u r o , e s c o n s e g u i r 
lo i n e s p e r a d o , e s m o t i v o p a r a que t o -
d o s n o r m a l i c e n s u s i t u a c i ó n . 
• S i n o todo lo d i s p o n i b l e , a c o n s e j a -
m o s que v e n d a n l a m i t a d , p u e s d é b e s e 
r e c o r d a r a q u e l s a b i o r e f r á n : L a c o d i -
c i a r o m p e e l s a c o o a q u e l a f o r i s m o 
V a l e m á s p á j a r o e" m a n o q u e def í y o . 
l a n d o . E l c o n s e j o e s l e a l c o m o f r a n c o 
t a m b i é n l o e s e l q u e r e c o m e n d e m o s 
a t o d a s l a s f a m i l i a s q u e p i d a n l a s r i -
c a s p a s t a s l a f l o r d e l d í a q u e t i e n e n 
e l m i s m o v a l o r q u e e l a z ú c a r c u b a n o . 
La situación 
de Mélico 
S E L E C O N C E D E R A L I C E N C I A 
P A R A A U S E N T A R S E A L R E -
P R E S E N T A N T E D E C U B A 
H a b i e n d o a c o r d a d o l o s r e p r e s e n -
t a n t e s d e l C u e r p o D i p l o m á t i c o q u e 
se e n c u e n t r a n e n M é j i c o s o l i c i t a r d e 
s u s r e s p e c t i v o s G o b i e r n o s l a s a u t o r i -
z a c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a r e t i r a r s e d e 
a q u e l l a r e p ú b l i c a , e n v i s t a de l a s i -
t u a c i ó n c a ó t i c a p o r q u e l a m i s m a 
a t r a v i e s a , a l E n c a r g a d o de N e g o c i o s 
d e C u b a , s e ñ o r L u i s S a n t a m a r í a , s e 
l e c o n c e d e r á l a l i c e n c i a q u e d e s d e 
h a c e a l g ú n t i e m p o t i e n e s o l i c i t a d a . 
D u r a n t e s u a u s e n c i a q u e d a r á a l 
c u i d a d o d e l a L e g a c i ó n d e C u b a e l 
V i c e c ó n s u l , s e ñ o r E n r i q u e P r e s a s y 
M o r a l e s . 
Acuerdo stisi 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
c a , a p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r i o d e G o -
b e r n a c i ó n , h a s u s p e n d i d o e l a c u e r d e 
d e l A v u n t a m i e n t o de e s t a c a p i t a l 
a d o p t a d o e n 26 de N o v i e m b r e ú l t i m o , 
q u e d i s p u s o e n t r e g a r a l c o n c e j a l se-
ñ o r A n t o n i o P e r a z a l a s u m a de 80C 
p e s o s , c o m o r e i n t e g r o p o r l o s m a y o -
r e s g a s t o s q u e t u v o n e c e s i d a d de s a -
t i s f a c e r a l r e p r e s e n t a r a l A y u n t a -
m i e n t o e n l a E x p o s i c i ó n d e A g r i c u l -
t u r a de l a c i u d a d de B o s t o n ; t o m á n -
d o s e d i c h a s u m a d e l a s " r e s u l t a s ' 
d e l p r e s u p u e s t o p a s a d o o u e n o e s t u -
v i e s e n a f e c t a s a o b l i g a c i ó n a l g u n a . 
» . 
NUTROTONIOUE 
E s t e e s e l n o m b r e d e u n o d e l o s 
m e j o r e s t ó n i c o s ' r e c o n s t i t u y e n t e ^ 
c o n o c i d o s h a s t a e l d í a . 
E l N U T R O T O N I Q U E r e ú n e tos 
d a s l a s b u e n a s c u a l i d a d e s d e l a c e i í 
t e d e h í g a d o d e b a c a l a o , e n c o m b i -
n a c i ó n c o n h i p o f o s f i t o s d e h i e r r o , 
q u i n i n a , m a n g a n e s o , y c a l c i o e n 
f e r i n a d e u n c o r d i a l f i n o , d e s a b o r 
y g u s t o d e l i c i o s o . 
P r o t e g e c o n t r a l a s • e n f e r m e d a d e s 
c o n s u n t i v a s , r e c o n s t i t u y e l a s f u e r ? 
z a s p e r d i d a s y e s v a l i o s í s i m o p a r a 
l a s a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s , l a a n o ¿ 
m i a , d e b i l i d a d g e n e r a l , c o n v a l e c e n -
c i a s , p a l u d i s m o , n u t r i c i ó n d e f e c -
t u o s a , e t c . , e t c . 
E l N U T R O T O N I Q U E e s u n a 
p r e p a r a c i ó n a c t i v a , d e l i c a d a y 
a g r a d a b l e , i n d i c a d a e n e] ¡ a t a -
m i e n t o d e d e b i l i d a d e s n e r v i o s a ! 
! p o r e x c e s o d e t r a b a j o . E s d e f á c t í 
I a s i m i l a c i ó n y . d e s d e l u e s r o . l o rais-
j m o p u e d e n t o m a r l o l o s n i ñ o s - « [ ú é 
, l o s a n c i a n o s , s i n t e m o r a o n e p u e d a 
¡ c a n s a r p f e n t m r b ' ^ o r a d a b l e s . 
N U T R O T O N T O U E e s e l t ó n i c ^ 
i d e a l . E s t i m u l a e l a p e t i t o , t r a n q u i í 
¡ l i z a l o s n e r v i o s , r e s n i l a r i z a l a d i g e s -
t i ó n , f o r t i f i c a e l o r g a n i s m o y prei 
; s e r v a d e o t r a s m u c h a s e n f e r m e d a -
d e s . 
1 R e c h a c e t o d o s u b s t i t u t o v e x i j a 
; e l p r o d u c t o l e g í t i m o d e l a I n f e r í 
¡ A m e r i c a n D r u g a n d T r a d i n g C o . 
D e v e i t a e n l a s f a r m a c i a s d e l o s 
s e ñ o r e s S a r r á , J o h n s o n . T a q n e e l v 1, 
y G o n z á l e z , y e n t o d a s l a s b u e n a s 
b o l i c a s . 
C 7 3 7 1 1 . - Í 
T I E N E E S P E C I A L I D A D E N C A M » . 
6 A S A L A O R D E N Y P R E S E N T A 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
C O R B A T A S D E A L T A N O V E D A D 
O B I S P O N U M E R O 4 0 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
POLITEAMA.— .Merina.— Hoy ee cantará la popular obra de Arrieta, la que permite al tenor lucir agudos, como el que sirve de final a &u ro-manza de salida; la que lo mismo que para el tenor, es de lucimiento para la tiple, v para el bajo en su papei serio-cómico, y a los coros que tienen motivos saturados de dulce melortia, en fin, la ópera que para todos es oe aplauso seguro. , E l tenor Anaya tiene a su caigo el toI de Jorge; la señorita García Blan-co el de Marina, y Torres Ovando el del simpático contramaestre. 
Los ensayos han sido llevados con 
sumo escrúpulo. ; Es, pues, de uponer, y asi no. atreveríamos a asegurar que asi se rá que ^^ar ina^ constituya ejta jioche un doble éxito: éxito artístico 
| Pofdtpronto ayer fueron muchos 
Jos pedidos de localidades. 
" t>a v R F T — E n la función de moda P A ^ R E l . ciert0 Se de ayer en m reí, que ^ . sU vió muy concurrida, {l. presentación ^ ¿ t a s íico P^cedente de Europa. 
que ^ ^ " ^ V ^ S i c o quedó com-
p ^ C c t % u \ r P f i o >qse lo de-
^ S ^ r h ^ S ^ u n ^ -
oue está dividida la velada y \m S n ' a conocer nuevos - - e r o 5 / e su variado repertorio. En P"1161^..^" 5a se exhibirán las películas titula-das ' La dama del billete perfum*-do'* y "De galeoto a marinero , a cual más interesante, y en |a se-gunda "Las pildoras del f*01 ' *™ ciosísimo vaudeville que fue celebra-dísimo la anoche, que se estreno. Para la matinée del próximo do-mingo Santos y Artigas están com-binando un programa a proposito pa-ra los niños a base de películas có-micas, escogidas entre las mas.nota-bles de su extenso repertorio. Próximamente se estrenarán jas magnas cinematografías "La reina Margarita", de la casa Pathe Freres, obra histórica de extraordinario inte-rés, editada con asombrosa propie-dad, y "La mujer alegre", produc-, ción de aventuras, muy notable de argumentación que interpreta una famosa y hermosísima actriz euro-pea. 
ACTUALIDADES. — Los "Tres Yoetas" no pudieron debutar anoche como se había anunciado. 
E l joven que forma el trío se en-fermó. Una repentina afección a la garganta y la orden facultativa de que permanezca recogido* en sus ha-bitaciones, han obligado al empresa-rio señor Piñán a posponer la pre-sentación del notable terceto hasta el sábado 
Mientras tanto en "Actualidades" se exüiibirán preciosas y últimas pe-lículas de afamados fabricantes que en número crecido acaban de recibir la misma empresa. 
En cada'sección cantará y bailará la aplaudida coupletista y estrella coreográfica Lolita Gómez. E l nuevo empresario está en tra-to^ con un simpático duetto cubano que ha adquirido rotab^c fama en sus. diálogos sobre asuntos del país. • 
ALHAMBRA.—La reída obra " E l 
! famoso Gaciquidir o Bodeguero y Empresario", que tan buen éxito ha : alcanzado, se pondrá en eicena hoy en segunda tanda. Se confirmará el éxito, y se con-| firmará el fallo del público, favora-ble en extremo a los autores López Ruiz y maestro Ankerman. Y se renovarán los aplausos a los ' intérpretes. En primera tanda "Aliados y Ale-manes". En tercera "La república de los j frescos". 
:Buen programa! POR LOS CINES GALATHEA.—Muy atractivo pro-grama es el que figura en el cartel de "Galathea" para la velada de hoy. En primer término figura el estre- | no -de una regia cinematografía ti' i tulada "Perdido en la obscuridad", I obra dramática de esceaias fuerte-mente emotivas, de asunto interesan-tísimo, cuyo éxito está asegurado y cubre el resto "La revancha", film de grandes y sensacionales efectos. 
Para mañana está fijado el estre-no de la película titulada "A merced de las olas." 
PRADO.—Dosk notabilísinnas pro-ducciones modernas son las que se han seleccionado para la velada de hoy en el concurridísimo Prado, el predilecto de las familias. Las films en cuestión son: " E l derecho del hie-rro", drama de muy buenos efectos y sensacional argumento y "La mucha-cha de Capri", joya cinematográfica de la Celio Films, de efectos fotográ-ficos maravillosos. 
E l viernes próximo se anuncia el estreno de "La expiación de la cul-pa." 
LARA.—Repleto de atractivos se presenta hoy el cartel del decano Lara. Las obras que se han seleccio-nado para la velada de hoy, son las tituladas "Las borrascas de la vida", monumental creacción de arte de la casa Pathé, que va en tanda senci-lla, y reprise de " E l señor está de caza", jocosísimo vaudeville francés, que anoche, cuando su estreno, fué celebradísimo. 
Para mañana está anunciado el es-treno de una obra de Ambrosio titu-lada "Hermanita." 
NUEVA I N G L A T E R R A . — Rebo-sante de variedad está hoy el progra-ma que la empresa del . Nuevo Ingla-terra ofrece a sus asiduos concurren-tes. Las obras que se han selecciona-do son "A merced de las olas", nota-bilísima, y "La reja", "Veneno mor-tal" y "Alberto no puede estornu-dar", de muy interesantes asuntos, que van repartidao en tres cand-as. 
B A I L E S DE DISFRAZ E N PAY-R E T . — E l anuncio de los bailes de Carnal en Payret continúan desper-tando gran interés entre los bailado-res. 
Se imprimirá a estas fiestas tradi-cionales un carácter de popularidad extraordinario, pues la reclame ha si-do hecha profusamente y los prepa-rativos para engalanar el teatro y ponerlo en excelentes condiciones de comodidad, son causa de preferente atención por parte de la empresa. 
tDesde el viernes estarán a la ven-ta los palcos * Domingo Corbacho se propone es-tablecer un record de estrenos de danzones. 
SbtaQía la f I tañáSi] MAXIM.—SobíTIl estréno que va 
de ^ g L ^ S S Í ' ^ 1 hoy ;,uev6s en este teatro copiamos Precio.SI^Opia*»! !os siguintes párrafos: "Flor de 
lohnson. Ha «raido 65 ;'"J050 atrezo, esplendidos panoramas, otros, locrairtftBsuiLI ¡fotografía impecable, derroche de ar Hagalapmoba. BtooU*y \ te y de lujo. 
manptOidojpor ootim,s , ĉ . „ 
r . W |, Flor de Muerte" os una creación 
sublime de asunto sugestivo y de una trama tan sabiamente urdida que fascina al espectador llevándolo de emoción en emoción hasta su desarro-llo total." "Flor de Muerte" pertenece al re-pertorio selecto de "La Internacional Cinematográfica;" no podemos aña-dir más que la citada cinta va en pri-mera y tercera tandas. Cubre la segunda " E l Buhonero," o " E l Camelot de París." Regio programa en verdad. 
U n i c o l e o i t í m o p o r o de o v a 
Elección de 
un Senador 
E n la Secretaría de Gobernación 
se recibió ayer el telegrama siguien-
te: Camagiieq, Febrero 10. A i»8 ,11 a. m.—Secretario de Gobernación, Habana. La asamblea senatorial acaba de elegir por unanimidad Senador por esta provincia al señqr Alcides Be-tancourt Castillo.—Sánchez Batista, Gobernador. 
S o c i e d a c l e s E s p a ñ o l a s 
C L U B D E L 4 COLONIA L E O N E S A D E LA HABANA. 
La función de esta necho en el po-pular Teatro "Heredia" será un acón tecimientc, y nos Jo garantiza el pro-grama que se ha publicado en estas columnas. Al nombre del insigne Jacinto Bo-navente en su "Cuento inmoral", bas-que sumar los de Paso y Abatí en su notable comedia "El Orgullo de Al-bacete", y celebrar como se merecen a los prestigiosos actores Garrido, Soriano, Viosca, Seur Barrilaro, etc., las dos Estelitas y Arquimedes Pous. Este en su primoroso trabajo do " L a Pelota", " E l Americanito" y "La Lo-comotora". 
L a gran familia leonesa que con tantas y tan merecidas simpatías cuen ta en ésta capital, van en masa al Teatro "Heredia" cuyas localidades están ya colocadas, * absolutamente todas. 
L a Comisión organizadora de la fiesta debe estar satisfecha de su in-superable labor que todos aplaudimos y el Club de la Colonia Leonesa de ía Habana, asociación entusiasta y patriótica verá colmada sus justas as piraciones que solo elogios merecen. 
E L CONCEJO D E FRANCO 
En junta general celebrada el do-mingo último resultó electa la si-guiente y nueva junta Directiva: 
Presidente: Don José Fresno y Pé-rez. 
Vicepresidente: Don Laureano Al-varez. 
Vocales: Don Zoilo López Fernán-dez, Leoncio Suárez, José Méndez López, José Ma. Diaz, Ramón Díaz, Juan Méndez, Inocencio Villamil, Alejandro Boniella, José María Fer-nández y José García Diaz. 
Suplentes: Don Marcelino López, Emilio Pérez, Antonio Casariego, Salvador García y José Ramón Mén-dez. . r Secretario: Alberto Fernández. # Vicesecretario; Oscar Diaz Mén-dez. 
A s e r m á s f u e r t e s 
Todos los hombres deben aspirar a ser más fuertes y a conservar has-ta avanzada edad la virilidad. E l único medio de conseguirlo, es tomando las eficaces grajeas flamei, que siempre resultan maravillosas en los casos de neurastenia sexual. 
Se toman metódicamente y en ios 
casos especiales. 
Las venden: sarrá, johnson, taque-
chcl, doctor gonzález, majó y coio-
mer y todas las boticas bien surti-
das. - * 2 ' i4 l« 
IA NUEVA DE LA 
L a t o m a d e p o s e s i ^ 
• ^ b í l t o t . l«..-D„I1Ja 
2o, 
Cumpliendo aclwiiloi it^ la J ™ * Directiva, ayer a ^ í » ^ y - ¿ ^ df la tarde^ célebró JuAti GíBWaJ de Accionista*, Ja LoBja >del Cortiercio de la Habana. . ""̂  ¡ 
Presidió el acto el sefior Elias Mi- •Contador:; Don Flormr04"» 
ró y actuó de Sccietarid el eetot J « 4 - - v y a n M : D/OpriaU» b S - H o 
Tesorero: Don Ramón R„ 
g^nio Galbán. P.dro 
cisco Rocaberti, Juan Ca^k' Í V 
dro Pereda 
Abierta la sesión y dada cuenta por el presidente-deh - o b í e t ^ f r ^ ^ ó n - Blanco, Angel Barros r11, ^ misma, se procedió a dar lectura al [ Hernández, Cipriano Suár¿, T 1 ^ acta de la Junta General celebrada ¡ ras, Juan • Otero GuUérrez T%i. el día 12 de Enero próximo-pasado^Blanc)!, Luis M. Sánchez ' i fiaá-cía Castro, Fran " ' SCo Hm^! 
También se le dip lectura, al g ^ r i ^ í ^ ^ ^ ^ ^ / ^ M a r t l ^ S 
que fué aprobada. 
Pelunqi i i íKi irM" ^ L a C©iniíLM@ífiiital 9 9 
Pelucas blancas, de pelo 
y de lana, para Carnaval, sv 
alquilan y venden a precios 
sumamente económicos. 
Mandamos artículos a to-
da la Isla. 
N. 7 Peineta abanico de última 
moda, muy fuerte y elegan-
te: $1.50. Patlllltas de mo-
da, a 50 cts. el par. 
USE PARA SU CUTIS, CREMA 
Y POLVO "XOSMEO". 
SALON ESPECUl PARA PEI-
NAR SEÑORAS Y NIÑOS 
M A S A J E . 
M A N I C U R E . 
P E I N A D O R A . 
P E L U Q U E R O . 
Trenzas d3 pelo, desde 
$2.50. 
Depilatorio España, $2.09. 
Gotas Divinas, aceite ve-
getal, para teñirse el pelo, 
$3.00. 
MANDAMOS N U E S T R O U L T . M - ) A T A L A G O . A L R E C I B O D E 5 C E N T A V O S E N S E L L O S 
V I L L E G A S , e n t r e O B I S P O y O ' R E I L L Y . H a b a n a . 
ce, siendo aprobado, con« e{ informe i nnb Lavín y Setién, Pedro IL8**.emitido por la coinisión de g{osa.. Fernandez, Francisco ViUaJ*!^ j 
García, Luis Bacells y R n ^ u ^ \ 
$drodo, Pablo Martínez v tv ^ i 
císo Maciá Barraqué, Eudaldo V ^ ' 
Después se procedió a nombrar! Gah:ia, Lms Bacells y Boscr t ) la Comisión de Arbitraje de la Lon-i do Palacio y Peláez, ManuelV^-' ja, designándose pará TómaF R m í S - ^ ma, a los siguientes señores: • ^ "José González Cobián, Manuel Mu-ñiz, Carlos Armoldson, Severíno Gó-mez, José Gracellsk Benigno Fer-nández González 
gosa Garcés 
Secretario: Don Laureano >, guez. «ojf 
Una vez nombrada la Comisión de. Enviamos nuestro afecta Arbitraje, se procedió a dar posesión, de sus cargos a los señores electos para ocupar los cargos que resulta-ban vacantes en la Directiva, por ha-ber cumplido el tiempo reglanicntario los señores que los desempeñaban. Los señores electos para desem-peñar esos cargos, que lo fueron por unanimidad en la sesión celebrada el día 12 de Enero son los siguientes: Presidente: Sr. Enrique R. Mar-garit y Martínez. 
Segundo Vicepresidente: Julián Lie 
ra y Pérez (2 años). 
Contador: Florentino Suárez. Vocales: señores Antonio García Castro, Francisco Gutiérrez Arrese, José Calle San Martín, Severino La- j vin y Setien, Pedro Sainz Fernández,! Francisco Villaverde y García, Luis Bacells y Bosch, Ricardo Palacio y Pelaez, Manuel Sotó y Morodo, Pablo Martínez y Díaz, Nardso Maciá Ba-rraqué, Eudaldo Romagosa Garcés y Luis M. Sánchez (2 años). 
Al abandonar la Presidencia de la Lonja, el señor Elias Miró que por sustitución reglamentarla venía de-sempeñándola desde hace largo tiem-po, por enferemedad del Presidente efectivo señor Romagosa, hizo uso dp la palabra para saludar y dar la bienvenida al nuevo Presidente se 
a la Nueva Directiva de^LaV ^ especialmente a su Presidento01^ nocido y prestigioso comercié? esta plaza señor Enrique R m * rit, deseándoles "el mayor acip?^' el desempeño de los cargos pg ^ han sido nombrados. 
Ja,, 
DE UN CAJOK Ramón Hierro Carmenat, d« tria 70, fué detenido por el 745, por acusarlo José Seijido j i J 
de Morro 5 A, de haberle hurtad: ' pesos que guardaba en un cajón a Román negó la acusación remitido al Vivac. 
L o s i l f l a í o s que k m 
e s t a r gordas 
MAS ti 
sumamente fácil de realizar, mj\ tal vez parezca increíble. Las peno, ñas delgadas son simplemente vícti mas de nutrición defectuosa, causaa, por la falta de asimilación de los ali mentes. E n otras.palabras, ¡aspar 
C 736 ld-11 
PARA GAPNAVAL SERPENTINAS. 
E n l a P a p e l e r í a d e C a s t r o 
M U R A L L A C U B A 
4t-9 4d-Io 
D R . G í I L V E Z O U I L L E M 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a -
les , E s t e r i l i d a H , V e n é r e o , S í -
f i l is o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s : d e n a l y d e 4 a 6 
49 , H A B A N A , 4 9 
Es|k ",ial para los pobres de S'/z a 6 
DE seaiesiro 
de Arrechea MENSAJE E l señor Presidente de la Repú-blica ha remitido un Mensaje al Con-
^ & 8 » h ^ t j u g L ^ f ^ d é f i c t E l . J U E Z E S P E C I A L ORDENA L A 
S e r e s u L ' e n la' subvención consig- DETENCION DE DOS INDI-
nada en el actual presupuesto nació-| E l gobernador de Santa Claraba 
participado a la Secretaría de Go nal en favor de las provincias E L P R E S I D E N T E bernación, que el Juez especial que 
MALAS para su coche o automóvi 
L A S P I N T U R A S QÜE USAMOS SON D E L A S M E J O R E S M A R C A S . 
L U I S D A M B O R E N E A . 
U n i v e r s i d a d y C o n s e j e r o Arango . T e l é r o n o A - 7 4 4 9 . Apar tado 5 3 2 , Habana . 
Hoy se espera al señor Presidente | conoce de la causa por secuestro del joven Arrechea, ha ordenado la de-tención de José de las Mercedes Bo-rrell, alias "Niño", vecino de Trini-dad y de Emilio González Porto, ve-cino de la finca "La Pastora," por aparecer cargos contra ellos. I M í ó n i F M i r 
Los fluses de caballeros y niños de 
j de la' República, de regreso de su viaje a Isla de Pinos. 
S i t i e n e c a l l o s 
Si usted tiene callos y le duelen, 
me va a permitir que le llame tonto, 
por no usar "Ladivonsín" en seguida, 
que quita el callo más grande y du- | más gusto y mejor ciase, son los i ro, sin dejar llaguita ni causar do-
j lor. 
Cómprelo en cualquier botica o 
I peletería. 
comprados o mandados a hacer en "Bazar Inglés," Aguiar 94 y 96, o en la sucursal San Rafael 16 y 18. Los precios son baratísimos, para todos. 
P U E D E N GANAR 10 O 
BRAS D E CARNES 
Con frecuencia oimos decir a personas delgadas: "Daría cuaiquie! cosa por engordar y aumentar aW. ñor Margarit y demás señoies que nas^ij>ras .de carnes." Este deseo a forman parte de la Directiva. E l señor Margarit, al tomar pose-sión de su cargo, dió las gracias a la Junta General por la deferencia que con él habían tenido, designándolo por unanimidad para ocupar la Pre-sidencia de aquella impórtente cor-j tes grasicntas, sacarinas y famaeê  poración. [ que contiene los alimentos que se '1c 
Manifestó el señor ..^targa^it que j van al estómago, no son asimilada-para obtener el mejor éxito en el de-; absorbidas pqr la sangre, como ene tempeño de sus funciones, contaba jcaso de personas gruesas, sino ou.' con la decidida y eficaz c o o p e r a c i ó n , ^ ^ sustancias permanecen en les de sus distinguidos companeros. q"e¡iI10atÍQOs sort flnaimcn^ exm¡ i al igual que.el están interesados por d ¿ ^ en forma ^ des ^ 
r J s ^ b í ; 0 " ^ a U ' i P « ^ colegir este esUdo de Z " JS é 7 ? , - (con el fin de obtener carnes y gordura Termino el señor Margarit dedican, ̂  haCe imprescindible prestar ŷuda do frases de elogms para ^ . ^ ^ Artificial a los órganos de digekión uva sánente por su laboriosidad ad- asimilaci5n. Grícias a un ¿ ^ 
T t í ¡ f e v . J £ J H £ P t S S T 1 ^ S » meciente invención. llamadS Sar-cer Jas dincultaaes que en estos ul-i , , j. j ' 1. 1 tipies tiempos se le ¿resentó a aquel i fo1' 56 V*ed* Pastar (beha ayuda en centro, con motivo del alza habida en ¡ £ornia, slmPle' o^pnuca y e icai los precios de los artículos de mavor:SarKo1 es ̂  combinación cientifici consumo, ocurrida al declararse * la ¡ comPuesta de 5618 de lo6 mejores»-gue|-r% europea. t gredientes de que dispone la profe' » ¿a . ¿unta acordó por unanimidad I P^va producir carnes j que se le enviara un mensaje de salu-1 fuerzas. Tomándolo con cada cermida, do al Presidente saliente, señor Eu- se mezcla con los alimentos en el ti daldo Romagosa, que en la actuali- \ tómago y convierte los elementos sa-dad se epruentra enfermo, y por ¡cariños y farináceos que ellos con-cuyo 'motivo desde hace tiempo se tieKé ifti rftó'matrimonio para la saa-ve impedido de asistir a aquel Cen- gre y tejidos del cuerpo, con resulU-tro. dos prontos y satisfactorios. Con fre-Tahmbién por unanimidad se acor-1 cueneia sucede que una persona qiw dó que el retrato del señor ElXas ! se. somete a un tratamiento de Sar-lUiró. Vicepresidente primoro, que co- gol áuménta de 10 a 15 libras en un mo anteriormente decimos, ha venido, solo mes. Su acción es del todo natu-desempeñando desde hace algún tiem i rai y absolutamente inofensiva; esti po la Presidencia, por suscitución re-, recemendado por médicos y farnw-glamentaria, sea colocado en el salón céuticos 
^ p u é f d e í ^ í r s e otros asuntos' A D V E R T E N C I A IMPORTANTE-de orden interior se levantó la se- i ̂  bien es cierto que Sargol ha pw-gĵ n> | ducido resultados completamente sa-' L a numerosa concurrencia que asis | tisfactorios en el tratamiento de ¡J tió a aquel acto, fué obsequiada, con' digestión nerviosa y otros desarreglos champagne y tabacos. I del estómago, no debe ser usado, de-I bid.0 a sus propiedades de crecer car-L a nueva junta Directiva de la Lon ! í168» Por aquellos enfermos del esto-ja del Comercio, ha ouedado consti- matro qn^ n . desean aumentar por lo tuída en la sipruiente forma: menos 10 libras. 
Presidente: Don Enrique R. Marga-i bai^ol so vende en las boticas J rit y Martínez. 'droguerías. 
Admitimos apuestas mutuas para las carreras de caballos PAGANDO LOS MISMOS DIVIDENDOS QUE O F I C I A L M E N T E S E PAGUEN «» dicho Hipódromo 
ALTOS D E L POLITEAMA 
L A M U T U A " 
ALTOS D E L POLITEAMA 
Agencia autorizada e intervenid a por las autoridades. 
C 894 22-« 
F O L L E T I N 1 0 9 
E L T E S T A M E N T O R O J O 
POL. 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
«1 („De Or6"/3' ^ cuarenta centav os, en Las Modas de París." librería del señor José Albela, Belascoaín, 32-B). 
otros dos... no necesitamos perma-necer aquí más tiempo; vamos a Pa-j 
Diez minutos después; el coche de i bantiago salía de "Petit-Castel." i E l sueño artificial do Fabián de! L.hatelux se prolongó hasta un poco; después de la marcha de los tres cóm- ¡ plices. Cuando abrió los ojos y se encontró encerrado, su sorpresa no' tuvo límites y trató de coordinar sus! ideas para darse cuenta de su situa-ción. 
- ~ ¿ ? 6 n d e estoy? ¿Si estaré so-nando?... Pero no, estoy bien des-pierto, razono... me han traído dor-mido a una cueva... Este sueño es muy brusco para ser natural.. . E s -ta lámpara. . . estas provisiones... ¿Habré caído en algún lazo? . . . 
Y mientras discurría de este mo-do, dirigióse, medio tambaleándose, hacia la maciza puerta y la empujó; no cedía. 
—¡EncerradoI...—exclamó el jo-ven con angustia,'—¡ preso I ¿qué quiere decir esto?. . . ¡preso! ¿ñero por qué ? ... ¿por quien ? . . . ¿por 
Marta?. . . ¡No puede ser!. . . ¿An-gela?. . . ¡insensato! 
Fabián se interrumpió; acababa de ocurrírsele una sospecha que le ha-cía estremecer... 
—¡Dios mío!—prosiguió después de un instante,—¡si seré prisionero del doctor Thompson... del doctor, que de regreso en Paris, antes de lo que se esperaba, haya venido aquí eu donde me ha encontrado! S í . . . s í . . . eso seré; el doctor ha adivinado que amo a su pupila y los celos le han inspirado el deseo de vengarse; quizá Marta expía, como yo, sin duda, el crimen de haberme dado su corazón. ¿ Pero quién ha enterado a ese hom-bre ? ¿Por qué?, en fin, no he visto a Marta?. . . Puesto que es inocente, 2 cómo admitir que la señora Angela haya protegido nuestro amor para traicionarnos? ¿Qué había de pro-ponerse al atraerme aquí? ¡Oh, mi cabeza vacila! ¡Voy a perder el juicio en medio de este dédalo de ideas in-coherentes, absurdas, ridiculas, que se me ocurren! ¡Oh! Veré ?. ese doctor Thompson... le confesaré la 
verdad y le pediré la mano de Marta. . . E l vendrá, no puede tener-me aquí encerrado sin cometer el crimen de secuestro... y no puede oponerse a que vaya a tranquilizar a mi madre, a mi pobre madre, que, al ver que no regreso a casa, estará desesperada. \, presa de súbito delirio, Thomp-son! ¡Venga a mí, doctor! 
No es neceBario decir que nadie respondió a aquel llamamiento, y Fa-bián fué victima de un acceso de ce-lera que le hizo caer sin conocimien-
to sobre el colchón. E l día que siguió a esta noche si-niestra, era de consulta en casa del doctor Thompson. Marta tenía, como de ordinario, que ocupar su puesto en la habita-ción contigua al despacho de Santia-go y llenar sus funciones. Aquella mañana, la joven había madrugado mucho, acordándose de Pablo Fro-mental que, dócil a sus recomenda-ciones, no había vuelto a presentarse en el hotel de la calle de Mirornes-niL 
—Quizá venga hoy. . .—decíase la huérfana, a quien este pensamiento y esta esperanza hacían dichosa, por-que, experimentaba, hubiera hecho todo lo posible por ver al joven, aun-que sólo fuese unos instantes. Cuando estaba concluyendo su to-cado, llamaron a la puerta de su ha-bitación. —¿Quién es?—preguntó. —Yo. su amiga Angela —Pase usted. La amante de Pascual franqueó el dintel y besó a Marta coniD Judas besó, a Cristo. 
—Apresúrese a ponerse un som-brero y un abrigo, querida n i ñ a . . . le dijo:—la esoeran. —¿Quién ? — E l doctor. —¿Qué desea? 
—Ha ordenado que enganchen pa-ra llevarla a pasear al Bosque... —Sola ?—murmuró la huérfana con inquietud. —No, con su secretario. —Hubiera preferido permanecer eu casa esta mañana: ¿quiere rogarle! 
al doctor que salga sin mí? —¡No me encargo de eso; enoja-ría a mi primo, querida niña, y no es necesario!... ¡Es tan bueno... se considera tan dichoso cuando está a su lado!... ¡Vaya, vaya, póngase es-ta manteleta y este sombrero, y en marcha! Un pequeño paseo matinal le sentará perfectamente. Y , mientras hablaba. Angela ten-día a Marta un sombrero negro y un abrigo de luto. La joven no pe-dia fundar en nada su negativ:., y, una vez vestida, baió. x x v n r Pascual y Santiago estaban espe-rando a la huérfana; Lagarde lo ten-dió la mano, pero contra su costum-bre, no se inclinó, la besó en la fren-te. La huérfana pensó: —Me asusta esta reserva; preferi ría que siempre fuera el mismo. —Espero que no le contraríe este paseo matinal, querida Marta—dijo el doctor Thompson, cerrando los ojos para ocultar el resplandor que bri-llaba en ellos. 
—¡Oh! No, señor.. .—contestó la joven. —Pues bien, vémonos desde el día del accidente no ha salido; el aire puro le sentará bien. Marta instalóse en la victoria; Santiago tomó asiento a su lado y Pascual frente a éste. —¡Al bosque!—ordenó el doctor. E l carruaje se puso en marcha. Angela, mirando detrás de los cris- I tales de una ventana del hotel, losj vió salir y alejarse. Entonces. diri-| giese resueltamente a la habitación de Marta, entró en ella, y cerró laj 
puerta tras sí, diciendo: —Ahora, puedo obrar ;es preciso ser muy hábil y encontrar la famosa medalla. No la encontró, sin embargo, ya sabemos por qué; pero sí ufiá papele-ta de empeño del Monte de Piedad, en la que leyó: "Una medalla de oro fino, que pe-sa cuarenta y cinco gramos, ochenta centigramos, con fecha, unas pala-bras y un número de orden." Precisamente cuando leía la pape-leta de empeño, oyóse en el patio el ruido de carruaje; eran Santiago, Marta y Pascual que regresaban. La exploración de Angela había durado más de una hora. 
Angela guardóse la papeleta en el bolsillo; restableció el orden en la ha-bitación volviendo a colocar todo en su primitivo estado, y se apresuró a salir al encuentro de Marta. —¿ Ha dado un buen paseo, queri-da niña?—le preguntó sonriendo. —Un pasep muy agradable—res-pondió la huérfana.—Estoy encanta-da de haber salido, y sólo tengo que lamentar su ausencia — E s usted muy amable. Marta no se detuvo más; Angela ¡ descendió para reunirse todavía en el vestíbulo. 
—¿La has encontrado?—preguntó en seguida Pascual. —Suban—contestó en vox baja,— antes de dos minutos iré al despa-cho a buscar a ustedes. Y fingió que iba a dar órdenes 1 mientras que los dos licenciados de j presidio se encaminaban al despacho del doctor, donde no tardó i n prc-j 
sentarse aquella miserable mujer. —¿Qué hay?—preguntó Santia-go. —Hijos míos—contestó Angela to-mando asiento,—voy a decirles aleo importante. 
Y dió cuenta del resultado de su registro en la habitación de Marta en vista del cual, decidióse que fuera Pascual a Joigny a desempeñar la medalla, sin que María se enterase de que ellos eran los ladrones de la papeleta de empeño. 
—¿Y qué resuelves respecto a Fa-bián de Chatelux?—preguntó Pas-cual cuando hubieron ya hablado de lo relativo a Marta. 
—Resolveremos después que reirre. «ea de Joigny. ¿Cuándo piensas par-tir ' . 
—Mañarfa en el primor tren, y T>ro. bablemente por lg noche estare ¿quí de vuelta H 
—¿Has leído los periódicos de es-ta mañana? 
—Come salimos, no he tenido 
tiempo. • n v 
^Yt641!10108' si qitíéres; ahora 
—No hay inconveniente.. 
— E n nuestra situación se debe es-tar siempre enterado de todas las noticias—repuso el exsecrctario dei conde de Thonnerieux;—conviene en-1 terarse de lo que pasa en la Prefec: tura, y las indiscreciones de alrún repórter son, a veces, út i les . . — ¿ A la poUcía?—preguntó San-tiago sonrléndose, .; —No; a los que persiguel-respon-dio su cumphee^sonriendo también. 
Pascual tomó loa periedicos que 
el ayuda de cámara había dejado so-bré la mesa, y que el doctor so W' cía servir diariamente para éntrete neV'a sus clientes durante el tiempo que tenía que esperar en la5 ha1*,8 de consulta. Los había de todas opi-niones y matices. , 1 Santiago y Pascual los abrieron » axar; el primero que cayó en Has OH nos de Santiago, era una pewJJ hoja, en la que la Redacción disp» raba frecuentemente petardos imp1̂  vistos. tof —¡Ah! ¡ah!—exclamó el docWÍ después de haberla mirado. — ¿Qué ,es ello'—preguntó ^ cual... j i J ( - - U n artículo sensacional—rep Santiago Lagarde. A la cabeza de la primera leíase en la misma disposición ̂  pográfica que reproducimos, i0 guíente: ^riríX P R E F E C T U R A DE POLICIA ^ "Muy pronto podremos oí re nuestros lectores una revelación 
curiosa, acerca de la rrrT4 P R E F E C T U R A D E P 0 ^ ' V esperando que el público lecr ¡̂m 
avidez las cosas PTOfíî iosa!rren * pendas, que actualmente ocurra 
París, v que la ' rirTA P R E F E C T U R A DE POL1^ ia d-mantiene en el áecreto. aunque cr da de todos los ciudadanos cuentra diariamente en P6'1^ ¿urop* 
A esta institución, que la 
no nos envidia, la mti^K P R E F E C T U R A DE POL'̂ deotf* le há parecido bien, útil y P. . fri-guardar silencio respecto^ a jjs-menes que vienen conictienuo 
e2 
;' José f 
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paRV RECEPCIONES Y 
1 TEATROS 
jjucVo modelo, también 
parisino. Es de «eda color 
rosa, y lo5 bo^a^03 son en 
plata. 








































| Estos vestidos tienen la firma de 
los modistos parisienses. En el traje 
de la, derecha puede observarse, en 
toda «a plenitud, la nueva moda. Las 
sobre faldas, mueren, desaparecen, se 
van. ..jTodo paaa! Esta forma, que 
T o c @ í M ® c o ® i n i a ( f l i ( S ) § e s a 
podemos llamar de campana, es ideal ¡ que %on de pequopa estatura ? 
para las mujeres altas, esbeltas. Pe. E l modelo de la derecha es ee mu-
ro ¿reúne acaso atractivos para las i selina y encájese color blanco; el som-
brero es de encajes también...El de 
la izquierda es de seda azul, con cue-
llo alto de encaje y adornos y boto-
nes de terciopelo negro. En el centro, 
"la modelo", lleva un sombrero de 
paja, adornado con rosas y con uvas 
colgantes, cintas de terciopel©. 
(Me Clore MIS.) 
a r n e r a , d e H m p s i r 
Para limpiar los objetos de plata 
que se han vuelto amarillos muchos 
emplean soluciones ciluídas de cianu-
ro potásico, sin preocuparse de BM 
concentración. Efto puede ser perju-
dicial̂  porque si la solución es dema-
síelo concentrada, disuelve rápida-
monte la plata y puede llegar a de-
jar desnudos los objetos plateados; si, 
por el contrario, la solución es muy 
débil, limpia incompletamente. 
El líquido siguiente, es de éxito 
niás seguro: 
Cianuro potásico, 30 gramos. 
Hiposulfito de sosa, 20 id. 
Aguá, 1,00 Oid. 
Amoniaco líquido, cantidad necesa-
ria para quo el líquido sea franca-
mente alcalino. 
La solución se prepara en frío y 
se conserva nn botellas bien tapadas. 
Cuando se !a ha de emplear se vier-
te en un vaso de tierra vidriada y se 
sumergen en la solución los objetos 
«le plata.-
Debe tener cuidado en no dejar los 
Rojetos medio sumergidos en el ba-
lo, poique en. la línea de emergencia 
(el objeto So formaría una faja par-
[la que luego seria difícil hacer des- ] 
P̂arecer. 
Esta solución os venenosa en gran , 
"xtromo; sus mismas emanaciones | 
producen ya efectos tóxicos. 
Con un poco de potasa cástica el i 
j'quido sirve para limpiar los obje-
ta plateados empañados por la ac-
"on do las grasas, tales como cafe-
teras, etc. 
Al emplear este baño téngase siem-
pr! 0n cuenta que es muy venenoso. 
Las joyas de oro y plata con pedre-
ra se frotan con un cepillo de media-
na dureza embebido en una papilla 
rf/i j Co EsPaña hasta la desapari-
ción del óxido. No deben jamás dejar-
¿ s.uniergidas en agua o en alcohol 
j ^ a s Ûe contengan perlas o pie-
ras preciosas, sino sólo frotarlas con 
liquido. Cuando estén limpias se 
¡na ^ n t e un cuarto de hora en 
est fajlta llena de serrín; pasado 
e tiempo, se cepillan de nuevo pa-
La •'rIes el 8errín adherente. 
rpJl8 ;,0yaí, cle azabache empañadas 
^"bran su brillo frotándolas con mi-
neia6 Pan; luego 540 lcs Paaa una fr*-
adherenfeamUZa Para qUÍtar la mÍS* 
han"!) ^0/as de acero damasquinado 
'neda? ^nerse al abri^0 de 14 hu-menn̂  conveniente frotarlas a 
lado del p0eí0Un trOZ0 de piel Por el 
ü'iaamP7ííÍU;les el. 6xido 66 emPlea 
Tambión 1í0l,m Pasado Por temiz. 
en " ? ,resulta eficaz una inmersión 
tre s ¡ S l una flesecación rápida en-
serrin de madera caliente. 
e l ^ 1 6 ^ a b á tante, 
*»es ih» Se torció de mi destino, 
PUes te vi, perdí el camino. 
Al dar este abanico aire al sem-
t»l vpy j . (blante 
esa alma / l ? temblar, Eugenia mía, 
«fce f dehrante 
tuvo en la vida un solo aman-
r ir i 
CHORRO D E A G U A R D I E N T E 
Como chorros de aguardiente yo derrocho la alegría 
de los años más fecundos de mi recia juventud; 
de los vasos que se chocan yo remedo la armonía 
en los cánticos criollos que preludia mi laúd. 
* • 
E n mi vida la Esperanza abre alegre su plumaje 
y cobija con sus alas el altar de mi bohío, 
"ni envidioso ni envidiado" soy feliz bajo el ramaje-
de un» palma que se mece a compás que yo me río. 
* • 
Ni mendigo, ni ambiciono: en la vida solo quiero 
el tener mi gallo fino cantando en un gallinero, 
el ma« bravo de la Habana y toda su cercanía. 
* * 
Y al llegar las tardes grises y alegres de carnavales 
llevar prendida del brazo a los bailes de arrabales 
la mulata más criolla nacida en Jesús María. 
L O S DOS V E T E R A N O S . 
Los dos son veteranos; los dos fueron soldados, 
y hasta uno tiene el brazo cerca del hombro "mocho;" 
y dicen sus cabellos escasos y plateados 
que fueron de "la Grande," la del sesenta y ocho. 
« * 
Se encontraron viniendo alegres de la vega ^ 
en el angosto cruce de alguna guarda-raya 
y entraron en el pueblo en la primer "bodega" 
"para rociar los gallos antes de ir a la valla. 
* • 
Y los dos veteranos al pié de U cantina 
recuerdan las sorpresas que les dio la neblina 
y las marchas forzadas bajo la noche negra. 
* • 
Recuerdan d l̂ Caudillo la bravura y aciertos 
y luego se preguntan por los ami<ros muertos 
y apuran en silencio sus vasos de ginebra. 
M. R O D R I G U E Z R E N D U E L E S . 
Chaqueta de seda "ache. 
ponada," de suave co.lor ver 
de, con cinturón de tercio-
pelo negro; y falda forma 




M viv'ó (te u 
Sln ^"ar un solo día. | Del libro en prensa "Sonetos criollos," próximo a publicarse 
CANTAR 
Prometo que te he de amar, 
pero me has de prometer 
que sólo me has de engañar 
si ms dejas de querer. 
Ramón de CAMPOAMOR 
Han sonado los clarines 
como fúnebres pregones 
del imperio de la Muerte por la Tierra. 
Por Europa, en los confines 
de sus nobles y más prósperas naciones, 
las vomitan triunfalmente los cañones . . . 
; Han sonado los clarines de la guerra! 
Y a su voz la humanidad—legión de Atila 
se levanta, se enloquece y se aniquila. 
—Indomable y feroz Marte: 
Tente al vértigo inhumano 
de tu bárbara carrera, \ 
que un Dios, santo, quiere hablarte. 
Soy Amor, Dios eternal y sobrehumano, 
por quien vive el Universo y dicha espera. 
— Y así habló:—Marte letal . . . 
¡Anatema para tí y para tus glorias, 
eu que suenan, con estrépito infernal, 
tristes cánticos de salmo funeral! 
trites cánticos de salmo funeral! 
| Maldición para tus émulos los f̂eyes 
que desangran a sus pueblos con tus leyes! 
| Que Atenas, tu enemiga, 
implacable eternamente te persiga! 
i Que los Dioses de la Luz te ajen y humillen, 
y a tus hijos, prisioneros, acuchillen! 
¡Que se estrellen la carroza y los corceles 1 
de las épicas hazañas 
con que, impio^ el mundo asólas! 
¡ Que tus bélicos laureles 
—alaridos de las víctimas que inmolas 
se conviertan en vampiros y alimañas 
que te chupen y te roan lentamente las entrañas! . . . 
Comp Marte, sin oírle, prosiguiera 
su vandálica carrera, 
al Olimpo clamó Amor, y al padre dijo: 
—Padre Júpiter, tened vos compasión 
de una madre que en la guerra perdió un hijo 
y rezaba, maldiciente, esta oración. . . 
Félix C U Q U E R E L L A . 
Traje de tarde de tafetán 
bordado y chiffón, desem-
polvarlo de algunos viejos di-
bujos y que en París se ha 
puesto en uso, en la renova-




Cuando los españoles descubrieron 
Méjico hallaron que la bebida favori-
ta de las tribus que poblaban aquella 
región era el chocolate. Linneo bau-
tizó el árbol de cacao con el nombre 
de Theobroma. Según un artículo pu-
blicado en el Tropical Agricul ur st, 
Richélleu le debió la salud y activi-
dad de sus últimos años al chocolate. 
En la misma publicación se da cuenta 
de que a mediados del siglo XIX Mits-
charlieh practicó un cuidadoso análi-
sis de la composición del cacao y de 
la acción fisiológica ejercida por 
sus principales constituyentes y 
llegó a la conclusión de que 
el cacao es una bebida preferible por 
•os virtudes alimenticias al café y al 
té, las cuales, en realidad, no son si-
no simples estimulantes. De dicho ar-
tículo son estas líneas: 
"Harnack ha demostrado cientíñ-
camente que el cacao es de tal modo 
inofensivo para el estómago, el cora-
zón y los nervios, que puede ser usa-
do constantemente por los niños y por 
las personas débiles sin peligro algu-
no para su salud. 
E l cacao ordinario contiene un 25 
por 100 de albúmen, o sea la misma 
cantidad contenida en la carne de gor-
dura media. La cantidad de grasa fá-
cilmente asimilable que hay en el pri-
mero es cinco veces superior a la que 
existe en esta última. Los huevos con-
tienen un 12 por 100 de albuminia y 
grasa, es decir, la mitad de la que 
contiene el cacao. Este, además, ofre-
ce la ventaja de que en su composi-
ción entra una cierta cantidad de fos-
fato de cal." 
El aumento de popularidad del ca-
cao como bebida tuvo su origen en 
Europa. Posteriormente su uso se ha 
extendido de modo considerable en los 
Estados Unidos. 
Durante los últimos veinticinco 
años, especialmente, el consumo del 
cacao en este país ha experimentado 
un aumento extraordinario; en 1890 
fué de 8,150,000 kilogramos, cantidad 
que ha venido en progreso hasta ser, 
en el año anterior, de 63,400,000. 
Aunque es evidente que el café, el té 
y el mate continúan gozando de gran 
favor, puede anunciarse como cosa 
cierta que el cacao ocupará en lo fu-
turo un puesto muy superior al de 
todos ellos. " 
D e u u f f i d k d 
Para limpiar las oleografías man-
chadas se puede, aplicar sobre la man-
cha una hoja de papel secante em-
bebido en éter sulfúrico; se repito 
varias veces la operación. 
Da igualmente buenos resultados 
exponer la oleografía, por el revés, 
a la acción del sol durante varios 
días. 
No se puede recurrir a los vapores 
de azufre, porque alterarían los colo-
res. En caso extremo se puede cubrir 
toda la superficie de la oleografía 
con una mano de aceite de lino, que 
la oscurecerá, dándole el aspecto de 
un cuadro antiguo. 
Imitación de cuadros al óleo. Pa-
ra dar a una* oleografía el aspecto de 
un verdadero cuadro al óleo, se la cu-
bre de un barniz preparado exponien-
do al sol durante cerca de un mes la 
siguiente mezcla y agitándola cada 
día: 
Esencia de trementina, 900 gramos. 
Vidrio en polvo, 290 id. 
Almáciga en polvo, 500 id. 
Después se lo añaden 500 gramos 
de trementina de Venecia. Se expone 
al sol durante algunos días más y 
se filtra. 
F E B R E R A 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
E L S T A D I U M 
L A P R I M E R A JORNADA S E I X A G U R A R A CON UN M ^ N " - I C O 
E I N T E R E S A N T E PROGR-VMA. — J A C K JOHNSON E L "NEGRO 
A M A R I L L O " 
Con la llegada a la Habana de los 
boxeadores Young Ahearn, Willle 
Lewis, Kid Howard y Young Dona-
proclamarse el vencedor. 
Difícil es encofttrar en el mundo, 
y así lo proclaman los expertos en 
y no de máscaras como se había pen-
sado al principia 
Formará parte del programa un j 
cotillón cuyos regalos dedicados c 
las damas que en el mismo tomen 
parte, se han pedido ya por cable a 
New York, para que sean remitidos 
a la Habaan a la mayor brevedad. 
De todos es sabido la boga de que 
gozan en la actualidad los cotillo-
nes en los grandes salones del ex-
tranjero, por eso el "Vedado Ten-
nis Club" ha querido que en su bai-
le de carnaval figurara ese número 
ia materia, otra arena mejor dotad» j hermoso de extraordinarios atracü-
el I des contiendas de boxeo, y es un he- E l baiie tendrá efecto la noche del contienda que ha de inaugurarse ei' oes 
sábado próximo en el "Stadium" del; cho 
G A B I N E T E « « O P T I C f r 
próxi o en ei - oiauiu . «-» reconocido ya por los cronistas viernes 19 fai actUal en sus salones 
Parque del Maine. de "Sports" de la prensa amenca- ¡ que ese (h-a estar¿n adornados con 
E n todos los lugares donde los j na, que los habaneros y cuantos noB|muchag fioreSt con guirnaldas y con 
numerosos touristas que reciente-, visiten durante esta temporada in-
mente han invadido la capitaK se con- ¡ vernal, habrán de presenciar en el 
en todos los centros donde | "Stadium" luchas más sorprenden-
OREILLY IÍ6 G ^ ^ T FRENTE Lfl PLfiZfl DE flLBEflR 
Kregan. . 
es costumbre discntiiS los aconteci-
mientos deportivos, es tr na de con-
versación, el "match" por el campeo-
nato de peso mediano entre Ahearn 
y Lewis. 
E s fama, desde hace algún tiempo, 
que Aheam es impulsivo, astuto y 
rudo en sus certeros golpes; mien-
tras Lewis conserva completa san-
gre fría en los momentos más preci-
sos y po rsu gran resistencia ha lo-
grado dominar a boxeadores que se 
estimaban muy superiores por su 
acometividad y periieia. 
No será menos interesante en la 
función inaugural del sábado, el 
"match" Arango contra Cousin, con 
el cual comienza el programa de la 
noche. Ambos boxeadores locales 
tienen gran número de simpatizado-
res qué se proponen asistir a la fies-
ta para alentarlos, y la rivalidad en-
tre ellos ha sido por tanto tiem-
po mantenida, que se espera con in-
t e r é s el resultado de este "match" 
en que, de manera decisiva, ha d© 
multitud de luces suplementarias. 
Las terrazas, los jardines y los 
"courts" serán iluminados "a jior-
no." lo aue presentará un golpe de 
efecto fantástico. 
tes que lo que se ha visto en centro 
deportivo alguno de los que en el 
mundo existen. 
Sigue gestionándose la traída a la ! No , C£?mo e8 consiguiente. 
Habana de Jack Johnson. la comida del viernes para dar lugar 
Si el escapado del Juez Lynch lie- a lof Preparativos de la cena que se 
gase a aceptar las proposiciones que ( serJlr* después del baile en los co-
a nombre de Jim Johnson, se le es-: W * 1 * 1 de la casa, o si el tiempo 
tán haciendo, el Campeonato Mun- meJora en el patio bajo, junto al 
dial de gran peso, será la culmina- ynar f^0"1*'^ con profusión ê plan-
ción de los grandes espectáculos que' a8 <lel 
en el "Stadium" han de ofrecerse. | Aun no 
Si Jack Johnson no 
nos de los otros campeones acudí 
rán al reto de Jim. De todos modos 
el soberbio luchador cuya pujanza 
es fácil adivinar apenas se le ve, 
tendrá rival, y antes de mucho ha-
rá brillante exhibición de su fuerza 
y de su destreza, entre nosotros. 
Preparémonos a presenciar la in-
vasión de touristas que nos garan-
tiza la crítica de "sports" america-
na al comentar los atractivos que 
ofrece el "Stadium" de la Habana. 
mejor efecto y gusfo 
hay nada decidido sobre 
aceptase, algu- i â música; pero se intentará a cual-
i-n̂ r>nes arudi-1 quler precio contratar la orqulste. 
del hotel "Plaza", la de los inimita-
bles músicos negros. 
Será, en fin, la que ligeramente 
anunciamos, una magnífica fiesta de 
las que se recuerdan con delicia. 
l ^ a s C a r r e r a s d e C a b a l l o s 
E S T A T A R D E S E R A DIA D E MODA 
Caballos Desde luego podemos anticipar la 
noticia de que un numeroso público 
asistirá hoy a presenciar las carreras 
en eíl "Oriental Park" de Marianao, 
pues es día de moda y la sociedad ha. 
fcanera se dará cita en tan hermoso 
iugar. 
E l Manager señor H . D . Brown lia 
puesto especial atención en agregar 
al selecto programa de carreras com-
fbinado por el señor secretario Mr. 
Flynn y para entretenimiento del pú-
blico una carrera de mulos que se 
efectuará en uno de los intermedios, 
durante los cuales tocará la Banda 
áVlunicipai y ejecutarán sus bailes los 
expertos bailarnes que actúan en Mi-
ramar, que han sido también contra-
tados por esta Empresa. 
L a carrera de muios será la parte 
«•ómica de la tarde: su curso será de 
una milla y los "jockeys" serán ro. 
jmstos negros que trabajan en los es-
tablos; a estos "jockeys" de ébano se 
les permitirán toda clase de varieda-
des, tanto en el vestir como en el 
montar sus respectivos compañeses, 
piendo de su libre elección las mon-
turas y demás. 
Con estas carreras de mulos se 
inaugurará la serie de sorpresas qmV 
<?1 Manager señor H . D. Brown dará 
ex la sociedad habanera los jueves de 
•noda, que ya son punto de reunión 
del gran mundo social. 
E l viernes se espera la llegada, vía 
New Orelans, y por el vapor do "Uni-
ted Fruit Company", gran número dfl.j 
caballos y "jockeys" que e.-.i::"an ac 
tuando en dicha ciudad y las ciuda-
des de Juárez y Cresceut-City. y quo 
completarán el número de caba'loá i 
nue temarán parte en esta témpora-
«la en la Habana. 
Las condiciones de la pista son ex-
relentes, pues la Empresa no ha t>ct-
dido un solo momento para realiza»* 
trabajos para su mejora. 
También Se están realizando obras 
do embellicimiento que se espera es-
tén terminadas antes de finalizar el 
mes en curso. 
He aquí el programa: 
P R I M E R A C A R R E R A . — 3 - 8 milla.— 




Yellow Eyes 6 104 
Archery . 4 109 
Cooster 4 106 
Sordcllo 4111 
Miss Jean 6 105 
Susan B 4 105 
Indifferent 3 95 
T E R C E R A CARRERA.—11-16 milU. 
—Cuatro años en adelante.—Pre. 
mió: 500 pesos. 
Caballos Libras 
5 1 U D . Q U I E R E C R I S T A L E S Q u e 1 
C O N S E R V E N S U V I S T O , flCüDfl 
fl UN B Ü E j T 
* OPTICO ^ 
: I E M N U E S T R O G A B I N E T E 
C O N T A M O S C O N O P T l -
C 0 S D E R E P U T A C I O N 
Y J V S P 0 N E M 0 S D E L Q 5 . 
A P A R A T O S M A S MODbJ 
N O S P A R A G A R A N T I 
Z A R U N E X A M E N 
P E R F E C T O 
Víreo 5 111 
El-sewhere 6 106 
King Radford 5 100 
lone 4 107 
Eliz Harwood 9 103 
Char Me.Forran . . . . 5 108 
Laura 4 102 
Mac 4 107 
Martre 6 111 
Stars & Stripes . . . . . 4 109 
Czar Michael 4 99 
Tiger Jkn 9 108 




Hughie Me Carreen. 
Spuds. 






Q U I N T A CARRERA.—3-4 milla.— 
Tres años on adelante.—Premio: 
500 pesos. 
Caballos Libras 
Mañana viernes se servirá la co-
mida en el "Vedado Tennis Club" a 
los socios que la soliciten. 
• Se nos avisa que hay pedidas buen 
número de mesas. 
K¡ ''menú" podrá rivalizar con los 
anteriores en calidad y exquisitez. 
Después de la comida habrá recep-
ción nocturna donde, como siempre, 
reinará la mayor animación. 
S E B A T E 
E l vigilante 765 detuvo a Vicente 
Segura Ramos, de Condesa 29, acu-
sándolo en la Tercera Estación de 
haberlo desobedecido. 
Segura manifestó que lo. que pasó 
fué que él invitaba al vigilante a que 
como caballero se batiera con él. 
U N BAÑO. 
Manifestó el cabo de la Guardia 
Rural Andrés Callejas Valdés, quo 
al transitar por Prado y Teniente 
Rey le arrojaron un cubo de agua. 
E l agua fué arrojada por Cela de 
Socarrás, quien manifestó que el he-
cho fué casual. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las E o i e m M s p de él úrnupaDl 




F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
( J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturaa j niños 
FOtTLON & C", Pharm. 
188. Faub* St-MarUn 
PARIS 
I>« Venta en todttj bue.tn* FarmaeiOM g Droguería*, 
E l señor Roig, después de breves 
I frases, propuso que se rogara a la. 
Comisión de Códigos que informase 
el Proyecto de Ley que tiene en estu-
dio, presentado por el doctor Gonzá-
lez Lanuza, cuando el caso del señor 
Eugenio Arias, que trata de la inmu-
nidad parlamentaria, debiendo pre-
I sentar ese informe en la sesión del 
próximo miércoles 17, para que sea 
discutido por la Cámara. 
E l señor Ferrara propuso que con-
segundo veto 
presidencial 
(Viene de la primera.) 
perior, y especialmente, de la Facul-
tad de Medicina, estando pendientes I tinuase el debate en la presente so-
de aprobación, en ambos Cuerpos Co- sión, para que oidas las tendencias de 
legisadores, (importantes Proyectos los señores que hablasen, pidiese la 
dr; Ley; y que una Comisión E.spe-1 Comisión de Justicia y Códigos, con 
cial, nombrada por mí en Decreto ¡ n ^ s fundamento, redactar un Pro-
númevo 175 de 2Í oe febrero de iOJ4 yect0 ae Ley. 
y compuesta de ilustrados Catedrá-1 Habló a favor de su proposición el 
ticos, tiene a su .!argo el estudio de; señor R<)igí y (le ia suya el señor Fe -
las necesidades de nuestro primeri 
Centro docente, de los cambios y al-i 
m m \ Ot 
teraciones que convenga introducir 
en sus diversos ramos y de promo-
ver cuanto conduzca a su mayor pros-
peridad y esplendor, dentro de una 
prudente economía. 
Estando en proyecto esta conside-
rable reforma que puede y debe ser 
orgánica y extenderse a iodas la»; 
enseñanzas bajo un plan armónico 
y meditado, no parece oportuno ade 
lantarse a ella ton reorganizacio-
. MAN L A P R E S E N C I A D E L S E C R E T \ m O D E G O B E R N 
R E C O M I E N D A C O R D U R A A LOS G R E M I O S Y DISPONE L A S A L I D A 
D E F U E R Z A S PARA Gl 'ANTANAMO. 
E n la Secretarla de Gobernación se I do una solución equitativa para am-
vecibió ayer el telegrama siguiente: ! bos. 
perables a costn de mayores sacrifi-
cios para el Erario. 
Por las razones quo preceden, cs-
rrára> 
E l señor Sagaró modificó su pri-
mitiva proposición y rogó que se am-
1 pilara el debate en dos tumos más, 
• continuándose en las sesiones venide-
' ras. 
Después de manifestaciones de los 
señores Ferrara, Sagaró, Lores y 
: Campos Marquetti, presentó por es-
crito su proposición anteriormente ci-
1 tada, el señor Roig. 
£e sometió a votación nominal la 
•f doctor Ferrara, siendo desechada 
36 votos contra 21. 
Hizo uso de la palabra en contra 
del señor Roig, ol doctor Fe-
rrara. 
Le hicieron varias interrupciones 
Lores y Mulkay, y al pedir este últi-
A l proponer el señor Soto 
la Orden del día próxima se 
se, para su discusión, el ProTe* 
Ley creando la Comisión de Re¿t 
clones, se levantó la se.sión por^ 
sonado la hora reglamentaria 
G a n g a s e n o r m e j 
Colosales, son las gangas qu 
ce " L a Glorieta Cubana," San j 
fael 31, rebajando sus ya baj 
artículos de ropa, sedería y traja 
fantiles. 
Todas las damas, untes de 
prar la ropa para sus niños, m 
ir a " L a Glorieta Cubana." 
No voy a dicha ciudad, porque es-
tando ausente* el señor Presidente, 
no quiero salir de la capital. 
H E V I A . 






Duquesne 8 101 
Wolfs Baths 6 102 
Moisant 6 96 
Bulger y 101 
Revery 10107 
Vólthorpe 7 110 
Supremo 4 102 
6BGUNDA C A R R E R A — 3 - 8 m i l l a -
Tres años on adelante.—Premio: 
500 pesos. 
Proctor . . 3 105 
Charley Brown . . . . . 6 106 
Fairy Godmthr 5 107 
Some Kid 4 109 
Penniless 4 109 
Thos Callaway . T . . . 4 111 
Loui.se Paul 5 112 
Custom House 4 114 
Phil Connor 7 114 
S E X T A C A R R E R A . — 3-4 milla.— 
Tros años en adelante.—Premio! 
500 pesos. 
Caballos Libras 
Anna Rose 3 95 
May Ipps 3 95 
St. Charleóte 3 100 
Minda 4 101 
Floral Day 6 102 
Mimesis 5 104 
Milkv Way 4 104 
Mike Cohén 4 111 
A . C . Haley 6 114 
Calethumpian 4 114 
Bob R 8 117 
Idleweiss 7 117 
"Santiago de Cuba, Febrero 9. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
E l Alcalde Municipal de Guantána-
mo, en telegrama de hoy, me dic^ 'o 
que sigue: "Día ayer llamada con;.-
fión gesU>ra de Gremios Unidos de 
Guantánamo en huelga pHieron au-
torización esta Alcaldía Municipal pa-
ra una manifestación seis tarde día 
de hoy, para celebración mitin Par-
que Martí a las ocho p. m. y para 
reunirse en asamblea en Casa Ayunta 
miento, todo lo cual fué negado por 
temor alteración orden público, dáda 
agitación obreros a huelga y por es-
tar ocupada Casa Consistorial con se-
afanpB permanentes Ayuntamiento 
con motivo discusión próximo presu-
puesto. 
A . L O R A , Gobernador p. s." 
E l Secretario de Gobernación» en-
vió al Alcalde Municipal de Guantá-
namo, por igual vía, el siguiente des-
pacho : 
"Habana, Febrero 10. 
Alcalde de Guantánamo. 
Recibo su telegrama ; Gobierno ^ 
aprueba su propósito no consentir mi- , ^ 0̂ larífo de la carretera de Bé-
4.„«;^«¿ií, nú- I thuno a Labassée hemos vuelto a ocu-
Guantánamo, Febrero 10, 9'30 p. in . 
Subsiste la huelga generalizada a 
gremios de esta ciudad. SÓI9 el in-
genio "Los Caños" sigue moliendo. 
Afírmase que mañana reanudarán 
la zafra el "Confluente" y el "Espe-
ranza". 
Llegaron el teniente coronel Con-
suegra y una compañía del Perma-
nente. 
Reina tranquilidad absoluta, man-
teniéndose mutua intransigencia por 
ambas partes. 
E l Corresponsal. De ¡a Legación Francesa 
Boletín del 9 de Febrero de lí)15 
V e d a d o T e n n i s C l u b 
A C J J S J g A S U D I R E C T I V A C E L E B R A R E L C A R N A V A L CON U N 
M A G M 1 I C O B A I L E D E " T E T E S P O U D R E E S " . — D E T A L L E S D E 
E S A GRAN F I E S T A S O C I A L . 
L a próxima fiesta del "Vedado 
Tennis Club" consistirá en un baile 
:on todo su aparato. 
Así lo acordó la directiva en la úl-
tima junta celebrada ayer, encar-
gando su organización a los señorea 
W. Lawton, Gaspar Contreras, Alón- . «¡irisvoc; 
so Franca, Francisco Juarrero y Pe- j palacio en el Vedado 
dro Fantony, cuyos nombres y he-1 E l baile será de 
chos son garantía de éxito, de triun-
fo. 
Se nos han comunicado algunos de-
talles de este gran sarao quo de fi-
jo tendrá todo el esplendor, el bri-
llante realce de cuanto patrocina la 
aristocrática sociedad que tiene su 
'tetes poudrées" 
NEURALGIAS. DOLORES D E 
CABEZA. REUMATICOS, 
D E M U E L A S D E IJADA 
SGPEKIBS A LA FENACETIM 
Y U ANTIPERINA. 
K A R A N A 




•tin ni tampoco manifestaciones pu 
blica smientras dure la huelga. Tén-
game al corriente de los sucesos; se 
enviarán las fuerzas necesarias para 
mantener el orden. 
H E V I A , Secretario de Goberna-
ción". 
También recibió ayer el Secretario 
de Gobernación el telegrama que si-
gue: 
"Guantánamo, 10 Febrero. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Gremios Unidos piden su presencia 
como única garantía orden; sólo 
amor patrio alienta; Administrador 
"Soledad" provoca conñicto interna-
cional. Nueve gremios recorren ca-
lles. Centro Detallistas acuerda cie-
rre. 
P U E R T O , secretario". 
E l precedente despacho fué contes-
tado en estos términos: 
"Habana, Febrero 10. 
Secretario de los Gremios Unidos. 
Guantánamo. 
E n estos momentos, por estar au-
sente el señor Presidente, no me es 
posible salir de la Habana. Gobier-
no espera que se encontrará solución 
i satisfactoria y que la cordura presi-
i dirá los actos de los Gremios Unidos, 
no realizándose ningún acto que pue-
da perturbar el orden, o ejercer coac-
ción contra nadie. He dado instruc-
ciones a las fuerzas pera que prote- 1 
jan el derecho de todos, manteniendo i 
el orden a toda costa. 
A U R E L I O H E V I A , Secretario d3 
Gobernación". 
Cumpliendo lo dispuesto por el Se-
cretario de Gobernación, ayer se die-
ron órdenes al Jefe de las Fuerzas 
Armadas en Santiago de Cuba para 
que saliera con dirección a Guantá-
namo un escuadrón de la Guardia 
Rural y dos compañías del Ejército, j 
E l señor Secretario de Goberna-
ción envió ayer al Gobernador de 
Santiago de Cuba, el siguiente tele-
grama: 
Señor Gobernador de Santiago de 
Cuba: 
Sería, conveniente que Ud. se trvs-
iadase a Guantánamo a fin de inten-
tar poner de acuerdo a los obreros, 
con los dueños de las tincas, buscan-
par un molino en el que el enemigo 
había logrado penetral*. Entre el 
Aisne y el Oisc nuestra artillería 
echó a tierra uri taube. E l enemigo 
bombardeó a Soissons con proyecti-
les incendiarios. En Argonne la lu-
cha empeñada alrededor de Bagate-
lle se desenvolvió en una de las par-
teé más espesas del bosque habiendo 
pero de la sabiduría y previsión del I mo que se suspendiese el debate co-
Honorable Congreso, que sometiendo; mo cuestión reglamentaria, se pro-
a nueva deliberación el Proyecto que! movió un incidente entre él y el doc-
devurlvó, según previene el citado tov Ferrara. 
artículo 62 en su pan rifo lo. se sir- Decía Ferrara que era una tiranía 
va desecharlo, sin perjuicio de ulte- la de Mulkay al querer interpretar de 
rieres iniciativas, que puedan corres-1 aquella maneia el Reglamento, y és -
pender a las generales aspiraciones, ^ demostrarle lo contrario pi-
dcl país, eiv materia tn trascendeu-1 (iió la p^rroga de la sesión una ho-
-Í ra más. Pero Roig enmendó esa peti-
ción en el sentido de que la prórroga Prtlacio de la Presidencia, en la Ha l ana, a nueve de febrero de mil no' 
vecientos quince. 
(f) M. G. M E N O C A L . 
L a a c u ñ a c i ó n 
d e l a m o n d a 
(Viene de la primera.) 
cibos de los metales en barra a su 
entrega en la Casa de Moneda, in-
terviniendo las 'operaciones con su 
firma. 
80.—Presenciar y suscribir las re-
misiones y facturas de monedas acu-
ñadas al ser entregadas por la Casa 
de Moneda al Banco Nacional de Cu-
ba, dando cuenta a la Secretaría de 
Hacienda. 
9o.—Fungirá asimismo de Secre-
tario de Mr. Charles A. Conant, 
cuando éstn requiera su auxilio y 
procederá de acuerdo con él, en los 
asuntos de carácter técnico. 
10.—Dar cuenta a la Secretaría de 
Hacienda de cuanto se relacione con 
las operaciones enumeradas en este 
decreto. 
Se abonará al señor Moutoulieu la 
sido mantenido el frente en conjun- cantidad de S250-00 para gastos de 
to por ambas paites. Los efectivos viajes, por una sola vez, fijándosele 
empeñados el día 7 de febrero no han ¡ además una dieta de ocho pesos pa-
pasado de 3 a 4 batallones por cada m gastos personales, mientras esté 
lado; el 8 solamente uno de núes- en el desempeño de esta comisión, 
tros batallones sostuvo el combate 
P a r a e l T o c a d o r 
P r e s e r v a la 
blancura de las 
manos y la ter-
sura de la tez. 
Hace desapare-
cer la caspa. 
E m b e l l e c e 
(En todas las farmacias) 
Contlcnr 3U% de azufre puro 
Tiste de Hlll pura H eabello y la 
barba, acero y obncuro, 50 c. oro. 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
PARA LOMBRICES 
E N N I Ñ 0 S Y A D U I T 0 S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F A H n e s t o C K 
E L M í J O R R E M E D I O 
C O N O C I D O E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
PITTSCURCa, PA„ E , V. Dt V 
£ 1 d e b a t e s o b r e 
l a i n m u n i d a d 
(Viene de la primera plana) 
sional, resolver esta cuestión enojosa 
para nosotros y mucho más para los 
pobres compañeros nuestros que al 
cesar de ^ r Representantes del pue-
blo se encontrarán perseguidos por 
delitos no vulgares, no comunes, que 
han cometido única y exclusivamente 
en el cumplimiento de su mandato. 
R E S U M E N D E L A S E S I O N 
A las tres y treinta ocupa la Presi. 
der.cia el señor Ibrahim Urquiaga y 
fungen de secretarios los señores 
Cárdenas y Escoto. 
Se aprueba el acta anterior. 
Se lee una comunicación del Sena-
do dando cuenta de haberse presenta-
do en aquel Cuerpo varias propo&i- 1 
cienes de Ley. 
A petición del señor Soto, se puso 
a d i f u s i ó n el Proyecto de Ley que se 
i acababa d^ recibir del Senado refo- i 
! rente a destinar los cinco mil pesos í 
j que se habían autorizado para las i 
I fiestas del centenario de Trinidad, en 
I obras públicas en ese término. 
Se aprobó sin discusión y se renv. 
tió al Ejecutivo. 
E l señor Sagaró propuso que se 
suspendiese el debate sobre la inmu-
nidad parlamentaria hasta la próxi-
ma sesión, con objeto de poder prr-
s. ;itar un Proyecto de Ley, y que so 
continuase la votación interrumpida 
: en sesiones anteriores, sobre el Pro-
! yecto de Lev creando una nueva Cc-
nmión de Reclamaciones de haberes 
' fte) Ejército Libertaaoi. 
füpsé hasta v otar su proposición; y 
en esa forma so acordó. 
Habiendo terminado de hablar el 
señor Ferrara se sometió a votación 
la-Proposición del señor Roig. siendo 
aprobada. 
• Como no eran las cinco aún, se dio 
lectura a un mensaje que se acababa 
de recibir del Ejecutivo, solicitando 
$19,002.88 para cubrir el déficit que 
existe en la cantidad con que el Es ta , 
do subvenciona a las provincias. Se 
imprimirá y repartirá. 




Verdadero Especifico de la 
Recomendado par el Cutrpo Sftdlnl 
y usado efi lo* ¡:^Á:' Í U I U , 
Sanatorios, fí(.->í-e'iMnr¿"t, :ic 
Dtfótirt, CritiUL : E . X.OG-HAHl 
37, Arcnue Marcean, PAEli. 
Cefiejrjiü del übriloeiplicatiTOÉrijtote: 
P r o d u c t o s VAUGJRARO! 
LA DISPEPSIA CON 5 Ü 5 SINTOMAS? U I N l / R A , GASES^VOHITOS 
w a r r e a s . m a l a s D í G E S T I O N E S . j a q u e c a s , b iuos idap 
DEBILIDAD, N E R V I O S A & ¿ T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
INEPTTTUD RtáA E L T R A B A J O T L A P O C A G A N A D E VIVIR 
s m 
LA PEP5INA Y RUIBARBO BOSQUj 
^ QUE E l ENf ERÍÜ W G l O ^ w j t r a Y 5 £ C U K RADICAtíl 
r. 
I) 
Í O D O N A L M O R A N 
Las personas que pierden sus energías en el trabajo rudo, recu-
perarán sus fuerzas tcmándolo . Pídase en todas las fannaclaJ 
acreditadas 
MAQUINAS CRIBIR, M AQUINAS D E STjMAB. 
C A D O R E S Y MJMEOGRAFOS, MUEBLES» 
Y E F E C T O S D E E S C RITORIO, 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N 
W . C A L L E J A & C o . 
5 1 Apartada 9 3 2 T * 11-1793 
D I A R I O D E L £ M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
ro. 
g E C C i O N W 
M E R C A N T I L 
I (VIENE DE LA PAGINA DOS) 
C'OTÍZACÍÍMS DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 10 de 1915.. 
n-i z-tp del Banco Español de la Isla 
Vlh de Cuba: 1 a 2. 
uiota españo-la contra oro español: 
í a 101% a 102% 
rvppn backs contra oro español: 





; ya bar, 
a y traji 
ntes de (, 
niños, del 
1a." 
Por 100. Por 100. 
i JRARO 
BAÑA 
o n m l 
o s m A 
STEZÜ 




ca tuba. • • • 
Id. id. id- (Deuda 
Interior)- . • • 
Obligaciones la. Mi 
poteca Ajn:nta-
, ciento Habajra. 
Id 2a. id. id. id. . 
Id! la. Ferrocarril 
. Cieníuegos . • 
Id. 2a. id. id.. . 
Id. la- Ferrocarril 
Caibarién . . • 
Id. la. id. Gibara-
Holguín. . . • 
Bonos Ca. Gas y 
y Electd. Haba-
na • • 
Id. H. E. R' y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rales (pe rpe -
tuas) consolida-
das de los F. C 
U. Habana. . 
Obligs- Hipot. serie 
A, del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B. . 
Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción) 
Bonos 2a. Hipt. 
T h o M atanzas 
Water Works . 
Bonos Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
I( Ca. Elect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 
Empto. República 
de Cuba. . . . 








lephone Go. . . 
Bonos Hipot. Cer-
vecera Intema-
. cional. , . . . 
Acciones. 
Banco Español de 
la I . de Cuba . 
Banco Agrícola de 
Pto. Príncipe. . 
Banco Nacional de 
Cuba 
Banco Cuba. . 
Ca. F. C. U . H. y 
Alms Regla Ltd 
Ca. Eléctrica de S/ 
de Cuba. . . . 
Ca, F. del Oeste. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas. ) . 
Id. id. id. id. (co-




brado 'de Gas . 
Ca. Planta Eléctri-
ca de Sí Spíritus 
Ca. Dique Habana 
(preferentes). 
Nueva Fábrica de 
Hielo 
Ca. Lonja Comer-
cio Habana (pre 
f e r i d a s ) . . . . 
W. id. id id. (co-
munes) . . . . 
Ca. Gonst. Repa-
radora y Sanea-
^ miento Cuba . . 
3 0 0 Havana Elec-
trid R. Ligbt Po-
wer Co. (Pref). 








^ Telephone Co. 
(preferidas) . . 
(Comunes) . . 
â- Alms. y Mlls. 
^os Indios Isla 








de Cuba. . . . 
Beneficiarías . 
tardonas City Wa-
^ r Works Co. . 







































































C o Í e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Banqnc. Comer • 
ros. ciantes. 
Ladres, 3 div. . . 
g^rcs 60 d ^ . . 
rpan ja . 3 djv. . 
e! ir;,,? v si plaza 




3% 2% P. 
5% 6 
6% 6% 
3 2% P. 
9% lOpOP. 
AZUCARES 
^ centrífuga de guarapo, p> 
lanzación 96, en a-nacen, a precio di 
embarque, a 7 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 89; 
embarque, a 5 3!8 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, Febrero 10 de 1915 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Febrero: 
SE ESPERAN 
10 Madrileño, Liverpool. 
10 Signe, Estados, Unidos. 
10 Esparta, Puerto Limón. 
11 Metapan,, Colón. 
10 Santiago de Cuba, P. Rico. 
14 Berlín, Estados Unidos. 
17 Queen Heleno, Rasgoen. 
18 Claverist, Estados Unidos. 
19 Pilar de Larrinaga, Liverpool. 
SALDRAN 
Febrero: 
11 Govemor Cobb, Key West. 
11 Mascotte, Tampa y Key West. 
13̂  Saratoga, New York. 
13 Ercelsior, New Orleans. 
MANIFIE T O S 
10 cajas cerraduras; Viadero y Velas 
eo: 15 bultos crema aceite y carbona-
to: J. L . Aguirre y cp: 1 caja armas 
E. H . 10 cajas accesorios de música; 
grasa; Puente Presa y Co.: 1 bulto 
efecto plateado; 5 cajas ferretería; 
26 id. barniz; B. Ortiz: 7 cajas teji-
dos: West India Oil R. Co.: 60 ba-
Femández y Ca.: 2 ca-Cárter: 1 caja arados 1 id bombas; ^"^s aceite; 
jas tejidos; 187: 2 barriles grasa; l i 
id.; 50 cajas aceite; H. A.: 30 ba-
T. D. E. 1 caja accesorios para im-
presodes 20 id maquinaria; A . G. 
Duque: 15 barriles tinta; Singer S. 
Machine: 474 bultos máquinas de co-
ser y accesorios. 
Macin Hall y Co; 8 bultos herra-
mientas; 7 cajas aces; 3 cajas chu-
rriles id. J. Fortún: 3 cajas vidrio; 8 
bultos muebles; Daly Hermano y Co. 
5 cajas tejidos; L. Calcavesshia: 4 ca 
jas puertas; T. C.: 5 barriles aceite; 
15 cajas aguarrás'; 320: 54 cajas vi-
drio; J. B. Femeds y Co.: 1 bulto 
macera; 6 id bobas; 22 cubos albayar j acer¿j j caja maquinaria; 1 huacal 
das; E. N. Rodríguez; 19 bombas cer j^gg^riog para id.; 1 caja herra-
das; S. Essrig; 1 caja alambre; R- ! mientas; Crusellas Hermano y Co.: 5 
Muñoz; 1 caja motocicleta; Van Dick'cajas esencias; 21 atados cartón; J. 
y Co; 6 bultos esencias y color; Bab-j López: 7 cajas libros. R. Veloso: 9 id. 
cock Wilcok y Co; 7 cajas bombas;^.; 7 id. papel; A. López: 19 bultos 
5 bultos aces para id; S: Sibecas; 5j(}r0g.aS; F. López: 1 caja efectos de 
cajas tela; Fernández Castro y Collona; J. G. Rodríguez y Co.: 6 ca-
1 caja fitros; 153 fardos desperdicios; jag> 10 fardos tejidos; Valdés In-
M. J. Freeman; 37 mbutos jaraguas; I ci4n v Co.: 10 id. 6 cajas id. 
lámparas y anucios; J. M. Cárdenas 
6 caásulas; S. Corral; 2 cajas plan-
chas; R. Perdigo; 1 caja máquina; 
23 bultos hemnaje; BB. 1 fardo co-
rreaje^ 4 cajas empaquetadura; Dea 
rbonrn Chemical y Co: 6 barriles 
aceite; 5 d grasa; M. Kehn; 1 capa lá 
Para Sagua. 
Travieso y Pérez: 50 barriles pa-
pas; Rodríguez y Viña: 130 id. id. 
1095.—Goleta americana "Geniso-
liffe", capitán Edwal, procedente de 
minas; Nueva Fábrica de Hielo; 136;MobiIa 
Orden: 16.704 piezas madera. 
Resto del manifiesto de la carga 
del vapor americano Saratoga, entra 
do en puerto el martes último proce-
dente de New York. 
C. Diego: 1 caja pantallas 1 ídem 
accesorios eléctricos; 7.7000: 37 jau-
las tazas de loza 1 caja pintura; M. 
5 fardos alfombras; E. Gancet y 
González: 2 cajas perfumería 2 idem 
suspensorios; A . Ordoñez: 3 cajas pa 
peí; .1. M . Jiménez: 20 barriles ja-
bón; J. B. Giquel y cp: 7 barriles de 
grasa; L . G. Leony: 10 bultos criso-
•les palas y ladrillos; García y Herma 
no: 1 caja espejuelos; San Vicente Su 
gar cp:-! caja abanicos; Compañía de 
Alfarería: 1 caja moldes; J . López: 3 
caja srelojes; R. R. 1 tercerola y 10 
barriles cristalería; M. Reygosa: 24 
cajas maletas; E. García Capote: 16 
atados cristalería; R. Karman: nue-
ve bultos accesorios eléctricos; Natio 
nal Cash R y cp: 1 caja libros 17 id 
cajas registradoras; Anselmo López: 
4 pianos; López Rodríguez y cp: una 
caja motor; Lange y cp: 1 caja im-
presos 1 id accesorios para autos; B. 
Potts y cp: 43 fardos sacos vacíos; 
Alvarez Cemuda y^cp: 22 cajas lápi-
ces relojes perfumería y accesorios de 
máquinas; Antiga y cp: 13 cajas lám 
paras; A . H . de Díaz y cp: 12 bultos 
accesorios para automóviles; G. dos 
cajas ferreteria; Palacios y García: 8 
caja sclavos 1 id correas; J. ^Giralt e 
hijos: 2 cajas accesorios para pianos; 
F. H . de Beche y cp: 1 caja pelícu-
las 1 atado anuncios; Pe mas y cp: 8 
id tinta; W. B. Flest y Hermano: lo 
bultos quincalla papel y cuero; J. L . 
Huston: 1 caja lentes; G. Podadero: 
3 bultos cuero; José López: 3 cajas 
relojes; Uniom Carbide y cp: 1 caja 
¡lámparas; M . A . 4 bultos dientes l i -
mas y ferreteria; Ortega González y 
cp: 25 barriles aceite; 5482: 25 far-> 
dos sillas; Salas Hermano y cp: una 
caja piajnola 1 id lustre; R. G. Men-
doza: 1 caja muebles; C. Blattner: 1 
caja botones 1 idem tejidos; Prieto y 
Hermano: 11 cajas perfumeria jugue 
tes y jabón; S. Badia: 1 caja carto-
nes 2 id perfumeria; S. T. Solloso: 
1 id id; F . Cassq: 4 cajas efectos pa^ 
ra sport 16 cajas mechas; Yen San-
cheon y cp: 5 cajas perfumeria; B. 
Pardias: 1 caja mercería 1 id botone^ 
Carbón y Rivera: 2 cajas perfume-
ría; J. R. Morales: 1 caja efectos de 
mesa,; J . Fernandez y cp: 1 caja per-
fumería; Pupiariega García y cp: 1 
caja dominó 1 id botones; R. Vega: 1 
caja mercería; J. Parajón: 1 caja de 
gorras; Hermanos Fernández: 7 ca. 
jas monturas; C. H . Thrall y cp: 8 
cajas rosetas; R. T. 62 fardos millo; 
C4 2 cajas glacé; Henry Clay and B. 
y cp: 33 bultos jueguetes estaño go-
ma y pa; J . H . G. 40 rollos pape!; 
M. M. 50 id id; F. C. 10 id id; C. 
P. 40 id id; J . Q. y cp: 75 idem ide; 
N . S. 50 id id; E. C. y cp: 55 id id; 
V. S. 60 id id; M . L . 40 id id; Valle 
y Vázquez: 3 cajas accesorios para 
autos; Alvarez y Hermano: 11 caja» 
papel 435 atados cartón; N . H . 120 
cajas malta; A . C. Smith: 2 cajas ac 
cesoríos para oficinas; T . 1 piano;— 
F. M. Migueli: 1 caja estatuas; F . 
Angulo Ortiz: 1 caja pintura 8 idem 
mangos 5 barriles blanco España; An 
tonio Vila: 2344 piezas madera; Be-
nito Gil: 120 huacales mangos 3 ba-
rriles efectos de madera; J. A . Bru-
ce: 1 fardo esteras 1 caja accesorios 
para cortina; C. Berkowitz: 2 cajas 
sombreros 1 id impermeab1es; Uni-
etd C. Supply y cp: 14 bultos acce-
sorios eléctricos; R. Supply y cp: 18 
bultos cola ferretería y estaro; N . 
A. B. 100 sacos henequén; Havana 
Marine R- y CP: 15 cilindros oxígeno; 
J. H . Foster: 6 cajas discos y anun-
cios; H . B. Dady: 19 bultos muebles; 
90- 3 cajas pasadores; D. 10 barriles 
accesorios eléctricos; 2000: 17 huaca-
les alambre; 3500: 35 atados laminas 
8410- 17 id id; 7830: 32 ídem idem; 
2000: 140 id id; 3333: 12 id id; G. 
Bulle: 350 barriles yeso; J . Fortun: 
12 bultos cristalería goma y capsulas 
A. Fernández: 18 cajas sombreros; 
M . Carroño F: 4 piezas llantas; O. 
B. Cintas: 11 bultos tanque y accesc: 
ríos eléctricos; F. Andújar: 1 caja y 
12 huacales madera; 110: 25 cajas de 
barniz 26 bultos ferreteria; C. E. 8. 
v cp' 32 bultos accesorios eléctricos; 
Compañía Cervecera: 2 barriles leva-
dura; A . Eppinger: 4 cajas llantas; 
Dr Carlos R. Martínez: 1 caja efec-
tos dentales; A. J. Quilez: 1 caja de 
anuncios; J. S. Gómez y cp: 1 caja 
papelería: Secretáría de Haeienda: 1 
caja impresos; F. A . Bcrmudez: 1 
caja libros; Cuban American Sugar 
Co.: 1 atado papel 1 caja efectos de 
lavatorio; Ammnd y Hermano: tres 
cajas plantas; American Steel y co: 
2 cajas maquinaria 1 id prensa; M. 
Humara: 21 cajas gramófonos y a-co-
sorios; Ruiz y Bernard: 3 cajas to;i-
llasi D. 8 barriles tejidos palillos y 
velocípedos; eiga y cp: 8 bultos papel 
pelotas y pasta; Romero y Tobio: IÍ> 
bultos juguetes y flores; C. Torres: 
3 cajas maletas; C. de la Fuente: ¿ 
id id; R. G. García: 2 cajas pantalo-
nes y camÍFas; González y Marina: 
53 cajas cartuchos; J . Fernández: 
19 id id; Raffloer Erbsleh y cp: 200 
pacas henequén; Port of Dock Hava-
na cp: 1 caja maquinaría; Cuba Im-
portación y cp: 1 barril cerdas 12 ca-
jas aceite 3 huacales tanques 5 cajas 
accesoiros para autos; La Estrella: 
3 cajas motores 2 id palancas; 201: 
1096—Yacht americano "Vanadís", 
capitán Farríngton, procedente de 
Miamí. 
En lastre. 
bultos materiales; L. R. 1 auto; 1 
caja llanta; F. Ruarte; 1 caja vidrio; 
R . G. Lañé; 1 barril; 20 capas lo-
cetas; M. González; 1 nevera; U. C 
S y Co; 5 rollos alambre; Pomar y 
Graíño; 1 barril ferretería; 9 cajas 
cristalería; F. M. S. 24 automóvilesé • 
West India Oil R. y Co; 200 bultos 1097.—Vapor noruego "Times", 
aceite; 101 id materiales; J. E. Ben- capitán Federson, procedente de New 
nett; 15 bultos incubadoras y aces; y o ^ . 
1 caja alimento; 10 fardos; F. C. U. ¡ g. Friedlien: 85 cajas fideos; 25 
60 bultos materiales; Escalante Castiijj frijoles; 1 caja carne; Vidal Ro-
llo y Co; 3 cajas botones; 5 id teji-ldríguez y Co.: 102 cajas palillos; 25 
dos; 32 bultos velocídos; perfumería j sacos mangos; Santeiro y Co: 100 sa-
y tirantes; Craft y Prendis; 17 bul-1 cos frijoles; 8 huacales cacao; Al -
x idem muestras; B. W.: 350 vigas. 
148 canales, 1,431 barras; 180: 459 
vigas: J. Aguilera y Co.: 98 atados 
hierre; Canosa y Casal: 10 bultos fe-
rretería: H. Abril: 7 idem idem; E. 
Menéndez: 14 idem idem; A. Uriar-
te y Co.: 100 clavos; Pons y Co.: 25 
huacales tanques; Viuda dé G. P-
Calvo y Co.: 17 bultos ferretería. 
Gauboca y Gómez: 217 sabos blan-
co de España; Lañar te hermano y 
Co.: 84 bultos ferretería; Sobrinos 
de Arriba: 28 ídem idem; Nadal y 
Saavedra: 21 idem idem; 1,060: 13 
atados balanzas; D. C: 1 cajas tc-
¡rracota; A. T. C: 5,000 barriles ce-
mento; Atlas: 3.995 sacos idem; 940: 
I 12 bultos ferretería; S. y hermanos: 
3 cajas goma; 399: 2 ídem idem; 
770: 1 saco idem; 1.789: 13 fardos 
llantas, 2 cajas tubos; 2.025: 121 vi-
gas; O.: 373 ídem; 600: 483 idem; 
S. T.: 13 idem; 205: 305 barras; 12: 
i:»7 vigas; J. A. y Co.: 6 bultos ac-
cesorios para tubos; J L. : 1 caja :d.; 
R.: 3 nmetes grampas; J. A. Vá/-
ouez: 12 cajas tubos y accesorios; 
144:'64 huacales hierro; 270: 70 ata 
dos idem; 2.050: 119 vigas; 2.122: 
200 cajas hojalata; Capestany y 
Gray: 42 bultos ferretería; 128: 42 
idem idem; Lanzagorta y Co.í 58 
ángulos^ 75 atados tés; 243: 27 bultos 
ferretería. 
Además viene a bordo: 1 caja bi-
sagras con la marca 255. 
En duda: B. Lanzagorta y Co.: 1 
pieza ángulo. 
SERVICIO A « R I C O Í S Í S ^ ^ t ^ ^ w 
la Habana 1 Compr/ía para llevar .el pasaje y su Los vaporea salen de 
'cada LUNES para 
racruz y Tampico. 
Progreso, Ve- llevar 
Para informes, reserva de cama-
rotea, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 7 26. 
4335 166 Oct. 1. 
Vapore? Trasatlánticos 
de Pinillos, Izquierdo yCa 
C A D I Z 
equipaje a bordo gratis. 
tñ pasajero de podra 
i 300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
jria 100 kilos. . 
"Todos los bultos de equipaje lle-
i varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." , „ , , 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto úl-
timo, no se admitirá en e) vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en -la casa Consignatária.— 
Informará su Consignatario, 
M. Otadoy. 
San Ignacio, 72. 
V 
A F O R E S ¡ ¿ f r 
C O S T E R O ^ 
tos cristales plembajina; t caja ma-
quinaria; A. López; 4 cajas medías; 
1 id ferretería; 2 id tejidos; F. G. Ro 
bins; y Co 76 bultos discos maqui 
varez: Estóvanos y Co.: 12 id. id.; 
Armour y Co.: 406 cajas manteca; 
Swift y Co.: 5 rollos sabana; 115 ca-
jas arenques; González y Suárez: 10 
A V I S O S 
ñas y fonógrafos; Internacional Drug| far(jos caneia; Departamento de O. 
Store 6 cajas droas; Amado Pazé y 1 públicas: 7 cajas indicadores; M. J. I 
Co; 1 caja libros; l i d sobres 1 id bo-1 preemail. 10 cajas impresos, espejos! 
netería; 1 id sombrillas; Alvarez Po 
rajno y Co; 1 capa ajugas; 6 mbultos 
perfumeriaí tirantes y cueloss; 1 ca-
ja gorra; C. C. Guy; 7 capas a perfu 
mería; Horter y Fair; 93 bultos ara-
dos y aces; 55 d maquinaria; Hierro 
y Co; 1 caja aces eléctricos; 1 id de-
pósito 7 id sillas; E. Lecours; 27 bul 
tos acido; Harris Bros y Co; 32 bul-
tos efectos de escritorio; Havana Ele 
ctric R. P.L. y Co; 113 bultois mate-
riales; K. Pesant y Co; 142 id ma-
quinaria y ferretería; R. J. D. Om; 
5 bultos empaquetadura; 87 id cul 
biertasá 100 sacos cemento; 593 50 
fardos sacos vacíos; 400. 100 id id; 4. 
p51. 3 id id; 2.677. 50 id id; P. Clark 
117 bultos efectos de ferreterí; T. R. 
F. Turull 1 casco; 1 barril vino; id 
85 bultos acido; 45 barriles jabón; 
Hermanos Fernández; 2 cajas ppel;a 
3 id aces gotografícos; Compañía de 
Fonógrafos; 6 cajas grafófonos; 2 id 
fonogramas; R. López y Co; 15 cilin 
dros gas; 5 barrilesextractos;. 
PAPELERIA 
National P. T. C. y Co; 22 bultos 
efectos de escritorio; 365 id papel; 
Diario Sspañol; 15 rrolos id; Comja-
ñúa litográfica 15 id id; J. López R. 
13 id id; 47 bultos maquinaría; 159 
barras; 15 cuñetes clavos; 14 bultos 
efectos de escritorio; Solana y Co; 
1 caja tinta; 1 id papel; Pulido Sola-
na y Co; 26 idid; R. Velasco; 151 bul 
tos id; 3 cajas libros; Rambla y Bou 
za y Co; 1 caja paepel; C. B. 7 id id; 
García: 2 id id; Lloredo y Co; 7 id id 
3 id libros; Suáre¿ Caraza y Co; 0 
cajas tinta; y sobre; P. Fernández 
y Co; 15 bultos efectos de escritoria 
Solana y Hno 17 id id La Política Co 
mica; 30 rrollos papel. . . . 
TALABARTERIA 
J. Ruines; 52 bultos efectos de ta-
labartería; M. Carmena y Co; 1 id id 
A. Incera; 44 id id; A. Mlama; 10 id. 
FERRETERIA 
P. Lanzagorta y Co; 630 barras; 
Gómez Benguria y Co; 2 cajas picae 
ro; 6 bultos ferretería; Pons y Co; 
116 bultos lavabos baños; y aces; Mo 
reaon y Arru/.a; 1 caja anuncios; 1 
id brochas; 8* buitre pintura; Caste-
leíro y Vozozo; 25 caja?, balanzas; 
Fuente Fresa y Co ó oiItOB ferrete 
tería; í"63 anguir.rcs 22 bul.01 pidos 
1 caja motores; 57 barra.; Purdy vn 
iTenderson; 20 rollos ja::ra; 4 bult-s 
*errtor:a¿ 50 fardos estupa; J . AÍTUÍ 
Irrn; IV bulto.i pleura; 22 Id Ierre 
tería, el 9 tubo-; Marii.Ti y C; 25 bul 
toa fí-r^lería; 59 vajar hojalata: Ca 
nogfi y Saaved•••£••.. ]S bultos ferrete-
ría: 59 cajas hojalata; Canosa y Casal 
9 bultos pintura; H. Abril; 9 id id; 
J. Basterrechea; 99 bultos ferrtería; 
y aces eléctricos; José (Alvarez; 14 
cajas barniz; 3 id cuero; 2 id llaves; 
A. Ramos; 8 bultos ferretería; Taboa 
da y Rodríguez; 144 id id; 88 Id pío 
mo; estopa y caldera: 200 barriles 
yeso; Aspuru y Co; 690 barras. 
1094.—Vapor americano "Calama-
res", capitán Jhnson, procedente de 
Nueva York. 
Víveres. 
J. González Cobián: 125 sacos frí-
joles; López Pereda y Co.: 200 ba-
rriles papas; Milián Alonso y Co.: 
200 id. id.; American Grocery y Co.: 
26 cajas galletas; S. S. Freídlein: 26 
Id. id.; J. Gallarreta y Co.: 50 cajas 
ciruelas; Viadero y Velasco: 75 ca-
jas dulces; 1 caja máquina; Alonso 
Menéndez y Ca.: 250 cajas aceite; 
González y Suárez: 6i3 jamón. 
Misceláneo. 
Marina y uo.: 2 cajas correajes; 
20 id. balanzas; Foster Reynolds y 
Co.W: 2 cajas libretas; J. Pascual 
Baldwín: 6 cajas máquinas; Pérez y 
Arca: 13 cajas papel; 2 id. sobres; 1 
id. etiquetas; 1 id. alfileres; 1 ídem 
efectos de escritorio; La Habanera: 
10 cajas tapas; 4 bucales tanques; 1 
caja ferreteria; 1 barril harina de 
mármol; Nueva Fábrica de Hielo: 30 
cilindros gas; Aspuru y Co.: 1 caja 
anuncios; 100 rollos alambre; Ben-
guria Corral y Co.: 30 id. id.; 1 ca-
ja anuncios; W. B. Fair: 9 f..rdos fo-
rros; 1 caja etiquetas; González y 
Marina: 102 rollos alambre; 1 huacal 
puertas; Fernández Castro y Co.: 34 
cajas libros; N. Rodríguez: 4 huaca-
les camas; Melchor A. Dessau: 1 ca-
ja maquinaria; 2 huacales trampas; 1 
caja reparadoras; 2 id accesorios; 20 
id metal; E. Lecours: 35 bultos áci-
do; J.. González y Co.: 1 caja negro 
de humo; 6 bultos accesorios; 4 id. 
pintura; R. Saavedra: 24 bultos pin 
tura; 4 cajas bamís; J. Fernández 
y molinos; A. U. : 13 cajas pintura: 
12 id. barniz: A. F.: 1 caía pintura; 
Juan Manuel Menocal: 3 baúles ro-
pa; L. V. Mora: 16 bultos cristalería 
F. Caballero: 2 cajas accesorios para 
sarcófagos; F. Angulo Ortiz: 22 id. 
id.; J. Rodríguez: 4 cajas accesorios 
para sarcófago; C. A. Foster y Co.: 
4 cajas herramientos; Celso Pérez: 
3 cajas corset; Vidal y Fernández: 
25 bultos máquinas bicicletas y acce-
sorios; V. Abadín y Co.: 10 cajas 
calzado; O. Alsina: 11 cajas drogas; 
A. López: 21 cajas panel: 4 id. hule; 
10 atados palitos; B. Ortiz: 75 rollos 
papel; Hijos de H. Alexander: 14 ba-
rriles grasa; J. Pascual Baldwín: 30 
bultos muebles; Barandíaran y Co.: 
1 caja sobres; 1 id. lápices; 120 ata-
dos papel; Fernández Núñez y Co.: 
18 bultos cristalería, sillas y lámpa-
ras; Menéndez y Rodríguez: 2 cajas 
medias. 
CAÍAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to* 
dos los adelantos moder-
nos y las alquilamos pan 
guardar valores de todas 
clases bajo la propia custo-
dia de los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que sé 
deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
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BANQUEROS 
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A. iíspinach: 2 cajas fibras; Carva-
jal y Cavillain: 20 sacos maicena; 
Rodríguez y García: 10 barriles si-
rope; Méndez Gómez: 36 bultos cris 
talería, mechas y quemadores; W. 
Corsa: 1 caja catáyogos; D. F. Prie-
to: 26 cajas tejidos, 1 idem hilo, 3 
fardos colchonetas; G. Cañizo Gómez 
15 barriles cristalería; P. S. y Co.: 
2 cajas cartón, 1 ídem muestras; P.: 
19 huacales loza, 1 caja saccesoríos 
para tubosá Uvaldo A. P. y Co.: 415 
barriles asfalto, 4 cajas maquinaria, 
1 atado plancha; Antiga y Co.: 23 
bultos muebles, 17 id. drogas; Valen 
tín Sánchez; 62 bultos hornos , papel 
ferretería y herramientas; Valentín 
Miranda: 4 cajas ferretería, 3 atados 
picadero, 1 id. mangos; A. C: 15 ca-
jas algodón, 1 caja aparato de ciru-
gía; C H. Thrall y Co.: 17 bultos 
accesorios eléctricos M. Acebo y Co.: 
5 sacos esterina, 2 cajas barniz; G. 
Suádez: 3 cajas casquetes; C. Mar-
tínez Cartaya: 14 cajas accesorios 
eléctricos; J. Quintana y Co.: 44" bul 
tos papel, clavos, mangueras y re-1 
gaderas; E. Rellano: 45 cajas aguas! 
minerales, 2 idem anuncios; M. Ló-
pez Mayo: 12 huacales camas; 137: 
8 Idem idem; 131: 34 idem ídem;! 
Buergo y Alonso: 1,826 piezas ma-1 
dera; S. C. S -̂S.: 4 bultos válvulas,' 
ruedas y accesorios; Barrera y Co: i 
36 bultos drogas; Hernández Piñón 
y Co.: 1 automóvil; J. M. Larcada: 11! 
cajas ratoneras; C. M. Maluf: 7 ca- I 
jas medias tapas y balanzas; K.: | 
28 bultos maquinaria accesorios y 
Pfoma; R. B. y Co.: 78 cajas papel;! 
Fernández y Co.: (Casa Grande): 6 
cajas sillas, 1 id. tejidos, 4 bultos.' 
Havana Eléctrica R. P. L. y Co.: i 
305 railes, 100 bultos accesorios para I 
ferrocarriles; La Habanera: 95 hua-! 
cales botellas; D..Cabañas: 1 fardo! 
rejillas; West India: 196 tambores i 
petróleo, 240 carbeyes ácido; C. W. | 
Nash: 1 autoraóvol. 2 cajas acceso- j 
rías para od.; V. Sánchez: 10 cajas; 
carne; O. J. Tauler: 100 sacos f r i -
joles; C. Balleste y Menéndez: 651 
id. id.; Llamas y Ruiz: 50 idem ídem; 
491: 1 huacal carro; J. F. Berndes y l 
Co.: 500 cajas gasolina; A. H. de* 
Díaz y Co.: 1,000 cajas nafta; V. G.1 
Mendoza: 20 barriles alquitrán; M: l 
353 pacas heno; J. Huarte: 988 id. I 
idem; No marca: 121 fardos paja;| 
S.: 150 barriles sal; Erviti y Co.: j 
843 pacas heno; E. Rojas: 485 id. 
ídem.; H. Verde: 415 id. id.: Suriol 
y Fragüela: 327 idem ídem; H. Blan J 
co: 587 idem idem; Cobo Basoa y 
Co.: 1 caja tejidos; Valdés Inclán yj 
Co.: 1 caja camisas; J. García y Co.:i 
7 idem tejidos; Alvaro hermano y 
Co.: 13 idem idem; M. San Martín1 
y Co.: 2 idem Idem; A. García So-
brino: 4 idem idem; Alvarez Val-
dés y Co.: 3 idem idem; González y 
Co.: 4 idem ídem; Fargas y Co.: 1 
ídem idem; R. R. Campa: 20 fardos 
huataá Castaño Galíndez y Co.: 17 
cajas tejido. • 
Huerta Cifuentes y Co.: 42 id. id.; 
| A. García y Co.: 11 idem ídem; Ro-
I dríguez González y Co.: 37 idem id.; 
; Gutiérrez Cano y Co.: 27 idem idem, 
¡ 1 idem pañuelo, 1 id. medías; Cuba 
E. Supply y Co.: 8 cajas cerdas. 2 
I idem muebles, 28 bultos accesorios 
eléctricos; Fuente Presa y Co.: 19 
j bultos hilo, lustre y cotillas, 131 bul-
i tos ferretería; Achútegui y Rente-
| ría: 8 cajas lustre, 8 idem acceso-
; ríos para tubos; M. Kohn: 1 caja 
i postes, 1 idem estanquillas, 7 ídem 
polvos; E. Lecours: 20 barriles so-
da, 125 idem cenizas; G. Bullo: 125 
CAÍAS de seguridad 
Las ta pernos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren-
das, bajo la propiacustodlt 
de los interesados. 
Para más informes, dirí-
janse a nuestra oficina, 
Amargura, número 1. 
H . ü p m a n n & C o . 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos C A T A L I N A 
CAPITAN KOIG 
Saldrá de este puerto el día 22 de 
Febrero directo para, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, g«-
gunda y tercera clase oara >os refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelle» 
de San José." 
Informarán «os consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 551 20-3 
V A P O R E S C O R R E O S 
i i la C o p i h M n ! l ; i 
E I W S A O E Í K l S 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E F Á B R & R O D E 1 9 1 5 
ANTES DS 
Antonio López y Cía. 
B A N Q U E R A S 
6191 
V 
f A P O R E S ' d M : 
m T R A V E S I A 
Compañía Genérale Irasatlántlqua 
vapores CORREO) m u m 
Bajo Cont ra to Posta l 
con el Cioblerno Frf»cé* 
L I N l A D í l f R A C R U Z 
Saldrfi paia 
de Febrero. 
Veracruz sobre o.V día 
S A M A R A 
Saldrá el 17 de Febrero para Co-
ruña, Santander y Saint Nazaire. • 
PRECIOS DE PASAJES 
En primera desde . . . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
En tercera preferencia. $ 83.00 „ 
En tercera. . . . . . . $ 32.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles clirigirse a «u 
cor..signatario en esta pla~a. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios núTiuíro 90 
Tcléíono A-147Ó.—ilaban.i. 
151 E 
L I N E A 
W A R D 
SíRViCIO í X P U f S ] A NEW Y O R K 
El Vapor REÍ NA MARÍA CRISTINA 
Capitán Zaragoza, saldrá para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Febrero a las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Adminis-
tración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde 
del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se 
admite basta el día 18. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148 00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
3a. Preferente, $83.00 ô o ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El vapor 
M o n t e v i d e o 
CAPITAN COMEELAS, 
saldrá para Veracruz y Puerto Mé-
jico sobre el día 17 de Febrero, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 16 y la carga» a 
bordo de las lanchas hasta el día 16. 
El vanor 
M o n t e v i d e o 
CAPITAN COMEELAS, 
saldrá para New York, Cádiz, Bar-
celona y Genova el día 28 de Febre-
ro, a las cuatro de la tarde, llevan-
do la correspondencia pública, que 
jsólo se admite en la Administración 
! de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los 
¡que ofrece el buen trato que esta 
| antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferente^ líneas. 
| Todo pasajero deberá estar a bor-
jdo dos horas antes de la marcada en 
j el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
¡ expedidos hasta las cinco de la tar-
i do del día 27. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cû yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barañe hasta el día 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 27. 
para 
24 bultos pintura; E. Neíra: 4 cajas i idem Idem; 25 ídem aceite; E. Sarrá. 
calzado; Alvarez y Fidaldo: 1 idñ id.: , 287 bultos drogas; Majó y Colomes: 
J. Bertrán: 8 fardos alfombras; C 
Blasco: 1 caja aparatos; 5 id. trapas; 
United Cuban Express para entregar 
a García Alonso: 3 huacales camas; 
1 id. accesorios para id.; J. D. Ca-
89 idem idem; Palacios y García: 81 
bultos talabartería: K. Pesant y Co: 
34 canales, 105 ángulos, 30 bultos 
maquinaría; Araluce Martínez y Co-
55 cajas almidón, 32 bultos ferré te-
ner: 4 huacales camasé 1 id para ría; Marina v Co.: 9 Idem ídem 91 
id. J. Pubillones: 5 atados tela; M. 
Carmona y Co.: 5 fardos tejidos; 
Ford Motor Suply y Co.: 13 cajas be-
tún; 1 id. ferretería; Prieto y Gonzá-
lez: o cajas tejidos; S. H. : 4 barriles 
idem maquinaria. 2 cajas taladros; 
Aspuru y Co.: 68 bultos ferretería 'l^na. 
Machín Wall y Co.: 26 cajas acero T 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 




IDA Y VUELTA: $70.00 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y C AMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta N«,w York, con escala en la Ha-
Nota—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
hasta i,os eíectos que se embarquen en sus vapores. . 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán 
Servicio mensual entre 150 rollos 
do., 420 m¿rrilea, 70 « a » " ^ , ; I S S ^ J ^ T W ^ 
papel; 18: 1 c .\g0> Cíenfuegos, Estación Santia-Naval, 
sobre todos los bultos de su equipa 
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma 
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu^ 
no de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y ape 
p u ^ o V d e s t í n r ^ COm0 61 ^ j S r 5 ^ 5 » 108 rie8g09 « h * ^ 
Vapor Habana 
Lunes 15. a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
. NOTA:—Este buque no recibe car-
ga para Cuba, por recibirla el va-
por SANTIAGO DE CUBA que sale 
el 17 directo. 
Vapor Santiago de Cuba 
Miércoles 17, a las 12 del día 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, P. Rico, retornan-
do por Mayagiiey, Ponce, San Pedro 
de Macorís, Santo Domingo, R. D., 
Santiago de Cuba, a Habana. 
Vapor JULIA 
Sábado 20, a las 5 de la laiv'e 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Vapor Gibara 
Miércoles 24, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía, Felton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor Las Villas 
Domingo 28, a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Fuer-
te Padre, (Chapai-ra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Sagua de Tána-
mo, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
Vapor LA FE 
Todos los Miércoles a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua. Seibabo, 
Siboney.) . 
Notas 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES A GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 20 y 
28, atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 5, 15 y 24 al 
de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
Avisos 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados ^n la casa Armado-
ra y Consigna barias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún connrimiento al que 
1: falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban 'as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de -hebí-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla ^ correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, P juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA,—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tienin 
que efectuar su salida a deshora de 
tfota.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
Habana, primero de Febrero de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
. . i 
sus adeudos incurrirán en el recargo 
del 30 por 100 y se continuará ei co-
bro de conformidad con lo prevenido | 
en la Ley de Impuestos Municipales, 
Durante el mencionado plaro, tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales, correspondientes a los tri-
mestres anteriores, que por altas, 
rectificaciones u otras causas no ha-
yan estado al cobro anteriormente. 
Habana, Febrero 6 de 1̂ 15 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
l a H a b a n a 
r O . M l s i O X D E F I E S T A S 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Comisión para or 
({) Fernando Freyre de Andrade., ganizai. tres bailes dé disfraz ¿n el 
Alcalde Municipa'. 
C 680 d-7 
presente Carnaval, se anuncia por 
este medio a los señores socios que 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
C O N F E R E N C I A S F A M I L I A R E S 
C I E N T I F I C O - R E L I G I O S A S 
K! martes, a lab 8 p. m., dieron 
f-rlucípio en-el amplio salón de re-
: " del Convento de la Merced, las 
»'T.ferencias religiosas, por el padre 
.'uan Alvarez. 
E l conferencista, después de salu-
dár a loe asÜfénté i explicó el ob-¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ (ljchos bailes tendrán lugar los días 
jeto y fin de las convcrendas: el o b - 1 5 5 S í S S 5 5 « 5 5 S « S S « « « S » S a » ^ ^ 20 y 27 del actual 6Cün la5 si . 
jeto, para formar católicos de con-
vicciones arraigadas, y como tal, que 
no loman ei profesarlas públicamen-
íé; v el fin. que los convencidos sean 
verdaderos apóstoles, .amoldando 
iempre la práctica con la teoría, 
pues de poco servirá el enseñar de 
palabra, si nuestra vida no se confor-
ma a lo que expresan nuestros la-
bios. 
Luego demostró la necesidad ab-
soluta de la instrucción y edu?ai-
ción religiosas. 
So acordó por los presentes, que ; e ompama, para la junta general oí 
fueran semanales, estas instructivas diñaría que deberá celebrarse el pro-
y neccsíirias confctencías, señalándo- ximo día 21 del corriente mes, a 'as 
se los martes de 8 á 9 do la noche. | nuevo de la mañana, en los altos del 
E l próximo martete, pues, empeza-1 Politeama Habanero, 
rán estas -onfov 'iv iai;. a las cuales; junta se celebrará cualquie-
pueden asistir todo* loa caballeros | ra qUe e\ númei-o de concurrentes, 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
y S O C I E D A B E S 
Sociedad Anónima 
P O L I T E A M A 
que lo deseen. 
UN CATOLICO. 
Habana, Febrero 1 de 1915. 
Carlos García y Peñalver. 
Presidente 
2590 12-f 
i l s o c i n c i i C o o a r i o 
DIA 11 D E F E B R E R O 
Este nies está cóiWajgrado a la Pu-; 
rificación de la Santísima Virgen. ] 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-i 
jestad está de raanifiosto en la Igle-j 
sia de Nuestra lora de la Cari-: 
dad. 
Nuestra Señora de Lourdes.-San-
tos Martín. Lázaro y Jonás, confeso-
res Lucio, Desiderio y B. Juan Brito, 
de la C. de J . , mártires; santas AMe-i 
gunda, virgen y i1 ártír y Julia, vir-
gen. 
Dice el P. Crov-icl, .jue solamente 
los que no conocen quien os la tantí-
sima Virgen, pueden ignorar el tier-
no y compasivo amor que profesa a 
los bombres. E s lá Madre de lo:- es-
cogidos v el refugio de ¡os pecadores; ró 67 y 60. altos dará su ultima con-¡ 
os el consuelo de los afligidos y la forencia sobre V E N T A J A S D E L A 
salud do los enfermos; os. como can- ASOCIACION el señor Francisco 
ta la Iglesia, el enmún'r.ílm y el au-; González Díaz, 
xilio de todos los crlc'.ianos'. E s in-; Habana, F'ebrero 10 de 1915. 
Santiago Ojeria, 
Vocal Secretario Interino. 
guientes prescripciones 
l a . — L a puerta de entrada se abri-
rá a las nueve de la noche. 
2a.—La entrada por la calle de 
Prado. 
3a.—Los bailes empezarán a las 
diez. 
4a.—Toda máscara que concurra a | 
los bailes mencionados estará obli- ¡ 
gada a quitarse por completo el an- • 
tifaz en el gabinete de reconocimíen-
, i to, ante la Comisión nombrada al Se convoca a los acionistas de esta ^ ^ 
ua.—Toda comparsa perteneciente : 
a otras sociedades que deseen- concu-! 
rrir a esas fiestas del Casino, deberá 
anunciárselo previamente a la Comi-
sión de Fiest-is, la que resolverá res-
pecto a la admisión. 
6a,—No se permitirá la entrada en 
los salones de la Sociedad a toda per-
Orden del día: lectura del acta de ¡ SOna cuyo traje desdiga del buen 
la sesión anterior. Balance y Memo- grusto y la «cultura de los concurren-
ria. Elección de la Comisión de glosa. | tes habituales al Casino. 
7a,—La Comisión de Fiestas, con-
i forme al artículo 43 del Reglamento, 
i podrá oblirar a que se retire del !o-
j cal de la Sociedad a toda persona 
i que estime conveniente, sin dar por 
I ello explicaciones de ninenna clase. 
I 8a.—La Comisión acordó no dar ín-
' vitaciones. 
9a.—Los señores socios presenta-
i-ín a la Comisión de nuertas el ve-
«-íbo corresoondiente al mes de Fe-del señor Presidente-p. brrvo 
P*"' Habana, 8 de Febrero de 1915. 
E l Secretario, 
A N D R E S PITA. 
5-7 
¡ r o s 
y j t o f i s i r o s d e O b r a s 
R u b é n l i í a z í r í z a r 
líineniero Civil y ,Vrquitect« 
8 a 11 a. ni. en l.Int'a. esciu'.-
na a 1. Teléfono F-171S. 
De 1" a 4 p. m. en Trocadero, Sü. 
Teléfono A-3538. 
20?0 - S m. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de blmertt^noias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoics y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás, 78-.\. Teléfono A-ir.Ofi, 
1601 30 a. 
por ser la segunda convocatoria. 
J . A . L A S T R A 
Constructor de obras y reediíica-
! (.iones. Persona solvente y pump)i-
j dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
I Carmen, 22. altos, izquierda, a to-
I das boras. 2658 1 2 mz-
rtomiitiiiiiiiEüKiiiiirsitimmimiiini;» 
O r . C l a u d i o M u 
C AM l'AX AKIO, 142 
Ciruyía, Partos y Enfermedades 
de Señoras, xjunsultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-S99Ü. Gratis para los 
1'obres. 
tíU 28 f. 
D r . P e d r o A . B o s c i i 
Métlico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Calcar" y del Dispensarlo 
"Tamayo". 
Coi^ultas: de I n 3. 
Ancbr dd So. t> JiT. Tel. 
2048 28 f. 
doctor J . A. Tremols 
Médico de Tuberculosos y En-
fermos^ del pecho. Médico óe niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, J.38, eutre Virtu-
des y Animas. ' 
2289 28 f 
D r . A l b e r t o R e c i a 
Reina. 36. baiosN—Teléfono A-2859. 
biat-nóstico de la siülis y exáme-
nes de- sangre exclusivamente. Los 
pacientes cjus requieran reacción de 
Wasserman, $10-60. so prc^eaU-
rái er. ayunan, de 7 a 8 a. m 
274 1-E. 
V A L D E s 
c inc ,JA o I>EXTLSTV U 
i:x(racciones g:aranti7.a(laje 
ninsun dolor; orificaciones^ «ia 
tas y todos los adelantos 
du¿ hasta hoy. Precios * Olloc' 
te barato. Galiano, Î Q "̂ aiften! 
la botica "Americana " ' a d. 
1SS8 ' 
D r . J u l i o P i n e d a 
INlx-cíalisla en Cirugía, Partos y 
:nfcrine*laílcs de señoras. Consid-
tas 12 a I p. m. XejJtuno. 222. 
T E L E F O N O A-7736. 
1 848 28 f. 
A D O j a d O S y N o t a r l O S l O r . M a n u e l P é r e z B e a t o D o c t o r í t a n É S e p 
' t. '"«bi-stria, 71, entro Animas y " 
m m l D E A R M A S 
Por acuerdo de la Junta Directiva, 
y de orden el 
s. r.—se anuncia por este medio, p 
ra conocimiento de los señores so-1 
cios, que el jueves, 11 de los corrien-
tes, a las 8 y media de la noche, y en 
el local social. Paseo de Martí númc-; 
M M A C I D I A 
ABOGADO 
tstudlo: San ^siiacíwí. oO. de 1 • &• 
T E L F I O V O A-T999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notario Público 
Obispo. 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
Trocadero. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-797(5-
2049 28 f. 
O r . G a l v e z G u s l i o m 
Especialista en sífllia, nernla. Im-
potencia y esterilidad Habí.na. 43. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Lspeclal para los pobres: de 6 y 
Tiedla a € 
_ ü 1-B. 
CATEDltAWCO DE L A UNI-
VERSIDAD 
O r A . i ^ o r í o c a r r ^ 
CONSULTAS Jr'AiíA PORnt> 
«l-Uü al mes, de . ^ 1 
I PAliTICLL.UíES: de% ^ ¡ San Nicolás. 52.-..Tel6rLX • 6. 
2290 1X3 A.862j 
| ~ _ _ _ _ _ 2 8 f 
D í . J u ] , i % m \ f a S I 
OCULISTA * 
1 Consultoi» y opfjracionea ^ 
» de 1 a P i ^ d o . ^ » • U 
131 
m m \ K m \ i \ 0103] n r i u ^ m m 
•rado numero »», de 12 a a, to- : U. 111. I L i l | [ j ; ] r | Prado nu ero a», de 12 a 3, to 
dos los díaa, excepto los domingo». 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, luneu, miércoles y 
vlcrnei a las 7 de la mañana. 
121 E 1 
D o c t o r t , A o r e l i ] S o r r a | o o c í o r 
C T2c 
parab'.e, . dice San Anselmo, la ma-
prnidad divina d': la maternidad hu-
mana: por ol misrjb hecho de .3er Ma-
% madre de Dio", qi'.odó constituida 
':i<¡re de los hombres. .'Qué con-
ianza no débenjícner rn >'aria, dica 1} Uifl'W fí" 
m Bernardo, Éo'dos aquellos que la | j J ^ I J j | Jj'* 
2d.-10 
í í w S e r v a n í f l G ü í i é r r e z 
ABOGADO 
D e 2 a 4 Obispo, 23, altos ¡ 
A S O C I A C I O N 
Bírven, y están -debajo de su rrotec-
ción, pues conoce todas iatóT iiScési-
íteflés, puede y quio^ socorrerlas? 
1 gs conoce, porque ŝ Madre de Sab'-1 Tramita cuanto se relacione con so 
•hn-ía; quiere, porque es Madre dc| lares y casas de vecindad, tales 
nsoricordia; puedo, noroue es Madre 
L A MODISTA MARIA F K A X t IS-
«I | ca Pérez ha trasladado su domici-
lio a Condesa, 40. 
2597 13 f. 
de! TodonodcToso. 
F I E S T A S YA, V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
d e ^ á s iglesias las de costumbre. 
T-orte de María.—Día 11.—Corres-
j'onde visitar n Nuestra Señora de la. 
Salud, en las Sierras de María. 
llimiIlfli!lli.lJiliililliUiim::":"">"""; 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y ütpartaniento de Sani-
dad. Cuota mensual: %\ plata. Se-
cretaría altos del Politeama Haba-
nero. Tél- A-7443. 
156 E 1 
I G L E S I A ! ) [ i m 
E l día 12 de Enero, viernes se 
ofrecerá, a Nuestra Señora de Gua-
dalupe Una misa cantada, con el 
Santísimo expuesto, que leríninará 
con la bendición-
Se Invito a los devotos. Horas: 
las ocho. > 
A. jyi: 1). <;. 
. 2fi65 Ú m. y t. 
i g l e s i a d e ta m e r c e d 
Soleóme Fiesta en honor do Nues-
tra Señora ilc; Lourdes. 
101 jueve-s. día 11, se Inaugura la 
Cohgregafcfón de Muestra Señora de 
Lourdes, reci^memente fundada en 
éi templo de -a Merced. 
. A las 7 a. m.. misa de comunión, 
que dirá el Superior, Rvdo. P. Juan 
Alvarez. en la capilla de Lourdes-
A las 8 y uicklia. solemne misa 
cantada con ruque-sta, en la que ofl-
titrá por ^oz primera el pnevo 
presbítero don Eleuterio Martínez 
de la Fuente, apadrinándole en el 
aeto el limo. Sr. D. Carlos de J . 
Mejía, Obispo de Ciña. Ocupará la 
c átedra Sagrada el Rvdo. P. Miguel 
Gutiérrez, C. M-
causa de 110 haber llegado (o-
áavfa las medallas que para la Con-
gregación se encargaron, se difiere 
ta ceremoiriá de la imposición de las 
mismas para más adelante. Opor-
tunamenle se pondrá en conocl-
iniento de Jas personas interesadas 
el día que para est<5 acto se señale. 
Kl Director. 
2ool 0 y 10 m. y t. y 11 m. 
teirJn \ m m 
Por acuerdo de la Junta General 
ordinaria verificada hoy, y de orden 
I del señor Presidente —p. s. r.—se ci-
ta por este medio para su continuíi. 
j ción, que tendrá efecto en el local so-
i cia!, Paseo de Martí mimeros 67 y G9, 
i altos, el domingo próximo, 14 de los 
corrientes, a las 12 m. 
Lo que se hace público para cono. 
I cimiento de los señores socios, quie-
I nes deben .tener en cuenta el requisito 
i reg-lamentario de la presentación del 
• recibo de cuota social correspondien-
j te al mes de la fecha para tener dere-
• cho a asistir al acto y tomar parte en 
j las deliberaciones. 
Habana, Febrero 7 de 1915. 
Santiago Ojeda 
Vocal Secretario interino 
NOTA—Con motivo de la festivi-
dad de Carnaval y a fin de no demo-
' rar la terminación de la Junta, se su. 
plica a los señores socios la más pun-
1 tual asistencia a la hora señalada:— 
i 12 m. 
c. 749 6-9 
S O M B R E R E R A : E N H E R O E D , 
79, altos, antiguo, se hacen y re-
forman sombreros por el último íi-
gurín, desde 50 cts.- Pregunten por 
Rafaela. 2 393 14 f. 
S o l a y P e s s i n o , 
AHOGADOS. Y 
J o s é L . P e s s i n o , 
NOTARIO. 
han trasladado sus Estudios a Ha-
bana, 91, esquina a Amargura 
(principal). 
19141 14 f-
1-OS ALEMANES DOMINAN A 
los aliados. —¿Por qué? —Porque 
sólo por 40 centavos le azogan la 
luna de su espejo. —¿De veras? 
—SI, llame al Teléfono A-7717. Vie-
nen, a darle precios. Angeles, 18. 
Especialidad en trabajos de re-
flectores. Precios, desde 10 centa-
vos. Se entregarán en el mismo 
día. 2494 21 f. 
niniüuiiiuiiiiiitaiiiiuHiiiaiiiiiHiHiiu^11 
P é r 
C O S I E S E 1 } T Q R R I E I T E 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOOAOOS 
á M A R G Ü K A , 11 , H A B A N A 
C&o y TMifsfo: «Goiiaiat»" 
T e l é f o n o A - 2 S & S 
UEftlGO Cl l t'JANO 
tífii'Jitn l;U1aTi>'/ J a J i n j ^ r í D í m / ) 
Consulta dft 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A.331 i 
, 144 E 1 
i i M i a e . p u s e h o i a 
Director y Cirujano de la Casa de 
«alud "La Balear.» 
Cu-ujüno del Hospital Número 1. 
especialista en enfermedades de 
mujered. partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de £ a 4. Gratis 
Para los pobres. 
EmpcMrado, 5U. Teléfono A.2558. 
• 140 El 1 
123 E 1 
SE H A E X T R A V I A D O ÜN COR-
te de vestido, chalme, azul prusia 
bordado; se supone haya quedado 
en un coche de alquiler sobre las 
seis y media de la tarde del sába-
do, 6. La persona que lo entregue 
en Bernaza 67 (altos), será gra-
tificaba en 2 centenes. José Elias. 
2427 1 1 f-
PERDIDA. K L DIA 1 D E L \( -
tual se ha perdido una rueda, con 
su goma, del automóvil Hlspano-
Sulza, en la carretera de Bejucal a 
la Habana; se .'ratificará al que 
la entregua en Genios. IG^ó. Telé-
fono A-8314. Alberto Gómez-
2433 ' - 11 f-
Peiayo G a r c i j y S a a t i a p 
GOTARIO PUBLICO 
Peiaio B a r c í j y f l n í t J J í á í j ' i r j 
ABOGADOS 
OblsiM), aúm. h'Á% altos. Teléfono 
A-6153. De K a 1J a, in. y 
de 1 a 5 p. m. 
125 E 1 
uiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiisniin 
D o c t a e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Oepartamenío d e Adminis-
tración d e impuestos 
A V I S O 
P l u m a s d e A g u a d e l V e d a -
d o y M e t r o s C o l i n d a n t e s 
Sepndo írifrieslrefelSHalBIS 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al mismo, quedará 
abierto desde el día 10 del actual a! 
día 11 del entrante mes de marro, en 
los bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal por Mercaderes, 
taqui.la número 2, todos los días há-
biles de 8 a 11 a. m. y de 1% a 3̂ 4 
p. m., menos los . ábados que será dé 
8 a 11 a. m., apercibidos de que, si den-
tro del pla^o señalado no satisfacen 
Dr. C laudio B a s t e r r e c i i s e 
Alumno de las Escuelas de 
l'arís y Vicua 
Garganta, Nariz y Oídos 
ConBUltas: tb" ' i» S. Galiano, V2 
T E l EIX>IíO \-8631 
2027 31 jl-
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L i D r . F e d r o A . B a r i l l a s 
M O N T E , 2 6 9 , e n t r e C a r m e n y R a s t r o . 
G E 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E DíTESTIKOS 
Consultas: de 1 a a 
Genios. 15. Teléfono A-6890 
2097 28 f-
w m f i i i s f s í o m m 
Especialista en enfermedades dea 
pecho y me dicina intensa 
. Ex-lntf.rno del Sanetorlo de Kew 
»r0T J t ex ^^ector del Sanatorio 
i-a Esperanza." 
Gabinete do c nsnltas: Chacón. «7 
de 1 a 2 p. m. 
Teléfonos e 1-2343 
111 E 1 
D o c t o r A d o l f o R e y e i 
Eató.nafc-o e intesiinos. exclusiva-
mente. Consultas: de 7 ̂  a. su, -
m- V da 1 a « n. m ^ » s ^ «• a o p. , 
L A M l ' A K t L L -i, 7-
Teléfono A-;i582. 
145 E 1 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
128^ E'1 
O r . J o s é M . E s t f a v i z f S a r c í a 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y «e 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137. 
Ocallrta del aosinuu do ü e a L 
y del Centro de D e p e S ^ 
del Comei,:iu ulcni«« 
Ojos, Oídos. Nariz, y 
.9^» C E T A S : de 11 a 12 v^*,11* 
Reina, 28, altos. Tel. A v\tX 
nitfiriiiiiiiiiifnifniiiiiiiiiinnRniiiim^ 
I d t l i 
n o E - l 
Viaa urinarias. Sínus y i^arerme-
dades de Sehoras. Cirugía, -ye 11 
a ¿. Empedrado, núm. 19. 
139 E l 
flojiü! i m u wa i 
-nieiínc :ade3 d la Garganta, 
Nrríz y Oídos- Jonsultas: de 1 a- 3. 
: uikiilado. número 1' 
141 E 1 
D r . M a n j e i D e i t í n 
SIEDICO D E NIÑOíl 
ComstdUis: de 12 n ». Chucón, 31. 
Casi esquina a Agruacate. 
Teléíono A-2554. 
m a m 
^ M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estomago e intes-
tinos y la impotencia. . No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 1S. Víbora, solo de 2 a 4. 
OOIÍSULTAS POR CORREÓ 
c 1S6 m - i e. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta tío Salud 
"La Balear" , 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general- Consultas de 1 a 
3. San Nicolás, 52, Tel, A-2071 
258? 25 V. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías uruiarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
'Exámenes uretroscoplcoa y cis-
toscóplcos 
E S P E C I A L I S T A EN I N T E C C I O -
NES D E "6C6" 
Consultas: de D a 11 o. ni. y de 1 
a 3 p. m. en Aguinr, 65. úomlcilio, 
Tulipán-, 20. 
2096 28 f. 
Dr. J. M. Gatell. Director técuic^ 
T I E M P O , 
D I N E R O , 
D O L O R . 
Viniendo a la Clínica Electro Den-
tal, del doctor Gatell, el cual, de re-
greso de su viaje a los Estados Uni-
dos, ha traído los liltirims adelantos 
y los precios los ha rebajado en un 
50 por ciento de los ya económicas 
que tenía-
Por sólo este mes le haré una re-
baja convencional, según el importe 
de su trabajo. 
TRABAJOS A PLAZOS COMO-
D o c t o r J . B . R u b 
VÍAS URINARIAS-Cim 
De los Hospitales de Piladelfls j 
New York. Ex-jefe de médicos Inter» 
nos del Hospital Mercedes. Especi»> 
_ Msta en rias urinsria», sífilis y eofer-
r v ¥7 /1 • a i / ' üedades venéreas . Exámenes ure-
Ü O C t O r r e l l X r a g e S tfoscópicos , c l s toscópicos y catete-
fismo de los réterea. Consultas- ds 
U s 3. Saa Rafael. 3». altos. 
C 216 30 e. 
Saoalori] 03! M r ¡U ÚÜ 
Establecimiento dedicado al rra-
tamltato y curación da las enfer-
medades mentales y nurvlosaa. 
(Unico en su clase.) Cristina, 3$. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4593. 
185 B 1 
Cirugía en general, bíiili*. eníer-
nitídadea del aparato géolU* urina-
rio. Cónsul*ns: de 2 a 4.. 
CAMPANAIUO, 50. 
T E l i E F O N O A-JWTO. 
148 E 1 
Doctor F m c i s s ] J. ds Veiassi 
Enfermedades del Corazón. Pul-
| mone . Nervio.-as. Piel y Venéreo-
slfilíticas. Consultas; de 12 a 2. los 
¡ días 'cborables Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
138 R 1 
DOS. SIN FIADOR. PITES SU 
C R E D I T O E S BUENO PARA MI. 
P R E C I O S : 
Una extracción: 50 cts. 
Una limpiera^ 50 cts. 
Un empaste: 50 cts. 
T o d o s l o s t r a b a j o s s e r á n a p r e c i o s 
s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
C o n s u l t a s d e 8 A . M . a 8 P . M . 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez C a s t r i ü ó n 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
c. 254 30-1 E 
Monte, 2 6 9 , entre Carmen y Rastro 
A una cuadra de los 
Cuatro Caminos. 
1449 S 2 * 
E S C U E L A T E O R I C O P R A C T I C A D E C H A U F F E U R S 
B¿JO LA DIRECCION DEL I N G E N I E R O P R A C T I C O . 
H U M B E R T O H E R V I A S . 
lí-x-Di'-c tor y propietario de la primera Escuela de Chauffeurs de Buenos Aires. 
n d U u U * cuatro mil aIuinnos enseñados, cinco años de práctica en la enseñanza, con documentos que lo 
Mirirtn"SÜ l::V'U,?\e p^a;tls• enseñamos teoría, práctica, montage "mis au pourt," reglage do magnetos y car-
ni «nr ' t" ^j- CIa3es de manejo por el tráfico earantizando una enseñanza completa en un período de 
qu.nce o ve.nte días, por un método nuevo; rarantizamos la obtención do licencia. Cursos especiales para due-
ños autos, contando la casa con el concurso de una profesora que atendéfeá personalmente a los alum-
nos, con horarios para práctica y manejo completamente distintos a los de los alumnos. 
i en Mrtnd de un contrato especial con un trust vendedor de automóviles, proporcionamos a nuestros 
a.utnnos m4J|i mas l-.uropcas o americanas con una pequeña cantidad al contado y una mínima cjiota uunsual. 
L U Z 11 2 » 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
U\jefc de la C línica del doctor 
H. Al iBARRAN 
Enfermedades ie las vías urina-
rias y sifiilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla. 7 8. 
I R J U S T O J E R D U G O 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades de estómago e in-
testinos por^ el procedimiento de los 
doctores Ceyem y 'Winter. do París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 3. Prado, núm. 78, 
142 E 1 
D O C T O R T A M A Y 1 
San Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196-
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a ^ en el Dispensario Tamayo, 
2 0 4 7 2 8 f. 
OOÍÍJ! M t t I tKWl i 
Catedrático ó« la Escuela de Medí- j 
clna. Troca6«ro, núm. 10-
OONSL LTAS: DLI 1 a i . 
Ufi E l 
D r , C . E . F i n l a y 
P R O E E S O K D E OFTALA10i.OliLi 
Especialista en eníermedadea 
do los ojos y de los oídos 
GALIAMO, r>ü. Tel. A-4611 
De 11 a 1 ¿ y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
133 E i 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis. Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4-
POBRTES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-lá33 
121 E 1 
D r . G . C a s e r i e p 
CONSUIiTAS: DK 3 A 6 P. M. 
Obtepo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
c'.£,lista de Ja Escuela de Parla. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
115 E 1 
G U A D A L U P E G. D E PlSTfmT 
no. comadrona facultativa. o W 
a sus amistades y clientela, sQ nZ 
vo domicilio en la calle de NfetírtT 
no. número 218%. entre Soledad i 
-Arai.^buro. J 
2323 u 
ffü^liniiHillllllUlillliKiiiiiiiiii , , , ,^^ mm 
G Lawíoíi Ctiilds y C i i limiteí 
HASQU E R O S . — O ' R E I L L Y . 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
triran letras a la vista sobre lo* 
vos los Bancos Nacionales de loi 
Estados Unido». Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Interés. 
Teléáono A-1259.—Cable: Chllda 
194 9; E-l 
. B a l e é i s y C o m p a ñ í a 
S. en C 
AMARGURA, NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista co-
bre New York, Londi-ee, París j 
sobre todas las capitales y puebloi 
de España g Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros coutm Incendios "ROYAL* 
• 196 180 E-l 
H U O S D E I i . A R G U E L L E S 
BANQUEROS 
Mercaderes, 36, Habana . 
Depósitos y Cuentas corrífcntea 
Depc ->itos do valores, baciéndos» 
cargo del cobro y remisión' de di-
videndos e intereses. Préstamos J 
pignoraciones de valores y frutoa 
Compra y venta de valsea públi-
cos e industriales Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d« 
letras, cupones, ote, por cuenta 
ajena. Giros sobre la» prlnclpalei 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, . Islas Baleares 1 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4138 * " *-
D r . G o n z a l o A r ó s t e g ü i 
Médico de la Casa de Beneücea-
cla y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entre J e L Teló-
fono F-423U. 
134 E 1 
D r . A l v a r e z R u d i a o 
Meilictna ;i3:m!.C3i)ii]ra> de 12 3 ] 
Acosta, núm. 23, altai. 
127 E 1 
D r . E d u a r d o R . A r d l a n o 
ESPECrJLLlsTA 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 5a 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 3 a 4.—Tel. A-1726. 
2051 2S f. 
D r . E m i l i o A í í o i t s } 
Enfermedades de Niños. Señoras 
;- 'Cirugía en general. Consi itai: 
do 12 a 2. Oerro, número 519. Te-
léfono A-3716. 
132 , E 1 
D o c t o r P . i V e n e r o 
/Especialista en las enfermedades 
genitales,x urinarias y sífilis. Los 
traU mientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta co.i el urrtroscopio y el cistosco-
pio Sepan xión de la orina de ca-
ri, ón. Consultas. Neptunc, 61. 
Lrjos .d3 cuatro y media a seis 
«rv-.lAfnno F-1354. 
119 K 1 
D R . L A G E 
"níct^iedades ae »e piel, de seño, 
n u 7 secretas. EsterUidad, Im-
potencia, hemerroidea y 
sífilis. 
Babau» .Í5» .dtos. 
w>ousultas: do I t. 
C7!L l - E 
D i * . R . C h o m a i 
Trabamiento especial de Sífilis y 
enfermedades vméreas. Curacióu 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Lux, núm- 40. Teléfono A-1340 
• i M u g i u i t t i i i á i i i i i u i u i t : a u i i i ü i s ^ j i t 
D R . N U ; M £ ¿ , ? a J r ¿ 
CIRUJANO RENTISTA 
H .̂ 3 4. M .H.. n a n 3 r > u > 
J . A . S a n e e s y C u m p a ñ í a 
B^VNQUEROS * 
TeLSCono A-1740 Obispo núm. H 
APARTAIS O NUMERO VA 
Cable: BAIÍCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interé*-
Dcscucntoa, Pignoraciones, 
Cambios do >foncdas. 
Giro de letras y pagos por cablt 
BObr« todas las rjazas comercia^* 
d2 los Estados l nidos, Inglaterra. 
Alemania, Francia, Italia y P>«P0' 
bJlca de Centro y Sud-Améric* 1 
sobro todas las ciudades y P0** 
blos da España, Islas Baleares I 
Canarias, así como las principal81 
de esta Isla. 
Con-csponsaíes del Banco de f 
paña en la Isla de Cub» 
19s SO E"1 
d o y C o m p a ñ a 
Cuba, núms. 76 y 7« 
Sobre Nueva York, Nueva 7,ij» 
lema. Veracruz. Méjico, 3511 
de Puerto Rico. Londres, r j j r ; 
Burdeos, Lyon, Bayona, " • J l ^ , 
í o . Roma, Ñápeles. Milán, ^ ^ 
Marsella. Havre, Leí la, -N,"íe, 
Baint Quintín. Dieppe. ^ ' l . -» , 
Venecla, Florencia, Tunn, ^ ^ 
etc., asi como sobre todas i** 
pítales y provincias d« , . _ T . a 
ESPAÑA E ISLAS CANARD*» 
193 í» * 
E s p e c i a l í d j l 
Polvos rtemnficos. eii.vir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 6 
N . G a ' a t s y C o m p a ñ i j 
108, . ^ i a r , 108, esquina » 
gura. Hacen pairos por eJ 
ble, fac'Utan cartas de cré-
dito y giran letras » 
corta y larga vistan lr 
Hacen pagos por cable; ff11"3^,^ 
tras a corta y larga s 10-
.todas las capitales y clud i^ido* 
portantes de los Estados usobf« 
Méjico y Europa, así como ^ 
todos ios pueblos de España. 
cartas de crédito sobre N«* 
Filadelfia, New Orleans, Sa°bUr?>' 
cisco, Londres, París, Ha"1 
• I ' irid y E^rcelona- ' -..i 
1406 2l.f 
D r . F e r n á n d e z S o t o D R . C O L O 
Garganta, nariz y oídos. E-(>ecia-
Ivst.i del Jen tro Asturiano. 
CONSULT.\S: DP. » a 4. 
OocipofcieU. ¿3. cixlemo. l^clélo-
no A-44.05. 
137 E l 
DKNTISTA 
i la trafiladauo su Gabinete E'ec-
tro Uental a Santa Clara, número 
19. ertre Oficios e Inquisidor 
o4o 7 f 
iummii ini i i ini i i iunmiimn, , , , , , , , , , , ,^ | .7 
D I A R I O T>E T . A M A R I N A 
P A G I N A O N C É 
-í^'jrESOK-^. D E MEDIANA 
r,¿€si i i - encontrar clases de 
-ción tn general, más de los 
-" ingles y francés. Gaüano, 
l a u r a L d e B e l i a r d 
de Infflés. Francés. Tcnedn-
í v ríe Libros. Met anog-rafin y 
r,fi Piano.. 
í l í lMÁS, 84. ALTOS 
c P A Í i l f c ^ ,!« E i? S O N S 
6 mz. 
f "p"r>p'r.s(>KA. /ÍMEKICA-
«í¡e ha enseñado y \uae rec-o-
0a'«^á¿ione3 de las más antiguas fa-
mfM;s de la Habana, dése.* alguna* 
inllld0 _ ^ informes: Composte-
clases tris. ^133. De 12 a 1^ P- m. 
12 f. 
«15 
TXcClONES A DOMICILIO O 
\ u casa profesor competente, In-
•i1. i.'rancés y Teneduría de Libros 
*'C9' nartlda doble. Neptuno, 120. 
7°/ P 2450 . 16 f. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
D I N E R O E N h I P J T t C A S 
G R A N D E S Y PEQUEÑAS 
C A N T I D A D E S 
Del 7 al 10 por 100 en la Habana 
y sus barrios. 
Emilio iiodríguez, Reina 43. Te.é-
i fono A-C159, de 2 a 5 
C 725 4^ 10 i 
L I B K E D E COKIi E T A J E , S E Jan 
$12,000. junios o fraccionados, en 
| primera hipoteca, en puntos cémri-
j eos de la Habana o Vedado. Infor-
! man: 2 y 19, de 9 a 11. 
2459 16 f. 
DINEKO. LO DOY E N H I P O T E -
' ca y compro y vendo casas y so-
lares en todos los barrios de la 
. Habana. Alberto Pulgarón, Agular, 
, 72. Teléfono A-5864. 
2403 14 f. 
A LOS DUEÑO D E CASAS: Ró-
' lulos para casas y íiabltac:c .ts va-
! cías, cartas de ñanza y para me» 
en fondo. Impresos para deman-
1 ^as .talones de recibos para alqul-
l leres de casas y habitaciones con 
t tabla de alquileres liquidados, a 20 
1 centavos y seis por un peso. Obispo, 
I 86, librería. 
"'^ 13 f. 
SU P O R V E N I R GRATIS L E I D O 
j por la telepaua. rnande solo su edad 
y 5 sellos colorados para franqueo 
; y correspondencia. Dirección: Mr. 
P. Mac Bouchet, apartado 403. Ha-
i baña. 2555 13 f. 
TÑsTlTLTRIZ: P R O F E S O R A , 
•nsular desea encontrar una fa-
PniL para hacerse cargo de la edu-
^rlóti e instrucción de sus hijas, 
í**, .Urá clase de canto, piano y 
,lfeo dibujo, .oda clase de labo-
1 t.oflados n i^ano y a máqui-
C Ü S A S Y P I S O S 
" B s i i a V i s t a " 
DEN E R O : LO D E S E A EN HIPO- Se al<luila un chalet así llamado en 
teca, venta de casas, terreno y se la Loma del Mazo. Calle de José de ta 
t ¡ S ? U £ t S * ? ! «-«z Caballero. Acabado d . fabricara, 
l1 a 12 y de 4 a 6. Xiqués Sánchez. . 7 tiene grandes comodidades, iardi-
2293 12 f. 
Despuétidei u.-^ i ' 
UUALUA 
Ante» dei blsufié 
GUALDA 
nts, terraza, garage, etc. Veinte cen-
t*-ne8 mensuales.. L a llave en la casa 
ct^uigua. 
Qj Cana 9 centem-s Razón: Pra-
^ 100, anüguo. alto¿ 
PROFlv^OHA D E 0-\NTO Y PIA-
Clases a domicilio. Glralt e hl-
O'Heilly. 61. 
' Í604 18 r-
dinerj m 
en todas c-aaitMatie--, al lipo má.i 
bajo de pla/a. ton (oda prontitud i cisco) con sala, sareta. tres cuar-
LNA CASA E N L A DADLE P R U -
na, númerb 3-A (Reparto San Fran-
> reserva. Oflt ina de .MIOTEL F, 
MAUQí K'Á Cuba 32 de S a 5 
F R A N C E S 
I^ecciones a domicilio 
Profesor con Diploma 
de la 
Universidad de Montpelllcr 
Traducciones 
literarias, t nicas, comerciales 
frani és-español y viteversa. 
M. Galllard, Aguiar, 71 
(Tapicería Geli.) 
:35i 13 f. 
HIPOTECAS: TENGO DOS LO-
tes de $2,000 cada uno, y otros dos 
de $1,500 cada uno oro español, 
que los doy en primera hipoteca, 
sobre fincas urbanas en esta capi-
tal, a módico Interés. Trato direc-
to, prontitud y reserva. A. Roger. 
Teléfono A-4926, Salud. 98. altos. 
2200 13 f. 
imir*r«««ffitmmFTrTiiifmnfrrmi 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina Avíseme 
ñor Correo o llame al A-4940. Ga-
llano, núm. 138; pregunte por José 
hodríguez, empleado de *,Slnger;" 
Su dirección y pasaré a venderle 
una máquina al contado o a plazos. 
Toino las de uso a cambio. Vendo 
pianos en iguales condiciones. Aví-
seme. 
2317 6 mz. 
tfcOMESTíBLEp l l Y B E B l D A S l Q 
tos, cocina y servicio sanitario com-
pleto. Alquiler: 4 centenes. Infor-
ma: Aquilino Noguerol, Teniente 
Rey, 41. 
C 733 8d-10 
S E ALQUILA LA G R A N D E Y 
hermosa casa Velasco, número 6, 
casi esquina a Habana, compuesta 
de gran sala, comedor, 5 grandes 
cuartos y gran patio. Precio: 8 
centenes. L a llave en la bodega de 
Habana. Para informes llamar al 
teléfono A-7900, Eduardo García. 
2638 18 f. 
AGUACATE, 34, CASI ESQUINA 
a Empedrado. Se alquila el bajo y 
el segundo piso, compuestos de sa-
la, comedor, tres cuartos grandes, 
cuarto toilet y cuarto de criado. 
Informes bodega. 
2635 16 f. 
A l a s c a s i s de í a i i i a y 
A M A R I L L O D E AZAFRAN.** E s -
A LOS P L A N T E L E S D E E D U - pecial marca "Estrella," es, sin dis-
¿*r>lftn de s e ñ c l t a s : un señor de . . . . 
S de mucha práctica en la en- Puta. ^ ^ejor colorante que puede 
señañza de idiomas y con las me- emplearse en las comidas, puesto que 
jores referencias, se ofrece para-t1. así lo reconocen, después de prac-
estudio a fondo del Inglés y del ^ ^ 
francés. Dirigirse a Profesor: Ga- ] ticado un minucioso examen, las au-
llano. 24. altos. j (cridades científicas. 
2163 mz"— : La Sanidad, comprendiendo la "bon-
BSA SEÑORITA. PROFESORA. dad" de " A M A R I L L O D E AZA-
nue tiene dos o tres horas del día í^pa^r, , " r - c ^ n , , » t,„ „ „i„ 
desocupadas, desearía darlas do F R A N marca Estrella, se compla-
A L I O S , LOS D E MONTE, 4, pró-
ximos a Amistad, reedificados com-
pletamente, $45 A. M, E n la mis-
ma también se alquilan los de la 
azotea, tres habitaciones y servicio 
completo, $20 a. m. La entrada de 
éstos por el salón d« limpiabotas. 
2631 22 f-
S E ALQUILA, E N LO MAS A L -
to del Vedado, la casa 19, número 
374, entre Paseo y 2, compuesta de 
sala, saleta, cinco cuartos, baño e 
Inodoros y jardín a su frente. In-
formes: Droguería Sarrá, Teléfo-
no A-4358. 
2634 15 f. 
clases de instrucción y labores. Va 
a domicilio Informarán en Reina. 
20. Casa Boston Señorita Pereira. 
1483 28 f. 
U ) U 6 I O A 4 R i : A N D 
'Dirigido por las Hermanas Dominicas 
Curso completo d Inglés." Francés 
Teneduría de .Ibrus. Mecanografía. 
Kindergarten. 
Set«edmlten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
Para más informas pídase e! pros-
pecto Calle 5 esquina a D. Ve-
dado Teléfono F-1096, 
'9(;4 20 f. 
C O L E Ü I O 
M ú n k \ R a s i r i i 
DirigMo por Kelie'.osa» Dominit-aa 
FraiKvsas. Están situados en la 
VIKOKA, N L M L K O 420, y V E -
DADO C A L L E 19 E N T R E A y B. 
núrriero 337. / 
Enseñanza elemental y superior 
atMdiendo de modo particular a 
lo* id,ornas Inglés y Francés 
Se admiten nupilas tercio pupl-
'M y externas 
190 B l 
ce en recomendarla a las casas de fa-
milia y todas las fondas y hoteles. 
Los pedidos pueden hacerse al se-
ñor 
C - S I R O S 0 N Z A L E Z 




| I B R Q S E 
ElL L I B R O "CIENTO ONCE res-
puestas," tiene todo lo que se ne-
cesita saber sobre cría lucrativa de 
gallinas, y es el único en castellano 
que trae todos los adelantos mo-
dernos adaptados a este clima. 20 
gallinas finas pueden dar un peso 
diario. De venta a $1 en Obispo, 
86, librería. M, Ricoy. 
2608 15 f. 
GRATIS S E MANDA POR CO-
rreo a quien la pida, una lista de 
las leyes que rigen en el país, con 
sus precios. El que conoce las le-
yes conoce sus derechos- Obispo, 
86, librería, M. Ricoy, Habana. 
2608 15 f. 
S a r d a C o n z é i 
Erigido por las Religiosa» de Jesús 
Maiía, Calzada de la Reina, húme-
1X3 1-4. entre Belascoaín y Car-
los in. 
Reciben las alumnas en este nue-
0̂ Pianiel, la más sólida y esmera- aprender a escribir con corrección 
educación religiosa, científica, so-; cualquier palabra por dudosa que | 
cía. y doméstica, siguiendo los méto- sea-
los' dTf0^™08 ,nás a"edifad°s Utilísima a todos los empleados de 
^ aiíerentes rarnos de la iustruc . , . u „^„0„i*0 
^6n: a la Caligrafía. Labores femé- o í l ^ P r̂ la rapidez en la consulta, 
nmas y de adornü corte y Confección Esta de texto en muchos Colegios 
^ Prendas de vestir se dedica una ; de España y América por ser supe-
«•ención especial. Los idiomas Inglés rior a todas las editadas hasta el 
h»*?**8 forinan Parte del progra- ¿ía 
estudios. Encuadernaba en tela con dorados, 
O R f O G í A F U 
POR COTS Y T R I A S 
Método Práctico y Rápido para 
UN BONITO BAJO: SALA Y sa-
leta grandes, de mármol; cuatro 
cuaitos grandes, de mosaico; buen 
patio, cocina nueva y clara; dos 
servicios con ducha y baño; clara 
y ventilada. Buena cuadra. E s -
cobar. 78, entre Neptuno y Con-
cordia. Vale 12 centenes: se re-
baja a 60 pesos. 
2630 18 f. 
MALECON, 816, P R I M E R P i -
so, alto, sala, recibidor, cinco cuar-
tos, comedor, cocina, baño moder-
no completo y servicio criados in-
dependiente. Informan en el mis-
mo o en Escobar, 38, bajos. 
2629 18 f. 
CASA. C A L L E 5o., NUMERO 35, 
entre F y Baños, muy fresca; sala, 
comedor, saleta, galería, baños, 
garage, caballeriza, jardín. La vive 
su dueña. Teléfono F-1345. 
2676 20 f. 
»ÍA>URA: S E A L Q U I L A E L 
gran chalet de la calle Agustina, 
entre la Avenida de Acosta y La-
gueruela; consta de portal, sala, 
saleta, seis habitaciones, gran co-
medor, cuarto baño y de criados, 
con garage. Informan en Gertrldis 
19. Víbora. 
2606 18 f. 
E N 7 C E N T E N E S S E ALQUI-
lan los bonitos altos de la casa 
Aguila. 263, entre Gloria y Apoda-
ca, modernos, con sala, comedor, 
dos cuartos y uno en la azotea. L a 
llave en la fonda. Su dueño: San 
Miguel, núm. 14. 
2663 20 f. 
S E ALQUILA LA CASA MARI-
na, 10-A; tiene sala, comedor .tres 
cuartos, portal, baño de mosaico y 
todos los servicios. Es de nueva 
fabricación. L a llave a la vuelta 
de la bodega,, casa do Rufino Blan-
co. Informes: García Tuñón y Ca. 
Aguiar y Muralla. 
2657 18 f. 
Para 
^ P ^ Í U ^ ' c ^ t « pcso^plata^para la Habana y en I r H a^u.la e s* g - g f - M j * 
Man do por las Religiosas de Jesús 
ro Catzada de la Reina, núme-
" y*, entre Belascoaín y Carlos III . 
de r̂ k cla8e3 Particulares de Labores. 
Smüji 0* Pintura y Música a precios 
U t if" ee8:ún Prospecto. Se prepa-
Uerar én para 61 Magisterio, Bachi-
Músi y para obtener el Diploma de 
u en el Conservatorlo Nacional. 
Precios son convencionales. 
887 13 f. 
,M",,**miTin(miint(miinfr"<>Titttn 
F A R M A C I A S Y 
& R P 6 U E R I Á S 
VIjE: A L I B L E E N LAS 
tío 1^ des ^ estómago, híga-
U ' p'̂ 10"05 p Intestinos Mande se-
IP-IM ütio para enviarle muestra 
baña!" Fw*s, Egido, 10. Ha-
2b77 
S E ALQUILA, E N 11 Y 12 C E N -
tenes, respectivamente, los bajos de 
San Nicolás 65-A y los altos del 65 
inmediatos a Neptuno. Tienen seis 
cuartos y doble baño. Llaves en la 
misma. Teléfono A-4310. 
2621 18 f. 
V I L L A "ESPERANZA," V E D . C 
do: Línea, número 211, entre G 
las demás poblaciones de la Isla. 
Pedidos: Librería C E R V A N T E S , 
de Ricardo Veloso, Gaüano« número 
62. Habana. 
" E L MAGNETISMO E N AMOR", 
POR E L DR. R E G N A U L T 
sa con su Inmenso jardín. Infor-
mes: Malecón, 75. 
2618 20 f. 
S E ALQUILAN L A S MODERNAS 
casas Municipio, 10-C y D, próximas 
a la Calzada, con portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos, baño, etcétera, en 
E l arte de hacerse amar o los he- j 5 y medio centenes- Informan en 
chizos del amor. Un tomo en rústica i Agolar, 47. bajos, esquina. Teléfo-
50 centavos plata en todas las pobla-
ciones de la Isla 
no A-6224. 2614 15 f. 
25 f. 
^ o n g e s l o r P e r f e c c i o n a d o 
Aparato de gimnástica médica 
ranL eaarrollar y vigorizar los ór-
bado J ^ ^ ' e s masculinos. Apro-
íavan-i0r c T ' ^ ' ^ s sapientes de la 
le en - ,EscrHa y mande sello y 
«e 2 a / Prospectos. J . F. Díaz; 
*n J 
25P8 
San líL- bot'ca- Neptuno, 253 y 
,c»-JOse' njr.iero 3%. Habana. 
25 f. 
^ Í i f A SI>Í ™VAL: DESDE" 
«U rlvni a a aPHí'arse la pomada 
i cut<, ' qile saca todo lo que afea 
^ento" It . ^ ,a cara permanente-
w8 ;t divina- No 
De venta en la Librería C E R V A N -
T E S , Gaüano 62. 
" M A N U A L D E L CONDUCTOR 
D E A U T O M O V I L E S " , 
POR G R A F F I G N Y 
Lustrado con una lámina en coló, 
res, desmontable, ^presentando un 
automóvil y 387 grabados intercala-
dos en el texto. 
Esta obra fué premiada por el Mi-
nisterio de la Guerra en España, y 
está e texto en todas las Academias 
de Chauffeurs <le la Habana Quinta 
edición corregida y aumentada. Un 
tomo en cartoner $2.25 plata en la 
Habana y moneda americana en 'as 
demás poblaciones. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo 
Veloso. Gaüano 62. Habana. 
" A L M A N A Q U E J U D I C I A L PARA 
1915" 
POR E D U A R D O ARROYO 
Con un Directorio de los Partidos 
Judiciales, Términos y Juzgados Mu-
ESTANCLVS: S E A R R I E N D A N 4 
pequeñks estancias para vaquería 
en la finca "Las Torres," calzada 
de Aldecoa, con agua. Teléfono 
F-1439. * 2645 18 f. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S , se 
alquilan las casas Calzada del Mon-
te números 2-G y 2-H, entre Pra-
do y Zulueta, y los altos de las 
mismas, acabados de fabricar, con 
5 cuartos cada uno. Informarán; 
Suárez, 116, altos. Tel. A-33 81. 
2642 18 L 
E N $34 Cy., LOS NUEVOS A L -
tos de la casa Aguila. 222; sala, 
saleta, cuatro cuartos, cocina, ba-
ño e Inodoro, pisos ñnos. azotea, te-
rraja. La llave en la panadería e 
Informes en la calzada de Jesús 
nicipales del territorio de la Kepuou- deI Monte. 135-A. 
VIBORA. S E A L Q U I L A L A OA-
sa acabada de reedificar. Lague-
ruela, 10, Estrada Palma: tiene 
jardín, portal, sala, hall, seis cuar-
tos y uno de criados, saleta de co-
mer, cocina, dob!t servicio sanita-
rio, patio .traspatio y luz eléctri-
ca. Su dueño: Lealtad, 64, altos. 
Teléfono A-8912. 
2646 18 f. 
ca y domicilio de las distintas depen-
dencias de Estado PT\ ia Habana. 
Precio: C U R R E N C Y un peso en 
:6C0 14 f. 
i      I t ^ ^ T ^ S i S ^ S S ¡ £ 
£0 El masaje de la cara se ense- ! 10(133 las Poblaciones de la Isla. I 0 departamentoS para garaches. a 
üo Y\t58- Egido. 10 baios T c í f o - Li rería C E R V A N T E S de Ricardo |1Tt oon umpleza: en la bodega " L a 
A 3024, • J • vvioso. Gaüano, 62, Habana. ! Casa Blanca." Informan. 
24 mz. C 397 alt. 15-28 1 256J 14 t 
S E A L Q L I L A N , ANIMAS, 70. 
unuo entr .^fic c de tres habitacio-
üáti con vi¿ta a la "tile, para corta 
familia, matrimonio sin niños u 
hombres solos. Informarán en In-
dustria, 146, de 2 a 5 p. m,, y Ofi-
cios, 66, de 9 a 12 a. m. No se ad-
miten animales. La llave Animas 
y Gaüano. bodega. 
25S5 13 f. 
ESCOBAR, NUMERO 32. S E al-
quila la planta baja de esta casa, 
situada en la acera de la brisa y a 
una cuadra del Malecón. Tiene sala, 
recibidor, saleta de comer, cuatro 
cuartos e Instalación sanitaria mo-
derna. Precio :once centenes men-
suales. Informes en Prado. 82, al-
tos. 2581 13 f. 
" T O R R E D E L O R J " 
• e i iquerh de B. üuaida 
Unica casa en la que encontrarán 
pelmas de la épo<a que deseen, 
para el tanuival. Se confeccionan 
Unía clase de postizos, perneas y hl-
soLcs. I iüucra r-asa que implantó 
oi masaje vibratorio, lo tav.joi para 
el cutis. Experla sefiorita para la 
apiic-aoón de masaje para ias se-
ñoras, y manJcure 
Manz na da Uónuz, por Monierrate 
S £ A L Q U I L A N 
Neptuno 214, bajos 
Se alquilan, en la calle de Nep-
tuno. entre Marqués González y 
Oquendo, los hermosos y ventila-
dos ALTOS de las casas de mo-
derna construcción números 
216-Z y 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José 
C 608 1 Feb. 
VEDADO: E N T R E L Y M, S E 
a.qulla la bonita casa compuesta 
c!e sala, saleta, cinco cuartos, co-
cina, cuarto de criados, servicios y 
baños, todo moderno. Precio: $80. 
Llave e Informan al lado, Izqulerda. 
-ífill 20 f. 
. a^.a^o. &E A L Q L I L A LA ca-
sa 17. entre 10 y 12. con sala, 5 
cuartos, luz eléctrica y servicios 
dobles. Se da barata, 
2549 21 f. 
I N Q U I R I D R , 3 5 - A 
Se alquila este piso principal. 
Informan en Oficios, 88, bajos. 
2582 19 f. 
MONTE, 366, S E ALQUILAN es-
tos espaciosos y ventilados altos, con 
seis cuartos seguidos, sala, recibi-
dor, comedor, servicio sanitario 
completo modernísimo, cuartos de 
criados y un magnífico zaguán y te-
rraza- L a llave en los bajos. In-
forman: Neptuno, número 192. , 
2580 17 f. 
E N 18 C E N T E N E S , S E A L Q f i -
lan los grandiosos altos de la ca-
sa Reina. 131, esquina a Escobar, 
con sala, recibidor, comedor. 7 
grandes habitaciones, doble servi-
cio, informa el portero y por Te-
léfono A-S317. 
2560 17 f. 
VEDADO. S E ALQUILA, E N la 
calle 16, entre .15 y 17. una her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, árbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz eléctrica. Informes al 
lado. 2549 21 f. 
S E ALQUILAN IX)S ESPACIO-
sos altos de Amargura, 19, en con-
junto o por departamentos. 
2601 17 f. 
VEDADO: C A L L E 10, E N T R E l l 
y 13, números 122-124 y altos. Tres 
casas nuevas con sala y cuatro 
grandes habitaciones, doble servi-
cio moderno y luz eléctrica. Ren-
ta $45 Cy. cada casa- Informes en 
la misma o en San Rafael. 20. 
2571 , 15 f., 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA 
bonita casa, con sala, comedor. 4 
cuartos, calle Línea, núm. 12 5-A, 
entre 14 y 16. La llave en la cuar-
tería del fondo, por la calle 16. Su 
dueño: Aguiar. 56, café. 
2602 13 f. 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA 
accesoria y varias habitaciones su-
mamente baratas. Calle 16. entre 
9 y 11. 
2602 13 f. 
M ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Campanario, número 115. entre Sa-
lud y Dragones.-compuestos de sa-
la, cinco cuartos, baño y demás ne-
cesidades. Informan en los mismos, 
de 9 a 12. 
2497 12 f. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de San Lázaro, 106, a tres 
cuadras del Prado. Módico alqui-
ler y toda clase de comodidades. 
L a llave e Informan: Consulado, 
62. antiguo. 
2498 16 f-
S A L Q U I L A L A HERMOSA ca-
sa callo A, número 198-200, entre 21 
y 23, con 6 cuartos, gran comedor, 
2 cuartos para criados y demás ser-
vicios. Puede verse y obtener In-
formes desde las dos de la tarde en 
adelante. También se admiten pro-
posiciones do compra. 
2585 13 f. 
S E ALQUILA, E N $30 CY», LOS 
altos de Corrales. 47, con sala, sale-
ta, dos cuartos; todo el servicio 
moderno. L a llave en Monte, 43. 
Imorman en Monte, 43. 
1542 13 f. 
EN S E I S C E N T E N E S S E AL-" 
quila la casa Gervasio, número 56, 
con sala .saleta, tres cuartos. La 
llave en el 54. Informan: Monte, 43, 
Peletería "La Esperanza." 
1543 13 f. 
S E ALQUILAN, E N 6 C E N T E -
nes, los altos de Lagunas, 115 en-
trada independiente por Belascoaín. 
L a llave en la bodega. Iniormes: 
Anin as, 84, "La Perla." 
2573 17 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Hospital, número 46, frente 
al parque de "Trillo," compuestos 
de sala .saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones, servicio sanitario com-
pleto, patio y der. ás comodidades. 
La llave en el número 50, botica. 
Informes: Muralla, núm. 35. Telé-
fono A-2608. 
2575 17 f. 
LO MAS ALTO VEDADO. SE 
alquila: 19, núm. 874. entre Paseo y 
Dos. $50. Diez habitaciones; aca-
bada pintar. Pregunte al teléfono 
A-4 358. Droguería Sarrá-
2539 12 t 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos de nueva construcción de 
la rasa Damas, cúmero 1. esquina 
a Luz, entrada por Damas. L a lla-
ve en la bodega. 
2377 19^ f. 
P A R A B O D E G A , 
C A F E O F A R -
1 S Í I A C I A 
L a g ' r a n e q u i n a 
d e S a n t o s S u á r e z 
y D o l o r e s , s o b e r -
b i o e d i f i c i o a c a -
b a d o d e c o n s t r u i r , 
f r e n t e a l a s o c i e -
d a d ^ E l L i c e o " y 
a v e i n t e p a s o s d e 
l a C a l z a d a . 
2451 I2f 
V I R T J D E S , 1 0 3 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, doble servicio sani-
tario. L a llave en los altos e in-
forma: Armando Ruz. Habana. 91, 
altos. Tel. A-2736. Precio: $53. 
2495 16 f. 
F L O R I D A , 2 - B 
Se alquila esta doble casa, com-
puesta de sala, comedor, dos cuar-
tos bajos y sala, comedor y un 
coarto alto. La llave en la bode-
ga de la esquina, e informan "Sola 
y Pessino," Habana, 91, altos. Te-
léfono A-2736. Precio, $31-80. 
2495 16 f. 
S E ALQUILAN, E N 12 Y 14 C E N -
tenes, respectivamente, los bajos 
y los altos de Campanario, 91, a tres 
puertas de San Rafael, compuestos 
de sala, saleta, 4 cuartos, los ba-
jos y 5 los altos, comedor, doble 
servicio y en los bajos patio y tras-
patio, mamparas, lavabos e instala-
ción de gas y luz eléctrica. La lla-
ve e Informes en los altos. Teléfo-
no A-6008. 2511 12 f. 
S E ALQUILA, SANTA I R E N E , 
entre San Indalecio y San Benigno, 
cuatro habitaciones, portal, salí», 
saleta, comedor, baño, cocina, pa-
tio, traspatio, cielo raso, luz eléc-
trica. Informan al fondo. Precio: 
siete centenes. 
2530 13 f. 
C J I V S J L A D O , 7 1 
Se alquilan los altos. Informan 
en la panadería " E l Diorama;" 
2473 16 f. 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS y ventilados bajos San Lázaro. 
31. en 22 centenes, con zaguán, sa-
la, saleta, comedor, 4 hermosos 
cuartos, con lavabos de agua fría y 
caliente, baño, cocina y cuarto y 
baño para sirvientes. Informes: 
Egido, 17. "La Constancia." 
2469 12 f. 
S E ALQUILAN LOS COMODOS 
bajos de San Nicolás, número 35. en 
9 centenes; cerca de la iglesia de 
Monserrate. Informan en Neptuno. 
109, altos. 2527 14 f. 
AMISTAD, 35, E N T R E SAN R a -
fael y Neptuno, pla'nta baja con 
sala, saleta .tres cuartos, comedor, 
gran baño con agua caliente y tres 
patios, gas y luz eléctrica Invisi-
bles, $60 Cy. L a llave en el tren 
de lavado. Su dueño: Rayo, 62, ba-
jos. Teléfono A-7970. 
2522 16 f. 
DOS HERMOSAS CASAS ALTAS, 
so alquilan. Jesús del Monte, 156, 
próximo al puente de Agua Dul-
ce; tienen cada una cuatro cuar-
tos, sala, saleta, gabinete y terra-
za Son ventiladas y de comodidad-
3376 16 f. 
A LOS COMERCL" > T E S . S E A L -
qulla la mejor esquina que tiene la 
Habana para café, restaurant, es-
tablecimiento de víperes finos, vi-
drieras de cambios o para cinema-
tógrafos, en el punto más céntrico 
que tiene la Habana. Para Infor-
mes dirigirse directamente al señor 
Rafael Alfonso. San Lázaro, núme-
ro 99. 
1751 11 f-
BUEN NEGOCIO: S E A R R I E N -
da o se alquila un local, propio pa-
ra café, fonda o lechería u otra 
'íase de establecimiento, con mos-
trador .armatoste, mesas, sillas, 
nevera y demás enseres; puede 
verse a todas horas en Luyanó 261. 
Para más informes: José Gutiérrez 
Teléfono A-2030. 
1788 12 f. 
A L Q I T L O LOS ALTOS MODER-
nos de Oquendo, 2 5, entre Animas 
y Virtudes: sala, saleta, tres cuar-
tos, dos servicios, una cuadra del 
tranvía, propios para familia de 
gusto. Informan: enfrente, fábri-
ca de mosaicos. 
2392 14 f. 
S E ALQUILA UN GRAN L O C A L 
y habitaciones, muy higiénicas, con 
y sin muebles, a hombres solos o 
matrimonio eln niños, en Virtudes, 
13. altos. 
2387 11 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS Y al-
tos de Alambique, 61, a una cuadra 
de los tranvías de la Calzada de Vi-
ves; sala, comedor, 3 cuartos, ser-
vicio sanitario moderno; 7 y 8 cen-
tenes. Llave en la misma. Infor-
mes: (V 'ppo, 66: 
23S5 16 f-
PARA ALMACEN D E ROPA, ba-
zar, mueblería u otros an^lopos. se 
alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 156, al lado 
de Baguer. Apeadero de ferroca-
rril, paradero de guaguas "y uno 
de los pantos más céntricos de la 
car'tal. 
2876 16 f. 
PRADO, 11. SE ALQUILAN LOS" 
altos de esta casa; la llave en los 
bajos. Informa el licenciado Alfre-
do Manrara. O'ReillyJ Teléfono 
A-1 252, de 10 a 11% y de 3 a 5%. 
252S 12 f. 
E N $29-68 SE A L Q I T L A N T/OS 
pisos altos de la casa Misión, nú-
mero 8 y 6. entre Cárdenas y Eco-
nomía Escobar, 65. 
2345 n t 
VEDADO: ALQUILO T R E S CA-
sas de 15, 8 y 6 centenes. L a pri-
mera cinco cuartos y demás, calle 
G, preciosa situación y vistas, es-
quina fraile. La segunda calle 15. 
entre F y G, cinco cuartos, etc. L a 
de 6, dos cuartos, sala, comedor y 
demás- Tiene baño y servicio sa-
nitario. En medio de la loma. 
Quinta "Lourdes." 13 y G, portería. 
2513 12 f-
PARA FAM1LL\ D E GUSTO S E 
alquila un hermoso alto en la Cal-
zada de Luyanó, número 5. com-
puesto de cinco habitaciones, espa-
ciosa sala, saleta, dobles serviolos 
sanitarios e Instalación eléctrica; le 
pasan por el frente los tranvaís de 
Luyanó y Jesús del Monte- Se dan 
en precio equitativo. L a llave e in-
formes en los bajos. 
2460 12 f. 
E S T I B I O D E B O R R A S 
AMARGURA 86 
S E ALQUILA UN T E R R E N O . 
cercado, rellenado y nivelado, con 
más de 400 metros de superficie, 
en Marqués González, entre Malo-
ja y Sitios, propio para cualquier 
cosa, dadas sus condiciones y situa-
ción. Para verlo de 1 a 4. Llave en 
Maloja. 199-B. Informes en Concor-
dia, 123. 
2509 14 f-
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y 
hermosos altos de Lamparilla. 78. 
compuesto de sala, antesala, cin-
co cuartos y dos en la azotea, co-
medor y servicio completo en los 
dos pisos. L a llave en los bajos-
Tnforman en Prado. 11, antiguo. 
2525 12 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS T R O -
cadero. 79. entre Blanco y Aguila, 
compuesto d«; una gran sala, co-
medor, dos espaciosos cuartos, es-
pléndida cocina y patio, s icio de 
mosaico y construidos según las úl-
timas disposiciones de la Secretarla 
de Sanidad. Para Informes en la 
misma todos los días, de 1 a 2 de 
la tarde, 2481 . 13 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la nueva casa Economía, 88, con 
entrada independiente, con sala, sa-
leta, tres cuartos cameros, cocina, 
sanidad, escalera de mármol, can-
cela; próximo a la Estación Termi-
nal y Parque la India, Informan: 
Monte, 19, altos. Alonso. 
2539 12 f. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I -
da accesoria, a la brisa, entrada In-
dependiente, luz eléctrica, tapizada 
y servlcloa sanitarios. Precio mó-
dico. Farmacia Hernández y Ra-
mos, Belascoaín, esquina a Lealtad. 
2491 16 f. 
S E ALQUILA E L P R I M E R P i -
so de la nueva casa Inquisidor, nú-
mero 5; tiene sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina y servicios sa-
nitarios de lo más moderno; sus 
techos son cielo raso. Informan en 
Bernaza, número 6- Tel. A-6363. 
2520 16 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, de 
moderna construcción, con pisos fi-
nos y buenos servicios, de la casa 
San Ignacio, 120, esquina a Acos-
ta. La llave en la carpintería del 
frente. Informes: Acosta, 81. 
2451 12 f. 
S E ALQUILAN, E N 27 PESOS 
plata, los modernos y lindos al-
tos de Maloja, 199-D, entre Mar-
qués González y Oquendo, con sa-
la, saleta, tres habitaciones, coci-
na, baño y servicios- Llave en el 
199-B- Dueño en Concordia, 123. 
2509 14 f. 
S E ALQUILA E L H I G I E N I C O y 
cómodo alto de esquina, Belascoaín, 
11. moderno, entrada por Animas; 
a personas de moralidad y sin ni-
ños mayores de dos años. Infor-
man en la misma. 
2455 16 f. 
S E ALQUILA UN LOCAL P A R A 
cinematógrafo. Infanta, 106. una 
casa para familia oon todos loa 
adelantos modernos. Infanta, nú-
mero 106-B. sala, saleta y tres cuar-
tos. Un local para establecimiento. 
Infanta, 106-D- Todo Infanta entre 
San Rafael y San Miguel. 
2r.l5 16 f. 
B A R A T I S I * • O S 
Se alquilan los altos de Muni-
cipio y Calzada (Jesús del Monte.) 
Razón: Corrales. 26. 
2375 16 f. 
L G I O O , M U M . 9 3 
frente a la Estación Terminal. Se 
alquila; propia para establecimien-
to. Informa: Narciso Ruíz, en Cu-
ba. .62. y también Manuel Ortiz. en 
San* Joaquín, 58. altos. 
2417 15 f. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos bajos San Rafael. 66, próximos 
a Galiana: sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos y doble servicio y gran 
cuarto de baño; propios para una 
familia de gusto o profesionales. In-
forman en los altos. 
2370 13 f. 
E N CINCO C E N T E N E S , S E a l -
quila la casa Princesa, número 3. 
esqllna de fraile, a dos cuadras de 
los tranvías de Jesús dol Monte y 
dos de los de Luyanó; tiene sala, 
comedor y tres cuartos, cocina y 
servicio moderno, un gran sótano y 
buen patio. Informes: O'Reilly. 9 5. 
2222 13 f. 
S E ALQUILA LA CASA C A L L E 
5ta-, número 43. bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D; se compo-
ne de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baños, cuarto de criados 
y servicio sanitario La llave e in-
formes en Calzada, 74. 
2203 18 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Concordia, 81. con sala, recibidor, 
cinco cuartos seguidos, saleta, dos 
cuarto en la azotea, doble servicio 
y demás comodidades. La llave en 
los bajos. Informan en la tienda 
de ropa "La Filosofía." Su dueño: 
calle 15. número 228. Vedado. 
Quinta Lourdes. Teléfono F-1714. 
2188 11 f. 
S E ALQUILAN 
los hermosos altos de Industria. 34. 
esquina a Colón. Llave en los ba-
jos de la misma 
2288 6 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa calle de Animas, número 
34-B, cor sala, saleta, comedor y 
tres habitaciones. Renta ocho cen-
tenes. La llave en la bodega de 
Animas y Amistad. Informarán en 
Ar argura, 23. Teléfono A-2744. 
2285 14 f 
EN SALVADOR Y MORENO. 
Cerro: se alquila una amplia casa, 
de mampostería, con portal, sala, sa-
leta, y diez cuartos, servicio com-
pleto Con alumbrado eléctrico y 
teléfono. Informan al lado, bodega 
Teléfono 1-2863. 
2359 17 f. 
S E ALQUILAN HERMOSOS al-
tos de esquina, muy frescos; tres 
habitaciones y cocina, ducha e Ino-
doro, en $31-80. En la misma casa 
se alquilan tres habitaciones con to-
do servicio sanitario, $15-90. con 
vistas a la bahía. Cuba. 133 
2349 | | f> 
SE ALQITLAN LOS E L E Q A N -
tes altos de San Lázaro. 317-B, con 
sala! saleta y tres cuartos grandes, 
fabricación a la moderna, con elec-
tricidad en toda la casa, escalera 
de mármol, techos de concreto, 
agua abundante a todas horas 
208» l2 t 
DSOANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-9S4M, 
SUCURSALES: 
Víbora y Cerro,—Moate, nma. Mft. 
PiMnte de Ckávea. Teléfono A-4SML 
Vedado: Baños y OBOC 
Ganado todo é*l país y •eleeeto-
nado. Precios más baratos que aa-
dle. Servicio a domicilio y en loa 
catabloa. a todas horaa Se alquila» 
y venden burra» partdaa Sfrraas 
dar loe avisos llamando al A AM4. 
205: 28 L 
S E ALQUILA E L ALTO D E R A S -
tro, 10, entrada por el 12, con sa-
la, comedor y tres cuartea, azotea. 
Cinco centenes. Informes: Monte, 
275, altos. José Tepedino, 
2424 12 f-
CALZADA, ESQUINA D, F R E N -
te nuevo Parque, hermosa, ventila-
da, recién construida y amplia ca-
sr se alquila. Llave al lado. Abier-
ta de 3 a 5. Informes: Línea, 93. 
2422 12 f. 
\ T B O R A : S E ALQUILA UN BO-
nlto chalet, en la calle de Gertru-
dis, núm. 24, entre la. y 2a.: se 
compone de portal, sala, 4 gran-
des habitaciones, comedor, cuarto 
baño, cuarto criados, con garage. 
Informan en el 19, Víbora. 
2421 14 f. 
CTENFUEGOS, 14, UNA CtlA-
dra de Monte. Se alquila un local, 
propio para barbería, zapatería u 
otra cosa análoga. E n el 16 se al-
quilan unos altos muy frescos. 
2373 14 f. 
S E A L Q U I L A L A MODERNA Y 
cómoda oasa Merced, 8, bajos, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cielo ra-
so y todo el servicio moderno. Pre-
cio 7 centenes. L a llave en la bo-
dega de la esquina. Informes: Ha-
bana, 111. almacén de paños "La 
Diana." 2397 15 f. 
S E ALQUILAN, E N 8 G E N T E -
nes, los modernos y cómodos altos 
Jesús del Monte, 74; Terraza, sala, 
saleta, 4 grandes habitaciones, gran 
comedor y doble servicio. Instala-
ciones gas y electricidad, doble vía 
de comunicación por el frente. L l a -
ve en la bodega. Informes: O'Rei-
lly, 55. Teléfono A-2595. 
2394 14 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Luz, 84. Tienen sala, saleta y tres 
cuartos y demás servicios. 
2328 13 í 
S E ALQUILAN 
los espaciosos bajos de la casa de 
moderna construcción Pro g r e s o, 
32-A. 2371 14 f. 
C I E N F U E G 3 S , 3 3 
Se alquilan los altos, primer piso, 
compuestos de sala, saleta y tres 
habitaciones amplias y servicios 
completos. La llave en la bodega. 
Informan: Obispo, 104, camisería. 
2365 13 L 
ESCOBAR, 76. S E ALQUILAN 
los bajos, de esta casa, compuestos 
de sala comedor, tres cuartos, al-
coba y servicios sanitarios moder-
nos. Precio: 8 centenes. Informa el 
Ldo. Baños. Campanario, 70. Telé-
fono A^f.Ti" 
2332 13 f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Gervasio, 1S0, con sala, re-
cibidor, comedor, 8 habitaciones y 
demás servicios, en 16 centenes. 
Informan: Teléfono F-1205. 
2398 15 
S E ALQUILA LA CASA D E do» 
plantas en la calle Vigía, número 
50, frente a la Plaza la Purísima, 
propia para depósito. Industria o 
comercio la palnta baja, y para so-
ciodad, colegio. Institución de re-
creo o familia de gusto los altos. 
Informan: Maloja, número 71. 
2326 15 f. 






Vives, 192 .altos. . . 
Vives. ^92. bajos. . . . 
Belascoaín, 36V¿. altos 
Monte. 459 10 
Luyanó, 111 10 
Churruca, A. . . , 
Corrales. 68. . . 
Gervasio. 4 7, altos. 










Informarán: Sres. J . Balcells y 
Ca.. S. en C , Amargura, 34. 
2034 11 f. 
S E ALQUILAN LOS E L E G A N -
tes bajos de Ancha del Norte, 319-A, 
con sala, saleta y tres cuartos, de 
fabricación moderna ,techos de ce-
mento, a la moderna. 
2089 12 £. 
E N 9 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los altos de Aguila, 99, con sala, 
comedor, cuatro cuartos y demáa 
comodidades. L a llave en los ba-
jos. Informan: Campanario. 164» 
bajos. 2205 11 £. 
E N 9 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los bajos de Industria. 27, con 
sala, comedor, tres cuartos y dos 
entresuelos. L a llave en el alto. 
Informan: Campanario, 164, bajos-
2204 l l f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS DK 
Aguacate. 63 esquina a Muralla; 
vaya a verlos. „que le han de con-, 
venir. Las llaves e Informes en los 
bajos, almacén de calzado le Cue-
to y Ca. 1869 11 f. 
E M P E D R A D O NUMERO 2, &E 
alquila una esquina con tres puer-
tas, puede verse a todas horas, cu 
la misma su dueño, 
c. 555 24-5 
S E ALQUILA L A CASA TAMA-
rlndo, 79, sala, comedor,, cinco 
cuartos, pisos de mosaico, patio y 
azotea. L a llave en el 81. Infor-
mes: Baños, 146. Teléfono T-1646. 
Vedado. 2303 12 f. 
VEDADO: S E ALQUILA L A ca-
sa" Línea. 99, esquina a 10; com-
puesta de portal... búona sala y sa-
leta. 7 habitacioneis. 2 Idem para 
criados, buen comedor, 2 cuartot 
de baño completos. Idem uno para 
criados con ducha, lavabo y servi-
cio, buena cocina, despensa, buen 
garage, patio Interior con plantas 
y gran jardín exterior con flores y 
árboles frutales; pisos do mosaico, 
instalación eléctrica, timbres, toda 
la casa con mamparas interior y ex-
terlormente Informan en Línea, 
número 97 
Precio: $130 Cy. 
2269 12 f 
E N S29-68, SE ALQUILAN P i -
sos altos en el pasaje, entre Neptu-
no y San Miguel, inmediato a la 
calle de Oquendo, E ; .obar. Slí 
2345 ¿ 
F A G I N A UUUJfc D I A R I O D t L A M A R I N A 
s i SXiQH BJAN, BN S-V.. I OS pi-
sos bajos d<» la casa Oquendo. 19 y 
21, entre Neptuno y San Miguel. 
Escobar. 6 5. 
05.1-. 11 f. 
HABITACIONES 
L O C A L 
Con armatostes, propio para 
cualquier clase de tienda, se tras-
pasa en el punto más céntrico do 
la ciudad; contrato largo. Infor-
man: Neptuno. 83. 
2260 . ] - r-
DOS HABITACION^ SEGUIDAS 
una con balcón a la calle, se alqui-
lan en precio razonable, además 
una habitación amueblada en dos 
centenes y otra en tres luises. "La 
(íran Vía", Virtudes, 12, moderno. 
Teléfono A-3529. 
2678 . 15 f. 
BE . \ L < ¿ r n . V LA CASA L ü Y A -
nó número 2í). sala grande, cinco 
habitationcP grandes, cinco chicas, 
zaguán para automóvil y esplen-
dido oatio. Su dueño: Monte y 
Cárdenas. Casa de Cambio " I^i Ver-
dad." -155 11 f- . 
S E ALQUILAN i os MODERNOS 
altos de Jesús Marta, 7, en 8 y me-
dio centenes. .I.a llave enfrente, en 
el número 6. Obispo. 87. informa-
rán. Teléfono 1-1377. 
1680 11 f- _ 
S E ALQUILA UN HERMOSO de-
partamento en San l i izaro. númeno 
12. altos, con vista a Prado y San 
Lázaro y fondo a Miramar; tam-
bién hay otra habitación que se al-
quila, juntas o separadamente, con 
o sin muebles. Grandes comodida-
des v entrada independiente. 
2213 11 f- _ 
P A R A E L C A R N A V A L 
"Las Villas de Prado," número 
119. altos, frente al Paseo. Hay 
abonos de comida y habitación, con 
vista a lo rado , a $30; id, habitacio-
nes interiores, con comida, por per-
sona, |26-50; id. id. por mes. $25; 
id. Id. por meses. $20; id. id. por 
mes. $16; cubiertos de tres platos, 
postro, pan y café, a 30 cts; abonos 
por día de $1, $1-50 y $2 diarios. 
No equivocarse: es en los altos. Te-
léfono A-7 576-
2616 14 t. 
Si: ALQI I L V X . A M I E B L A D A S . 
magnificas habitaciones altas, mo-
dernas, con toda asistencia, luz y 
lavabos de agua corriente, a pre-
cios reducidos. Aguiar. 47, casi 
frente a San Juan de Dios. 
2614 15 f. 
S E ALQUILA MANRIQUE, 161, 
casi esquina a Maloja. la ventilada 
casa con i=ala. saleta y seis cuar-
tos, toda de mosaico y servicios sa-
nitarios modernos. La llave en la 
bodega. Informan: Calzada de Je-
sús del Monte, 534-B. 
2156 11 C 
VEDADO. S E ALQUILA, E N LA 
calle 5ta., número 36, una casa ca-
pa? para una regular familia; pre-
cio: QUINCE CENTENES; puedé 
verse todos los días de 7 de la 
mañana a cuatro de la tarde. In -
formes en Prado, 111. Habana. 
Teléfono A-1544. 
2162 n f-
MURALLA, Hy2, ESQUINA A Sau 
Ignacio, se alquila, completamente 
independiente, un hermoso depar-
tamento, vista a la calle, compues-
to de tres habitaciones y local en 
el mismo para cocinar. Informan en 
la misma. 
2566 13 f-
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H- Up-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de proniedad. Infanta, de 
Zapata a San José. En Infanta, 
«3, secretaría, informarán. Teléfo-
no A-S20 3. 
2043 30 a. 
BUEN NEGOCIO: SE ALQUILA 
un local, propio para cualquici-
clase de establecimiento y situado 
en la Plaza del Polvorín, por Tro-
cadero y Zulueta. In formarán en 
el kiosco de la misma esquina. 
1868 11 f. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS I>E 
Lealtad, 145-B, esquina a Salud; 
sala, comedor. servicios moder-
nos, en siete contenes. Llave: bode-
ga esquina. Informan en Reina, 6 8, 
altos. Teléfono A-2329. 
1P24 14 f. 
R I C L A , n ú m . 3 
Se alquila la planta baja de es-
t.- casa, propia para establecimicn-
tc. La llave en el número 1, he-
rrería. Informes: Amistad,-104, ba-
jos. Teléfono A-C286. 
1 706 11 f. 
E N $ 2 2 C Y . 
Se alquilan unos bajos, compues-
tos de sala, saleta y tres cuartos, 
en -Arbol Seco y Maloja, al fondo 
del Paradero de Concha. Francisco 
Peñalver. Arbol Seco y Maloja. 
Teléfono 2 824. 
2152 13 f. 
S a n P e d r o , 2 4 y 2 8 
So alquila la parte alta, Izquier-
da, de esta casa, con todas las co-
modidades para familia y en in-
mejorable condición para escritorio 
de comercio u oficinas, por su si-
tuación próxima a todas las ofi-
cinas y vías de comunicación. L;ts 
llaves o informes en San Pedro, nú-
mero 6, altos, José Bolado. 
1726 1 6 f. 
V E D A D O , 1 9 y F 
So&ur tic esquina, con casa en el 
centro de un gran jardín. 
1180 18 f. 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota. 76. Tiene sala, sa-
leta y cuatro habitaciones. 
S E A L Q U I L A N . E N I O M E -
jor do la Calzada de Jesús del Mon-
te, 556 y 556-A, dos casas de al-
to, con buenas comodidades y dos 
casas en San José entre Infanta y 
Ba&rrate, sin estrenar. Su dueño: 
('arlos I I I , 165, y Marqués Gonzá-
l^c. 2230 11 f. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
Hernaza, 4 2, entre Teniente Rey y 
Muralla, con 6 cuartos, sala y co-
medor, en $58 Cy. La llave en los 
bajos. Informes: Montero, Casa de 
Cambio. Obispo esquina a Berna-
za. frente a Albear. 
2235 n t 
SE AI/QUTLVV LOS MODEH-
nos y ventilados altos de la casa 
calle de Campanario, número 6, con 
^a!a, saleta, comedor, seis grandes 
habitaciones, cocina, cuarto de ba-
ño, doble servicio y con instalación 
do gas y luz eléctrica. Informan: 
Damas, número 25. 
218;» 11 f. 
S E ALQUILAN, A 2 CUADRAS 
de San Rafael, los frescos altos 
Aguila, 110, con sala, comedor. 3 
cuartos y demás servicios. La l la-
ve en la bodega. Informes: Obispo. 
121- 2198 15 f. 
CAMPANARIO, NUM. 105. S E 
alquilan elegantes pi^os, bajos y a l -
tos, con sala, antesala, 4 habitacio-
nes, espacioso comedor, cuarto de 
bnfio y criados, cocina y dos ser-
Tlcios. pisos de mármol y mosai-
cos, cielo raso en toda la casa v 
agua caliente. Informan en la mis-
ma. 2193 i f 
S E A L Q U I L A 
el piso bajo de la casa Perseve-
rancia, mimcro 12, fachada ele-
gante de canter ía , a una cuadra 
del M a l e c ó n ; tiene cuatro cuartos, 
sala y comedor, baño modernís imo, 
cuarto de criado y su baño corres-, 
pendiente. In forman: Cuba, 66, 
Te lé fono A-6329 
2306 f 
SE ALQUr A LA V>;T»L,ENDI-
da casa calle 4. esquina a 15 (es-
quina de fraile) , con todas las Oo-
modidades para una numerosa fa-
milia, nave e informes: cali* 
3.. número 342. Teléfono F-2121 
. 11 f. 
SU AIx.M n . W lM)s pisos. a(a-
bados de fabricar. Cuba. 89. es-
quina a Luz. propios para familias 
de gusto;-' compuestos de sala, re-
cibidor, cinco cuartos v demás ins-
talaciones sanitarias; s*» dan bara-
tas. Para informes: Muralla. 14 
Teléfono A-2 80 3 
13 f. 
SK ALQUILA E L PRINCIPAL 
de la ventilada y espaciosa casa 
Corrales, 77. moderno: a una cua-
dra del parque, con carros para to-
das las lineas; sala, comedor y dos 
habitaciones, cocina y serrlcio»; en 
ti centenes. En los bajos informan. 
115* 15 
E g l d o e s q u i n a a C o r r a l e s 
se alquilan dos habitaciones, muy 
amplias, en los bajos, juntas o sepa-
radas; precios económicos. Tam-
bién se alquila una accesoria. 
2501 12 f. 
OBISPO, 8», ALTOS. ESQUINA 
a Compostela, se alquilan, uni-
das o separadas, tres grandes ha-
bitaciones y cocina, en casa part i-
cular de moralidad. Se dan y se 
piden referencias. 
2503 12 f. 
OI A R T E L E S , NUM. 4.. E S Q U I -
na Aguiar, se alquila un hermoso 
(iepartamento de dos habitaciones 
corridas, con vista a la calle, con 
todas las comodidades necesarias, 
propio para personas de gusto; 
también hay una habitación gran-
de con vista a la calle, con muebles 
o sin ellos; precios módicos. 
2535 12 f. 
S E ALQUILAN, JUNTAS O S E -
paradás , dos grandes habitaciones 
muy claras, ventiladas y con alum-
brado eléctrico, a personas de mo-
ralidad. Se dan baratas; no hay 
más inquilinos ni cartel a la puer-
ta. San Rafael, 25. altos, entro 
Aguila y Galiano. 
2F12 1S f. 
R E V I L L A G l G E D O , 20. ALTOS, 
se alquila un hermoso departamen-
to de dos habitaciones corridas, con 
vista a la calle, juntas o separadas: 
también se alquila una pintoresca 
casita para corta familia, con todos 
sus servicios. En la misma infor-
man. Precios módicos. 
2585 12 f. 
EN JESUS MARIA. 122. A DOS 
.cuadras de la Estación Terminal, se 
alquilan dos hermosas habitacio-
nes en precio módico y a perso-
nas de moralidad; no se admiten 
niños. 24S6 14 f. 
E N ZULUETA, S2-A, A L LADO 
del Hotel masaje: Se alquila un 
hermoso departamento, con vista a 
la calle y habitaciones interiores de 
ocho pesos en adelante; hay luz 
eléctrica, piso de mármol . En las 
mismas condiciones. ^Amistad, 62 y 
Reina, 74. 
922 13 f. 
SE ALQUILAN AMPLIAS HA-
bitaciones. en San Joaquín, números 
33-A y 33-D, entre Monte y Omoa: 
dos casas, bajos de San Joaquín nú-
mero 33 y los altos del número 41. 
Informan en las mismas o por el 
Teléfono A-4070, Ja rd ín "La Ca-
melia." 2239 11 f. 
SE ALQUILA «X M A O M I f U O 
departamento, con dos cuartos, co-
cina y servicios modernos, en los 
altos de Lamparilla. 35. Informan 
en el café. 
2182 11 f. 
S E AliQUILAN 2 HABITACIO-
nes en Angeles, número 4, altos, ba-
ratas, al lado de la Plaza del Vapor. 
2196 11 f. 
S E ALQUILAN CUARTOS CON 
y sin muebles, para hombres solos 
de moralidad, con y sin comida, luz 
eléctrica, a precios convencionales, 
en Corralers, número 41, entro So-
meruelos y Factoría , punto céntr i -
co y un espléndido local propio pa-
ra guardar un automóvil. 
1827 13 f. 
ORRAPIA, NUM. 14, ESQUENA 
a Mercaderes, se alquilan habitacio-
nes con balcón a la caiie e interio-
res a precios módicos. 
2327 1 3 f. 
ZULUETA, SS. S E ALQUILA muí 
sala y saleta y tres habitaciones, 
juntas o separadas; casa, nueva, p i -
sos de mosaico, luz eléctrica y de-
más servicios. En la misma infor-
man de una cocina para dar comi-
das. 2351 13 f. 
EN PUNTO D E IX) MI-JJOR de 
la Habana. Aguila 102. entre Bar-
celona y San José: una familia de 
moralidad, cede una sala grande 
con dos ventanas a la calle muy 
hermosa y ventilada, propia para 
bufete u oficinas: t ambién cede un 
zaguán para automóvile o coche; 
se dan y piden referencias. 
1961 11 f. 
VEDADO: PALACIO D E LA chi-
lle H . 46, entre 5ta. y Calzada. Se 
alquilan habitaciones altas y ba-
jas, a personas de moralidad, do 
$5-30 a $10-60. Sol. 117, a $8. J. 
número 11. a $5-30 y $10. 
2414 * 14 f. 
BABITAUtONES D E SALA Y 
cuarto, tienen luz eléctrica; se a l -
quilan. Jesús del MonU. 156. al 
lado de Baguer, son nuevas y de 
gran comodidad. 
2376 16 f. 
E N (OM POSTELA. 80. ANT1-
guo, casi esquina a Muralla, p r i -
mer piso, se alquilan espléndidas 
y frescas habitaciones propias pa-
ra oficina, familia u hombros so-
los. Hay cocina de gas, luz eléctrica 
y magnífico cuarto de baño. 
2444 . 11 f. 
E N 17 Y 4 ( V E D A D O ) : D E P A R -
tamentos a $25 y $30 curreney. con 
«ala, comedor, 3i4, cocina, inodoro, 
baño, luz eléctrica y cielo raso. I n -
formes en la misma. 
2325 15 f. 
S E AliQUII.AN ESPLENDIDAS 
y elegantes habitaciones, con todo 
eorvicio y agua corriente, caliente y 
fría, en los baños- Villegas, 5 8, 2o. 
y 3o. pisos. Teléfono A-6S7 8. 
2445 1 l f . 
EN CASA l>K FAMILIA R E S P E -
table. se alquila, en la azotea, una 
habitación, con toda asistencia, a 
hombre solo. Precio módico. Ga-
liano. 9 5, altos. 
2309 ,2 f 
VIBORA: C A L L E D E LUZ, nu-
mero 2, altos, se alquilan espléndi-
das habitar"--««3 a personas de mo-
ralida<L 247» 12 f. 
EN MANRIQUE, BO», CASI Es-
quina a San Rafael, se alquila yn 
departamento bajo, con entrada in-
dependiente, con todos los servi-
cios modernos. En la misma hay 
habitaciones. Se da barato. 
2245 U t. 
S E ALQUILAN ARIAS HARI-
taclones a pe ^onas de moralidad, 
con vista y balcón a la calle de 
Egldo y Misión, altos del café " E l 
Caracolillo." Egl lo . 22. 
2062 3 mz. 
SE ALQUILA UNA HAB1TA-
ción. con o sin muebles, a caballe-
ro solo o a dos en compañía. Cuar-
to ventilado, punto céntrico, baño 
con servicio de agua caliente. Sólo 
a persona de moralidad. Se exigen 
referencias. Por correo a Domin-
go Várela, Apartado 66, CIUDAD. 
240S 14 f. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno des-
de 5 centenes; para dos desde 8 por 
mes. Hay camareras para servir a 
las señoras, salón de visitas y pia-
no. Aguiar, 72, altos. 
2403 14 f. 
HABITACION I S 
con balcón a la calle, otra seguida, 
grande, se alquilan, juntas o sepa-
radas, en tres centenes, con luz eléc 
trica; otra más en once pesos. Te-
jadillo, 48 y en San Ignacio, 65, una 
en $9 y otra en $12. 
2443 11 f. 
CASA D E H U E S P E D E S 
de esquina, alto y bajo, inmediata y 
con vista al Prado, se traspasa en 
buenas condiciones. Informan: I n -
dustria, 78, moderno. 
2443 11 f. 
A g u i a r , 1 0 1 
CASA DE OFICINAS, gran salaalti, 
11J m., para to Ja cla>e dt negjcioso 
saciedad; hay otro loca! niáacli co y 
un almacén interior en !a planta baja. 
724 I l - f 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
y departamentos ticabados do cons-
truir , con todo el confort más exi-
genfe; su fabricación, distribución 
superan ai todos, mucha luz y brisa, 
cada departamento ihene lavabo, 
luz y se da limpieza de las mismas, 
a una cuadra del Parque Central. 
Obrapía, 94, 96 y 98, a profesiona-
les, oficinas, hombres de negocios y 
a hambres solos. Informes:. J. M . 
Mantecón. 
2429 /13 f. 
S E A L Q U I L A 
en Inquisidor, 46, esquina a Acosta. 
una hermosa sala con dos balco-
nes a la calle, pisos de mármol ; en 
la misma casa hay otra hermosa 
habitación, con vista a la calle, p i -
sos de mosaico. 
2442 1 7 f. 
ROQUU G A L L E G O . AÍJENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones. 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs. ayudantes y toda clase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores. ROQUE GALLEGO-
WliKIimilllWllllillWWIWIHWIWIIIMlilUB 
S E NECESITAN 
SE SOLICITA UNA COCINLRA, 
blanca, que sepa cumplir con su 
obligación. Si no sabe cocinar bien 
que no se presente. Calle K. núme-
ro 150, entre 15 y 17, Vedado. 
2625 15 f. 
SE SOLICITA UNA ( O O M . R A . 
para un matrimonio solo; que sea 
aseada y ayude a algunos quehace-
res en la casa; que tenga referen-
cias. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia- Calle Primelles, 2 3, Ce-
rro. 2637 15 f. 
SOLICITO DIRECTO $2,500 p r i -
mera hipoteca en esta ciudad, so-
bre propiedad de $6.500- Pago 1 
por 100 mensual, trimestres adelan-
tados. Villanueva, Prado. 101. en-
tre Pasaje y Teniente Rey. A-5500; 
de 12 a 5. 2609 15 f. 
S E SOLICITA UNA ( R I A D A 
de mano, blanca, de mediana edad, 
que entienda su obligación: no se 
admite joven y no se da ropa de 
cama. Tres centenes y ropa limpia. 
San Miguel, 164. 
2662 14 f. 
S E SOLICITA UNA J O V E N , 
blanca, para los quehaceres de una 
casa chica y que entienda de coci-
na; es casa de mucha moralidad; 
ha de ser aseada y traer referen-
cias. Aguacate, 61, altos, segundo, 
derechá. 
2676 14 f. 
SE SOLICITAN 1.000 PKRSO-
nas: hombres, mujeres, empleados, 
dependientes y dueños, que quieran 
hacerse ricos; la pequeña industria 
al alcance de todos. A l recibo de 20 
centavos en sellos, mando toda 
clase de informes. G. González, 
Teniente Rey, 94. Habana. 
2664 18 f. 
SE SOLICITA l NA COCINERA. 
que sepa su obligación, sea muy 
limpia y duerma en la colocación. 
Sueldo: 3 centenes; en la calle 15, 
número 250 y 252, entre E v F. 
265 14 f-
F R A M C E S ^ 
Se solicita, para cuidar y salir 
con una niña grandecita, una fran-
cesa que hable idioma fino y que 
traiga referencias. Buen sueldo. 
Calle A y 21, Vedado. Tel. F-3549. 
2653 •, 14 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA I)K 
mano, que entienda de cocina- Suel-
do, 3 centenes, ropa limpia; dur-
miendo en la colocación; si no sa-
be cumplir con su obligación que 
no se presente. Habana, 105, altos. 
2546 á X3 f. 
COCINERA: s i ; SOLICITA una, 
que sepa bien su oficio y sea bue-
na repostera. .'íe da buen sueldo. 
En Prado. 82. 
2581 . 13 f 
SE NI.< I-sM AV DOS >!| JEBES, 
que sepan escrijjir números ; tra-
bajando en su casa pueden ganar 
quince centavos cada hora. Infor-
ma: Castillo, Lfriiaza. 17, altos de 
la bodega, de diez a doce, a ningu-
na otra hora. 
2576 13 f. 
PARA l N MATRIMONIO. S E 
solicita una cocinera, peninsular, de 
mediana edad, que sea aseada y 
tenga buenas referencias. Crespo, 
13-A. altos. 
2436 n f. 
BE SOLICITA L XA CRIADA D E 
mano, que tenga buenas recomen-
daciones; si no las tiene que no se 
presente. Línea y 6, Vedado-
253& 12 L 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A 
C O L O C A C I O N 
E s t a b l e c e r e m o s a a l g u n a s 
p e r s o n a s e n u n c o m e r c i o 
m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e -
c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n -
c i a . G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l 
m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
CHAPELA1N & R Ü B E R T 8 0 N 
B o x 296 , C h i c a g o , E . U . 
SE NECESITA l N JEFE DE ofi-
cina, práctico en contabilidad y co-
rrespondencia para importante ins-
titución de esta Ciudad, sueldo $200 
mensuales. Un maquinista para in-
genio, provincia de Oriente, con 
buenas referencias. Un Taquígra-
fo en Inglés y Español para la Ha-
bana. Tres jóvenes de 16 a 20 años 
para aficina hablando inglés y espa-
ñol y con'conocimiento de escritura 
en máquina. Un agente vendedor, 
práctico en el giro de papelería e 
imprenta a base de sueldo y co-
misión. Agencia Cubana de E m -
pleos, R. Gómez de Garay, Aguiar, 
75, entrada por Obrapía. 
2588 13 f. 
.SOLICITO i NA PERSONA, HOM-
bre o mujer, si es mujer que sea 
soltera o-viuda, con cincuenta pe-
sos, para arrendar por dos años 
un negocio que produce de 8 a 12 
pesos diarios. Diríjase por escrito: 
B. Mart ín: Lista Correos, Habana-
2G03 13 f. 
Si; SOLICITAN COSTI RKRAS V 
medias oficialas de modista. Se pa-
ga bien. Obrapía, 107, altos. 
2604 17 f. 
E N V I L L E G A S , »2. S E N K C E S I -
tan 25 hombres para el campo; via-
je pago; una criada peninsular y 
un muchacho de 14 a 16 años paia 
la 'Habana. 
2605 13 f. 
S E SOLICITA l NA CRIADA, D E 
14 a 18 años, para el servicio de 
una señorita, que sea formal y que 
tenga persona que garantice su con-
ducta. Calle Habana, número. 174, 
altos. 2505 12 f. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, fina y que no sea recién lle-
gada, para los cuartos y servir la 
mesa y una cocinera buena y asea-
da y las dos que duerman en el 
acomodo. Buen sueldo si lo ame-
ritan. Santa Catalina, 12, esquina a 
Príncipe de Asturias, Víbora. 
2477 ' 12 f. 
S E SOLICITA I N A BUENA 
criada de mano, que sea peninsular, 
fina .trabajadora y sepa cumplir 
muy bien con su obligación; ha de 
saber zurde muy bien, y traer bue-
nos informes; es para un matrimo-
nio solo. Sueldo, tres centenes y 
ropa limpia. Aguacate, 34, altos, 
tercer piso, 
2471 12 f. 
S E SOLICITA UNA CRIADA de 
mano, de mediana edad, y con bue-
nas referencias. Sueldo: 3 center 
nes y ropa limpia. Línea, esquina 
a I , altos, Vcdñdo. 
24ÜS 12 f. 
S E SOLICITAN I N A CRI ADA de 
mano y ung, manejadora, que sean 
blancas y jóvenes, con referencias. 
1 3, entre K y L, tercera casa de la 
esquina de L, Vedado. 
2458 12 f 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que no sea muy joven, sepa 
servir la mesa, coser, marcar y t ra i -
ga referencias de las casas en que 
ha servido. Calle 4, entre 17 y 19. 
número 170. altos. Sueldo, 3 cente-
nes y ropa lim-pia. Para tratar del 
asunto de 8 a 11 de la mañana . 
2453 12 f. 
SE SOI.U n \ l NA CRIADA DE 
mano, que esté acostumbrada al 
servicio en Cuba; recién llegada no 
se quiere. Sueldo: 3 centenes y ro-
pa limpia y que traiga recomenda-
ción de su moralidad. Estrada Pal-
ma, número 1. 
2484 1 3 f. 
S E SOLICITA. E N HABANA, 
núm. 14, altos, una cocinera que 
sepa cumplir con su obligación. 
2439 11 f. 
SOLICITO UN MI CHACHO PA-
ra limpiar automóvil y portero. De-
be ser joven, muy práctico y haber 
estado largo tiempo en casa part i-
cular y tener buenas referencias. 
Sueldo: $26.50, casa y comida. Ve-
dado, 2, entre 11 y. 13, Quinta " V i -
lla Orduña." 
2537 12 f. 
N E C E S I T O L O C A L P A R A Es-
tablecimiento en Galiano. Reina y 
San Rafael. Informes detalladas 
por escrito a F. Coopat, Villegas, 51. 
2502 12 f. 
SL SOI .KITA. PALA UN MA-
trimonio sin niños, una buena cqj 
ciñera, que sea limpia y traiga re-
ferencias de las casas en que ha 
servido. Sueldo: 3* centenes y los 
carros. Para tratar de S a 11 de la 
mañana en la calle Paseo, entre 21 
y 23. 2453 12 f. 
AGENTES Y VENDEDORES so-
licito. Tengo varias mercancías de 
salida y. primera necesidad. Infor-
maré de 1 a 4. San Miguel. 6, A l -
berto Hogán. A los del interior do 
la isla doy representación exclusi-
va. Mandare muestras, datos, etc., 
recibiendo 15 sellos de dos centa-
vos para franqueo, etc. 
2404 12 f. 
SE SOLICITAN DOS MATRIMO-
nios. para una finca. P róx ima de 
la Habana. Informan: Composte-
la. 161, l o . 
2423 16 f. 
SE SOLICITA PARA UN INGE-
nio una criada de mano, que sepa 
coser. Debe traer buenas referen-
cias. Calzada de Jesús del Monte. 
549, frente a Estrada Palma. De 12 
a 2 p. m. 2353 1 3 f. 
AVISO. S E A D M I T E N PROPO-
siciones para anunciadores lumíni-
cos, en punto de mucho tránsito, de 
lo mejor, dan razón en Mercade-
res número 6. 
c. 555 24-5 
GRAN AGENCIA DE COLOCA-
ciones Villaverde y Compañía . 
O'Rellly, número 13- Teléfono 
A-f2348. Cuando quiera usted te-
ner en su casa un buen servicio 
do criados, camareros, cocineros, 
dependientes en todos giros, etc., 
etc., avise a esta antigua y acre-
ditada casa; se mandan a cual-
quier punto de la isla y cuadri-
llas de trabajadores p a n el cam-
po. 
1863 28 f. 
SU SOLICITA I NA CRIADA D E 
niano. de mediana edad, que sea 
formal y trabajadora. Reina, nú-
mero 13, farmacia. 
24"40 11 f. 
J O V E N , D E BUENA FAMILIA. 
mecanógrafo, que tenga facilidad 
p:ira hacer traducciones de espa-
ñol a inglés, necesita uno. sin pre-
tensiones, casa de porvenir. Indus-
tria. 20. altos. 
2441 ' n f. 
C O R T A D O K E S ^ E C A N A 
Y C A R R E T E R O S 
E n las flacas de F . Básenos, k l -
lómdro 26, en la carretera de la 
Habana a Güines, poblado tle Ja-
nuiica, se xdicilan un gran número 
<!<' cortadores de caña y carrete-
ros. Se abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
1093 1S mz. 
S E SOLICITA UNA DRIADA, 
blanca, de mediana edad, que sepa 
su obligación y entienda algo de 
costura; es para un matrimonio so-
lo; de 12 a 3; Rayo, 39. altos. 
2490 12 f. 
COCINERO: S E SOLICITA UNO 
que quiera alquilar una gran coci-
na para dar comidas. En la casa 
hay inquilinos que se abonarán a 
la mesa. Informan: García y Pé -
rez. Monte. 187. "La Oriental". 
2437 11 f-
A V I S O 
Se desea saber A paradero del 
señor José Fernández Sleres. que 
resido en la provincia de Pinar del 
Río, para asuntos de interés. D i r i -
girse a Campanario. 131. Habana. 
ÍJO solicita su familia que son sus 
sobrinos Josefa Fernández y Gara-
yoa- 2381 14 f. 
- l SOLICITA UN PROFESOR 
de primera enseñanza, que hable y 
escriba inglés. Igualmente se solici-
ta al señor Luis Barrio, autor de 
un Tratado de. Matemáticas, edita-
do en España. Escuela de "San 
Luis Gonzaga", calle 2a., Víbora. 
2536 12 f-
C A M A R E R A 
Se solicita una mujer, joven, que 
lleve por lo menos tres años de re-
sidencia en el país, para la l i m -
pieza de habitaciones. Dirigirse a 
17 y H, Vedado; de 12 a 2 p. m. 
2305 12 f. 
A Y U N T A M I E N T O 
¿Tiene usted que cobrar alguna 
cantidad grande o chica o que ges-
tionar cualquier otro asunto? Es-
criba a F. L.. Apartado 26. Haba-
na, y pasaré a verle. Se garantiza 
el éxito en las gestiones. Seriedad 
y reserva. 21)80 11 f. 
OPORTUNIDAD 
Dos pesos de jornal doy diarios 
para trabajo de propaganda. Acos-
ta, 117, bajos De & a 11 a. m. 
(Inútiles otras boras.) 
EN LAS FINCAS D E F . BAS-
cuas, kilómetro 26. en la corretera 
de la Habana a Oüines. poblado de 
Jamaica, se solicita un vaquero, que 
sepa ordeñar bien 25 Ta«as y sea 
hombre de campo. Sueldo: $30 y 
mantenido; so solicita también un 
carrero que sepa arrear dos parejas 
de ínulas, que soa hombre de cam-
po para recoger frutas y llevarlas 
al mercado. Sueldo el mismo. 
2321 15 f. 
luniiiiiMiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiii S E OFRECEN 
D E S E A COLOCARSE nna crian-
dera, de 3 meses de parida, con 
buena y abundante leche; su niño 
se puede ver, a media leche o ente-
ra. Darán razón: Príncipe, n ú m e -
ro l l - C 2626 15 f. 
J O V E N , Q U E POSEE, E L I N -
glés y el francés, sabe dibujar, me-
canografía, bastante de m e c á n i c a 
teórica y práctica y conocimien-
tos mercantiles; desearía encontrar 
empleo en la ciudad o en el cam-
po. Tiene certificados del extran-
jero y de aquí de saber conducir 
automóviles. No tiene pretensiones. 
Dirigirse por correo a J. O., Apar-
tado 1364, Habana. 
2«22 15 f. 
ÜN C H A U F F E U R , MECANICO, 
peninsular, desea colocarse; sabe 
hablar el inglés. I n fo rmarán : San 
Pedro, número 6, el cantinero, 
i'n:.'!» 15 f. • 
S E DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsrular, para los queha-
ceres de un matrimonio, sin n i -
ños. Informan en la casa donde 
está. Aguacate, 28, bajos. 
2641 14 f. 
DESEA COLOCARSE I N A Jo-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: calle 10, número 17, en-
tre 13 y 15. 
2615 15 f. 
l N \ BUENA COCINERA V RE-
póstera, se desea colocar; tiene bue-
nas referencias. Informan: Amistad 
v San José. Teléfono 3395. 
" 2613 15 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA pe-
ninsular de criada de mano o ma-
nejando ra; tiene recomendaciones; 
sabe su obligación y es fina. Infor-
man: San Ignacio, 17, altos. 
l'bV2 15 f. 
DOS PENINSULARES, DESEAN 
colocarse de criadas de mano: una 
duerme en la colocación; saben 
cumplir y tienen referencias. I n -
formes: Villegas. 103. 
2610 1 5 f. 
DESEA COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora- Tie-
ne referencias buenas. Informan; 
Vives, número 119. 
2627 14 f. 
D E S E A W L O C A R S E UN B U E N 
cocinero de profesión; cocina a ía 
española, francesa y criolla; haca 
toda clase de dulces. Para casa 
pai-ticular. Informan en O'Reilly, 
66. bodega. Teléfono A-6040. 
2 67 3 15 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Jo-
ven, peninsular, en casa de mora-
lidad, de criada de mano, maneja-
dora o cocinera, pues sabe de to-
do. Tiene referencias buenas. I n -
forman: Factor ía , 1, altos. 
2619 15 f. 
D E S E A COLOCARSE I N A P E -
ninsular, buena cocinera y formal, 
en casa de moralidad. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Consu-
lado, número 120-
2617 14 f. 
EXTRANJERO. MUS UIFN INS-
truído. que habla los idiomas espa-
ñol, inglés, francés, a l emán . Italia-
no, etc.. y es hombre serio, y de 
buena presencia, busca colocación. 
Sin pretensiones. Dirigirse por car-
ta a C. O.. Amistad. 61, habitación 
núm- 44. 
2660 15 f. 
si D F . S E W COLOCAR DOS JH--
ninsulares: una de mediana edad, 
entiende un poco de cocina; y la 
otra de criada de mano o mane-
jadora; tienen referencias." No se 
admiten tarjetas. Informan: Co-
rrales, número 78. 
2648 , 15 f. 
AVISO. A LOS SEÑORES PRO-
pietarios que deseen una buena ad-
ministración de sus casas, hacién-
dose cargo de cobrar las rentas, 
pa^ar contribuciones, censos, so-
guros y cuanto haya que pagar, 
pueden dirigirse a la calle de Cuba, 
número 66, telefono A. 4937. 
c. 555 24-5 
AGENCIA D E COLOCACIONES 
•*üiL A B A b D I " 
Teléfono A-1833. Aguax-ate, 3.7%. 
Si le falta algún criado, camarera 
cocinero, dependiente etc„ esta 
agencia le complacerá con esmero 
NOTA: Es el primer nombre aei 
directorio telefónico. 
2036 3 m«. 
GCMORA, BSPAJSOIiA, DESEA 
colocarse en casa de moralidad, do 
criada de mano o manejadora, 
tiene referencias; sabe cumplir con 
su obligación; no duerme en la co-
locación. Informan: Monte, 147, 
teléfono A-1946. 
2640 lo r-.-
UNA ASTURIANA. MUÍ FOR-
mal y trabajadora, desea colocar-
se, en capa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora; sabe 
cocinar. Tiene referencias buenas. 
Informan: Gervasio, 29. 
2628 14 *t 
SE D E S E A N COLOCAR DOS 
santanderinas, de criadas o mane-
jadoras; entiende la una de coci-
na; tienen quien las recomiende. 
Lamparilla, oesquina a Aguacate.^ 
fonda- - 2644 15 f. 
DESEA COLOGARSE PIARA 
portero y limpieza, sin pretensio-
nes, un hombre de mediana edad, 
bien vestido, español, con referen-
cias. Sueldo: lo que puedan o quie-
ran; pueden escribir por correo o 
como deseen. Frartcisqto Sánchez, 
calle Inquisidor, nrtm. 14, barbe-
ría. Ciudad. 
2671 15 f. 
S E O F R E C E l N SEÑOR. D E 
mediana edad, para portero o se-
reno, o para hacer limpieza en 
cualquier tienda o casa particular, 
o encargado de personal; con bue-
nas referencias o garant ías . Infor-
man: Obispo, 2, dulcería. 
2669 
MATRIMONIO. J O V E N , SIN H i -
jos, se ofrece para casa de mora-
lidad; él criado o portero; ella 
criada de mano o manejadora. I n -
forma el portero de Cuarteles. 42. 
I NA JOVEN, I ' i ;MXsri I ,t | 
sea colocarse de criada ^ á I l 
cocina para casa de C Ó M ^ ^ Í 
im duerme en la c o l o c ^ f**.i¿ 
misma un muchachittTH n; «Uv 
para hacer mandados tVe • S 
rendas. Informes; Am 
cuarto número 8 ^""sta^ 
2564 ^ 
l NA COCINERA b p ^ - S í 
desea colocarse en cusa Da 
de comercio. Sabe cumiar 1CüW 
obHgaclón. Dan razón: V l ¿ ¿ « i 
caDe 
pnrrí 
UNA P E N l Ñ s n l u n ^ - M 
locarse para criada ^ riada <ie 
coser a mano y máquinn . 
feoción; lleva tiempo fcn 0011 
tiene buenas referencias- Cl Div-
ine en el acomodo. Virt,',^0 
Nicolás, puesto de f r u t a s ^ * ^ 
D E S E A COLOCARSE" f r j ^ 
ven. peninsular, muy íoV™ , 
bajadora, en casa moral 
de mano o de cuartos Ti ' ' 
rencias buenas. TT,f«._L eiHí 
go, número 
2570 
de L í * y » ^ -
••• r ^ -Víbora 
«• I ^ o r m a n H ^ 
•> (Cerro.) v-afioj. 
DESEA « > l X ) C A I t ó i r T Í r ^ 
ren .peninsular, para ma 
o criada de mano; sabe n ía<1<*» 
cariñosa con los niños- * * 
go de cocina. Monte i* )1t,1<,e ai-
número 19. •'5fi: ^cií» 
CRIADA, M O Ñ T A S T - ^ 
ferencias, solicita colmio !c loua iL?* I*. ** referen 
el servicio de mano y^dc*»!*11 51 
be coser a mano y a m&a,^ Xi 
var y planchar ropa ¿ n í 
en su casa y gana 4 cent̂ rT 




M U Y B U E N A C O C m 5 u - r > 
t lla y española, por van> ^ 
en Madrid 'y cinco "en la"^8.4601 
'' 3. No tarjetas. Hab,ü Monte 
2598 
1 13 f 
COCINERA REPOSTERA, MA-
drilefta, desea casa buena; cocina a 
la francesa, criolla y española; tie-
ne buenas referencias; gana buen 
•ueldo; no duerme en la coloca-
ción. Galiano. US, altos de la expo-
sición de cuadros. 
2541 13 f-
UNA SEÑORA, FENINSUIiAR, 
buena cocinera, desea colocarse en 
casa particular de corta familia o 
de comercio; cocina a la española 
y criolla; tiene referencias. Infor-
mes: Angeles 32, altos. 
2565 13 f-
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, española, para limpieza de ha-
bitaciones y vestir señoras; tiene 
inmejorables recomendaciones- In -
formarán: Belascoaín, número 5. 
2561 13 t 
S E O F R E C E UN CRIADO, PA-
ra casa particular o de comercio: 
tiene quien garantice su trabajo y 
conducta. Informan: J . del Monte, 
19. Telefono A-8321, y Dragones, 
7, hotel "Nuevitas" Tel. A-6903. 
2559 13 f. 
D E S E A CX>IX>CARSE UNA bue-
na lavandera, en casa particular en 
cualquier parte de la Habana, abo-
nándole los pasajes; tiene Inmejora-
bles referencias. Concordia, 171. 
2557 * 13 t 
ONA P E M N S L L A R , C O C I N E R A 
y repostera, desea colocarse en ca-
sa de comercio o particular; menos 
de cuatro monedas no se coloca. 
Informan: bodega "La Casa Blan-
ca." Teléfono F-1769, en 23 es-
quin- a 4, Vedado. 
2555 1* 
D E S E A C O L O C A R S E UN HOM-
bre, bien instruido y formal, de por-
tero o criado; sabe cumplir muy 
bien con su obligación; buenos in-
formes. Prado y Dragones, vidriera-
2548 13 f. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe coser a mano y en má-
quina ;está práctica en su obliga-
ción. Luz, 46, antiguo. 
2550 13 f. 
D E S E A COLOCA R S F OVA J O -
ven, peninsular, muy formal y t ra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
oriada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Ama i-gura, 94, altos. 
2551 13 f-
UNA SESOKA. P E N I N S U L A R 
buena cocinera, desea colocarse en 
casa de corta familia; no usa ni 
cesto ni bolslllón; lleva tiempo en 
el país. Informan: Lamparilla, 82, 
tren de lavado. 
2547 13 f. 
S E O F R E C E DARA CRIADO D E 
mano, un joven, español, práctico 
y con buenas recomendaciones. E n 
la misma una muchacha para cria-
da de mano, fina- Razón: A-1833, 
o Aguacate, 37%, 
2584 13 f. 
S E D E S E A C O I A X l A l T u ^ T r 
ñora, española, sabe el imrlr,- k 
cualquier hotel o casa ¿ n c A ^ 
Tiene quien la recomiendT Tr^4-
dustria. 120-A. informarán. n-
13 
E C E U E N T E C l U A N l S r r 
cinco meses de parida, con'hi,. 
y abundante leche, reconorirt» 
los médicos; desea cniocarse a 
che entera; no tiene inconveni,« 
en Ir al campo. Informan: H a w ' 
156. Preguntar por Juan cS , ^ 
2 ó 90 ,0,ca: 
D E S E A COLOCARSE U^ r T 
ven peninsular, para lixnpiezaT. 
cuartos y coser o coa familia am, 
rlcana; lleva tiempo en el pai. I 
sabe su obligación. Oficios ?s 
2470 ' Y u 
D E S E A COLOCARSE U \ v " j r 
ven, peninsular, para cuartos 
orlada de mano, para corta familia' 
no hace mandados a la calle- (V 
ba, 24, departamento 28, altos 
2 500 t 
D E S E A COLOCVRSE UNA jív 
ven, peninsular ,do criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir coi 
su obligación; tiene quien la n-
comlende. Informan en Cárdenas. 
33, altos. 2506 p > 
D E S E A COLOCVRSE L \ A JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, dt 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Amistad, 17. 
2479 i» f 
sor 
D E S E A COLOCARSE UNA Í0-
ven, peninsular, muy formal y tn 
bajadora, en casa de moralidad, d» 
criada de mano o manejadora. He 
ne referencias buenas. Informan; 
Príncipe, 11, cuarto número 37. 
2480 17 f 
S E D E S E A OOlvOCAR UNA JO-
ven. peninsular, do criada de man» 
o manejadora; tSene recomendacio-
nes. Animas, número 161, modero 




























































D E S E A COLOCARSE DE cria» 
dera ,una señora, joven, peninsular 
su niño la recomienda. Calzada di 
Vives, número 157, bodega. 
2472 12 t 
D E S E A COLOCARSE UNA bne 
na cocinera, vizcaína: gana buea 
sueldo. I n fo rmarán : "Casa Recalt," 
Obispo, iYz- Teléfono A-3791. 
2467 12 1 
UNA J O V E N , RENINSULAR, de 
«ea colocarse para criada de mi-
no; sabe cumplir con su obligación; 
y una muchacha desea colocarse di 
manejadora en casa de moralidii 
tiene 12 años. Informan en Drago-
nes, 16, z apa t e r í a 
2519 
D E S E A COLOCARSE l NA JO-
ven .peninsular, de criada de maw 
o manejadora; tiene buenas referes-
cias. Informan: Arsenal, 40, bajos 
2465 12 
UNA JOVEN. PENINSULAR, for-
mal y cucplldora de su deber, 
•desea colocarse de manejadora, en 
casa de moralidad; es cariñosa con 
los niños y tiene quien la garantice. 
Dirigirse a la calle 13 y 24, Vedado. 
2591 13 f. 
DESEA COLOCACION JOVEN 
que posee el Inglés y tenedur ía de 
libros, en cualquier clase de co-
mercio; no tiene pretensiones; con 
referencias las que le pidan. Ro-
may. 42. 2545 13 f. 
D E S E A COLOCARSE UN B I E N 
criado, de confianza, serio, cum-
plidor de su deber; buenos infor-
mes; desea casa seria, de orden. 
Informan: Virtudes y Lealtad, café 
13 f." 
S E D E S E A COI,OCAR UNA S E -
ñora. peninsular, de mediana edad 
de criada de cuartos o manejado-
ra; sabe coser un poco y tiene quien 
^ r u C ^ l e ^ e - Inforinan: Suspiro, 14. habitación 5. 
" ! « 12 f. 
S E D E S E A COLOCAR EN M \ ~ 
trimonlo, peninsular, práctico en el 
país, con buenos informes de don-
de han trabajado; ella sabe cocinar 
a la española y a la criolla, y él 
práctico en toda clase de trabajos 
de una casa; también se hacen car-
go de una casa de inquilinato; no 
tienen inconveniente en salir fuera 
de la Habana. Informan: Picota 
nnm. s i . ¿276 n f ' 
M OI RECE COCINERO, CATA-" 
lán de mediana edad, para casa 
particular, muy formal, sin preten-
siones. Informes: Bernaza. 50 U-
breHa 2518 12 f. 
111 s> A ( OL<)( AKSK I N V IM 
mnsular, de criada de mano o ma-
nejadora; entiende de cocina; tiene 
í™"*' , ?*5rencla*- Informan: Si-tios, 43, bodega. 
T E N E D O R D E LUÍ ROS, ingl̂  
c.pañol, joven, con $500. buena» 
referencias, desea trabajar en c»ft 
comercial. Jesús del Monte, 101-
24G4 ^ 
S E D E S E A COLOCAR I NA co-
cinera, española; sabe cumplir «» 
su obligación. Estrella, 30-A. 
2463 y:J^ 
S E D E S E A COLOCAR UN x J 
ñora, para los quehaceres de 
casa; entiende de cocina; es u» 
pía y trabajadora; no admite 
Jetas; no duerme en la colocación 
¡i :in 
4-
sólo trabajó en una casa 
Monte, número 69, cuarto nuni. 
2461 
DESEA COLOCARSE l N * *ft% 
na cocinera, en casa particular 
respeto; tiene quien la recomien 
Sol, 28. moderno, altos, entre ^ 
ba y San Ignacio. 
2449 
UNA. BUENA COCINERA-
ninsular, que sabe el oficio. • 
colocarse en casa particular o 
meredo; tiene referencias- i 
man en Peña Pobre, !<>• J-c', / 
A-6134. 2448 
UNA COCINERA. I'KNTNSj V U 
que sabe guisar a la cspa" t% 
criolla, desea colocarse cn /f'buc-
moralidad. Tiene referencias 
ñas. Informan: Calle 16, n"*" 
20, Vedado. f 
2447 
T E N E D O R O E L l B B ^ 
tiene dos horas desocupada^Vj.]^ 
sea casa solvente donde in\it>roí í 
Se hace cargo de balance, ' d e 6 
arreglos de contabilH ^d-



















































1517 12 f. 
W COI.OCAHSI I \ \ . | 0 . " 
ven peninsular, para habitaciones 
y repasar ropa y ayudar a los que. 
haceres de la casa. I n f o r m a n ^ n-
dio, número 23. 
=654 . 
l o r. D E S E X COLOCARSE I V \ s F ~ 
ñora peniniular. muy formal y tra-
S f i í ^ en Casa 'de '"oralidaid. de 
criada de mano o manejadora co-
fín manK0 y " ^ " i n a - Tiene refe-
í " " ? X S S * Illf0rman: Lo"lbi-
247S ' " 12 f. 
iríri i v'; 
i N i A R > L \ r i : i mv> 
y práctico, sumamente ^ forlT1»5. 
del negocio en todas / " ' ¡ a 
desea encontrar una 1'arI en s,', 
tablecida en esta capital, " ^ r a f 
barrios princlpalea queOI1,: 
o arrendar. nirdiante . c<!,hién í9 
determinadas. Entra taI3baSp o* 
tratos, para trabajar a ^ l» 
utilidades, haciéndose Í^^» d(, s«-
dirección facultativa, " ^ r a i g i * 
en Botica de crédito, refer*!I 
Dá y pide toda c!ase, call»^, 
cias- Informan c ¿: 
4. altos. I , 
Bufete i 
T T ^ P ^ 
ESPA>OIi. CON Hl ' - , . 
ferencias, competente e° goa 
dad y en los giros de p l0c«(í^ 
dos y maderas, solicita S^r* *m 
Dirigirse a Mercaderes, 




a cinco de la tarde 
Olmo.. 1579 
. ^ A C R I O L L A " 
1 v tíj. 
re; 
i: Gas 
PABLOS da BUMIAS de UECHCB 
^ n n L E F O N O A-4810. 
n. número 6, por Poctto 
Xeléfono A-4810. 
í**^ Vedado, 
rrtollsB. todoa d«l pal» 
OTm^^ barato que nadie. Ser-
^. 0. doinlclllo, tres reoee el día, 
*,c í«no en la Habana, «ue en el 
¡o n,u^Te»ú« del Monta y en 1» 
¿r;,1}- y j T ^ l También «e alquilan y ren-
I ^ J ^ a n d o tU teléfono A-481t. 
' " ' 2053 28 f. 
DIARIO DE LA MARINA 
P A G I N A T ^ ' 
105. 



















el país y 
5s. 28.-
12 t 
S f ^ g i c E ÜNA MLOH.'VCHA, 
Sfc niar para criada de mano o 
'elunS^ork- es formal y tiene bue-
3anrecome¿daclones. San José 81 
2436 
^ Í T C O L O C A I I S K UN HOM-
I) He mediana edad, de portero 
mTe'J¡no para alguna casa, o para 
s7 r a hacer la limpieza; en-
tij Ae jardinero; es persona de 
^ Jntíanza y tiene quien lo ga-
^ T S ^ u : ASu^. 114-A. 





















-TTsK^ COliOCVKSE UNA JO-
Winsular . muy formal y tra-
^Hnra en casa do moralidad, do 
dé mano. Tiene referencias 
informan: Corralea. 78. ( 
^ - • 
CX>LOOAKSE UNA .»<)-
oerünsular, bien de criad i di-
manejadora; que sea casa 
moralidad; tiene buenas refe-
'eJ.« de las casas donde ha ts-
fM Informarán en Diarla, nfl-:'ü0- A 4493 I ? f ñero **• -r ^ j K T O , CON PRACTICA de 
1 h de 30 años, como tenedor de 11-
v aue ha desempeñado a la vez 
.rios destinos en oficinas del Es-
Jdo teniendo varias horas desocu-
í7ftc al día. se ofrece al publico 
hacer balances, practicar 11-
Inídarlones y llevar libros de con-
fiad. Gloria. 187. 
MU 
T^SEA COLOCARSE UNA JO-
.pn peninsular, muy formal y tra-
edora, en casa de moralidad, de 
rikda de mano o manejadora. Tie-
e referencias buenas. Informan: 
ü i -
"TSA SEÑORA, PENINSULAR, 
fceea colocarse de criada de mano 
manejadora. Desea dormir en su 
asa- Calle de Apodaca, número 17. 
2488 12 f-
JOVLN, D E E P.AIS, D E S E A CO-
ocarse eñ el servicio de casa de co-
mercio, oficina, casa de huéspedes 
entrar ai servicio de caballero so-
también entraría de aprendiz en 
Igún trabajo donde ganara algo; 
s listo, aseado y cumplidor. Infor-





i o ra. He-
Informan: 
ir o 37. 
17 f. 
UNA W-









VBA BUENA C O C E N E R A - R l -
ostera, española que sabe cumplir 
on su deber a la perfección, desea 
olocarse en casa buena y moral, 
amejorables referencias. Dan ra-
in: Amargura, 37. entre Compos-
bla y Habana-


















PARA LA HABANA O F U E R A 
na extranjera desea casa de corta 
imilla para ama de llaves; acepta -
Ifios o persona sola; sobre todo lo 
» hace falta en el hogar; entien-
e de costura y reparaciones en ro-
dé caballero; es muy formal y 
gustan personas de moralidad; 
ene buenas referencias; para tra-. 
ir con la misma: San Francisco, 
esquina a Vapor, a la puerta del 
d̂io, Habana. 
24>5 13 f. 
IXA JOVEN. PENINSULAR, DE 
a colocarse de criada de mano o 
anejadora; es cariñosa para los 
'ños; tiene buenas referencias- In-









l NA 1 
s de 1"» 
• es IH 
indt* tif 
olocaciéi1' 
i 9 añ^ 
núm 
l i d 




las v i l ' 
J v e r t i r ^ 
Virtud 
SE DESEA COLOCAR UNA MU-
hacha. española, práctica en el 
ais, en casa de moralidad; tiene 
icomendaciones y sale al campo, 
iforman en Monte 241. antiguo. 
2524 12 f-
2432 11 f. 
l'KSEA COLOCARSE UN MA-
"inionio sin niños: ella de cocine-
1 o criada, y él para cualquier ser-
clo de la casa o finca; tienen re-
gencias. Informan: callo 4, nú-
fcro 16, antiguo. Vedado. 
««1 11 f. 
. SESORA, D E MEDIANA EDAD, 
1 ofrece para acompañar a eeño-
fc sola o señoritas; puede salir a 
ĵar; entiendo da costura. Telé-
«W A-1588. 
2S"7 18 f. 
1 ^A JOVEN, PENINSULAR, de-
colocarse para loa cuartos y 
postura, corta familia; tiene re-
gencia. no admite tarjetas. In-
rirarán: Inqlisidor. 27, entresue-
. 2372 11 í-
CO\VE: , IENTE A 
V compradores 
V E N D E D O -
T ""..î muyi g ag toda clase 
establecimiento, fincas rústicas y . - ..i- , i 111 vj<io 1 .i L ; . i.- j 
- dinero hipotecas, pagarés 
^quileres, dilig-enclas Ayunta-•2?*" 
«c oa legal San Miguel, 41, en-
nano V Aguila. Horas: de 8 
{iisy de 1 a 5. Camín. 
11 f. 
SLDESEAN COLOCAR MADRE 
j L ' Una de cocinera o criadas 
[ga • i. 80n recién llegadas de Es-
enen * trabajado en Madrid y 
otel ..oC0.mendaclones- Informan: 
1 Continental," Oficios. 54. 
—. 12 f. 








aíeennedeuprnIa ^ Ubro. 
¡«tos P! ?.era1' conocimientos 
ha la n^*6^00 y Poner en "l*r-
PRn -ta1büidad tle cualquier 
idoia nP nola 0 americana, dc-




• \Dart^lna - dirigirse: 
?276 Udo número 807. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en ca^a- de mqralulad, de 
criada de piano o manejadora. Fa-
be algo de Coel!tJiar ^Fiene - referen-
cias .buena* líiformes;. Jispada, núr , 
mero 10-B, '. . ..^ ^ . 
2430 . Z 11- f. ." 
T E M E D O R D E L I B R O S 
con mucha práctica, rónoélmicntos 
completos de Contabilidad, direcr 
clón general de OflcinaíTi puseyeaído . 
el Inglés y con muy . buenas -reoo-
raendaciones que garantizan su con-
ducta y - honradez.. deaea encontrar 
un buen empleo. Dirigirse; ^ M. 
B.. Apartado número «0?. 
2276 . . . . .n . f - .^. 
El uso de ios espejuelos y como debe elegirlos. 
D E S E A COI.< )(_ AHSE l NA ( O-
clnera. penrnsnlar poia^casa 1 parti-
cular o establecimiento;-,tiene bue-
nas referencias;, coci-na . a -la crio-
lla, a la francesa y a la ospaiiola; 
lleva tiempo en el país. Informan 
en San Indalecio y Sun-Leonardo,• 
bodega. Teléfono 1-1719, JĈ ÚH del 
Monte. 2569 • 13 U 
TENEDOR D¿: LIBROS 
So ofrece para llevar la Coútabi-
lidad dé un establecimiento. Hb-
ras de 7 y media-a; 10 p. m. Di-
rigirse a Condesa, 4,- .Haban,a, a 
nombre de Eduardo A. Herrero 
2122 ' . 27 f; . 
S E V E N D E N . E N E L R E P A R -
lo San Juan, Arroyo Apolo, y a 40 
metros de la Calzada, 2 solares con 
800 metros cuadrados; están pega-
dos a la bodega de los Mameyes. 
Informan: Reina. 33. "Al Bon Mar-
ché." 2454 12 f. 
S E V E N D E UNA BODEGA, ba-
rata, que reúne muy buenas condi-
ciones; buen contrato y poco - al-
quiler. Informa: Adolfo Carneado. 
Monte y Aguila, café. 
2462 12 f. 
B U E N NEGOCIO: VENDO 2 ca-
rros de dos ruedas; un carro de 4 
ruedas; 4 buenos mulos; nuevos y 
«anos. Informan: Reina y Aguila, 
bodega, José Meaupí. 
2516 16 f. 
A PERSONA QUE Q U I E R A em-
plear bien su dinero, se vende un 
antiguo y acreditado café; tiene buen 
contrato y no paga alquiler. Infcr-
mes: San'Miguel, 41, entre Gallano 
y \guila. de 8 a 5, Camín. 
233G 11 f-
PARA E F E C T U A R UNA L I Q U I -
dación y partición de bienes, se 
venden tres casas ^ en el Vedado, 
calle 19 y calle 11; son modernas, 
con bastante terreno y en las me-
jores condiciones, respecto a pre-
cio; se requiere el trato directo 
con el comprador. Informa el li-
cenciado Roberto F . Tiant en su 
bufete: calle de Empedrado, nú-
mero 6. entresuelos, de 2 a 4 de la 
^tarde. 1780 12 f. 
UNA J O V E N , PEMXSULA1Í, 
muy formal y trabajadora, ' desea 
colocarse, en casa de moralidad,-de 
criada- de mano o coclnenl." Tieña 
referencias buenas. Informan: Dra-
gones, 5 y 7, hotel "Las Núevltás". 
2438 11 f. 
C o m p r a s 
COMPRO P A P E L MONEDA M E ' 
xícano. Dirigirse a A. P. S. San Pe-
dro. 6. ciudad. 
2670 • 14 f. 
M E T A L E S V I E J O S D E TODAS 
clases, se compran, en cualquier 
cantidad, pagándolos a los más al-
tos precios, en la calle Ancha del 
Norte, número 388-B. (Antiguo Asi-
lo de San José) por Bouza, Potts 
y Ca. Apartaxlo 627. Tel. A-4751. 
E n la misma se compra , goma vie-
ja o Inútil de zunchos de autos, 
coches y bicicletas; dé botaá y za-
patos, de mtíqüiftaria y demás cla-
ses; asf como crin, astas y otros 
desperdicios de reses; sebo blanco, 
cera amarilla, carey y fniel de 
abejas. 
2632 . . . 14 "f. 
-.(,>>sa,M,avtv,l^a>anirtlltVTT(n 
12 f. 
Las personas educadas saben 
cuando los ojos empiezan a cansarse. 
Muchos por miedo o boberías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
.tarde o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el eistema que tengo de no 
cobrar por los servicios de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
M:S OPTICOS SON BUENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía por escri-
to de los buenos resultados de los 
mismos. Hay muchas casas en la Ha-
bana ̂  que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
¿r&o que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido a eso 
iue tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mó-
telos. 
B A Y A , Optico Saatei. «sq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 36&-17-0. 
VENDO GRAN FINCA, SUPE-
rior terreno, inmensa arboleda, río 
1 caudaloso, casa dos plantas, azotea 
grande, dividida en 30 cuartones, 
cerca piedra, 12 pozos a 3 leguas 
Habana, pegado paradero eléctri-
co. Prado, 101, Villanueva. A-5500, 
de 12 a 5. 2609 15 f. 
A T E N C I O N 
Se vende un negocio de recibir | 
frutas, que deja 150 pesos todos los \ 
meses, o admito un socio con muy 
poco dinero. Para más informes: 
Monserrate, 107, " E l Tívoli", F16-
rer. 2-134 13 f. 
VENDO 4 CASAS MODERNAS. 
acabadas de fabricar, con todos los 
adelantos modernos e higiénicos de 
la época: sitftadas en el mejor pun-
to de la Habana: calle de San Be-
nigno, esquina de Rodríguez, re-
parto Tamarindo; dichas casas las 
vendo en $14.000 oro americano, o 
por separado a $3,500 cada una, 
¡Ojo! sin la Intervención de corre-
dor. Informa su dueño en la misma, 
2378 * 21 f. 
ENTA DE FINCA 
rnuBumos 
VENDO GANGA INFANTA, pró-
ximo Villarín, con fuerza hidráuli-
ca, propio Industria. 9,730 con 52 
frente a $2. Prado, 101. Agencia 
Villanueva. A-5500, de 12 a 5. 
2609 16 f. 
EN $6,000 M. A. SE VENDE, en 
la Víbora, una, hermosísima casa, 
de 10 por .40. Informan:Concep-. 
ción. 34, de 3 a €. • , -
2636 , . 14 f! 
S O L A R E S E N GANGA. V E D A -
do. calle-Línea, a .?10-5e -ej metro, 
sin censo. Calle 17. A, %, 19, C,- 21, 
23 y 25, Peralta, Obispo, ^2, de 9 
a 11. , 2633- 18 í.. 
VENDO, A UNA tfUADltA MTT 
Monte. 2 casas de alto y' bajb,' mo-
dernas; una en $7,300 V la btra 
$6,800. Es negocio. Trato con el 
dueño: Carmen, 22, altos, izquier-
da. 2656 20̂ . f. • 
GRAN OCASIO^V fcE 'CÉDE E L 
contrato de arrendamiento' do un 
magnífteo local ! en la calle del 
Obispo. Teléfono F-1.5Q5U 
2659 • • •• É - V i J4 .f. 
CERCA DE ! IXA * PlíÁi K)E L A 
India., vendo una casa antigua, ba-
rata; precio $4.000, S¿lo sé tratá-
rá con el comprador, y se dirigirá 
por carta .a la señora I.. V., Merced, 
9é, antiguo, y por oa>ta recibirá 
detalles. 2624 - lOvf. 
VENDO, SIN C p R R E D O R E S , dos 
solares unidos o separadejs, en, San' 
i_,ázaro. de 7 x 40 metros., con fren-
te a dos calles, dejando $2.ÓOO en ca-
da uno. sin interés hasta Abril, y 
Julio, a $4,500. " Villaftueíva. Pra-
00, 101, entre Parale y -Teniente 
Rey. Facilito Habana s $4,006 y 
$3,000; tomo en San Lázaro $3.00-0 • 
al 1 por 100. 
2609 15- f. 
EN EL VE i 
VENDO E N PRADO Y SAN R A -
fael, casa huéspedes, casi regalada 
y en Amistad el mueblaje vale do-
blo. Prado, 101, Villanueva. A-5500, 
do 12 a 5. 
2609 15 f. 
VEDADO. S E V E N D E , SIN I N -
terv-ención de corredores, la hor-
nioga. cómoda y bien situada casa 
Paseo, número 42. antiguo, esquina 
a Quinta. Informarán en Lampari-
lla, número 4, altos, por BaratilTo, 
todos los días hábiles de 1 a 4 p. m. 
l a llave en Paseo, 70, entre Línea y 
Calzáda. Llamar por el timbre. 
2554 17 f. 
D E OCASION: P O R AUSENTAR-
se su dueño del país, se vende, en 
mucho menos de su valor, una es-
paciosa casa, de moderna construc-
ción, de dos plantas, aceras de la 
brisa; situada en el lugílr más cén-
trico de esta ciudad; pudiendo de-
jarse una parte en hipoteca al 7 
por 100. Trato directo. T para in-
formes en Chacón, 14, altos. 
238& ir, f. 
V I B O R A : R E P A R T O MENDOZA. 
Se vende, primera cuadra Milagros, 
moderna casa, cielo raso, jardín 
frente costado, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, salón de comer, cuarto 
de criado, doble servicio, traspatio 
acera brisa y un solar contiguo. Su 
dueño: Jesús del Monte, 398, a to-
das horas. Teléfono 1-2630. 
2294 16 f. 
GANGA: DOS CASAS Y UN T E -
rreno anexo. Puede fabricarse una 
casa y una buena cuartería. Insta-
lación sanitaria completa. Punto 
inmejorable. Aseguradas de incen-
dio. Todo en $4.800. Su dueño: 
Víbora 575-M y 581-A, Colegio, de 
1 a 3. Trato directo, 
2499 16 f. 
S E V E N D E UNA GRAN CASA 
de víveres, cafó y vidriera de taba-
cos y cigarros; sola en esquina; po-
co alquiler y contrato largo. Infor-
mes: V. Suárez, locería "La Tina-
Ja." Reina. 19. 
2526 19 f. 
6 a f / e t S a h a J o r 
Je ve/7(/e enpropercten es-
•/e /errtno en su /o/a/ ó 
9n/r*s /otes 
/informes rf/oc/>a 5 
C a / / e B s j o e r a / n a 
1231 19-L 
VENDO 5 V I D R I E R A S D E TA-
bacos y cigarros, bien situadas; pre-
cio desde $500 hasta $2.500. In-
forma en Amistad y Reina, vidrie-
ra deh cafó "Orión.»' M. García; de 
2 a 5. 2578 11 mz. 
COMPRADORES: S E V E N D E 
una gran casa, de dos plantas, bien 
situá<5á; construcción sólida y mó-
dernaf tiene dos establecimientos. 
Urge ía venta. Dirigirse a M. Gar-
cía, vidriera del café "Orión," Amis-
tad y Reina, de 2 a 5. 
2574 11 mz. 
OJO: VENDO CASAS E N BUEN 
punto y las compro siendo nego-
cio; doy dinero en primera hipo-
teca, e-n pequeñas cantidades. In-
forman en la vidriera del cafó 
"Orión." Amistad y Reina, de 2 a 
5. M. García. , 
2574 11 mz. 
S E , V E N D E UN T A L L E R D E 
sastrería, bien montado, con bas-
tante, clientela; por tener su dueño 
que ausentarse; se da barato. Para 
informes: Prado, 67, barbería, de 7 
a 8 do la noche. 
2 596 13 f. 
A media cuadra de la calle 17 y 
A, media cuadra de la caHe D,- ven-
do una preciosa casa en $6.950 Gy. 
A media cuadra de 23, cerca de 
Paseo, casa moderna, cielos rasos, 
$4.500 Cy. ' 
En la callé 21. cerca de la calle 
8 casa grande, $9.500, Cy. 
Cerca del Parque Medina, chalet 
esquina fraile, mucho terreno, 
$13.500 Cw, 
Solar de esquina, certa de 23, 
calle de letras, muy báráto. Urge la 
venta. 
Solar esquina fraile, calle 27, a 
$6 Cy. 
G . M A U R I Z 
AGUIAR, 100. T E L . A-3777, 
2668 22 f. 
S O L A R E S E N LIQUIDACION: 
Por la mitad de valor- E n 630 pe-
sos 9 x 35 varas, en 550 pesos 7 x 30 
y 450 pesos 6 x 80. Alcantarillado, 
agua, luz, dos cuadras calzada Je-
sús del Monte. Informes en Reina, 
85 y en Delicias, letra F , entre Po-
cito y Luz, Víbora. 
258> 13 f. 
, GANGA: S E V E N D E UNA CA-
sa, magnífica construcción moder-
na ;tres cuadras do la calzada; sa-
la, saleta, tres habitaciones, buen 
iño, cocina, patio, instalaciones 
eléctrica y sanitaria. San Maria-
ro y San Anastasio (Víbora.) In-
forma en la misma su dueño,' Lula 
Ramos. 2568 17 f. 
VENDO. BARATA, UNA CASA: 
j portal, sala, saleta, comedor. 2 
1 cuartos, azotea moderna, piso mo-
j saico, buen servicio. Precio: $2,500 
f americanos. Reina y Aguila, bodo-
pa. Josa Melauspi. 
2516 16 f. 
V E R D A D E R A (iANGA: POR 
enfermexiád y' no entender el ne-' 
gocio, se vende un café-restaurant, 
en un magnífico punWJ. que da 
más de $200 de utilidad al. mes; 
sc da a prueba y el pago como con-
venga, pues no hay engaño. Tiene 
contrato y paga poco alquiler. 
Agencia Villanueva, Prado, 101, .te-
léfono A-5500. 
2661 , .13 f. 
. E VENDE l NA SASTRERÍA. 
abierta hace tiempo, en punto muŷ  
céntrico, buen contrato; queda bár-
ralo el alquiler; es do ocasión: 1» 
mismo se cede el local, que sirvo 
para cualquier apuro, con armatos-
tes. Informan: Aguila 5' Monte, ca-
fé.- Adolfo Carneado. 
2672 15 f- ' 
Se vende, al mejor postor, 
: la nueva casa, de dos pisos, Man-
rique, 191; gana diez y seis cente-
nes; está libre de gravaiñen; tiene 
buena titulación. Urge la venta por 
lo que ofrezcan; no se pierde tiem-
po; es un buen negocio para el com-
prador por tener que ausentarse de 
la isla. En los altos vive su dueño, 
con quien directamente se puede 
tratar. 2466 16 f. 
F R A N C O S Y S I T I O S 
Se vende un magnífico terreno 
en su totalidad o por parcelas; tie-
ne 1.70." metros. Informa: Ramón 
Pcñalvcr, San Miewl. 123 (altos). 
Pe ^ a 9^ y de 1 a S. 
2474 M t 
\ I NDO, P O R T E N E R QUE A u -
sentarme, variaa acciones do una 
de las Compañías petroleras más 
acreditadas de México. Recibo por 
ellas moneda mexicana. Para tratar 
sobre el particular, de 12 a 3 p. m-
Teniente Rey, 89, cafó "La Aroma". 
2435 11 f. 
G R A N O C A S I O N 
Por $3,C00, Importe de una mer-
cancía, puede adquirir un negocio 
que rinde el 100 por 100. Se cuen-
ta con marchantería en toda la isla-
Venta rápida, por tener que ausen-
tarse por resultados de la guerra. 
Informan: Estévez. 84. 
2384 16 f. 
T R E S CASAS, FORMANDO E s -
quina, dos cuadras Estación Termi-
nal, sin gravamen, vendo o acepto 
proposiciones para reconstruirlas. 
Informan: San Miguel, 91, de 1 a 3 
p. m. 2422 12 f. 
A R B O L . S E C O 
entre Maloja y Sitios, se venden 
parcelas de seis metros de frente 
por quince de fondo. Francisco Pe-
ñalver. Arbol Seco y Maloja- Telé-
fono 3824. 
2863 15 f. 
S E V E N D E UNA FONDA, POR 
la mitad de lo que vale, por tener 
que embarcarse su dueño para E s -
paña, por asuntos de mucha ur-
gencia; tiene buena venta y muy 
buena marchantería. Informan en 
Cristina, número 70. 
2342 15 f. 
U N A O P O R T U N I D A D 
Se cede, al antiguo precio, un 
hermoso solar, esquina fraile, en el 
"Reparto Mendoza," en la calle de 
Santa Catalina, por no poder se-
frulr pagando las , mensualidades. 
Hace poco que se adquirió; se da 
barato. Dirigirse: F . M. B. Aparta-, 
do número 807. 
2276 12 f. 
BUENA OCASION 
Se vende muy barata, una sas-
trería en un barrio de mucho por-
venir, por no existir otra; está bien 
acreditada y trabaja la limpieza de 
ropas y arreglos, quo solo eso deja 
para los gastos^ tiene armotostes 
de cedro y paga poco alquiler y 
está a propósito para poner una 
tienda de ropa: tiene contrato. In-
forman: calle 12. entre 1*7 y 19, nú-
mero 170. Vedado. 
1760 12 f. 
(.ANGA: P O R T E ^ E R QUE au-
sentarse su dueño, so vende, suma-
mente barata, una vidriera de ta-
baco- y cigarros, a una cuadra del 
Parque Central. Informarán: Con-
sulado y San Miguel, restaurant 
"Carabanchel," 
1890 15 f. 
4 . 5 0 0 P E S O S G Y . 
es el valor de las casas Subirana. 
Z'l y 34, pero debido a la guerra 
europea, las aflojo a $3,200 oro es-
pañol cada una antes que llegue el 
Kaiser. Se componen de sala, sa-
leta, 3!4, comedor al fondo y demás 
comodidades. Informan ^n la bo-
dega, a dos cuadras de Carlos I I L 
Teléfono A-8743 e 1-1076. 
2274 ' 12 f. 
S E V E N D E 
una casa de huéspedes situada en 
el mejor punto de Prado. Alqui-
lar -nódlco y tied3 contrato. I r i ar-
marán: Composcla 2. 
2236 11 f. 
VENTA D E TODA C L A S E D E 
establecimientos: vendo una leche-
ría por la mitad de su valor; reúne 
buenas condiciones. Razón: Monte 
y Aguila, café. Adolfo Carneado. 
2139 11 f. 
S E V E N D E L A CASA ALAM-
blque, 61, d» tros pisos, construc-
ción moderna, a una cuadra de la 
Calzada de Vives; $12,000 oro es-
pañol; se dejan $8.000 en hipoteca, 
a pagar plazos. Llave en la misma. 
Informes: su dueño, A. Langoille. 
Obispo. 66. 
2385 , 16 f. 
U N G R A N N E G O C I O 
para 2 socios que entiendan de co-
cina uno y el otro de bodega, to-
do es una ganga; con poco dinero. 
Informan en el "Pavo Real." Com-
postela. 70. 
2159 11 f-
S E V E N D E N CASAS, ACABA-
das de fabricar, en Jesús del Mon-
te y Mangos, techos de hierro y ce-
mento .azotea, instalación eléctri-
ca. Las hay de 1.800 pesos y 3.000 
oro español. Informarán: propie-
tarios^ Llompart y Serra, sin co-
rredor. Apodaca. 22. Tel. A-5428. 
1964 11 f. 
B U E N NEGOCIO Q U E NO S E 
presenta todos los días: en poco di-
nero arriendo una fonda con can-
tina y vidriera de tabacos; tiene 
un buen número de abonados; doy 
largo contrato, si lo quieren. Apro-
vechar la ocasión que el tiempo es 
oro. Informarán: Jesús María, es-
quina a Oficios, bodega. 
2210 ' 11 f. 
S E V E N D E 
en la calle Lawton, un so'ar de 
b50 metros .acera do la brLsa. Ua-
tara. 61; de 3 a 4. 
L'23S 13 f. 
SE VENDK £N $600 GY. 
un solarcito en la Víbora, calla Sa.. 
parto a $5 al mes. Notaría del li-
cenciado A. B. Núñez. de 3 a 4. 
Habana, 61. 
2238 13 f. 
Lanclia de gasolina 
Se vende una magnífica 
lancha de gasolina, cons-
truida especialmente para 
mares gruesos. Tamaño: 10 
tone a das, 40 pies de largo 
por 10 de anclio. Motor 
Standard, de 37 caballos. 
Para detalles, dirigirse a C 
Piisset, Aptd. 424. Habana 
2195 18 f 
S E V E N D E UN GRAN PUESTO 
de frutas y aves y huevos, con sus 
contribuciones al corriente; se da 
barato; local para matrimonio; dos 
centenes de alqu'ler; o se vende la 
licencia de aves y huevos y una 
jaula de cinco pisos por separado. 
Informarán: Concordia, 49, pues-
to. 2169 11 f. 
FINCA BOSTICA EN 800 PESOá Cy. 
Se vende cerca de Pinar del Río 
una caballería de tierra con casa 
vivienda, platanal y agua para rie-
go, propia de piña. naranjas, ta-
baco y frutos menores. Informan 
en la Habana: San Francisco y 
Lawton. Víbora, y en Pinar del 
Río: Carretera de Coloma, kilóme-
tro 4, bodega de Corrales. 
1299 20 f. 
VENDO CASAS BARATAS: CA-
lles Villegas, Agolar. Malecón. San 
Lázaro, Acosta. Escobar. Consula-
do, Manrique. Industria. Lealtad. 
Virtudes. Crespo, Refugio, Perseve-
rancia, San Nicolás y Jesús María. 
Peralta, Obispo. 32, de 9 a 1. 
2208 11 f. 
S E V E N D E N DOS HERMOSAS 
casas, acabadas de construir, de 
altos y bajos, N punto céntrico, mi-
den 8 por 27- Para informes: Cerro 
número 416. Esquina Tejas, jardín 
"La Camelia." Tel. A-4070. 
2239 11 f. 
E N 6 0 0 0 P E S O S m . a . 
vendo una casa de S por 38. Vale 
$10,000. Notaría. Habana. 61; da 
3 a 4. F . E. Valdés. 
2238 13 f. 
VENDO BODEGAS D E TODOS 
precios en todos los barrios, cafés, 
kioscos do bebidas y vidrieras de 
tabacos, carniceríat» y lecherías. 
Informan de todo: Guanachaga, 
Cárdenas y Apodaca, bodega, de 12 
a. m. a 9 p. m. 
1766 12 f. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S en 
la calle de Agua Dulce, propios pa-
ra cualquier industria; miden 23 
por 38; se venden al mismo precio 
que costaron hace dos años. Parte 
al contado y el resto a plazos. In-
forman: Kevlllagigedo. 13. 
2158 i i f 
BUENA OCASION: S E V E N -
de, directamente, la casa do alto 
y bajo. Escobar, 189, en $6,500 oro. 
Reconoce $3,200 al 8 por 100. Ca-
na $55. Informan: 2. número 232. 
Vedado. Teléfono F-4056. 
1959 16 f-
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
GANGA: S E V E N D E UN P l A -
no en 5 centenes, último precio. Ca-
lle 13, esquina a 8. carnicería. Sti 
dueño: 5a., núm. 110, esquina a 10. 
2652 20 f. 
Zí N( l í o s DE GOMA PARÍ ¿Or 
ches. Se venden y se Instalan en la 
casa de Bou/a. Potta y Ca.. Ancha 
del Norte. 388-B. (Antiguo Asilo de 
San José.) Teléfono A-4751. Nues-
tro departamento de gomas est.t a 
cargo del más antiguo y experto 
instalador de zunchos de goma en 
esta capital, Monslcur Roberto 
Courtlllltr. 
2632 14 f-
S E V PIN D E N LOS E N S E R E S iic 
café, fonda y dominó, se pueden 
ver a todas horas en Línea 150, 
Vedado. 2643 14 f. 
E N C O R R E A , 13, ESQI INA A 
San Benigno, se vende un magnífico 
Juego de sala, estilo Alicia, comple-
tamente nuevo: y otros muebles de 
comedor. Informan de 11 a 2. 
2552 3 3 f. 
AVISO. S E ALQUILAN MANTO-
n^s de Manila, para los baile? de 
Carnaval. Habana, 108, informan. 
G. 12 f. 
PIANOS Y AUTOPIANOS, CASI 
nuevos, se venden, muy baratos, 
en Bernaza, número 6. Teléfono 
A-6363. 2520 16 f. 
¿Por qué tiene usted 
la luna do su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
pocu dinero se la dejan nuova en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
2046 28 f. 
DOS LUJOSOS ESTANTES PA-
ra libros que han costado más de 
20 centenes cada uno, se dan muy 
baratos porque estorban, en Obispo, 
8«, librería. 
255G 13 f. 
VEBTDO I N KJOSCO, V I D R I E R A 
de quincalla y billetes, en la Pla-
za del Vapor. En el mismo infor-
man, entrada principal por Drago-
ues. J . Martínez. 
2507 12 f. 
GANGA D E M U E B L E S : S E ven-
de un juego de sala, sistema Alicia, 
modernista, do primera y un jue-
go do cuarto, todo sin uso. Infor-
mes: Lagunas, 50, bajos. 
2508 12 f. 
FABRIU Dr MIOLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad. 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
2540 10 mz. REFRIGERADOR COMPLETO. 
SISTEMA MODERNO 
SE VENDE U10 EN PERFECTO . ESTADO, 
Para informes, dirigirse a 
C. Piisset, Tacón, 8, 
Apartado 424. 
2195 18 f 
M U E B L E S E N GANGA 
Medio juego de sala, con. on 
gran espejo. Cama imperial, lava-
bo, vestidor, escaparate, mimbres, 
lámparas de cristal, de 3, 2 y una 
iuz, frente al número 58, en Agua-
cate, entre O'Reilly y Obispo 
2070 11 f. 
BUE SÍ A OPORTUNIDAD 
Al recibo de un peso america-
no, remitiré a usted por correo, 
tres pares medias de señora, cala-
das, muy finas, negras, blancas o 
carmelitas. Diga su dirección. J , 
M. Rodríguez, Compostela, 118. Ha-
bana. 2000 3 mz. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 0. Habana 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas > ropa. 
2045 28 f. 
A precios razonables, en E l F a -
sajd", Zulueta, 82. entre Teniente 
Hty y Obrapla. 
152 E 1 
4 1 o s f r e s H e r m a n a s " 
Casa i i } M \ m i Zuvi-mXx 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objems de valor; 
interés módico, l inj reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 03. Xeléfono 
A-4775. 
12787 K rr.s 
B I L L A R E S 
Eo venden, nuevos ,con gomas au-
tomáticas francesas y todos sus ac-
cesorios de primera clase. Cons-
tante surtido de efectos fanceses pa-
ra los mismos. Vda e Hijos de 
José Forteza. Amargura, número 43. 
bajos. 1123 17 f. 
¡OJO! S E V E N D E UNA P A R E -
Ja de muías, blancas; las garantiza 
su dueño. Informarán en Regla, 
preguntando al conductor de la 
guagua por Abelardo Pérez. 
1200 19 r. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL 
Touring Car, Panhard, 24 caballos; 
buen estado. Precio módico, ^ro-
cadero, 1^. 2649 18 f. 
A I T O M O V I L : S E A L Q U I L A O 
se vende: capaz para siete perso-
nas. Cárdenas, 2-A, esquina a Mon-
te. 2639 15 f. 
AUTOMOVIL: E N $700 M. A. S E 
vende uno en estado nuevo, com-
pleto de todo, con doble encendi-
miento; propio para los paseos de 
carnales. Marctf Everit.. Se vendo 
por no necesitarse. Príncipe o 27, 
número 76, a media cuadra de la 
Universidad-
2607 15 f- ^ 
CAMION "FIAT,"1 DE 15 A 25, 
de 14 pasajeros, en perfecto estado; 
se da barato. Jesús María y Com-
postela, café, Manuel Alonso. 
2482 . -3 f. 
S E V E N D E UN CARRO, C E -
rrado. nuevo, y su muía, de cinco 
años, con sus arreos nuevos; todo 
tien^ 20 días de uso. Informarán: 
Mercaderes, 41. lechería. 
2169 11 
S E V E N D E UN F A M I L I A R 
Back, casi nuevo. Vuelta entera-
se da barlísimo. Informes: telé-
fono F-1659. 
1997 K f. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
"Packard". casi nuevo, y en mag-
níficas condiciones. Se da muy ba-
rato. Cuba, 145. Teléfono A-1633. 
2362 15 f. 
S E V E N D E N CARROS D E cua-
tro ruedas, nuevos y de uso, un ca-
rro zorra cubierto, propio para 
alambique; un expreso, muy lige-
ro; un familiar, casi nuevo, de vuel-
ta entera; un carro para una piu-
la descubierto; y un tílburl do uso; 
todo muy barato. Marcos Fernán-
dez. Matadero. 10.' Teléfono 7989. 
16á0 • 25 f. 
S E V E N D E UN BONITO F.VMI-
Uar, por no necesitarlo su dueño; 
se 'ía barato- En Infanta, 90, ta-
labartería. 2098 17 f. 
A U T O M O V I L E S 
S E A L Q U I L A N 
A $3 por hora. Tengo uno mar-
ca "Albert-Detroit," para siete per-
sonas, luz eléctrica y arranque au-
tomático. Su precio: $3,000. Se 
vende casi por la mitad de su va-
lor. Borrill, Zulueta, 34. Teléfo-
no A-1531, 
2367 8-mz. 
Venia de Carros 
y 
S E V E N D E N 2 CARROS en bue-
nas condiciones, con sus respectivas 
parejao de mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para 5 
TONELADAS. Informan: Cuba, 
num. 7 9. Teléfono A-2712 . 
C 5422 3G-27-D 
Motocicletas 
H A R L E Y - n A V l D S O N 
De tres velocidadet. arranque au-
tomático do pedal, asiento flotante*. 
Construidas para caminos malos y 
montañosos. Una Motocicleta Har-
ley-Davidson dura tanto como dos 
de otra marca. Modelos con sis-
tema eléctrico. Se envían catálo-
eos gratis. 
Harley Davidson Motor Co. 
APARTADO 491. HABANA. 
19895 28 f. 
S E V E N D E UNA MULA, DORA-
da, criolla, de 7 cuartas de alzada 
y 3 y medio años de edad; maestra 
de tiro. Cerro, número 534, de 11 
a 1. 2563 15 f. 
¡GANGAl S E V E N D E B U E N 
perro grande para campo o casa 
particular; buen guardián y buena 
planta, joven, traído de España; y 
un perrito Pok. Se dan baratea 
Monserrate, 145, talabartería. 
2368 17 f, 
mmnnifnmwTiwimvfnimmrimimmi 
S E V E N D E UNA ALAQUINA ma-
lítima, nueva, aplicable a cualquier 
trabajo, de cilindro 8" x 8". Taller 
do maquinaria, Calixto García. 16, 
Regla. 2514 15 f. 
I M P R E S O R E S : S E V E N D E UNA 
máquina que imprime cien tarjetas 
al minuto, muy barata; está situada 
en la mejor calle de la Habano. 
Galiano, 70. E n la misma informan-
2335 20 f. 
H-mnr^MffifmimtmniintiiTntnMiiiHp • o r a 
P O R SOLO 15 CTTS. NADA MAS 
que por 15 días, se envía. Ubre do 
porte, al recibo de 15 centavos" eu 
¿ellos, el aparato más ingenioso in-
ventado para sacar punta al lápiz. 
Especiantes et nouveautea. Aparta-
do 1012. Habana. 
2594 i » f 
S E V E N D E N 28 HUECOS D E 
puerta y persiana, con medios pun-
tos, modernos, de taller, baratos. 
Faradero de Ciínaga, por el tran-
vía de Zanja y Galiano. 
2579 17 f 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
« l ibretas se l iquidan cado dos m e s e s y el d inero puede sacarse del. B A N C O c u a n d o se desee. 
F E B R E R O 11 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTs. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA r Ministro de Marina, Miranda. E l contralmirante 
•ESPAÑA'* A A L - I 
El ferrocarril de El Eerrol a (üjón 
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A MADRILEÑA. 
temas de guerra modernos. 
' "Su ineficacia nace—dijo e! Minis-
L M V E R S I D A D H I S P A N O A M E R I - , tro—<le que no pueden resistir los 
L L E G A D A DEi 
G E C I R A S . 
. Algeciras, 10. 
señor Miranda, re f inéndo^ a Ha u do , e8te pUertc el acora-
lon grandes acorazados, dijo efue lo» za(jo « U g L ^ 
consideraba ineficaces dados los sis- , La ^ J ^ g j ¿el nueTO buque de gue-
t AN A. 
Madrid, 10. 
L a reunión que celebraron los par 
¡amentarios asturianos y gallegos pa Santa Barbara, 
ra tratar del ferrocarril estratégico 
de E T Ferrol a Gijón fué presidida | ulmidad 
por el jefe de los reformistas don Mel 
quiades Alvarez. 
Los reunidos, después de delibera, 
sobre la necesidad de que dicha cons-
crucción se realice en breve, tomaron 
Madrid, 10. 
E l diario de esta Corte " E l Impar-
cial", en su número de hoy, publica 
un razonado artículo estudiando el 
modo de estrechar las relaciones en-
Iré España y la América latina. 
E l citado periódico aboga en dicho necesidades'del ¡nrérior. 
artículo porque so establezca en V i - , A cont¡nuación defendió la cons-
L a Comisión fué nombrada por una; Ro una l mversldad industrial hispa-; trucc¡ón de 8ubmarinos, por ser estos 
de pólvora que existen en .Asturias, 
como son la de la Manjaya y la de 
grandes explosivos inventados." 
"Además — continuó diciendo—en 
la construcción de acorazados nos 
veríamos precisados a invertir enor-
mes sumas de dinero, con lo cual nos 
arruinaríamos. 
"Antes que marina—añadió—nece-
sitamos ejército para atender a las 
P R E N S A 
noamericana. 
E l artículo de " E l Imparcial" 
sido muy bien acogido. 
ha 
COMENTARIOS D E L A 
Madrid, 10. TIT„ T_ 
Los periódicos de esta Corte de-1 JL BILO E N CADIZ 
dican gran espacio a dar cuenta de la, Cádiz, 10. 
reunión de los parlamentarios galle-1 ciudad la noticia de que el mímslro 
' ' E n ^ e ^ o T f í r u r a ^ e f l e 3 nombrar | gol y "asturianos y'apoyan los acuer-1 de F o m ^ s e ñ o r ügarte . presenta-
una comisión permanente encargada 
de hacer las necesarias gestiones pa-
ra procurar que uno de los primeros 
ferrocarriles secundarios y ^V"3^; 
gicos que se construyan sea el oe E l 
Ferrol a Gijón porque así lo deman-
dos tomados por aquellos. : W en t i próximo Consejo que cele-
Casi toda la prensa, después de enu b'-en ,os ministros un proyecto soh-
barcos los que mayores ventajas re-
portan a las naciones que no pueden 
disponer de grandes escuadras. 
E l Ministro de Marina dedicó elo-
gios a la Constructora Naval y ter-
minó su discurso rogando a la Cá-
mara que apruebe el proyecto. 
Las palabras del contralmirante 
Miranda fueron acogidas con gran-
rra español fué presenciada por enor-
me gentío. 
AI "España" y a su tripulación se 
Ies dispensó un soberbie recibi-
miento. 
P E N S I O N PARA L A V I U D A D E 
C A T A R I N E U . 
Madrid. 10. 
L a Caja de Socorros de la Socie-
dad de Autores Españoles ^ acordó 
conceder una pequeña pensión a la 
viuda del notable periodista e Inspi-
rado poeta don Ricardo J . Catari-
neu, que a su fallecimiento dejó seis 
hijos en apurada situación econó-
mica. 
Además la Asociación de la Pren-
sa trabaja con gran actividad para 
obtener quince mil pesetas. 
Esta cantidad será empleada en 
la adquisición de una casita en la Co-
lonia de la Prensa para donársela a 
la viuda e hijos del infortunado poe-
ta. 
da el interés de la defensa nacional,: America y 
toda vez que con él se establecerá j te el regreso a la maure iiun m , 
una rápida comunicación entre el! los muchos españoles que se encuen 
apostadero deEl Ferrol y las fábri-
cas nacionales de armas, de Oviedo 
y Trubia y también con las fábricas) ^lucionanos 
jas que a'España ha citando un crédito extraordinario de; d<,s aplausos 
de reportar la construcción del ci- tres millones de pesetas con destino •MMMjrMMWMMŵMMMMWMMMM̂wwMdFwwwM-MWM̂MMMMjr̂MjrMMMMMMMM̂MMMM̂é 
tado ferrocarril, dice que ese será el a las obras de reparación de las mu-
medio de facilitar las relaciones con i rallas de esta capital. 
el único posible que facill' 
la madre patria de CONSTRUCCION D E UNA E S C U E 
L A N A V A L . 
dan en el "infierno de Méjico", vic-
timas de Pancho Villa y de otros re-
SESION DEL CONGRESO 
A C U S A C I O N CONTRA E L R E Y . S E N S A q i O N E N L A C A M A R A . 
Madrid. 10 acusó al ministro de Hacienda, señor 
Madrid, 10. 
E n breve empezarán, en CádL:, las 
obras para la construcción de una 
escuela naval. 
Se trata de que esta sea la ?nejorj 
del mundo en su clase. 
E l ministro de Marina, contralmi-
rante Miranda irá a Cádiz para es-
coger los terrenos donde ha de ser' 
emplazada la Escuela. 
Él anuncio de que pronto empeza-
Lo sanguinaria batalla de los car-
patos. Carpas a la bayoneta sin 
precedente en la historia. 
Se acato el Carto 
LQ seieciófl es cocísar ora gas. 
CóBoáo, Bapido, Limpia 
H A C E M O S E L 4 0 P O R 100 
D E S C U E N T O E N E L C O N S O M o , 
A C O N T A R D E S P U E S D E L O s 
3 0 P R I M E R O S M E T R O S . ^ ^ ^ 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N . 
P R A D O Y S A N M I G U E L . : 
( V I E N E DE L A PRIMERA) panh>so. Las bajas, en efecto, han 
sido enormes, y es incuestionable que 
Fn el Congreso se ha registrado i Rupallal, de ser el culpable de que: rán las citadas obras ha despertado| POR Q U E E L "ORDUNA" IZO L A ambos ejércitos se han batido con 
hoy en Cádiz gran entusiasmo un ligero escándalo provocado ¡ se retarde la aprobación del corres ñor una acusación lanzada contra el pendiente proyecto. ' 
Rey por el exministro de Hacienda, i E n la discusión intervino el señor i PROGRESOS D E L A 
Urzaiz. 
E l ex-Ministrc de Hacienda dijo i 
que el Rey es el culpable de que no' 
se haya aprobado ya el proyecto de 
Rey por 
señor Urzaiz. 
Durante la primera parte de la se-
sión el señor Cervantes expuso la 
grave crisis porque atraviesa la pro-
vincia de Almería; crisis que puede 
culminar en una seria alteración del 
orden. 
Pidió al gobierno q'ie busque re-
medio al conflicto. 
Después habló el señor Veciana. 
Este señor diputado censuró el he 
B A N D E R A A M E R I C A N A una ferocidad indescriptible. Ambos 
Nueva York, 10. | se encontraron en fuerzas numerosas 
E l capitán de Ivapor do la línea i en la noche del sábado. Los aleraa-
Cunard "Orduna," entrado en este I nes, la mañana s guiente, iniciaron 
las subsistencias 
Las palabras del señor Urzaiz cau-
saron honda sensación en la Cáma-
1X1)1 S T R I A 
ESPAÑOLA. S O C I E D A D CONS-
T R U C T O R A D E A E R O P L A N O S , j puerto esta mañana, según se ha co-; uno de los más fieros ataques que se 
Madrid, 10. j municado en despacho anterior, ex- i han visto en la campaña de los Cár-
La industria española ha entrado i plica el hecho de haberse izado la < patos. Aniquilada casi por completo 
H A V A N A E L E C T R I C R Y . L I G H T v 
P O W E R C O . 1 
M I ACCIDENTE II MENOCI 
N o t i c i a s d e ú l t i m a h o r a con-
f u s a s y c o n t r a d i c t o r i a s . 
en una verdadera era de progreso. I bandera americana Pn el tope del pa- su primera línea, los teutones, sm l 
Hoy quedó constituida en esta Corj 10 trinquete, al atravesar el Mar de desmayar, lanzaron la segunda línea do, pero la suerte del proyecto es hoy 
te una importante sociedad industrial; Irlanda, como mera indicación del; hacia adelante, bajo un nutrido fuego ' más incierta que nunca 
ra. La mayoría y otros elementos mo; bajo la presidencia del señor Duque ¡ destino del barco, agregando que esa; de artillería, ganando una elevación 
nárquicos protestaron de la acusación i de Maceda 
lanzada por el señor Urzau. 
E l Presidente del Congreso logró, 
ciio de que se le concedieran diez mil' después de algunos esfuerzos, resta-
pesetas al autor del libro titulado | blecer el orden y entonces Ru»allal 
• E l Acorazado España". 
E l ex-Presidenle del Congreso y 
diputado liberal, señor Villanueva tra 
pro(estó de la afirmación hecha por 
el señor Urzaiz. 
La sesión terminó sin que ocurrle-
tó del asunto de las subsistencias y l ran nue^s incidentes. 
Encarecimiento de la vida en España 
M A N I F E S T A C I O N E S O D R E R A S . GRAVISIMA S I T U A C I O N . CAM-
PAÑA CONTRA L O S A C A P A R A D O R E S . LOS M A L E S O E L A E X -
PORTACION. A Y U N T A MI E N T OS SIN R E C U R S O S . 
Dicha sociedad cuenta con xtA ca-
pital de un millón de pesetas y se 
dedicará a la construcción de aero-
planos « hidroplanos. 
E L S A L V A M E N T O D E L " A L I O N 
s o x i i r . 
Madrid, 10. 
E n una reunión celebrada por el 
ea la costumbre establecida y san-
cionada por la práctica, 
NOTICIAS R U S A S 
Retrogrado, 10. 
Los rusos han realizado un ata-
que de los alemanes al Este de Tilslt, 
peleando con tal fiereza que casi ani-
quilaron a un batallón de alemanes. 
estratégica, de la cual, casi inmedia-
! tamente, fueron arrojados por los ru-
! sos mediante una terrible carga a la 
bayoneta. Sucediéronse rápidamente 
: los ataques y contra ataques, hasta 
' que, al anochecer, los alemanes en 
grandes números parecían dueños 
! permanentemente de las disputadas 
alturas. Un contra ataque general 
Créese inevitable una legislatura 
extraordinaria después del 1 de Mar-
zo. 
DOS NOTAS A M E R I C A N A S 
Washington, 10. 
Confirmando lo anunciado per el 
Secretario de Estado, Mr. William 
J . Bryan. el gobierno americano en-
rió hoy una nota amistosa a la Gran 
Bretaña haciéndole varias observacic\. 
nes sobre el uso de las banderas de 
Oviedo, 10. 
Toma proporciones alarmantes la 
crisis obrera que existe en esta ciu-
dad. 
Un enorme grupo de obreros sin 
i trabajo recorrió hoy en manifesta-
ción las calles de esta ciudad. 
Los manifestantes llevaban gran-
des carteles con la .siguiente inscrip-
í ción: "Queremos pan o trabajo." 
E l Gobernador Civil uo la provin-
E l t r a n s p o r t e d e g u e r r a 
i n g l é s " M i n e r v a " e n 
l a H a b a n a . 
Se encuentra en la Habana, hace 
tiempo, lleno de mercancías, " L A MI-
N E R V A , " proponiéndose su dueño, 
SEGUNDO I G L E S I A S , vender a mi-
tad de su precio por ser procedencia 
de segunda mano. 
Pi'jese en los precios de a]gunos 
artículos: 
Escaparates de lunas, desde $26.50. 
Id. sin lunas, de cedro, $14.00. 
Id. id. grande, desde $16.00. 
Id. id. de caoba, desde $6.00. 
Vestidores, a $15.00. 
Lavabos, desde $14.00. 
Aparadores, a $12.00. 
6 sillas y 2 sillones 
$14.00. 
Camas "Nuevo Siglo" y 
desde $5.00. 
En ropa para caballeros, 
quiera. Prendas, etc., oro 
tes, sin competencia. 
No olvidarse: L A M I N E R V A , 
Campanario, números 205 y 207, ca-
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cía ha telrV.afiado al Gobierno can-
dóle cuenvt de la manifestación 
L a crisis actual es gravísima. 
E N S E V I L L A 
Sevilla, 10. 
Produce general alarma aquí el rá-
pido encarecimiento que se está obser 
vando en los artículos de primera ne-
cesidad. 
E l pan, el arroz, los huevos, las 
patatas y otros artículos se están 
vendiendo a precios muy elevados. 
Los periódicos de esta capital pro-
testan contra los acaparadores de di-
chos artículos, por ser ellos los cau-
santes de que se encarezcan las sub-
sistencias. 
L a prensa denuncia el hecho de que 
diariamente salen de este puerto 
enormes partidas de trigo y harina 
con rumf)o desconocido. 
L a exportación aumenta por mo-
mentos y como consecuencia la ca-
restía de la vida es cada vez mayor. 
P R O T E S T A D E L A S S O C I E D A D E S 
Sevila, 10. 
En vista del encarecimiento de los 
víveres y de la exportación que de 
ellos se hacen, varias sociedades or-
ganizan manifestaciones de protes-
ta. 
Los ánimos se encuentran mpy ex-
citados, lo que hace temer una seria 
alteración del orden público. 
KN A L M E R I A 
Almería, 10. 
Con motivo de la paralización del 
trabajo que aquí existe se ha verifi-
cado hoy una manifestación obrera. 
Los manifestantes recorrieron va-
rias calles pidiendo pan y trabajo. 
En los Cárpatos también rechaza-
Marqués de Comillas y los consejeros • ron los moscovitas a los aliados aus-! a un recio combate, que duró dos ho- , los íses lieutrales por Ios barcos 
técnicos de la t rasatlántica hspano- tro-germanos, causándoles excesivas ras, quedando las nevadas cimas ae I inffieses 
bajas en los combates a la bayoneta i las colinas cubiertas de cadáveres y1 
que se libraron. Dícese que uno de tintas en sangre. 
estos encuentros 5,296 austríacos v T , „ r- i f„ 
alemanes cayeron ei poder de los rn- L Lo1s. 1 l l i . n U í.os | desalojados de esas posiciones. 
Según cuenta un oficial ruso se 
, . ' I contaron mil cadáveres alemanes 
L A A C T I T U D D E ^LOS E S T A D O S | delante de una sola de las lomas ocu-
padas por los rusos. 
la se acordó emplear todos los medios 
posibles para salvar el vapor "Alfon 
so X I I I " , que como es sabido naufra-
gó en la bahía de Santander. 
B A N Q U E T E M- FMKAJADOU DE 
LOS E S T A D O S UNIDOS. 
Tánger, 10. 
Se encuentra en esta ciudad el Em 
bajador de los Estados Unidos cerca 
de la Corte española 
UNIDOS 
Washington, 10. 
Según ha dejado traslucir el Secre-
tario de Estado, Mr. A\ illíam J . 
E l Ministro de España le obsequió ¡ Brvaiu el Gobierno de los Estados 
E N G R A V E S I T U A -P U E B L O S 
CION. 
Sevilla. 10. 
L a crisis que se siente en esta ciu-
! dad se extiende a los pueblos de la 
I provincia. 
Muchos de estos pueblos se encuen-
I tran en gravísima situación. 
E l conflicto se agrava por momen-
' tos y los Ayuntamientos se encuen-
j tran sin recursos para hacer frente a 
la actual situación. 
Se ha telegrafiado al Gobierno pl-
' diéndole urgentes remedios. 
con un espléndido banquete 
•Después se celebró una recepción 
en honor del diplomático norteameri-
cano. 
E l acto resultó brillantísimo. 
A la recepción concurrió todo el 
Cuerpo diplomático que se encuen-
tra en Tánger. 
E L MAl RISMO. — M A R Q U E S A 
D I S P U E S T A A S A C R I F I C A R SU 
F O R T U N A E N LA F U N D A C I O N 
D E UN GRAN P E R I O D I C O . 
Madrid, 10, • 
La señora Marquesa de Argüelles 
se ha declarado entusiasta partidaria 
de la política de don Antonio Maura. 
Y ha manifestado que está dis-
puesta a sacrificar toda su fortuna 
en la fundación de un gran diario 
maurisla. 
VAPOR ESPAÑOL D E T E N I D O 
Valencia, 10. 
( ireula el rumor, en esta ciudad, 
de haber sido detenido el vapor es-
pañol "Barceló" por un buque de 
guerra perteneciente a una de las na-
ciones aliadas. 
T R A N Q U I L I D A D E N C E N I C E R O . 
E N T I E R R O D E L GUARDIA TA-
L L E C I D O A Y E R . 
Logroño. 10. 
Comunican d*1 Cenicero que reina 
tranquilidad allí. 
Se ha verificado el entierro del 
guardia civil muerto ayer durante la 
colisión ocurrida entre los obreros 
huelguistas y los que deseaban acu-
dir al trabajo. 
Durante el día no se ha registrado 
ningún incidente. 
H U E L G A G E N E R A L E N HARO 
Logroño. 10. 
En Haro ha sido declarada la huel-
ga general como acto de solidaridad 
de aquellos obreros con los de Ceni-
cero. 
Unidos no tardará en determinar la 
actitud que debe adoptar ante la si-
tuación que le han creado Alemania 
e Inglaterra con motivo del actual 
conflicto. 
LO Q U E D I C E N D E 
RETROGRADO. 
Retrogrado, 10. 
Oficialmente se anuncia que los 
alemanes parecen haber tenido mu-
chos miles de bajas en los seis días 
de combate en Borjimow, (ionmine y 
Wolarzylowiecka. 
Semioficialmente se asegura que 
se están reforzando las tropas hún-
garas en los Cárpatos con 300,000 
alemanes, y que los oficiales del Kai -
ser están dirigiendo esta campaña. 
B A J A S A L E M A N A S 
Londres, 10. 
E l corresponsal en Retrogrado del 
periódico "Evening Star," calcula; 
que los alemanes tuvieron 50,000 • 
muertos y 200.000 heridos en la ba-
talla librada la semana anterior en 
la línea de Borzhvmow. 
P E R D I D A D E UN Z E P P E L 1 N 
Ginebra, 10. 
Toda la tripulación de un zeppelin 
que hacía cuatro días que se notaba 
su falta, pereció ahogada en el Mar 
del Norte, frente a Dinamarca, al 
desplomarse el dirigible a consecuen-
cia de un temporal. 
Dícese aquí que un zeppelin y dos 
dirigibles tipo Parseval acompañarán 
a las tropas alemanas que salgan a 
campaña contra los serbios 
Simultáneamente ha despachado id 
gobierno americano una comunicación 
a Alemania, inquiriendo cuáles sen 
los medios de que s© valdrán los ca-
pitanes de los buques de guerra ale-
mants para identificar a los barcos 
que usen indebidamente las banderas 
<te los países neutrales en la zona de 
guerra. 
Hemos recibido, cerrada y 
edición, un aviso telefónico L í 
t ro corresponsal que se hace «co 
rumor de un accidente sufrido pe 
general Menocal en su viaje de ^ 
so de Isla de Pinos a la , 
avanzado de la hora y el 
terrumpido la comunicación w 
tabanó , nos impiden rectificar o 
t i f icar la desagradable nueva' 
m á s que suponemos que hay^j 
una confusión, basada en erheti» 
haber descarrilado, sin novedad 
tren especial en que viajaba el p 
Vi l lalón. 
LUCHA SIN P R E C E D E N T E S 
Londres, 10. 
Va mediado el invierno, sufriendo 
todos los rigores inherentes a la cru-1 curoPea 
Ha estación, continúan rusos y aus-
tro-germanos disputándose con otra 
serie de batallas la posesión de los 
desfiladeros de los Cárpatos. 
E l resultado de esta lucha tenaz y 
encarnizada deternvnará si han de 
emprender los rusos otra invasión de 
Hungría, o si tendrán que evacuar 
parte de la Galitzia, lo mismo que 
ha sucedido en Bnkowina. 
Pretenden los moscovitas llevar la 
mejor parle en este prolongado com 
D I F I C U L T A D E S D E A U S T R I A 
Ginebra, 10. 
E n despacho de Innseruck se in-
forma que Austria está experimen-
tando grandes dificultades, particu-
larmente en Hungría, para movilizar 
las reservas del Dandsturm, perte-
necientes a las clases de 1879 a 1890, 
que recientemente han sido llamadas 
al servicio. Dícese que las mujeres 
húngaras impiden que los hombres, 
muchos do los cuales son abuelos, 
abandonen sus casas para empuñar 
las armas. 
A C U E R D O D E L A DUMA R U S A 
Retrogrado, 10. 
Por unanimidad se tomó el acuerdo 
en la sesión de clausura celebrada 
hoy en la Duma, de continuar la gue-
rra hasta que esté asegurada la paz 
L A G R A N L U C H A P A R L A M E N T A 
RIA A M E R I C A N A 
AVashington, 10. 
La más larga sesión continua de 
que hay noticias on la historia termi-
nó hoy a las seis de la tarde en el Se-
nado am^ncano, después de 57 horas 
y 11 minutos de incesantes debates. 
La extraordinaria prolcngación del 
debate fué obra de los demócratas, 
empeñados en que s© votase el proyer. 
H u r a c á n en las lsl, 
Samoa 
Londres, 10. 
Según noticias recibidas en «iu 
piral ha pasado un huracán potl 
E L E M P R E S T I T O B U L G A R O I ÍS,aS ^ á * ™ f ^ ™ 
Sofía 10 1 arrasan°0 propiedades, 
Anún'ciase semioficialmente que ya No ha ocurrido muerte ningum 
se ha puesto a la disposición de Bul- ' nio consecuencia del terrible v» 
garia quince millones de pesce, garan | pero el pueblo se encuentra en li 
tizados por bonos del Tesoro, cpmo i yor desolación v urgentemente 
segundo plazo del empréstito de den de socol.ros 
millones concertado en Berlín por un j 
grupo de banqueros alemanes, pl año i — ^ 
pasado, 
Bugaria ya ha recibido 24 millones 
E L P R E S U P U E S T O D E G U E R R A 
I N G L E S 
Londres, 10, 
Después de un debate que ha dura-
do dos días, la Cámara de los Comu. 
nes ha votado, unánimemente el pre-
supuesto de guerra para un ejército 
de tres millones de hombrea. 
Sp da carta banca al Gobierno para 
que emplee las sumas que juzgue ne-
cesarias . 
Decisión del de ia Roía 
Parí 10. 
E l Tribunal de la Rota ha H 
rado sin lugar la nueva demandi 
mulada por el Conde Boni de Ca 
llani, solicitando la anulación dt 
matrimonio con la millonaria i* 
cana Anna Gould, hoy Duque» 
Talleyrand. 
Establo Model 
U N I C O E N S U CLASÍ 
L A S U E R T E D E L " W I L H E L M I N A " 
Londres, 10. 
E l Ministerio de Reaciones Exte-
riores ha resuelto que el cargamento 
del "Wilhelmina". que arribó al puer-
to de FalmcAith, sea sometido al fallo 
del Tribunal de Presas. 
E l barco podrá continuar su viaje 1 Situado en la Calzada de int" 
después de descargar. número 35, entre Estevez T 
E l "Wilhelmina" arribó al puerto I Kosa' dc 
por haber sufrido averías durante ' D i e g o P é r e z Barañao 
una tempestad. ^ Este Establo, de reciente J 
V i T F T A VO F V fMMD*«A ti-ucción, Puede asegurarse esjj 
E L T E T A N O E N CAMPABA jor de la Habana, por su ampl̂  
5?% ™ - , 'higiene, ventilación y claridad. 
tA numero de victimas del tétano , ne ampl ías enuadas y salidas«« 
bate. Su derecha ha logrado cruzar to de ley, aprobado por el gobierno. 
para la compra de barecs 
Dos senadores republicanos, que 
LA E X T I N C I O N D E LA LAÑOOS 
T A . 
Madrid. 10. 
RELOJERIA DE J I M E N E Z 
Mañana volverá a reunirse el Sena-
Uua 
( J o m p o s t u r a s n x u n 
b a r a l a j y c j a r a n l i i a 
d e u s » e n t o d a c l a i « 
c l « r e l o j c ^ . 
S * T o ¡ € S c í < ? p a r e d V5 
b o V s i l i o ele k )c (os p r « - ¡ 
O j a l a s . 
y' O / ^ i W ^ k f ñ f c i j x á i ^ ' > ^ 1 • rrcñóiúangr tfdofcjcui. k wícíiiynaa. reala. 
V T S**^ ̂  ^xmadaA. íDt[u^úay jwa ta venia. 
~ 2 Í * 
i do Bazán por el fallecimiento de la 
! madre de la ilustre escritora. 
Mañana se verificará la conduc-
ción del cadáver. 
E l duelo será presidido por el Je-
fe del Gobierno, don Eduardo Dato. 
B A N Q U E T E D E LOS AGRONO-
MOS. 
Madrid. 10. 
Los ingenieros agrónomos han or-1 
ganizado un banquete. 
Dicho banquete será presidido por 
el Ministro de Eomento 
Ugarte. 
carta de M. Gaye 
la montañas y trabar combate con 
los austro-germanos, que han sufrido 
pérdidas muy considerables en el des- defendían el proyecte, desertaron fi-
fíladero de Lupkow. nalmente de las filas de sus partida-
Lo más recio de la contienda, sin rios. siendo el resultado qu eel Presi. 
embargo, ocurrió en el desfiladero decente WHMM perdiese el dominio que 
Tukholda, del lado de la Galitzia, i basta entonces había ejercido sobre 
E l Ministro de Fomento, señor i donde el domingo los austro-germa-i ia Cámara americana, votando 48 en 
Ugarte, viene estudiando desde hace nos tomaron las alturas de la región j fav^- ¿e terminar la sesión y 46 en 
días el modo de terminar con la pía-I de Kozioura, pero fueron rechazados i contra 
ga de la langosta, que tantos perjui-I después de una lucha a la bayoneta | 
cios está ocasionando, en algunas re- ¡ que los rusos describen como un epí-
giones. a los campos de cultivo. sodio sin precedente en la historia.' 
Kl choque fué tremendo. 
. P E S A M E D E L R E Y Los alemanes están ahora asu- ; 
Mama, 10. miendo la ofensiva en la frontera sur 
hl Rey don Alfonso ha enviado el de la Prusia Oriental, donde se está 
pésame a la señora Condesa de Par- desarrollando- otra importante bata-
lla 
Los rusos están retrocediendo en j Habana, 10 de Febrero de 1915. 
la Bnkowina, ante la superioridad i "Sr. Director del D I A R I O DF> L A 
numérica de las fuerzas nustriacas, I j ^ J U N A . 
pero todavía retienen la mayor parte Presente, 
de la provincia. Muy distinguido señor mío: 
En el teatro occidental de la gue- i Acabo de recibir de mi compañía, 
rra escasean los combates, aunque el cable siguiente: 
la artillería y los aviadores continúan 
desplegando alguna actividad. 
Créese que los alemanes están pre-
parando otro ataque contra la línea 
inglesa de La Bassée. 
Agrégase que los aliados progre-
san a lo largo de la costa belga 
en el ejército alemán ha alcanzando 
una proporción de 8.8 por mil, cifra 
varas veces maye.- que la de la gue 
rra de 1870. 
Este resultado se atribuye a la gue-
rra de trincheras. 
calles y los techos cubiertos con1 
tillos y en cuanto a requisito^ 
tarios llena por completo cuanta 
la materia, exigen las nuevas " 
nanzas Sanitarias. rt 
Se admiten para íí}'3.J"dar . 
i carros, coches y automóviles, 
E L T E X T O O F I C I A L D E L \ PRO- cios sumamente módicos, arreg 
C L A M A A L E M A N A a la situación y segurameme 
Washington, 10. barato de lo que cobran P ^ T j 
La Embajada de Alemania en Was- itantos BAJAREQUES que P0 
hington entregó hoy en el Departa- 1 casAmo se lla"ian E S , fj^an K 
mentó de Estado el texto oficial s...! . ^ c u a n t a s Peonas t̂enga ^ 
^ • ¡ ¡ S S c?mparar!0 ™" i™ despa- él gratamente impresionadas, 
chos publicado? por log periódicos. ^eSÓ 
"Desmienta enérgicamente todas1 
" L A N A C I O N A L " 
C o m p a ñ í a M e j i c a n a d c P e t r ó l e o , S . A 
C O N S T I T U I D A L E G A L M E N T E E N SAN L U I S POTOSI 
C A P I T A L : $5.000.000 M E X I C A N O S E N P L A T A ACUSAD-4 
Siend 
señor 
las informarioneá absolutamente fa l - | por c o r r e o ^ i b ^ n o s de^ks " a ^ c i o ^ 
sas, referente a las pretemndes tom- tas de esta emDre<;a « . / f l ^ 
b : , halladas on el vapor "La Cham-1 por este m e d í o T o r d e s ^ r d e fos qSé 
pagne '. han tomado acciones. 
Todos los cablegramas trasmitidos ' 
H F E L G A S SOLUCIONADAS 
Rarcelona, 10, 
l ían quedado solucionada*» todas 
IPS huelgas obreras oue se habían de-
clarado en e«fa ciudad. 
L a tranquilidad er completa 
COMO S E B A T E N RUSOS Y A L E -
MANES 
Retrogrado. 10. 
A esta capital han llegado hoy de-
talles espeluznantes de los desespe-
rados combates que se libran en los 
SESION D E L S ^ W D O . D E B \ T E Cárpatos, y en los cuales las cargas a | montón de mentiras, que hacen poco 
desde España sobre el hallazgo da j des siguientes^010"5*' laS proPieda" 
seis bombas en el equipaje de un pa-! 3.377 hectáreas en Miradora Pá 
sajerc (espía aloman por supuesto^ nuco, donde a cuatro \ - l i ^ ! l f ? ^ i " 
el arreste a bordo del referido pasa- distanciaba brotade el nolo H 
jero el día de su salida dc este puer- — J L " ™ 1 « V . Pozo S? la Co 
to, su colocación en la barra (no hay 
barra á bordo de los vapores france-
ses), etc., etc., som sencillamente, un 
roña con producción diaria de 187 000 
ban-^es de petróleo y a menos de Vm 
k. ometro existe el pozo í e la P e ^ 
Bylvama, -que produce 30.000 barriles 
S O B R E 1 \ ESC T'ADRA. ,a bayoneta se describen como de las 
Madrid. 10, más feroces, sin precedentes en la 
En el Senado ha sido proclamado Historia, 
hoy senador vitalicio el Duquf de Doy repitieron sus ataque*- los ale-
M ^ í n a c l i , nurf.-i. prrí. fueror. finalmentf recha 
Después prosicuió el debrte sobre zado^. Delante de las posiciones ni-
el rroyeclo de escuadra. : sas ge ven amontonados M cadá-
Este proyecto fué defendido por el I veres de los alemanes en número es-
honor a los que trasmiten semejan-
tes p a t r a ñ a s . No hubo pues, espía, n i 
a lemán, ni bombas ni barras. 
Esperando la publicación de estn 
carta en su estimado Diario, me es 
írrato ofrecerme dc usted atento y 
S. S. 
diarios. 
G48 hectáreas de las i ^ t f í 
haciendas de Asunción y ^ , 
la Peña , en Tuxpan P ^ ^ f í í 
pozos anteriores. Lo que n ^ ) 
to 8.631 hectáreas , todas e ' ^ f 
jores terrenos petroleros a • f 
. Se es tá trabajando en ¿ 
foraciones en Miradores > • ^ f 
cribe abriga la convicción ^ 
funda dc que prontanicn . 
anunciar a los que han ^^¡¿t 
cienes que el petróleo , C*~J 
La junta de gobierno.dc^ ^ 
l-ot? wr-eas en TTanjuco' « « * ~ 4,.00 hectáreas en Lanjá Tantoyu-
ca. 
nía, compuesta de « " ^ ¿ ^ a I 
cíales y propietarios, n,0 ^J» -
publicaciones que no o» ¿e w 
hechos positivos provisto» 
J-.> hec táreas en Bejucal de Jime-
nez, Tuxpan entre los mejores po/os 
er producción de aquel c i n t S / j u a n ; 
verdad. 
Luis 
Vocal dc i» ^ jjep^ 
